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A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
^Diario de la JVIarma,, 
E n sus t i tuc ión <fr. don Narciso Mar-
tí ha sido nombrado agente del D I A -
R I O D E D A M A R I N A en Isabela de 
Saí?ua, el s e ñ o r don J o s é A l v a r é , con 
quien se e n t e n d e r á n en lo sucesivo 
nuestros abonados de a-quella locali-
dad para todo lo concerniente á osla 
Empresa . 
Habana.. Mayo 21 de 1909. 
E l Administrador. 
m E M i n i EL CABLE 
Í F E V I C I O F 1 R T I C Ü L A R 
D í A R I O D B L . A M A R I N A 
D E A N O C H E 
Madrid , Maya 22. 
B D R E Y E N V A L E N C I A 
H a llegado á Valencia S. M . el Rey 
D. Alfonso X I I I , a c o m p a ñ a d o del 
Presidente del Consejo de Ministros 
señor Maura y del Ministro de Mari-
na y del Jefe del Cuarto Mil i tar del 
Rey y Comandante general de Ala-
barderos. 
R E O T B B I I B N i T O 
A l presentarse el R e y en Valencia 
con su comitiva, f u é muy vitoreado 
por el pueblo y por todas las d e m á s 
clases sociales, h a b i é n d o s e l e hecho un 
recibimiento muy cariñoso . 
L A E X P O S I C I O N TNAT'G-TTx A D A 
Se ha, inaugurado en Valencia con 
gran regocijo l a E x p o s i c i ó n de Artes 
é Industrias. E l Rey ha presidido el 
acto, que h a revestido extraordinaria 
.solemnidad, siendo S. M . objeto de 
grandes aclamaciones. 
E N L A S C A M A R A S 
A l a hora en que t e l egraf ío conti-
n ú a n en ambas Cámaras la d iscus ión 
de lo.<? asuntos á que me iba refiriendo 
en telegramas enteriores. 
Créese que Ee a u m e n t a r á el Presu-
puesto de Gobernac ión . 
D I S O U - S I O N T E R M I N A D A 
Hoy t e r m i n a r á l a d i scus ión del 
proyecto de ley sobre comunicaciones 
mar í t imas . 
L O S 'OA'MiBIOS 
Libras á 28-05. 
Francos , á 11-45. 
4 por ciento á 88-05. 
S e r v i c i o do l a P r e n s a A s o c i a d a 
De l a j a r d e 
i X O P O R T l " X A I N G E R E N C I A 
Washington, Mayo 22 .—Las noti-
cías recibidas en é s t a de que el go-
bierno cubano piensa aumentar en sie-
te millones el presupuesto nacional, 
e l evándo lo de ese modo á un total de 
$33.800,000, h a causado una impre-
s ión muy desfavorable en los c írculos 
oficiales de esta capital, en los cuales 
se estima que dicho aumento consti-
tuye una tendencia demasiado mar-
cada hacia la extravagancia en la ma-
nera de invert ir el dinero del pueblo, 
7 que la ingerencia de los Estados 
Unidos en este asunto obedece al con-
vemo hecho con el gobierno de Cuba, 
cuyos actos se observan con mucho in-
terés por el americano. 
L A C P I X I O N D E T A F T 
L a op in ión del presidente Taft res-
pecto á la c o n t r a t a c i ó n por el gobier-
no cubano de obligaciones financieras, 
tue claramente definida cuando a l 
E s t e r a s 
de c a r e x 
son las idea leá para este clima. 
Son ligeras, m u y limpias y l a hume-
dad no les afecta. Embellecen una sa-
^ ó hab i tac ión mejor que las alfom-
bras y son, a d e m á s , superiores y mu-
cho más h ig i én i cas , porque no retie-
nen el polvo. 
Las hay de varias medidas, desde 
k más p e q u e ñ a p a r a el cuarto de dor-
mir hasta las de mayores t a m a ñ o s pa-
ra sala y comedor. Ofrecemos un gran 
surtido en distintos colores y varia-
res dibujos y á precios muy razona-
bles. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
Obisno 99 y 101 
entregar Mr. Magoon el gobierno de 
la I s l a á los nuevos funcionarios, di-
jo que los Estados Unidos considera-
ban que el segundo ar t í cu lo del apén-
dice á la C o n s t i t u c i ó n de Cuba prohi-
bía al gobierno cubano contratar nin-
guna deuda p ú b l i c a nueva, ó aumen-
tar las existentes que fueron debida-
mente autorizadas por leyes especia-
les ó decretos del gobierno provisio-
nal, ascendentes en junto, á diez y 
seis millones quinientos mil pesos pa-
r a el alcantarillado y d e m á s obras pú-
blicas y de sanidad. 
M A S B U Q U E S D E G U E R R A 
E n el presupuesto de la A r m a d a 
para el a ñ o fiscal de 1910|911 se inclu-
ye la c o n s t r u c c i ó n de dos acorazados 
tipo "Dreadnought" "del modelo m á s 
perfeciconado y cinco caza-torpederos. 
D E C L A R A C I O N R A T I F I C A D A 
E l Senado h a ratificado hoy su an-
terior d e c l a r a c i ó n de no ocuparse de 
n i n g ú n otro asunto de cualquier na-
turaleza que sea, hasta que no quede 
aprobada l a ley de reformas arance-
larias. 
B U E N R E G A L O 
Nueva Y o r k , Mayo 2 2 . — E n t i é n d e -
se que poco tiempo antes de su muer-
te, el archimillonario Henry Rogers, 
repar t ió doce millones de pesos entre 
sus cuatro hijos. 
N U E V O A E R O P L A N O 
Bouy, F r a n c i a , Mayo 2 2 . — E l aero-
nauta f r a n c é s Herbert L a t h a n ha he-
cho hoy en un aeroplano de su inven-
ción, un vuelo de treinta y siete minu-
tos y medio. f. 
L A M ' K V A L E Y D E E M P L E A D O S 
París , Mayo 2 2 . — E l gabinete ha 
aprobado hoy el texto de la ley en que 
se definen los derechos que asisten á l o s 
empleados del Estado, p e r m i t i é n d o l e s 
fundar asociaciones benéficas y de so-
corros m ú t u c s ó con propós i to s profe-
sionales, regulando los ascensos por el 
doble sistema de mérito y a n t i g ü e d a d 
y autorizando al gobierno para sus-
pender todas las g a r a n t í a s en caso de 
huelga. 
R E G A T E O D E G L O B O S 
Londres, May< 22.—Han salido hoy 
en regateo desdi el aeroclub de B u r -
lingham, catorce globos que van á dis-
putarse el premo que dicho club con-
cede anualmente al aeronauta que ma-
yor distancia re jorra. 
Toman parte m esta contienda, diez 
globos ingleses, tres alemanes y un 
h o l a n d é s . 
L O S J x \ P O N l S E E N 
H o n o l u l ú , Hswaii , 
han declarado ei 
qué trabajan en 
car y se les h a 
para regresar á l 
fábr icas . 
D í c e s e que uijos tres ó cuatro mil 
de esos huelguitas proyectan venir 
hoy á esta ciu ad, enarbolando las 
banderas americana y japonesa. 
rabajadores de cam-
ntratado para susti-
tuir á los japone i s , no son suficientes 
para dar á l a labor a g r í c o l a todo el 
impulso que se nebesita y por lo tanto 
hay que dedicarlci|; á los trabajos m á s 
urgentes. 
r 
A z ú c a r de miel, pol. 89, en plaza, 
3.17 á 3.20 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas. 
$11.05. 
Har ina , patente. Minnesota. $6.20. 
Londres, Mayo 22. 
A z ú c a r e s cen tr í fugas , pol. 96, l i s . 
7 i | 2 d : 
A z ú c a r mascabado, pol. 89, á lOs. 
6d. 
A z ú c a r de remolacha de la nueva 
cosecha. lOs. 8.1 |4d. 
Consolidados, ex-inton''*. 135. 
Descuento. Banco de Inglaterra. 
2.1!2 por ciento. 
Renta 4 por 100 español , ex -cupón , 
98. 
Acciones Comunes de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana cerraron 
á £ 8 1 . 
París , Mayo 22. 
Renta francesa, ex- interés , 97 fran-
cos 75 c é n t i m o s . 
Revista Semanal 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al 22 de Mayo 1909. he-
cha al aire libre en E L ALMENDARES, 











Barómetro: A las 4 P. M. 763 . 
H U E L G A 
Mayo 22.—Se 
huelga los japoneses 
las fábr icas de azú-
i jado un breve plazo 
trabajo ó salir de las 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Mayo 22. 
A z ú c a r e s . — L a cot izac ión del azú-
car de remolacha ha cerrado hoy sin 
v a r i a c i ó n en Londres, y en Nueva 
Y o r k denotaron á ú l t i m a hora alguna 
flojedad los del azúcar en plaza. 
M u y quietas cierran todas las pla-
zas de la I s la , en las que los precios 
denotan flojedad, hab iéndose dado á 
conocer durante el d ía una sola venta, 
que es como sigue: 
ñ.200 sacos cen tr í fugas , pol. 96. á 
5.04 rs . arroba, en Cien fue-
gos. 
Cambios .—Cierra el mercado con 




Londres 3 div 19.5r8 
Habana, Mayo 21 de 1909. 
A z ú c a r e s . ~ L a p e q u e ñ a alza anuncia-
da de New Y o r k esta semana indujo 
a estos tenedores á pretender precios 
mas elevado^ por sus existencias, 
contribuyendo t a m b i é n á fortalecerles 
en sus aspiraciones el mal tiempo que 
ob l igó á la mayor parte de los inge-
nios á snsponder la molienda, unos 
temporal monte y los d e m á s de una 
manera definitiva; pero como los pre-
cios ]iagado.s anteriormente e x c e d í a n 
y a en una p e q u e ñ a f r a c c i ó n á la pa-
ridad de Nueva Y o r k , los comprado-
res se negaron resueltamente á au-
mentarlos, por lo que los tenedores re-
tiraron las partidas que estaban ofre-
cidas en venta y las operaciones efec-
tuadas en los primeros d ías de la se-
mana carecieron de importancia; pe-
ro m á s adelante se determinaron al-
gunos á aceptar los precios vigentes, 
Vendiéndose entonces sobre 91,000 sa-
cos c e n t r í f u g a s y a z ú c a r de miel que 
cambiaron de manos en la siguiente 
forma: 
E n l a Habana 
27.000 sacos cen tr í fugas , pol. 96|97, 
á 5 rs. arroba, en a l m a c é n . 
1,826 sacos cen tr í fugas , polariza-
c ión 95|96, de 4.90 á 5 rea-
les, arroba, de trasbordo en 
esta bahía . 
3,400 sacos azúcar de miel, polari-
zac ión 89.1|2|90, á 3.70 reales 
arroba, en a l m a c é n . 
E n Cárdenas 
15.000 sacos cen tr í fugas , pol. 95.112, 
á 4.95 rs . arroba. 
15,000 sacos cen tr í fugas , pol. 96, á 
5 rs . arroba. 
E n Sagua 
4.000 sacos cen tr í fugas , polariza-
c ión 95.1|2|96, de 4.98 á 5 rea-
les arroba. 
E n Cienfuegcs 
2,500 sacos cen tr í fugas , polariza-
ción 96.1|2|97, á 5.1756 reales 
arroba, a l costado del barco. 
17,100 sacos c e n t r í f u g a s , polariza-
c ión 93.1|2|95.1|2, de 4.85 á 
5.06 rs. arroba, en A l m a c é n , 
5,200 sacos azúcar de miel, polari-
efectuadas en las distintas plazas 
de la I s l a y publicadas en este pe-
r i ó d i c o : 
1909 4.8305 rs. arroba. 
1908 5.5476 rs. arroba. 
.1909 4.9098 rs . arroba. 
1908 5.9685 rs . arroba. 
Marzo 
Marzo 
A b r i l 
A b r i l 







Los once mi l 
po que se han c 
De lalnoche 
B A S E j B A j L L 
Nueva Y o r , Mato 22.—Resultados 
de los juegos efeotiados hoy: 
L i g a Americana 
Saint Louis 1, Niw Y o r k 2. 
Cleveland í , Wamington 4. 
Chicago 2. Bostol 1. 
Detroit 1, F i l a d e í i a 7. 
L i g a N oional 
Todos los juegos de esta L i g a se 
susendieron á cansí de la l luvia. 
L i g a dd Sur 
Mcbile 1, B i r m i n han 0. 
Memphis 1, A t l a r a 5. 
Nueva Orleans 1, Nashville 6. 
60 dlv 191.(8 
París, S d(V ó.ojR 
Hambugo, 3 d(V... 3.7|8 
Estados Unidos 3 d(V 8.7(8 
España s. plaza y 
cantidad Sdrv . . . . 5.1¡4 Í.Sjl 
Dto.oioel CD ubrcial 9.4 12 anual. 
Monedas l ü t r i n j e r a s . — ^ Q cotizan hoy 
como sigus: 
Greenbacks 9.1(8 9.1(4 
Plata española 90.1(2 95.3(4 
Acciones y Valores.—Hoy so ha 
efectuado en la Bolsa, durante las co-
tizaciones, la siguiente venta: 
50 accioiles H . E . R . Co. (Comu-
nes) , 58.1|4. 
- Mercado monetario 
N O T I C I A S C O p R C I A L E S 
New tork, Mayo 22. 
Bonos de Cuba, 1 por ciento (ex-
i n t e r é s ) , 104.1|2. 
Bonos de los E í a d o s Unidos á 
101.3¡4 por ciento e:- interés . 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel omercial , de 3.112 
á 4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 dlv 
banqueros, á $4.86.3C 
' Cambio sobre Loidres á ía vista, 
banqueros, á $4.87.7^ 
Cambios sobre Pafís, 60 dIvM ban-
queros, á 5 francos ¿ .5 |8 cént imos . 
Cambios sobre Hainburgo, 60 dlv.. 
banqueros, á 95.3|8. K " 
Centr í fuga , númerc 10, pol. 96, eos-
to y flete, 2.19|32 á 2.5Í8 cts. 
C e n t r í f u g a s . poIari;ac¡ón 96, en pla-
za, 3.92 á 3.95 cts. 
Mascabado, polariació.u 89. en pla-
za, 3.42 á 3.45 cts. L 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Mayo 22 de 1909 
A las 5 de la tarde. 
P la ta e s p a ñ o l a 95% á 95% V . 
97 á 98 
7 á S Y . 
Calderi l la (en oro) 
Billetes Banco E s -
pañol 
Oro americano con-
tra oro e s p a ñ o l . . . 109 á 109% P . 
Oro americano con-
tra plata e spaño la 12 ú 12% P. 
Centenes á 5.49 en plata 
I d . en cantidades... á 5.50 en plata 
Luises á 4.38 en plata 
I d . en cantidades... á 4.40 en plata 
E l peso americano 
en plata española 112% á 1.13 V . 
z a c i ó n 82.1|2 
rs. arroba, á 
co. 
E l mercado cierra moderadamente 
activo y firme, de 4.15|16 á 5 reales 
arroba, por c e n t r í f u g a s pol. 95|96, de 
buenas clases de embarque y de 3.1 ¡2 
á 3.5|8 reales arroba, por azúcar de 
miel p o l a r i z a c i ó n 88|90. 
E n la semana que t erminó el .17 del 
corriente, molieron 38 centrales, se re-
cibieron en los seis principales puer-
tos de la I s l a , 26,446 toneladas, se ex-
portaron de los mismos 39,208 id., y 
quedaron existentes 326,699 id . con-
tra 75 centrales moliendo, 35,531 to-
neladas recibidas, 42,462 id. exporta-
das y 339,461 id. existentes, en la an-
terior semana y 16 centrales molien-
do, 9,859 toneladas recibidas, 17,789 
id. exportadas y 152,240 id. existen-
tes, en la correspondiente semana de 
1908. 
Precio? promedios de los azüca-
Ten c en tr í fugas , de polar izac ión ba-
se 96, de a lmacén , s e g ú n ventas 
No se puede dudar y a de que nos 
bailamos en plena e s tac ión de aguas, 
cuya prematura llegada perjudica 
grandemente á aquellos hacendados 
que no han molido t o d a v í a l a totali-
dad de sus cañas que se q u e d a r á n 
probablemente en el campo para la 
zafra venidera; las lluvias se han ex-
tendido gradualmente de Oeste á E s -
te y mientras han sido insignificantes 
las que cayeron esta semana en las 
provincias de P i n a r del Río, Habana, 
Matanzas y Santa Clara , lian sido ex-
cesivas en la parte oriental de la is-
la, particularmente en la provincia de 
Santiago de Cuba, en la que tuvieron 
el c a r á c t e r de un verdadero tempo-
ra l , mientras que en la de C a m a g ü e y , 
hicieron subir los ríos , sin que afortu-
nadamente se desbordara ninguno; 
pero fué preciso suspender l a molien-
da en varias comarcas, á consecuen-
cia, mayormente del mal estado de 
los caminos y campos, en los cuales es 
imposible que transiten las carretas 
para el acarreo de l a caña . 
Se cree que varios de los centra-
les e ü los cuales fué preciso parar la 
molienda por las l luvias y que cuen-
tan t o d a v í a con alguna caña, se pon-
d r á n nuevamente en marcha tan pron-
to como levante el tiempo. 
A p r o v e c h á n d o s e de l a humedad en 
el suelo se e s t á procediendo á sem-
brar los campos anteriormente pre-
parados á dicho efecto y á pesar del 
exceso de aguas en muchas partes, 
nada ha sufrido de ello l a caña , que-
dando inalterable l a riqueza sacarina 
de la que e s t á en condiciones de mo-
lerse este a ñ o y presentando en toda 
la is la im aspecto inmejorable l a re-
c ién sembrada y los re toños . 
Por habernos explicado mal, sin du-
da, en nuestra anterior revista, algu-
nas personas han entendido que al de-
cir nosotros que la zafra h a b í a sido 
corta este año , que nos re fer íamos al 
total de la p r o d u c c i ó n , cuando que-
r í a m o s decir simplemente que había 
sido de corta d u r a c i ó n y tan es así, 
que á r e n g l ó n seguido, comparamos 
su resultado hasta 30 de A b r i l , con 
el qtié se obtuvo el año pasado en 
igual fecha, cuya c o m p a r a c i ó n arro-
j a una diferencia de^ 367,814 tonela-
das á favor de este a ñ o . 
Mie l de Purga.—Siguen escasean-
do, tanto lá de primera, que j a ape-
nas se fabrica, comp la de segunda 
para embarque, que c o n t i n ú a coti-
zándose á 3 oentavos ga lón , en la fin-
ca y libre de todo gasto para el ven-
dedor. 
pretenden por las pocas existencias 
que aun quedan disponibles. 
L a s pocas partidas recibidas hasta 
el presente de la V u e l t a Abajo , no 
permiten formarse t o d a v í a una opi-
n i ó n acertada respecto á la calidad 
del tabaco de esta cosecha, por com-
prender, s e g ú n se ha dicho ya , clases 
bajas que son siempre las primeras en 
llegar. 
A l cerrar cotizamos nominalmenie, 
como sigue: 
Vue l ta Abajo .—De $50 á 55 quin-
tal por clases regulares á buenas y 
de $60 á 65 í d e m por lotes limpios 
procedentes de comarcas acreditadas. 
Partido.—Caperos nominales y trix 
pas, alrededor de $40 quintal. 
R e m e d i o s . — H o j a , $9-00 quinta l ; 
terceras, $12 á $14 quintal; sestas l i -
jeras, de $30 á $35 í d e m ; segundas 
capaduras, de $35 á $40 í d e m y pri-
meras capaduras, de $45 á $50 í d e m . 
Colas.—De $8 á $10 quintal. 
Torcido y Cigan-os.—No pasa aun 
de moderado el movimiento en aque-
llas f á b r i c a s de tabacos y cigarros que 
tienen t o d a v í a alguna que otra orden 
que cumplimentar. 
Aguardiente — E l consumo loca! 
sigue limitado por la ley de impuestos, 
pero c o n t i n ú a e x p o r t á n d o s e regulares 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
- L o s precios r igen como sigue: E l 
de " E l Inf ierno," " V i z c a y a , " Cár-
denas y otras marcas acreditadas, á 
6 centavos: l itro el de 79°. y á 4 cts4 
í d e m el de 59a. sin envase. 
E l de 59°. en pipas de c a s t a ñ o para 
embarque, de $21 á $22 pipa con en-
vase. 
E l ron de 30° en pipas de cas taño 
para la e x p o r t a c i ó n , se cotiza de $29 
á $30 pipa. 
A lcoho l .—La demanda por el de la 
clase " n a t u r a l " se mantiene r'égíllál 
así como por el "( r n a t u r . ." .̂.df ", 
que se enuplea como combust ibiá y 
sus precios rigen firmes t a m b i é n , á las) 
siguientes cotizaciones: Clase Natural 
" V i z c a y a , " " E l In f i erno" y "Cár-
denas" á 8 cts. el l i tro; el desnatu-
ralizado de segunda de $42 á $43 los 
654 litros, s in envase y el " O t t o " clsú 
se especial p a r a motores, á 7 cts. li« 
tro, sin envase. 
Tabaco .—Rama.—Con poca deman-
da se ha .deslizado la semana en me-
dio de mucha calma, pues cubiertas 
y a sus necesidades m á s apremiantes, 
los pocos compradores que había en 
plaza se han re tra ído nuevamente, 
contribuyendo t a m b i é n á esa quietud 
la escasez de clases convenientes pa-
r a determinados mercados ó aplica-
ciones y los elevados precios que se 
C e r a . — L a amaril la para l a exporta-
ción es tá escasa y con buena demau-
da, se cotiza de $30.112 á $31.114 quim 
tal lia de primera. Los precios de IA 
blanca, que se pide menos, cont inúan 
nominales. 
Miel de Abejas.—Sigue escasa y sus 
precios rigen sostenidos de 42 á 4d 
centavos g a l ó n con envase, para la 
e x p o r t a c i ó n . 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
Y D E V A L O R E S 
Cambios.—Con poca demanda dfl 
parte del comercio importador y abun. 
dancia de papel en plaza, de resultas 
de las grandes ventas de azúcares dfl 
la pasada semana, el mercado ha tbí 
gido toda la semana y cierra hoy quie» 
to y flojo, constituyendo el mayor buL 
to de las operaciones las letras com-
pradas por los viajeros que, según 
Aduana de la Habana 
'Recaudac ión de hoy: $26,032-98. 
Habana, 22 de Mayo de 1909. 
Ventas' de ganado en pie 
y precios de la carne 
Mayo 22. 
E n los corrales de L u y a n ó se ven-
dieron hoy, dé las existencias ante-
riores, 100 reses al precio de 4.1 ¡S 
centavos la l ibra. 
V a r i a s llegadas procedentes de 
Camagüey , - quedaron sin venderse. 
E n e l Rastro rigieron los siguien-
tes precios: por la carne de vaca de 
16 á 18 centavos el kilo, por ia de 
puerco de 36 á 38 idem y por la de 
carnero d e 38 -á 40 idem. 
B I L B A O - C U B A 
SERVICIO DIRECTO POR LA, ' 
Hamburg Amerika Linie 
Un servicio resjular mensual entre 
B i l b a o y H a b a n a por loa vapo-
res rápidos de dicha compañía. 
Salidas los días 4 de cada mes, admi-
tiendo carga y pasajeros. 
Una salida fija mensual para la Ha-
bana y demás puertos de la oosta cuba-
na, admitiendo carga directa sin trans-
bordos. 
Ag-entes 
EDMUNDO GOÜTO y Cá., BILBAO. 
Antes de comprar ninguna otra má(¿aina de 
es vea 
c996 
Cable: C O Ü T O . 
2S Mzo 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A . 




D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n fio la m a ñ a n a . — M a y o 23 d o 1000. 
costumbre antigua, abandonan la Is-
la todos los veranos. 
Acciones y Valores.—Debido á la 
fiesta nacional de la semana, ha habi-
do poco movimiento en la plaza y si 
exceptuamos las acciones comunes de 
los T r a n v í a s E léc tr i cos , que han te-
nido un alza de bastante consiflera-
e ión y los valores de la C o m p a ñ í a de 
Gas y Electr ic idad de la Habana, en 
las cuades se dice haberse llevado á 
efecto grandes operaciones á precios 
reservados, el mercado ha regido y 
c ierra hoy quieto y sin mayor var ia-
c ión en las cotizaciones de los d e m á s 
valores, atribuyendo algunos la calma 
que prevalece en la Bolsa á la falta 
de fondos para especular, pues á pe-
sar de haber sido grande la zafra y 
buenos los precios á que se ha ven-
dido el azúcar, no c ircula este año el 
dinero con la pro fus ión que era de 
psperar. 
P lata Effnañola.—-Ha fluctuado du-
rante la semana entre 06.1|4 y 95.5|8 
y cierra de 95.5|8 á 95.718. 
M e t á l i c o . — E l movimiento habido 
'desde primero de Enero , es como si-
gue: 




En la semana 
Total hasta el 21 
de Mayo 
Id. en igual fecha 
de 1908 









mente | 34,000 | 
En la semana 
Total hasta el 21 do 
Mayo 34.000 
Id. en igual fecha 
de 19©S 2,251.740 
Sociedades y Empresas 
Con fecha 3 del corriente se ha 
constituido una sociedad quo g irará 
en San Diego del Valle bajo la razón 
d^ Abel le ira y Ríos , S. en C , siendo 
socios gerentes de l a misma, con uso 
de la firma social, los s e ñ o r e s don Jo-
s é María A'belleira R e y y don Teles-
foro Ríos García , y comanditsrio-s los 
Beñores Sánchez y Celaya, S. en O. de 
Esperanza. 
Los señores Maribona, Garc ía y Ca. , 
S. en C , que gira en esta plaza, nos 
participan con fecha 5 del actual que 
¡han otorgado poder para la adminis-
trac ión de sus negocios sociales, á los 
señores don V í c t o r A-lvarez y R . Ma-
ribona, don J o s é García Vega y don 
Rufino Vig i l López. 
E l s e ñ o r don Prudencio Ubi ota nog 
participa, con fecha 10 del actual, que 
ha abierto un establecimiento de ví-
veres que g irará bajo .su solo nombre 
y que ha otorgado poder general para 
auxiliarle en las operacio-nes del mis-
mo, al s eñor don J u a n J . Queipo Pa-
rera. 
Disuelta con fecha 14 del corriente, 
por espiración de su plazo social, la 
f*ociedad que giraba en Santa Olara 
•bajo la razón de R. Alvarez y Herma-
no, se ha hecho cargo de todos sus 
créd i tos activos y pasivos y de la con-
t inuac ión de sus' negocios, la nueva 
¿|ue se ha constituido con la denomi-
mviem de R . Alvarez Hermanos, S. 
en 0., de la que son gerentes los seño-
res D. Ramón, D. Ignacio y D . A n -
gel Alvarez Ulacia, COJI uso. indistin-
tamente, de -la firma social; comandi-
tario, el s e ñ o r don Ela-dio Alvares 
Ulacia , é industrial D . F r o i l á n Alva-
rez García, que f irmará por poder. 
Nos participa el s eñor don J o s é 
A v í n , del Caanagüey, que con fecha 
14 del presente ha otorgado poder al 
Sr . D. Juan Bilbao, para que le repre-
sente en sus negocios. 






2S—Virglnle, Havre y escala*. 
24—Mérida, New York. 
24;—México, Veracruz y Progreso. 
24—Galveston. Galveeton. 
-6—Havana, New- York. 
2'—Excelsior, New Orleans. 
28—Montevideo, Veracruz y escalas. 
31—Morro Castle. New York. 
31—Monterey, Veracruz y Progreso 
1—La Navarre.'Saint Nazalre. 
1— Jacob Brigrht, Amberes y escala» 
-—-Saratoga, New York. 
-—Albingía, Tamplco y Veracruz. 
2— -Riojano, Liverpool y escalas. 
S—Chalmette, New Orleans. 
<—Argentino, Barcelona y escalas. 
4—"Wittenberg-, Bremen. y escalas. 
•—Gracia, Liverpool. 
7—'Kurdlstan, Amberes y escalas. 
9—Virginie, New Orleans, 
9—Cayo Gitano, Londres y escalas. 
1<—Progreso, Galveston. 
K — L a Navarre, Veracruz. 
1»—Reina María Cristina. Veracruz. 
23—Saratoga. New York. 
23— Guatemala. New Orleans. 
24— Vlrginie. New Orleans. 
24— Mérida, Progreso y Veracruz. 
25— Chalmette, New Orleans. 
25—México, New York. 
25—Galvcson, Galveston. 
20—Havana, New York. 
31—Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz. 
1—Monterey. New York. 
1— Excelslor, New Orleans. 
2— La Navarre, Veracruz. 
3— "W'itteklng, Croufia y Brem«n. 
3—Albingla, Coruña y escalas. 
R—Miguel Gallan, Canarias. 
10—Vlrginie. Canarias y escalas. 
1C—La Navarre. Saint Nazaire. 
18—F. Bíbmarck. Corufla y escalas. 
—****** AUría Cristina, Coruña, 
V A P O R E S C O S T E R O S 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes, a las 5 de la tardo, para Sagua y 
Caibarlén. 
Alava II, de la Habana todos los miér-
coles á, las B de la tarde, para Sagua y Cai-
barlén, regresando los sábados por la mafta-
na. — Se despacha & bordo. — Viuda do Zu-
lucta. 
Puerto de la Habana 
BDQUBR DE TRAVJE¿IA 
SALIDAS 
Dfa 22: 
Para Moblla goleta Inglesa Bartholdi. 
CÜQXTES OON R l i G I S T R O A B I E R T O 
Para New Orleans vapor americano North-
man por R. Truffln y comp. 
Para New York vapor americano Saratoga 
por Zaldo y comp. 
Para New York vapor americano México 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Mérida por Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano Chal-
mette por A. E . "Woodell. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Dfa 21: 
Para Mobila vapor noruego Mathildp por 
L . V. Place. 
24V36T huacales piñas 
88 id. legumbres. 
135 Id. mangas 
134 bultos muebles. 
Día 22: 
Para Tnmpa y escalas vapor americano Oli-





193 bultos provisiones y frutas. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
SALIERON 
Para New York en el vapor amerlcno Sa-
ratoga . 
Sres. Felipe Taboada — Julio Otto — An. 
dréf; S&nchez — Vidal Morales — María 
Morales — Manuel Peralta y familia — Mar-
tín Bowden — José Newman — Alfgredo 
Moun — Gregorio Persagado — Francisco 
Camps — Eduardo Acosta — Julio Rueff — 
Fernando Larreada — Mariano Harnl — 
Leonrd ííarrls — Emilio Martínez — Caroli. 
na Martínez — Albert Palmer — José Mi-
guel González.— Antonio Díaz — Lorenzo 
Cabal y familia — Pedro Pablo Enne — José 
Fernández — Antonio de Cárdenas — Anto-
nio Agüero — Baldomero Rubira — Francis 
co Calvo — Camilo Sanadt — Ellas Copin-
to — Ernesta de Zaldo y familia — José Ur-
gell — Emilio Paral — Dulce María Rivas 
— María Herrera — Mercedes Menocal — 
Luisa Mariana — Genoveva Duglade—Emi-
lio Batista Varona — Josefina Cadenas — 
Mercedes Ortlz — Cristina Paglieri — Mi-
guel Mortero — Eugenio Lflpez — José 
Mcn^ndez y 67 más. 
M A N I F I E S T O S 
IMAYO 21: 
1 3 6 7 
Vapor noruego Trold procedente de New-
port News (Va.) consgnado á Louls V. 
Place. 
Havana Coal and Co.: 5,070 toneladas car. 
bón. 
Día 22: 
1 3 6 8 
Vapor americano Clinton procedente de 
Knlghts Key consignado á G. Lawton Chllds 
y comp. 
En lastre. 
1 3 6 » 
Vapor americano Ollvette procedente de 
Tampa y Cayo Hurgo consignado á G. Law-
ton Chllds y comp. 
DE TAMPA 
Southern Express Co.: 1 arca impresos 1 
caja plantas y 1 Id. accesorios de 
D E CAYO HUESO 
Bengocliea y hno.: 5 barriles lisas. 
F . K . Bengochea: 5 id. id. 
R. Maclas: 1 gallina. 
Swift Co.: 2 cajas víveres 
G. Aróstegui; 4 pacas tabaco 
A. Pazos y comp.: 2 id. id. 
Palacio y García: 1 caja talabartería. 
COLEGIO DE WEBORES 
C O T I Z A C I O N O F I C I ^ I ) 
OJJRflOfc 
nnnqneros Oomercie 
2 0 ^ 
19% 
4% 
Londres 3 d|v 20% 
Londres 3 dlv. . . . 
Londres 60 d|v. . . 
París 3 d|v 
Alemania 3 d|v. . 
" 60 djr. . . . 
E - Unlods 3 dlv. . . 
" " 6C d | T . . 
Bspafia si. placa y 





Plata españoa. . . 
19% PlO.P. 
19% pjO. P 
19% P|0. P. 
5% p|0..P. 
3%Pl-P. 
2% p|0. P. 
8% plÜO P. 
4% 5%pI0.P 
• 13 PlO.P. 
Orop. Veun. 
9% p]0. P. 











Aeflcar centrifuga ae guarapo, povan-
mclíín »«' wn almacén i precio de embar-
que á r s. 
Idem de miel Pol. 89 á 3%. 
Envases á razón de 50 centavos. 
YALOASS 
roñaos pOímco» 
Bonos de la R- de Cuba 110 
Bonos de la R . de Cuba 
Deuda interior. . . . 102 
Bonos de la Repübüca 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 106 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera Mpo-
tera) domiciliado en 
la Habana 116 y* 
(d. Id, Id. Id. en el ex-
tranjero 116% 
(d. Id. (segunda hlpote-
CR> domiciliado en la 
Habana. 114 
Id . id. en el extranjero 114% 
Id. primera id. Ferroca-
rril de Cienfuesos. . if 
(d. segunda id. id. id. . N 
id. Hipotecarlas Ferroca-
rril de Caibarlén. . . N 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. M 
tíonos de la Compañía 
Cuban Central Ral)-
way. - N 
(d do la Co. de Gas Ca-
bana N 
Cd. dei Ferrocarril! de Gi-
bara á Holguín. . . . 93 108 
id. del Havana Electrtc 
Rallway Co. (en clrcu-
ción 100 105 
Idem de la Compafiía de 
Gas y Eleoiricldad do 
Ja Habana 117 120 
Bonos Cmpañía Eléctrica 
te Alumbrado y Trac, 
ción de Santiago. . . 105 108 
(d. de los F . C. IT. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . . 109 114 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
Consolidadas de la C a . 
de Gas y Electricidad. - 8 9 90 
ACCIONES 
Biinco Ñaciona de Cuba 11S 110 
Banco Español de la Isia 
Ú9 Cuba (en circula-
ción 7 6 ^ 77% 
Bfnco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . • 60 90 
Banco de Cuba N 
i^omp^fiía de: Ftrroca-
rril del Oeste. . . . 116 sla 
Compañía Cuba Centra) 
Rall\ray ( acciones 
p r e f e r i d a s ) . . . . . N 
(d. Id. (acciones comu-
nes) N 
Coaipafiía Cubana do 
Alumbrado de Gas. , N 
Compañía Dique d« la 
Habana sin 30 
Réd Telefónica de la Ha-
bana N 
Mueva Fábrica de Hl^o 140 sin 
Ferrocarril de Gibara fi 
Holguín N 
Acciones Preferidas dei 
Havana Electric Rail-
•ways comp 9 2 % 93 
Acrtones Comunes del 
Havana Electrip Rail-
ways comp 58% 58% 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 65 66 
Compafifa Eléctrica de 
Alumbrado y Tracciói 
de Santiago 5 30 
F. C. ü. H. y A. do Re-
gla L id . Ca. íiu^rna-
cioual. (Stock prefe-
rente 86% 87 
Sres. Notarles de turno: Para Cambios 
Guillermo Bonnet para azúcares; Emilio 
Alfonso para Valores; Teoodro Meller. 
Habana 22 de Mayo 1909—El Síndi-
to Presidente Interino Jacobo Patterson. 
Cotizaciones de la Bolsa de Kew York 
E n v i a d a s p o r c a b l e p o r los s e ñ o r e s P o s t & F J a g g . n i i e m b r o s d e l 
" S t o c k E i c h a c g e " y B a n q u e r o s - - O f i c i i i a s : W a l l S t . 38. N e w 
Y o r k C i t y 
C o r r e s p o n s a l e s : P F O > T A B A K E S , O b i s p o 3 9 . T e l f . 4 6 3 
3 r o 3 3 c i ó 1 9 0 0 




rlor. I K h r i f , 1 
Fé. 
Amalgamated Copper. 
Am. Smelting and Ref. 
Am. Sug. Ref. 
Anaconda Copper. 
Atcbison Topeca and St 
Baltimore and Oblo. 
Brookllng Rap. Trast. 
Canadlan Paslfic. 
Chicago Milw and St. Paul 
Destillers. 
Great Northern, Pfd. . 
Great Northern Ore. 
Interborough-Metrop. 
Interborough M. Pfd. 
Missouri Kaus and Texas. 
National Lead. 







United Steel Com. 





mas | ai&fl 
tito |.?a3o 
84 %| 82% 
93 %( 93% 
— 1132% 1132% 
— Il 51 | 51 
109%1jl09%il09%1109%< 
114%i — |114%|114% 
•78 %1 i r - i .78 78} 
179%| — !180Váíil80% 
150%1Í151 1151 Va-151 
39%! 39%] 40%! 39% 
146 |146%|147 ÍVIG% 
J Cambio neto 
9 3 % l m á s % 
132% i 
¡ 51 '1 m á s l % 

















, 31 1130% 
146%|147%ll46% 
134%^— |135%fll35% 
157% 11 58 1158%fl57% 
122%,il22%11.23%1122% 
30% i' — | 32 | 32 
]88%|189 |189%fl8>9 
59% 1 60 % | C0%] 60% 
11»%,] — |119%klll9% 
114%,| más 
| 78% más '% 
¡180%)]1má8 % 
¡151 %' más % 
¡ 4 0 % l m á s l 
[147 | máBl 
i 72,%¡m6s % 
! 2 0 % ¡ m á s 4 % 
1 44 %i — % 
I 42%| más % 
1 88 j más % 
131i 1 más % 
1̂ 17 % | m á s l % 
!135%j,vmásl 
tl57%| más % 
|123%J más ,% 
| 32 f m á s l % 
|189%| más % 
! fi0%|má8 % 
119 % : más % 
O B S E R V A O I O N E f l 
E l mercado lia mantenido con flrmer.a. 
El estado semanal de los Bancon ha sido 
favorable. 
Número de acciones vendidas 347000. 
PEDRO Y TASARES 
CORREDORES D E VALORES. 
Joan Luis Feilro. ) « f OBISPO 35. 
Josa AntOiiioTates) 
V G E R E N T E S , H A B A N A 
(TELEFONO 433. 
Kjecutamos con la mayor prontitud cualquier orden de compra ó venta 
de todas clases de Bonos y Valores cotizables en loa Mercados de New 
York , Londres y en el de la Habana, tanto para renta como para Especu-
laciones, estas con diez puntos de garantías. 
Lasr cotizaciones é informes de la Bolsa de X e w Y o r k son enviadas 
continuamente por los Sras. Po.sr, & Flaí?}?, Miembros da Ja mismn y Baa-
queros, domiciliados en W a l l S t No. 38, New York. 
Olrecemos las mejores referencias baacar ias tanto locales 
t * » ! ^ «orno extranjeras . 312 -19 1> 
C C T I Z A C M OFICIAL 
B O L S A P R I V A D A 
liili«t<ts del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 3 % á 3 % 
Plata española contra oro español 95% 
á 95% 






BmprflstUo de la Repfl-
bllca • • 110 sin 
5d. « • la R. 4e Cuba 
Deuda interior. . . . • 101 sin 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana ^ 
Obllicaciones «•ennoa m-
peteca Ayuntamiento 
de la Habana N 
Obligaciones Hipoteca-
rlas F . C. Clenfusgos 
á Vil laclara N 
Id. Id . id. segund. . . N 
lü. primera » rrocarrtl 
Caibarlén N 
Id. primera Gibara i 
Holguín N 
id. trímera San l;ay»ta-
no á Viñales 5 12 
Benc? hipotecarios do Ift 
Compañía de Qas y 
Electricidad de 2a Ha-
bana 116 120 
BOBOS de la Habana 
Electric Railway Co. 100 sin 
OfjHtítclones gis. (perpf-
tuas) cooBOj'idadas de 
los F . C. de la Haba-
na 108 114 
Bonos Copafila Qas Ca-
bana N 
Bonos de la Reptlblica 
de Cuba em idos OA 
1896 á 1897 106 sin 
Bonos segunda Rlpotoea 
The Matanzas W a t » 
Workes m B 
Id . Hipotecarlas Asuca-
rero Olimpo N 
Bonas bipoteoarioe Uoa-
tral Covadonga. . . . 122 i!n 
C~. ifiiec. de AiumJraoo 
y tracción de Santiago 105 108 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
de Gas y Electricidad. 89 90 
ACOIONTBB 
Baaeo Español ae Xu isia 
de Onba (en circuí»' 
ción 7 . 76% 77% 
aasvo Agrícola de Fuer-
to Príncipe N 
Banco Naconal de Cuba 110 140 
Banco de Cuba N 
d miHLáfft de ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
B A y almacenes de Re-
gla, limitada. . • . 86 %: 87 
Oto. dlec. de Alumbrado 
y tracción de Santigo 
Hoiapafiía del Ferroca-
rril del Oeste* . . . . 
fompañia Cubana Cen-
tral Rallway Limited 
¡Preferidas. . . . « 
C4em Id (comunes). « 
íer^aeorrll de Gibara A 
Holguín • 
Dona pañí*. Cubana do 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y ffileo-






Mine de la Habana pre-
ferente N 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidaji) . P 
id. Id. id. comunes. . N 
l¡o:npañia de Constme-
cioaes, Reparacionee y 
Saneamiento de Cnba. t t 
Compañía Havana Ei«>-
tíría Eaiiway Co. l pre-
ferentes 92% 
Compañía Harann BIMS 
tr.ic Railway Cu. (or 
muñes 58% 
Com.oañla AnOaima V 
tausaa N 
Comnañia Alfilerera *' 
tKOA. . * « í* 
C<)*'.pttftla Vidriera de 
ritho .> S 
Habana 22 de Mayo de 1909 
93 
O F I C I A L 
DEPAHTAMENTO DE HACIENDA. — Ad-
ministración de Rentas é Impuestos de la 
Zona Fi.scal de la Habana. 
ANUNCIO DE SUBASTA. — Debiondo ce-
lebrarse los días 26. 27 y 28 del présente 
mes, á la una y media p. m. en el Antiguo 
loral que ocupaba el Hospital de San Am-
brosio, sito en Revillagigedo y Tallapiedra. 
las subastas de artículos procedentes de de-
comisos dictado.* en expedientes de denun-
cias por infracciones del Reglamento del 
Impuesto, se hace público por este medio 
para general conocimiento. Î as relaciones 
de artículos separados por lotes, como tam-
bién los Pliegos de Condiciones para las re-
feridas «ubastas. se encuentran de manlfles-
to en la Administración de Rentas. Ofici-
na de Aduana. Oficina de Correo, Lonja de 
Víveres y Antiguo Hospital de San Ambro-
sio. El Administrador, R. Sftnche/^ 
C . 1733 3-23 
REPUBLICA DE CUBA. —Cámara de Re-
presentantes. — Comisión de Gobierno Inte-
rior presidencia. — En cumplimiento de 
acuerdo adoptado por la Comisión de Cc-
bierno Interior se convoca á los comercian-
tes impresores de esta ciudad para que cor-
curran á la subasta de artículos para la cá-
mara de Representntes, fijándose las fechas 
del 26 do los corrientes para recojer ios 
plieífos do condiciones, el 28 para devolución 
de los mismos en la forma determinada pol-
las leyes de la materia y el 29 á la una 
p m "para abrir los pliegos y ad.iudicar la 
subasta al mejor postor. — Habana, Mayo 
•'2 de 1Í09. — Orestes Ferrara. Presidente. 
C . 1734 5-23 
LA 
S O C I E D A D B E N E F I C A D E P R E V I S I O N T C A J A D E A H O R R O S P O P U L A R 
FUNCIONA BAJO L A INSPECCION D I R E C T A D E L ESTADO ESPAÑOL. 
Dofflicillo social: Paseo ie Eccolelos nómcro 3, M40R10. 
Sucursal de Cuba: PALACIO DE LA LONJA. 
Cable y Telégrafo: F ' i r a . l x i s -
Depositario de l o . fondos do l a Sociedad: al B A l í O O D E E S P A Ñ A . — 
Asente* Banqueros par* C u b a : J A . Bances T G c i r ü a n ^ 
C . 1543 IMy. 
C O M P A M A M C M A L D E Í I A N Z A S 
A l t o s d e l B A Í T C O U A C I O N A L D E C j J B A . | 
Presidente- P e d r o G ó m e z Itteua - Vicepres idente: J o ^ L ó p e z R o d r í g u e z 
Pres idente , r e a r y ^ M e r c h a n t - J o s é M a r i m ó n - Ag í pi to Cagi ira . 
A d m S t e t l S S S i : M . t Ca lve t - Secretario y Contador: g u a r d o Tel lez . 
L e t r a d o Consultor: V i d a l Morales, 
Fianzas de toda clase y por módicas primas, especialmente 
fianzas para asantes civiles y criminales, para contratistg para Aduana, 
íunc ioaar ios p ú b l i c o s . ( H a y ascensores.) Telefono 8022 
C . 1SS7 1My 
B a n g o I n d ü s t e i a l d e C a i a g ü e y 
Directores gerentes: 
A R T U R O T O M E U 
O L I V E R I O T O M E U 
R A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de Fernándee Junquera Co. 
Consejo ds Dirección 
J A V I E R I J E V A U O N A 
Hacendado y conierciaate banquera. 
J U A N J Í I L B A O 
Propietario jy hacendado. 
D r . K N l U Q U t í H O I C S T M A N ^ 
Abogado ^ oropietario. 
S érente de Fernán dee Junqueras». ° i l ' ^ J , , ' » 
Departamento de Certif icados Red imib le s de * 3 5 , í5ol> y íjiH>l>, d i 
m o t a mensual de 2 5 cts. , 5() cts. y U n peso. / 
^ n c í a general en l a H a b a n a i C u b * 106. entre Hur Ula y SoU 
S e solicitan Agentes. 
c. 15Í:« 
B A N C O N A C I O N A L D S 
D E P O S I T A R I O D E L G O B l E | l N O 
A C T I V O : $ 2 2 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
D E P A P T A M E N T O D E A H O R B O S 
C U E N T A N A B I E R T A S P O R C O N R E O 
P í d a s e informes 
Además de las 
horas usuales de 
todos los días há-
biles, está abierto 
para recibir depó-
sitos los sábados 
por la ni/Che, de 
6á8. 
T o d a pefsona 
previsora alorra 
algo de su síeldo 
para los di» de 
enfermedad ó 
cualquiera < t r a 
desgracia. 
I N T E R E S E S T R I M E S T R A L M K T E 
Empresas l e y c a n t t í e s 
y S o c i e d a d e s . 
C. 1690 
C O M P A Ñ I A A N O N l í T ^ 
N U E V A F A B R I C A D E H l E I n 
V C E R V E C E R I A U 
L A T R O P I C A L 
Firmada la Escritura de aín„ii , 
Capital fp esta Ooinpañíae ao1^ de 
de :a junta seneral extraordinarl» /C,it,r^ 
Febrero nitlmo, convocada a efectn6 28 ^ 
cuerda á los señores accionistas S ^f6 r«-
formldad con lo que se les hizo ¿*L * COn-
tunamente por medio de los npr^i op3r' 
cales y de circulares enviadas T *.008 ,0-
podrán recoger y hacer efectivos 0̂?llC:i,«<». 
ciñas de esta Empresa, calle de "la lintv 0fl-
dad número 34, en días y hora8 !Í4K1,;SÍ-
desde esta fecha hasta ei "i H", HQFTB'LES-
los títulos que respectivamente los S f 1 ' 
ponda secrtn el reparto acordado en u n -
tada junta. " ia cl-
Habana 15 de Mayo de 1909. 
El Presidente. 
Cosm« Hlanon Herrara 
lt-15-7d-16 
" E l Í R Í S " 
C O M P A Ñ I A DE S E G U R O S M Ü T Ü 0 3 
CONTRA IÍÍCENDIOS 
Estatiiecila cu la B a t a elaao H¡5 
B8 L A UNICA NACIONAL 
y l leva 6 4 aflos de existencia 
y de operaciones continuas 
C A P I T A L respon-
a ^ i e . . . , $ 48 .882 ,470-00 
S I N I E S T R O S paga-
dos hMSta la fecha. J 1.655.718*27 
Asegura casas de cantería y azoteas con 
pisos de mármol 6 mosaico, slr. mader». y 
ocupadas po.* familia, á 17 y medio ceatavoi 
oro español por ciento anutl. 
Asegura casas de mamposterla, sin made-
ra, ocupedas por familias, & 26 centavos oro 
españpl por ciento anual. 
Asegura casas de mamposterla exterior-
mente, con tabiquerla Interior de mampos-
terla y los piso todos de madera, altos y ba. 
Jos, y ocupados por familia 4 32 y medio 
centavos oro español por ciento anual. 
Casas de mamposterla. cubiertas de teja» 
6 asbestos, con pisos altos y bajos y ta-
biquerla de madera, A 40 centavos por ciento 
anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejai 
pizarra, rbotal 6 asbestos y aunque no ten-
gan lou pisos de madera, habitadas sola-
mente por familias, ft. 47 v medio centavoa 
oro español por ciento anual. 
Casas de tablas con tecnos de tejas de lo 
mismo, habitadas solamente por familia, ( 
55 centavos oro español por ciento anual. 
Los edificios de madera que tengan ístá-
blecímlentos, como bodegas, café; etc.; pa-
garan lo mismo que éstos, es decir si la 
bodega es «A on escala 12, que paga {1.40 por 
ciento oro español anual, el «díñelo pagarft 
lo mismo, y asi sucesivamente ostanóo en 
otras escalas; pagando siempre tanto pov o\ 
continente como por el contenido. 
O ti-.•luán: en «u propio eúlñcio, KJÍIPEDRA-DO 34. 
Habana, 30 de Abri l de 1909. 
C. 15eí IMy. 
" f l G U A R D 
C o r r e s ponaa l de l B a n c o de 
L o n d r e s y M é x i c o e n i a E e p i l -
b i i e a d e C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s 6 
I n v e r s i ó n 93 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s sobre hi-




C- 1B7.1 IMy 
S E A N B á L M B I O 
de Archena 
Abierto todo el año con autorización de! 
Estado por utilidad pública. Reconocido sin 
competencia para las eníorniedade.s reumá-
ticas, de la piel, y para eliminar el mercu' 
rio. Para toda clase de referencias y datos, 
dirigirse personalmente 6 por rorreo, »' 
Doctor Fernández Alarcón en la Habana-
Falgueras 32 (Cerro) 6 á Basilio Irureta. 
en el citado Balneario de Archena (Murcm; 
España. .„ 
«333 alt^ 18-14»»*'^ 
D E U D A S A N T E R I O R E S A 1895> 
De hospitales. Se aceptan en comlslfin P»-
ra su cobro. Dirigirse en persona 6 ?PT 
escrito á Araraburu número 6A, Sr. BSÍO 
fifi 86 Í.21 
R a m ó n B e n i t o F o n t e c i l l a 
Comerciante comisionista, corresponsal <i*l 
Banco Nacional de Cuba. Real número 
Apartado 14, Jovellano*. Cuba. 
3fi91 
Sl2-20Mí 
B A N C O N A C I O N A L C U B A 
C. 1519 IMy. 
I ¡ S O 
L a C o m p a ñ í a d e F o m e n t o A g r a r i o h i l o p r é s t a m o s e n 
t o d a s c a n t i d a d e s y á m ó d i c o i n f c e r é i s o b r e a z ú c a r e s 
p i g n o r a d o s y f r u t o s , t a n t o á s u s a e d a n i s t a s c o m o á 
s n s t e n e d o r e s d e P ó l i z a s . 
F A C I L I D A D E S Y P R O N T I T U D E N LO 3 m^STAM33. 
S E G U R O S D E C A Ñ A V E R A L E S Y (rAÑADO, 
COMPAÑIA D E FOMENTO 
E d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l . - ^ 
C u b a y O b i s p o . 
C A F E T A L A U T O R I Z A D O $ 1 . 0 0 0 , 0 0 0 . 
A G E A R I 0 
p i s e 
c 16fi3 26-My 13 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r a i d a c o n todos los ade-
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a lqu i lamos 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s de toda? 
c lases , bajo l a p r o p i a c u s t o d i a 
los i n t e r e s a d o s . . 
E n es ta o f i c i n a d a r e m o s tod 
los d e t a l l e s q u e se deseen. 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 1 9 0 -
A G U I A R N . 1 0 8 
W . C E L A T S y C O M P ' 
B A N ^ Ü t í K O i 
L a s a l q u i l a m o s « f £ ¡ ¡ 1 
B ó v e d a , c o n s t r a i d a c o a ^ 
l o s a d e l a n t o s 
s r u a r d a i - a c c i o n e s , a o w " ^ 
y p r e n d a s b a j o l a 
t o d i a d e l o s i n t e f e s a d o > ^ 
P a r a m á s i n i o r m e s d j 
s s á n u e s t r a p f i c i D » 
r a m l i n . L 
J £ . " U p m a n n & ^ 
C . 171: 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó » de la m a ñ a n a . - M W o 23 de 1909. 
V I D A M U N D I A L 
Cnando el í ^ e r a l Stoessel y ol al-
.ira.nte Nobagatoff fueron ^ndona.los 
en consejo de guerra, la opi-
nUm univei^al s u b l e v é contra tan Mr 
insta condena. 
ll Ki Znr mismo hn^o de juagar]» do-
masiado cmel , y c o n m u t ó l a nor d l w 
-Sos de encierro para cada uno. 
' ^ o r a Nicolás I I se ha apiadado • 
flnrtivanwnte de ambas "vu-timas," y 
las ha puesto en libertad absoluta. 
" \L decir ^ v í c t i m a s , " no hornos di-
cho enormidad alguna. 
Víctimas, pobres v í c t imas son el ge-
neral v el almirante.. 
Stoessel se rindió cu Puerto Artu-
t0 parqm su obstinada defensa fraea-
fió ante la acometividad de un enemigo 
^iinirablementc or-aniza lo y <lispues-
fco á la victoria. 
Nebogatoff arrió banderas en la ba-
talla naval de Tushima. ponpie la es-
cuadra rasa estaba hecha peda/.os, y 
jos barcos que todavía quedaban á flo-
te eran malos, y las dotaciones peores 
que los barcos. 
Pero después de aquel trágico de-
sastre se necesitaban cabezas de turco.s 
dotbdc descargas las iras de la de-
rrota. 
Y Stoessel y XebooraíotT carfraron 
cou todas las culpas de un gobierno 
corrompido, de un e jérc i to ignorante 
y de una marina deficiente. 
Cierto que en la fama del general 
había mucho de similor, y que su elo-
cuencia rayó en garrulería imperdona-
ble.' 
Stóessel habló mucho y acabó por 
rendirse en Puerto Arturo. 
White no pronunció una sola pala-
bra, pero el Tranvaal entero no pudo 
capitularse en Ladysmith. 
De Nebogatoff no sabemos que so-
bresaliera como charlatán ni como 
nada. 
Si mandando el e jérc i to de Oyama 
y la flota de Togo hubiesen fracasado 
el general y el almirante rusos, hubie-
ran merecido l a ú l t i m a pena ¡ pern 
mandando el rebaño y los "pontones" 
que mandaban, cumplieron excesiva-
mente con sus deberes militares. 
Holanda y Venezuela han llegado á 
un definitivo entendimiento. 
Según el protocolo firmado por am-
bas naciones, los Países Bajos se eom-
prometen á reprimir la importación 'de 
armas en Venezuela; y Venezuela se 
encarga de mantener el "statu quo." 
hasta que se haga un tratado comer-
cial y consular, guardándose las pro-
pias consideraciones á las Antil las ner-
landesa que á las inglesas. 
En tal virtud, desde que una conee-
KÍÚTI sea otorgada á Inglaterra en 'fa-
vor de la Trinidad, otro favor qpe^Ofié 
inmediaitamentc en provecho de las co-
lonias nerlandesas. con iguales condi-
ciones. 
Venezuela pagará a los P a í s e s Bajos 
20.000 bolívares como indemnizac ión 
ae los bareos mercantes detenidos ó 
capturados por ella en la primavera de 
1908. 
Los Países Bajos devolverán á Vene-
zuela los guardacostas que le apresaron 
cuando la demostración naval reciente. 
A eonsecueneia de este'acuerdo, el 
gobierno holandés ha decidido reducir 
al número normal sus fuerzas navales 
en las Antillas. 
^ L o s acorazados "Gelder land" y 
Jwe-Ruyter" volverán á sus estacio-
n6s» ya isea en los Países Bajos ó en las 
Indias orientales. 
Solo el acorazado "Utrecht." perma-
necerá estacionado en Curazao. 
¿Y Castro? 
Comiéndose los hígados. 
ral Antonio S imón, que no es tan Si-
món como su gorileseo apellido. 
H a y una mejora sensible en l a situa-
ción económica. K n Noviembre de 1908 
e1 cambio estaba á 870 por ciento. 
Ahora la prima ha bajado á 415. E l 
coiiH'ivia péniaQe. Ixxs capitalistas ex-
tranjeros facilitan cantidades para ne* 
gocios iniportaintes. E n todo el ^país se 
nota gran confianza y la tranquilidad 
se acentúa francamente. 
E l periódico de mamus asegura "que 
ha caído la nuiralla chinesca levantada 
por Xord Alexis alrededor del palacio 
nacional," siendo éste muy visitado 
por la sociedad valiosa. 
Antonio S imón, si hemos de conti-
nuar de acuerdo con lo qne manifiesta 
la citada revista, procede como un go 
bernante honrado y celoso, como un 
caballero e legant í s imo, como un gentil 
hombre de l a época medioeval. 
Para él no existen compromisos poli 
ticos, l í a pocos d ías , d e j ó que metie 
ran ©n la cárcel á uno de sus mejores 
generales (hablamos en haitiano) por 
que Jiabía eomotido una falta adminis 
trativa. K l bueno del Presidente se su 
ma. se rosta, oe multipliea y se divi le 
en el cumplimiento de sus obligaciones, 
la olw.Tvancia de las leyes y l a marcha 
pegu|ar de los asuntos nacionales. 
E n el fcnatO social, hice como excelen-
te coricsnnn. pues para quien no tiene 
'un pirepo, tiene una genuf lex ión , ó 
una sonrisa, ó un regalito. 
E n fin. que Antonio S imón, mejo-
rando su apellido, ha resultado una jo: 
ya, una perla negra. 
L a exposic ión del escultor americano 
O'Connor ha conquistado un éxi to en 
París. 
O'Connor. como lo indica su apelli-
do, es de origen i r landés ; .pero, no obs-
tante .su extranjera estirpe, ha estudia-
do en E r a n c i a , y la quiere como su pa-
tr ia inteleetuial. . 
E l estatuario yanqui ha logrado 
conciliar el sentido de la vida y el 
buen gusto de la estatuaria expresiva, 
en todas sus obras, cuyo 'pensamiento 
no está nunca exento de gracia, y cuyo 
sentimiento es tan penetrante como fle-
xible su ejecución. 
Entre otros trabajos de O'Connor 
han merecido elogios: E l Fecogimienlo 
y L a R e p ú b l i c a , hnstos en m á r m o l ; el 
provecto de monumento al comodoro 
B a r r y ; L a J m r y i t u d , E l Poder y L a 
Verdad , encantadores sobrerelieves; L a 
joven esclava en qu.e se combinan el 
recuerdo de .Miguel Angel y Rodir 
con un "motivo" profündamente per-
sonal ; y Lo F}iprz4 S e d i i c i é a por la Be-
lleza, grupo de grandiosa coneepción. 
O 'Connor sabe Isu arte á maravi l la; 
describe las formes con impecable se-
guridad; La carnd. en sus obras, tiont: 
las ^palpitaciones fle la v i d a ; y ejecuta 
como un estatuare de pura raza. 
Así habla la. c i í t ica francesa del ar-
tis ía americano; y ello nos sorprende y 
nos in lina á cocsiderarle una notabi-
lidad, porque no es en Par í s donde 
triunfan fáci lmerte los hijos de Amé-
rica, contra los c íales existe una pre-
disposición irritante. 
ga de carteros, tele-
Lstas se ha converti-
^i hemos {[o 
T 
Unidos. ílart 
creer ú un periódico 
" ' « que se edita cu los Estados 
í mejora y progresa gran-
_fnen1^ bajo la presidencia del ffene-
L a célebre hue 
grafistas y telefo 
do en agua de ceri-ajas. 
Más fué el mico que las nueces. 
E l voto de coifianza ^lado á Cle-
menceau, por abrunadora mayoría , en 
el. Parlamento, demostró 'á los levantis-
cos que l a lucha iba á ser tremenda, 
porque Clemenceai es hombre de cora-
zón duro y energtes brutales, y por-
que con él estaban las clases pudientes, 
l a .parte sana de la lopinión y del pue-
blo. 
Parece que Fran<5a comienza á has-
tiarse del radicalismo y de los radica-
les, cuyos desafueros la llevaban desas-
trosamente á la auarjuía y á la banea-
rrota. 
jefe del Gobienno, ese Clemenoeau tan 
di.solvente en otra época como modera-
do hoy. 
E n honor de la verdad, no debemos 
negarle un elogio por la obra edifican-
te que ha emprendido sobre las 'ruinas 
de su pasado borrascoso. 
Si , como lo indican sus úl t imos éxi-
tos, logra poner freno á las desplanleft 
de los descamisados; si corta de m, tai 
jo la cabeza de Medusa con que los 
anarquistas franceses espantan el mun-
do; si devuelve la estabilidad á la na-
ción ilustre de los girondinos; si consi-
gue colocar firmemeate la bandera tri-
color sobre el cadáver de la revolución 
insensata, realizará una insigne proe/a 
que le redima, de todas sus faltas y 
culpas. 
IMPORTANTE CIRCULAR 
L a simple lectura de la Circular 
que ha dirigido al s eñor Presidente 
de la R e p ú b l i c a , á los Secretarios dH 
Despacho, á los Gobernadores Civiles, 
á los Presidentes del Senado y de la 
Cámara y de los Consejos Provincia-
les y á los Alcaldes Municipales, el 
doctor Emi l io del Junco, Presiden; 
de la Comis ión del Servicio Civ i l , nos 
sugiere algunas consideraciones de 
verdadera actualidad, y a que el reu-
nir antecedentes para la formac ión de 
los registros á que se refiere, permi-
t irá conocer con exactitud toda nues-
tra e m p l e o m a n í a . 
E l objeto de la L e y del Servicio C i -
v i l es establecer y mantener una ad-
min i s t rac ión eficaz y honrada en todos 
los departamentos y dependencias del 
Gobierno Central , Provinc ia l y Muni-
cipal de la R e p ú b l i c a de Cuba, por lo 
que hace re lac ión á lo que se l lama el 
servicio clasificado, s e g ú n expresa el 
ar t í cu lo primero de dicha Ley , cuyo 
contenido es casi textualmente el que 
acabamos de exponer. 
Pero la obra legislativa no sería 
trascendental ni podr ía afianzarse so-
bre bases só l idas la normalidad cons-
titucional ni podr ía tampoco desenvol-
verse por medio de leyes orgán icas 
nuestra vida nacional, si una ley tan 
indispensable, como que es el com-
plemento obligado para la rea l izac ión 
de toda buena obra gubernamental, 
no se hubiera promulgado, y si el se-
ñor Presidente de la Repúbl i ca , to-
mando iniciativa que le enaltece, no 
hubiera dispuesto que se organizasen 
las oficinas de la C o m i s i ó n antes del 
primero de Jul io p r ó x i m o wenidero y 
nombrara el personal que deben cons-
tituirla. 
No afirmaremos que sea esta L e y el 
ú n i c o remedio eficaz para los grandes 
males que afectan al pa í s por el des-
arrollo de una burocracia insaciable 
y cos tos í s ima, pero por lo menos, séa-
nos l íc i to pensar, que la ap l i cac ión de 
sus preceptos y su exacto cumplimien-
to por gobernantes y gobernados, pue-
de ser factor interesante para suavi-
zar asperezas y contener ambiciones 
francas, mal disimuladas, entre los in-
n ú m e r o s aspirantes á v iv ir del pre-
supuesto nacional. 
Pasados los p e r í o d o s de apasiona-
miento y vehemencia, propios de lu-
chas d e c ó r a l e s , l ó g i c o es pensar en la 
necesidad indispensable de levantar 
nuestro c r é d i t o en el interior y en el 
exterior, vigorizando, integrando y 
capacitando nuestras administracio-
nes nacional, provincial y municipal, 
y a que es indiscutible que el in terés 
púb l i co debe ser atendido y servido 
antes que el i n t e r é s personal, por le-
g í t imo que és te parezca y cualquie-
ra que sea l a parcial idad po l í t i ca que 
lo recomiende. 
L a s ideas generadoras de la L e y del 
Servicio C i v i l , reveladas a l organizar 
en carrera especial el servicio activo 
permanente de l a admin i s t rac ión . 
E l primero en reaccionar ha sido el independiente de l a influencia pol í t i -
ca basta donde las circunstancias lo 
consientan, no t e n d r á realidad vivien-
te tú produc irá beneficios generales 
en la práct ica , si el Gobierno y el 
Congreso no se deciden á prestar todo 
su apoyo y consagrar verdaderos es-
fuerzos para que la ( 'omis ión del Ser-
vicio Civ i l ponga en a c c i ó n las facul-
tarles de que es tá investida por los 
preceptos claros y terminantes de la 
propia L e y que por primera vez se 
implanta entre nosotros. 
E n los Estados Unidos el gobierno, 
los legisladores y la n a c i ó n entera 
cooperan activa y honradamente á la 
finalidad que persigue la ley del Ser-
vicio Civ i l , y á esto se debe, prinei 
pá lmente , ol é x i t o brillante de la labor 
de aquellos comisionados y cuyos éx i 
tos ocupan las p á g i n a s de las memo 
rias que anualmente se publican. Y 
esa misma c o o p e r a c i ó n produce el 
mismo br i l lant í s imo resultado en las 
islas de Puerto Rico y Fi l ip inas . 
A l aceptar el sistema del estable 
cimiento de ese trascendental orga-
nismo central, debemos t a m b i é n acep 
tar aquellos precedentes y disponer 
nos á ser colaboradores constantes y 
desinteresados de la magna obra de 
'moralizar y capacitar nuestros depar-
tamentos y dependencias administra 
l ivas. 
Reconozcamos que los presupuestos 
altos son tolerables en circunstancias 
excepcionales, como lo son las actua-
les: pero los estupendamente exage-
rados, sin que obedezcan á sistema al-
guno administrativo ó plan po l í t i co 
admisible, ni se soportan largo tiem-
po ni son otra cosa que el principio 
de un fin e c o n ó m i c o desastroso, quo 
llevan aparejado el d e s c r é d i t o y la 
bancarrota de cualquier pa í s . 
Xo somos pesimistas n i gustamos 
del papel de aguafiestas en ninguna 
época, pero entendemos el deber es-
cribiendo lo que pensamos, con toda 
franqueza, y por esto reconocemos la 
[fnportaneia grande que entraña la 
Circular de que nos ocupamos, pues 
al reunir los antecedentes necesarios 
para los registros de empleados, po-
drá aquilatarse q u i é n e s - y cuántos de-
berán ser és tos , sino se quiere que las 
pág inas de esos libros registros no 
sean otra cosa que listas intermina-
bles de parás i to s y de hambrientos. 
E l gobierno, el Congreso y l a Co-
misión del S e n ú c i o C i v i l pueden pres-
tar un servicio de gran utilidad, mar-
chando unidos á la r e o r g a n i z a c i ó n de 
un buen sistema administrativo y á la 
moralidad de nuestra admin i s t rac ión 
públ ica . 
Desde Washington 
18 de Mayo. 
Aiyer, en el Senado, Mr. Depevv, 
antes de levantarse á hacer uso — ó 
abuso—de la palabra, se puso un cla-
vel en el ojal de la levita ; luego, miró 
hacia una de las tribunas, donde esta-
ba su esposa. O t r a dama, que en aquel 
momento entró en l a tribuna, envió 
al Senador un sonoro beso. 
iBajo estas inspiradoras influencias 
comenzó á hablar Mr. Depew. No se 
crea, juzgando por el beso y el clavel, 
que es un Adonis. E s un carcamal y 
ha sido feo toda su vida, ya larga. 
Tiene una nariz excesiva y una ex-
pres ión de papagayo que reflexiona. 
Pero inspira s.impatías porque es hom-
bre de chispa y cuenta con gracia; 
y esto, acaso, lo deba al atavismo, 
pues desciende de f r a n c é s ; el primer 
Depew que vino á este país era un 
hugonote que se l lamaba De Piou. E l 
Senador se ha enriquecido como abo-
gado de los Vanderbilts . Hasta aho-
ra, todb le h a salido bien, menos sus 
ambiciones d ip lomát i cas . N i n g ú n go-
bierno h a querido hacerlo Embajador 
en Londres n i en P a r í s , por no consi-
derarlo bastante serio para el cargo. 
Y a ^ ( F í g a r o , " como se recordará , hi-
zo la observac ión , en l a gran comedia 
de Beaumarcihais, de que el " e s p r i t " 
es el mayor obstáculo para conseguir 
empleos públ icos . 
Pues bien, este Senador de "es-
p r i t " hizo ayer un detestable discur-
so en defensa del proyecto de reforma 
arancelaria. D e s p u é s de repetir to-
das las tonter ías y todos los <'clic^hés,' 
proteccionistas, deseoso de quemar 
incienso en honor de M,r. Aldrioh, Pre-
sidente de la Comis ión de Hacienda y 
autor del proyecto, dijo que lo mejor 
que pueden hacer los Senadores es te-
ner confianza en las Comisiones que 
elijen, dejarse guiar por ellas y pen-
sar lo menos posible. Por donde se 
vé que, s e g ú n este hombre inteligen-
te, nombradas las 'Comisiones, los Se-
nadores que no figuran en ellas, e s t á n 
de más. ¿Qué falta hacen en la Al ta 
lOámara? Que se vayan á sus hogares 
y que las Comisiones se despachen á 
su gusto. 
ra Joyeria de gusto y gran novedad 
S i e m p r e j C a C a s a d ú C o r e a 
o ^ a ^ S l C a C í a fundada en 187o. 
S e n a . : o . f ¿ a o i . x a 
^ r e C o n s u l a d o é I n d u s t r i a . T e l é f o n o 1 1 1 4 . 
C. 1548 IMy. 
¿Ha entrado Vd. en el G R A N C E R T A M E N D E 
A D I V I N A C I O N 
D K L O S 
C i g a r r o s S U S Í N Í p a r a J u n i o ? 
acción embrutece do ra ejercida por el 
proteccionismo. Xo es menos desas-
trosa la acc ión que tiene sobre los 
partidos pol í t i cos , como instrumentos 
de gobierno y do ' ' contro l" pol í t ico . 
E s este un aspecto de la s i tuac ión 
que preocupa á los americanos pensa-
dores y celosos del bien p ú b l i c o ; que, 
t a m b i é n , los hay. Y a se v é — ya 1(1 
lutbíamos visto hace rato—'que del 
partido republicano no se puede es-
perar una reforma verdadera, de los 
aranceles; pero, tampoco, nos l a d a r á 
el pnrtido d e m o c r á t i c o . "Arcades 
ambo." Los d e m ó c r a t a s censuran á 
los republicanos porque no cumplen 
ta promesa, hecha - en la c a m p a ñ a 
electoral para la Presidencia, de una 
" r e v i s i ó n ihonrada,, de las tarifas; 
esto es, rebajando los derecihos; pro-
mesa que fué bastante vaga y habili-
dosa. Y los republicanos contestan 
á esto que los d e m ó c r a t a s estaban 
obligados á ser a ú n m á s radicales, 
puesto que presumen de libre-cam-
bistas, y, sin embargo, todo Senador ó 
Pepresentante demócra ta , cuando se 
trata de los "intereses especiales" de 
su Estado ó de su distrito, se une á 
los proteccionistas para votar que tal 
ó cual derecho sea alto. 
Y cada uno de los dos partidos tie-
ne razón cuando r e c o n v e n í a al otro; 
y de los dos puede decir el pueblo 
americano como la princesa del cuen-
to de Heine cuando el fraile y el ra -
bino disputan: "ambos huelen m a l . " 
" A l i e beile s t inken." Ahora b ien: 
si para algo'sirve el gobierno por los 
partidos, es para que un partido en-
derece los entuertos de otro. Y por 
esto conviene que cada uno tenga sig-
n i f i cac ión propia y no se confunda 
con su adversario cuando se plantea 
uno de esos grandes temas que divi -
den la opinión. As í . el elector que no 
aprueba las ideas ó la conducta de los 
azules, tiene el recurso de votar con 
los rojos; pero cuando rojos y azules 
resultan verdes, se pone al cuerpo 
electoral en un ca l l e jón sin salida. 
L o s intereses, no ''especiales," sino 
generales y l e g í t i m o s de este país , los 
de los consumidores, los de los ' pro-
ductores que no explotan los arance-
lee ¿ qué a d e l a n t a r í a n con votar, den-
tro de tres años con el partido demo-
crát ico? E s t e no les dar ía unos 
aranceles favorables á unos intereses 
especiales, pero, sí, que serv ir ían á 
otros intereses no menos especiales; 
6 tal vez, unos aranceles i d é n t i c o s á 
los del partido republicano, puesto 
que en cada Estado los demócratas , 
para allegar dinero y votos, h a r í a n las 
mismas componendas que hacen los 
republicanos. 
E l partido d e m o c r á t i c o , siendo Pre-
sidente M r . CJleveland, re formó los 
aranceles. H a b í a subido al poder con 
un programa libre-cambista. De la 
Cámaira de Representantes sal ió un 
proyecto, si no bueno del todo, que 
era un paso h á c i a adelante; pero 
en el Senado estaba Mr. Gorman, que 
era el A ldr i ch de los demócratas , y 
que se e n t e n d i ó con algunos "intere-
ses especiales" para modificar tanto 
el proyecto, que lo c o n v i r t i ó en una 
burla. E l Presidente Cleveland, que 
opinaba como, s e g ú n se dice, opina 
ahora el Presidente T a f t — que su 
partido estaba obligado á cumplir 
su promesa, no sanc ionó la ley. Se li-
m i t ó á no ponerle su veto; y trascu-
rrido el plazo constitucional, comen-
zó á regir a u t o n ó m i c a m e n t e . C o n la 
misma elegante desenvoltura con 
que procedieron entonces los caci-
ques democrát i cos , bajo la jefatura 
de Mr. Gorman, p r o c e d e r í a n en 1912, 
s e g ú n todas las probabilidades, si su | 
partido se apoderase del Gobierno. 
Y a no es tá Mr. Oorman en este mun-
da para dirigirlos; aquel funesto 
"pol i t i c ian" se h a ido "a4 patres;" 
pero no les fa l tar ía director. 
A q u í no hay, entre los pol í t icos , n i 
proteccionistas ni l ibre-caníbistas de 
< îeppo entero; lo que priva es una 
pol í t i ca arancelaria meramente elec-
toral y de campanario, con alguno 
(pie otro toque de corrupc ión . -Cada 
Estado, cada Condado ó provincia y 
hasta cada localidad quiere p r o t e c c i ó n 
para lo que produce y libre-cambio 
para lo que consume; y esto es \v que 
utili/.an los "pol i t ic ians" con tanta 
maestr ía como d e s v e r g ü e n z a . L o s 
proteccionistas sTielen recomendar su 
sistema por lo que, s e g ú n ellos, esti-
mula el patriotismo; lo que, en reali-
dad, estimula es una especie de eau-
Y aquí tenemos otra muestra de la*( tonalismo —como dioen en E s p a ñ a — 
aguijoneado por intereses locales y 
apetitos feroces. No sólo no fomen-
ta la unidad moral de ta nación, sino 
que la c o n t r a r í a ; ahora ise ha rísto 
en el Congreso á dos regionalismos en 
pugna, el del E s t e y el del Oeste; 
pugna que promete ser tan empeña-
da como la que, antes, por motivos po-
l í t icos , hilíbo entre el Norte y el Sur. 
Por suerte, no se l l egará , como se 
ll^pró entonces, á la guerra civil . 
Y . sin embargo, á despecho de los 
pol í t icos y de los intereses especiales 
—y, acaso, hasta por pedirlo a l é u -
nos de é s t o s — v e n d r á l a mod i f i cac ión 
del r é g i m e n arancelario, si, no aihorn, 
dentro de cinco años ó de diez; no 
vendrá , probablemente, por reforma 
interior, pero, sí, por p r e s i ó n exterior. 
Vote lo que vote el actual Congrí-so, 
habrá , siquiera, por delante a l g ú n 
tiempo de estabilidad arancelaria; se 
res tablererá l a confianza y con la ma-
yor actividad industrial crecerán los 
ramos de expor tac ión . Se t endrá qn© 
buscar mercados en A m é r i c a , en E u -
ropa, en todas partes; se e s tab lecerá 
el "free t rade" con F i l i p i n a s ; se am-
pl iará l a reciprocidad con C u b a ; y 
no se p o d r á eludir el hacer concesio-
nes á otros pa í se s para que ellos so 
las hagan á las m e r c a n c í a s america-
nas. Si los productores se contenta-
sen con el mercado nacional, el pro-
teccionismo d u r a r í a mucho; pero la 
ambic ión y l a necesidad los m o v e r á n 
á invadir los mercados extranjeros; 
y para poder vender, h a b r á que com-
prar. 
X . Y . Z . 
El Ministro de España 
E l m i é r c o l e s 26. á las tres de la tar-
de, presentará sus credenciales y se-
rá recibido por el s e ñ o r Presidente de 
k ' Repúbl i ca , con el ceremonial de 
costumbre, el E x c m o . Sr . D. Pablo So-
ler y Guardiola, Ministro de E s p a ñ a 
en Cuba. 
L A . P R E N S A 
Mientras andan los Daza.s por aquí 
dando vueltas al manubrio de eso de 
V a r a de Bey, anda por el Caney V . 
Rodr íguez queriendo arreglarlo todo.; 
V . Rodr íguez es u n concejal; es uno de 
los varios que dijeron la cantaleta de 
n o w i s . . . Pero lo pensó mejor: pare" 
cióJe que habían dado una pitada, y 
creyó necesario corregirla: presentó la 
moción corregidora, y en ella expresó-
se as í : 
" . . . E s mi parecer, señores conceja-
les, que nosotros debemos, por amor á 
nuestra raza resolver públ icamente y, 
sin miras contradictorias manifestar á 
las Comisiones que se han hecho cargo 
de dirigir la obra, que pueden hacerla 
donde mejor les convenga en ei suelP 
del Caney, pues nosotros veremos con 
gusto, lo mismo que nuestros conciuda-
danos, levantar el monumento del he-i 
roieo caudillo el inmortal V a r a (le 
R e y . . . " 
Solo bay que lamentar una desgra* 
cia en esto de la m o c i ó n : y es que quiza 
llegue un poco tarde. 
Según la. ú l t ima estadís l iea . á 2.112 
ascienden hoy los locos que hay en Ma-
zorra. Esos, son los encerrados: con-
que si meten los suel tos . . . 
Y siga y triunfe la pornograf ía tea-
tra l ; y sigan y triunfen otras porno-
graf ías ; y a nos lo d i r á n de locos. 
A propós i to de locos, hablemos de 
ciertos cuerdos.... Digamos que en Í A 
Si no lo ba hecho t o d a v í a , 
liásralo antes de l l o . 
déla nebitis? s/̂ v h» L8151"'8:? del embolio. el accidette n .̂s tembló 
Persistentes, los e n o , ^ » ^ 8 0 0 . * él. ¿quiere V. evitarlas hinchazonea 
denudo de la nehOiQ nr,C/mien„toJ- la debilidad, que Resultan tan « 
» « « * V W r t l S K t S j ^ G a ? Tome á cada comidd una copita de «Us ir de VlrrinJ» wJLi. 1 . ^ lorn a
desaparecer fodo rinW restablecerá la circulación y hará 
escribiendo 6 • » r o d „ ^ ~ - t ^ l0 S™1™*0 del folfeto explicativo 




'gor es ia V i d a . 
Pureza garant izada de la Ce . 
T I V O L I 
rveza 
7 asegura e! vi fifor. 
« e « 
L E E R E L A N U N C I O Y F U M A R C I G A R R O S 
# S U S I N I € 
G I 6 A R R 0 S M S I N <k R I V A L 
P O Ü D Í I E , S ñ V O J l H 
C M M E S I M O N ! 
Productos, maravillosos 
suavizar, blanquear 
terciopelar el cutis. 
Exigasee! verdadero nombre 
Retoeio i imincios similares 
or. cnAxoro* 
Fuib. St-MMrtiH, Par í» (JO', 
Tratamiento d e i i T U B E R C U L O S & S 
C. 3532 IMy. 
¿ P O S E E U S T E D U N A M A Q Ü Í Í í á D E E S C R I B I R ? 
Nosotros podemos venderle ana reconstruida de cualquiera 
marca conocida en tan buen estado como, nueva á un precio su-
mamente B A J O . P í d a n s e más informes. 
D e p t . * ' R ' , E O B T i S T S & C o . O b i s p o 6 9 y 7 1 . 
C. 1579 IMy. 
(Xo y 2 ° g r a d o ) 




en los Hospitales 
PARIS 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION D E PASJd 
C ú r a la <lebllid'j.cl c u general , c s c r ó t u l a y r a q u i t i s I U O ü e los J Í Í U O S . 
C. 1615 IMy. 
8 # y de 
todas las 
Enfermedades 
dol P U L M Ó N : 
B R O N Q U I T I S 
G R I P P E , N E U M O N I A S 
P L E U R E S Í A S 
A F E C C I O N E S C A T A R R A L E S 
Preparado por E . L O G E A I S , F a r m a c é u t i c o , 
37 , A v e u u a M a r c e a u , P A R I S . 
SE ENCUENTRA EN TODAS UAS FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
ura LA MAKLNA—Edición ¿le la m.Tñann.—^í.iyn 2o de IHOJ) 
Jipptihlica—un colega oenfopuenso—es-
í-ribe un señor Ca^liostro qn^ si no tan 
temible como el otro enaltecido por Du-
mas. estuvo, como el otro, en mil luga-
res;—<?n l a India, durante la invasión 
ar ia ; en Egiipto. durante la invas ión de 
los pastores; en España , durante la in-
vasión de los b á r b a r o s . . . E s un C a -
gliostro creyente: y oree en la metemp-
sicosis. 
Esto, no lo dice él . pero lo deduci-
mos por a c á . . . Y saegmos á lucir este 
CagTiostro. porque en la dicha B e p ú -
hJira escribo unas p r o p i a s que dejan 
patidifuso al más valiente: 
" E n el orden social (antes de veinte 
años) tendremos la pérdida de la dig, 
nidad y decoro de la raza de qu is ins 
descendemos en primera y segunda lí-
nea, pues la amalgama del pigmento de 
la sangre blanca y negra no dará como 
resultado del cruzamiento un produoio 
perforo como sucede en ciertas razas de 
animales inferiores, porque fal tará la 
selección de los progenitores y el am-
biente en que se desarrolle, el fruto no 
será el m á s adecuado para la perfec-
e n m . . . 
S i se pnblifara esto en un colega es-
pañol , temblarían las esferas: los pe-
riódicos cubanos revolveríanse como lo-
bos; pero se publica en un periódico cu-
bano, por quien dice ser cubano, y las 
esferas siguen tan tranquilas, esperan-
do un periódico español que proteste 
contra el cuento. 
Y protestamos nosotros, primero, en 
nombre de C u b a ; luego, en nombre de 
ía ciencia—porque no hemos visto nun-
ca un c ú m u l o de hon-ons parecido— 
y finalmente, en nombre de la lógica, 
del sentido común, - le la s indéres is , que 
ven argumentar de esta manera:— 
" ¡ L a amalgama del pigmento! ¡de la 
Kíingre negra, y blanca! ¡ n o dará como 
resultado del cruzamieuto! un producto 
perfecto.—Luego tendremos la pérdida 
de la dignidad y el decoro. . . ! — " 
Los encerrados, son 2 .112 . . . Con-
que si meten los sue l tos . . . . 
Este que veis, pletórico de anuncios, 
con doce páginas grandes y con t í tu-
los mayores, es E l M u n d o de la Haba-
n a ; sigue hablando todavía del suceso 
de la Ceiba, que cont inúa envuelto en 
el misterio. 
Y viene hiego L a L u c h a ; dos artícu-
los dedica á hablar del presupuesto 
que se a c e r c a . . . Pumto OvS este que ya 
está más discutido que el crimen de 
Puentes Grandes, y que debiera olvi-
darse de una vez:—Que los presupues-
tos son un poco altas:—eiw. e s t á bien á 
la vista. Que hoy por hoy, son una ne-
cesidad, dado el ambieiite formado por 
quienes nos quer ían bien:—eso, ya no 
hay quien lo ignore. Y que el país e» 
muy rico, y puede soportar tamaña 
carga sin dar n i n g ú n tropezón, con tal 
que le aseguren el camino: eso también 
es verdad, y también lo saben todos. 
Por algo dice L a L u c h a : 
"No puede negarse que todo permi-
te pensar que á la consol idación de las 
i í ist i tuciones, se encaminan IOB esfuer-
zos de todos. Ni el Gobierno practica 
una pol í t ica de exclusivismos, ni el Go-
bierno tropieza con oposic ión s istemáti-
ca. Sería infantil sostener que todo va 
bien, perfectamente bien, que por nin-
gún lado se ven defectos ó deficiencias; 
pero sí es l ícito afirmar que nuestra 
s i tuación total, lo mismo pol í t ica que 
económicamente, no es peor que la de 
otros países en los que nadie, sin em-
'oargo. desespera ni se muestra pesi-
mista. E n conjunto, estamos mejov 
que muchos países bien conceptuados. 
¿ A qué empeñarse en hacer pensar lo 
contrario? 
Polít i •smente. no tenemos n ingún 
problema .pavoroso planteado; social-
mente, no nos amenaza ninguna crisis, 
ni siquiera parecida á la que es tá con-» 
jnrnndo en F r a n c i a el Gabinete Cle-
menc^au con las tentativas de huelgns 
de empleados p ú b l i c o s : y económica-
mento. oslamos pro lu ^mdo y vendien-
do á precios excelentes, enorme canti-
dad de frutos de nuestra tierra fértil . 
¿ A qué—volvemos á dec ir—empeñarse 
en la tarea de pintar nuestro estado ac-
tual como inquietante, cuando no lo 
Principiamos ahora á caminar, y hay 
quo tomar el sendero como nos lo han 
onfregado:—después , ya vendrá el des-
moche. . . . 
L a ú n i c a nube negra, verdaderamen-
te negra que se cernía en lontananza, 
era la de la fusión, que no acababa nun-
ca de llegar; y aún esa nube ha desa-
parecido. Las fracciones liberales aca-
baron de entenderse, y en adelante re-
girá el país el partido liberal, firme y 
compacto, prenda segura de paz, de se-
guridad, de orden. L a noticia cayó co-
mo roc ío : y tenemos la esperanza de 
que ahora se vigorice y fortalezca de 
una vez esta vida nacional que parecía 
tan lánguida, tan escasa de sangre y de 
calor. L a Di scus ión comenta la noticia 
de la manera siguiente: 
. .Merced á la obra fusiónista . el 
Gobierno responderá en su línea de 
conducta á la or ientac ión de un par-, 
tido robusto y compacto capaz de ser-
virle al propio tiempo de vigoroso apo-
yo, por medio de la mayor ía de que d 
pone en el Congreso y que habrá de 
consolidarse en definitiva, desapare-
ciendo todo temor de fraccionamiento. 
Y el Ejecutivo, que cuenta con una 
fuerte mayoría en ambas Cámaras, y 
una organización de partido adicta en 
el país, hay que estimarlo en las mejo-
res condiciones para desarrollar su po-
lílu-a en el Poder, afrontando todas sus 
resiponsabilidade=i.. . 
Bajo otro aspecto también cabe que 
nos mostremos satisfechos de la arme-
nía liberal, por lo que refleja en favor 
de la consistencia de las fuerzas conser-
vadoras, al reafirmar su personalidau 
en la oposición. ¡ P n rompimiento de 
los dos bandos liberales, hubiese provo-
cado seguramente una confusión y un 
desbarajuste en nuestro campo polít ico, 
capaz de borrar todas las l íneas doctri-
nales divisorias y de concertar los pac-
tos más a b i g a r r a d o s ! . . . . " 
Llegónos, pues, la fusión, y l legó en 
la ocasión m á s oportuna: si acaso los 
presupuestos causaron alguna herida, 
la fusión la pal ió y la cerró. L a fus ión 
es una base: y pueden posar sobre ella 
nuestra prosperidad y nuestra fe. 
E l de L a Nota se empina;—el hom-
bre de L a No ta se s u b l e v a . . . L e ha 
puesto en t ens ión los nervios la noticia 
que dábamos nosotros de que al lá , por 
Norte América, se parlaba otra vez de 
in tervenc ión: y le irritaron nuestros p >-
ment-arios 
De imprudentes y de iÍIjustos nos 
acusa, porque dice que intentamos pro-
ducir un movimiento contra el coloso 
del N o r t e — ( á q u í tendremos errata; 
aquí nos ponen goloso). Y eso nos lo 
dice él ,—el hombre de L a X o t a celebé-
rrima—que ni sabe que es prudencia ni 
sabe lo que es justicia ; él. que escribió 
en su sección diatribas muy violen!a> 
tas contra los que vinieron á esta tierra 
contra los que vinieron á esta tierra 
por segunda vez. llamados por el Gabi-
nete de Combate. 
Pero el hombre de L a Nota tiene la 
memoria mala; y todos sus sentimieiv 
to4 y todos sus recuerdos son veletas-, 
bailan al son que les tocan : liguen 
viento que les sopla más . Ayer e! vi- n-
to soplaba censuras á la administración 
interventora: y el hombre p u j ó censu-
ras. Hoy el DIARIO comenta una noticia 
como debe comentarse: y el hombre se 
arrufa y bulle; y se levanta y se ate-
r r a : tedo lo que dijo él carecía de im-
portancia: lo que el DIARIO dice ahora 
es lo que la tiene, y mucha. 
Y es que la obsesión de este hombre 
es nuestro diario;—lo que dijimos nos-
otros, lo repitió L a Vn ióv al d ía Bf-
guiente; y el hombre no se acuerda de 
L a U m ó n . Para él, no hay m á s que esto 
diario, quizás porque recuerda todavía 
que este diario le hizo hombre.. . 
Y véase cómo son los hombres que 
nos atacan: el de L a Nota nos cree ene-
migos rencorosos de los americanos; el 
de L a Nota supone que los odiamos 
a ú n ; y hace poco todavía , esta gente no 
tenía más placer que el de hablar de 
nuestra venta—as í , de nuestra venta— 
á los americanos.. . . 
Quizás esta conducta sea muy noble; 
quizás sea muy hermosa; no somos los 
llamados á juzgarla. . . Pero somos los 
ilamados á decir que nunca la imitare-
mos. Ni aun cuando el de L a Nota nos 
enseñe que no nos toca á nosotros me-
ternos en estos puntos; ni aun cuando 
le podamos responder que á él le toca 
mucho menos, porque si jamás ha sido 
tan español como nosotras, siempre ha 
sabido sacar de'sus e s p a ñ o l r r í a s lo que 
nosotros no sacamos nunca. 
Y la cosa no es tan grave, que empie-
ce y a á prepararse por si acaso les ame-
ricanas v u e l v e n . . . . 
E l T r i u n f o con t inúa defendiendo los 
próximas presupuestos. L a Unión pro-
sigue atacándolos . 
Y en pnz. 
E L T I E M P O 
(Por telérrafo^ 
Santa Clara, Mayo 22, 11-50 a. m. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
U n a per turbac ión c ic lón ica parece 
dirigirse del Golfo de M é j i c o hacia eí 
A t l á n t i c o . S i á esta p e r t u r b a c i ó n su-
cede una pres ión elevada a n á l o g a á 
las de invierno, la temperatura pudie-
ra descender en Cuba, principalmen-
te por las noches y en sentido rela-
tivo. 
Jover. 
los legados Él 
Marqués de Arellano 
Acerca de ios dos importantes lo-
gados del Sr. .Marqués :\v Arellano 
(q. e. p. d.) de que se tiene notici» en 
Cuba por un tclcgiama putuicaHo en 
el D I A R I O D E L A M A R I N A , encon-
tramos los siguientes detalles en el 
diario madr i l eño " A . B . € . ' ' : 
"^e ha procedido á la apertura del 
t iNtümentó del Embajador de España 
en Ansirir.. Sr . Marqués de Casa-Are-
llano, en presencia de la familia. 
"Como era de esperar en ( t e n u é a 
tan amante de su país, el Marqués de 
(' i - i -Arel lano tuvo para sn nación un 
rfiriñoso. recuerdo rA redactar sus úl-
t i p u disposiciones. 
" L e g a á E s p a ñ a la casa situada en 
la Habana, en la calle de Inquisidor 
número -'JO. letra A, para que en ella 
se instile la Legac ión de nuestro país , 
si éste tuviese representac ión dipln-
niátiea. y m caso contrario, el Son-
sulado Cfeneral y sus oficinas. E n el 
salón principal dispone que se colo-
quen los retratos de su esposa y el su-
yo, no para satisfacer un sentimiento 
de vanidad, que nunca a l i m e n t ó , sino 
par que sirva de ejemplo de su amor 
á España , de la propia suerte que am-
bos esposos se inspiraron en el rjem-
plo que les ofrec ió el retrato de Cas-
tells, que recuerda en Buenos Aires 
una donac ión semejante. 
También lega á la nac ión españo la 
la casa situada en la Habana, calle de 
Oficios número 92, por considerarla 
como un anexo de la anterior, á fin fie 
que. con el producto de sus alquileres 
se atiende a l entretenimiento y repa-* 
rac ión de los dos mencionados edifi-
cios. 
" L e g a á la Benofieencia de la Ha-
bana, con destino a l Asilo de Mater-
nidad, del cual fué tan gran bienhe-
rhura doña María del Carmen de Pe-
ñs lver . la casa situada en aquella ciu-
dad en la calle del Inquisidor n ú m e r o 
30, letra B , y la mitad de las casas si-
tuadas en la calle de Mercaderes nú-
meros 2 y 3, y la mitad del censo, ca-
pitalizado en cinco mil pesos, que gra-
v;i varias hac endas procedentes del 
v ínculos de Arcos. 
" P a r é c e n o s oportuno hacer públ i -
cas estas disposiciones, no sólo porque 
ecntribuyen á enaltecer la memoria 
de tan ilustre patricio, sino para que 
su conducta s irva de enseñanza á los 
que. como el M a r q u é s de Casa-Arel la-
DO, pueden rendir tan generoso tribu-
to É<] país en que nacieron." 
E n el vapor " S a r a t o g a , " y por la 
v ía .de los Estados Unidos, ha partido 
, .ir;: Alemania este muy apreciablc 
amigo nuestro, quien piensa residir 
los meses de verano en su patria, pa-
ra volver d e s p u é s á Cuba, esta tierra 
que él tanto quiere, y donde á la vez 
tanto se le quiere. 
Numerosos amigos de Mr. Mann, 
pertenecientes á las acreditadas fir-
ÜI .^S de esta plaza que con l a de Mann 
& Federlan, de Solingen, sostienen re-
laciones comerciales, fueron hasta el 
" S a r a t o g a " á decirle ad iós y á de-
searle muy feliz viaje. 
A los votos de esos amigos unimos 
los nuestros, t a m b i é n de amistad y 
afecto muv sincero. 
B A L M C E ¡ÜEUANAI 
Se empleó la semana en conniemo^ 
raciones. 
L a de las v í c t i m a s del Cuerpo de 
bomberos. 
L a de la muerte de Martí . 
L a del 20 de Mayo. 
La primera resu l tó hermosa, la se-
gunda elocuente y la tercera pinto-
reéca. 
Quien esto escribe tuvo l'ai desgra-
cia de no poder asistir á ninguna, y 
por eso se limita á adjetivarlas s e g ú n 
los comentarios que á sus oídos llega-
ron. 
De lo que sí puedo hablar casi co-
mo testigo presencial, es de algunos 
n ú m e r o s de la tercera conmemora-
ción, sobre todo del que empezó á las 
12 de la noche, el cual c o n s i s t í a en ha-
cer ln mayor cantidad posible de rui-
do en menos tiempo. De todos los n ú -
meras fué éste el que más públ i co tu-
vo, easi puede decirse que f u é qbliga-
torio su disfrute; y eso que el año an-
terior se l levó todas las censuras. 
No se tome esto como susceptibili-
dad' de enfermo. Seguramente clama-
rá más alto que nosotros quien esa 
noche se retiraba S P U O á su casa y se 
vió obligado á torcer el rumbo hacia 
la de socorro con una bala en el cuer-
po. Porque en dicha noche, como ha 
sucedido en idént i cas circunstancias, 
no han faltado cobardes que ampara-
dos de la impunidad en que fác i lmen-
te quedan estas " h a z a ñ a s , " dispara-
sen armas de fuego contra los tran-
s e ú n t e s . Noticias tenemos de balas 
que atravesando las maderas de los 
balcones llegaron hasta las pies de la 
cama de a lgún ciudadano pacífico. 
¡ D e s p u é s dicen que quien evita la 
oerssión evita el peligro! 
Aparte de este detalle los festejos 
resultaron muy lucidos y bastante 
animados, lo que prueba que los ru-
mores de. tercera in tervenc ión no han 
hecho mucho efecto en el ánimo p ú -
blico. 
Y en el de Mr. Dickinson ¿qué im-
pres ión habrá hecho el contento de 
los cubanos conmemorando la fecha 
de su independencia? S i conoce el 
castellano y es aficionado á leer l a 
prensa, desastroso; ahora si le basta 
para darse cuenta con lo que le entra 
por los ojos, irá á su país recomen-
dando á los compatriotas suyos que 
sean enemigos nuestros, que se vayan 
dejando de infundios y chismogra-
fías, aun cuando algunos de éstos ten-
gan su origen en ja Habana. 
Ahora esperemos sus declaraciones 
al llegar á su nación. Jas que, nos 
atrevemos á asegurar, serán tan hala-
g ü e ñ a s como las 
vinieron á estudia 
le los m é d i c a s que 
las condiciones sa-
dican á ser detra 
aprovechaible lecci 
uitarias de este p i í s , con lo cual les 
dará á los que eitre nosotros se de-
tores de Cuba, una 
ón, que no les es-
t a r á de m á s aun cuando de nada les 
s i rva; como es probable q„e ta 
^•rvirá de nada la refutación c&ni 
dente hecha por el Secretario ^ t j * 
eienda desde estas miomas colnm 
á las que se e m p e ñ a n en presenta ^ 
al 'borde de la ru ina ; y como, 
de nada han servido á los concia]"' 
toa piropos dedicados por ,1a pr(.n> 68 
la opinión á su incalificable actit Ü 
frente al asunto de los ^anuncios 
Los que. s e g ú n parece, tratan um 
bién de acaparar la actualidad. >so" 
los Consejos Povinciales. Se hnn 0n 
. , , ^ nan ren-
nido de nuevo en asamblea, y 
cuando ha sido para tratar de asunto^ 
tan dignos de reprimenda como todos 
los que tratan habitualmente. ^ • 
que reconocerles en esta ocasión í 
s i m p á t i c o de una actitud que antes 
parec ían desconocer: l a humildad En 
su se s ión inaugural, sustituyeron los 
y a tradicionales y molestos despla» 
tes con la s ú p l i c a sumisa y la re(,0 
m e n d a c i ó n temerosa; papH poco ai. 
roso, pero sí á üá altura de quien lo 
representa. 
Los que s í c o n t i n ú a n representan-
do buenos papeles en esta República 
son los hombres de letras. E n ella? ri. 
guen nuestros gobernantes backndo 
recaer puestos muy importantes de la 
A d m i n i s t r a c i ó n y los principales de 
la diplomacia. Nuestra sincera feliei* 
tac ión á quienes se reparten por esos 
mundos haciendo s i m p á t i c o y venta-
josamente conocido el nombre de Cu-
ba. Y para terminar, nuestro saludo 
no menos sincero á quien viene de Es-
p a ñ a á ostentar Ja representación efe 
la n a c i ó n que m á s entrañablemente 
ama á la joven R e p ú b l i c a de Cuba. 
G a z p É o ' á la* A n i a t a 
Hoy ha sido abierta la sección ác este 
fresco plato en el Jerezano, los cubiertos de 
ft 40 centavos para almuerzo, comidas y ce-
nas, continúan y los del campo no olviden 
que aquí tienen su casa llegando á la Ha-
bana, i 
" b a t u r r i l l o ~ 
Honradez es patriotismo. 
Todos los gobiernos no tienen la 
suerte de resolver cuerdamente los 
problemas nacionales; pero todos los 
gobiernos tienen la precisa obligación 
de ser honrados. 
L o que es explicable aunque no 
plausible, t r a t á n d o s e de gobiernos co-
loniales ó de autoridades intervento-
ras ; lo que en la colonia y la facto-
ría parece natural , es crimen de lesa 
patria, cuando el poder se ejerce por 
los nativo^ y para los nativos; ni me-
nos ni m á s que cuando en el hogar 
d o m é s t i c o el derroche y el desorden 
malbaratan la hacienda c o m ú n , ó cua-
tro de los herederos se apropian de 
los bienes de los otros, á t í tu lo de ad-
ministradores. 
Se ha hecho sé l ebre l a rara teoría 
de que, para prevenir trastornos de 
orden públ i co , hay que elevar á la ca-
t e g o r í a de instituciones el matonismo 
y la ineptitud, restando para un mon-
t ó n de ambiciosos, recursos al fomen-
to nacional. 
Y no he negado razón al Secretario 
de Hacienda, y a l Presidente de la 
R O S K O P F 
•.« K 0 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
E l ún ico Reloj legitimo K O S K O P F , «s el que dice en la 
esfera y en la tapa 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
D K I O O f l I M P O R T A D O R E S 
E s el reloj del o b r « r o , p o l i c í a , motorista* etc., por su 
se f ur idad y resistencia 
G ^ R A I N T I ^ A D O S . 
Brillantes, Rubíes, Záfiros, Perlas 
y Esmeraldas á granel. 
L a c a s a d e g a r a n t í a p a r a j o y e r í a fina. 
B o l s a s d e o r o y p l a t a p a r a s e ñ o r a s , c a d e n a s p a r a 
a b a n i c o ó r e l o j . B r o c h e s , a r e t e s s o l i t a r i o s y d e r o -
s e t a s . P u l s e r a s m o d e r n i s t a s y c u a n t o e x i s t e e n j o y a s 
d e n o v e d a d . 
B o t o n a d u r a s , a l f i l e r e s p a r a c o r b a t a , d i j e s , l e o n t i -
n a s , e t c . , e t c . 
E S T A . C A S A G A R A N T I Z A 
L O Q U E V E N D E 
L O N G I N E S 
" F I J O S C O M O E L S O L ' 
D E C U E R V O Y S O B R I N O S 
E í e l r e l o j d e l a s p e r s o n a s d e 
g u s t o flor s u e l e g a n t e f o r m a , p o c o b u l -
t o , p l a n o s , e x t r a p l a n o s y 
í i 
F I J O S GOMO E L S O L " 
i 
( G A R A N T I Z A D O S ) 
CUERVO Y SOBRINOS c 
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L i l á l O D E L A M A R I N A - - B d i c i ó n de la m a ñ a n a . — M a y o 23 de 1909. 
R e p ú b l i c a cuando, saliendo a l paso de 
censuras y a la l inas de los elementos 
productores , h a n hecho saber que e l 
crecido gasto, que el a t roz aumento 
en los egresos, no obedece á nuevas 
i n i c i a t i va s del gobierno l i be ra l , sino 
á leyes votadas y compromisos con-
t r a í d o s p o r la I n t e r v e n c i ó n ú l t i m a . 
A s í es. en efec to : el a l can ta r i l l ado 
de la Habana , el de Cienfuegos, e l 
E j é r c i t o Permanente , los gastos de 
o c u p a c i ó n m i l i t a r , y el Leg i s l a t i vo , y 
las obras p ú b l i c a s contratadas, recla-
man desembolsos que no es posible 
d i s c u t i r n i demorar . 
Pero a s í y todo, grave l a s i t u a c i ó n 
del Tesoro y superiores á sus recur-
sos las obligaciones, la honradez m á s 
e x t r i c t a en la A d m i n i s t r a c i ó n fjuede 
hacer menos sensible el ma l . 
E n t r e c u m p l i r obligaciones y aun 
p reven i r conf l ic tos de orden in te rno , 
por una par te , y der rochar s in e s c r ú -
pulos p o r o t r a : entre pagar y de ja r 
que roben, media una inmensa di fe-
rencia . E l tesoro p ú b l i c o es la ha-
cordura , u n a c o r r e c c i ó n de procedi -
mientos y u n celo exquis i to . 
V o l v e r l a m i r a d a a l E j e c u t i v o en 
son de sospecha, cuando el m a l e s t á 
patente en las clases in fe r io re s : acu-
sar a l p a r t i d o que e s t á en el poder, 
cuando l a carencia de va lo r c ív ico de 
las oposiciones es el c ó m p l i c e m á s efi-
caz en todo desgobierno, p a r é c e m e ne-
cedad. 
¿ A m í q u i é n rae mete á r eden to r" 
dice el c iudadano g r u ñ ó n , que á todas 
horas e s t á sentenciando la muer te de 
la personal idad cubana. Pero es que 
sin redentores no t r i u n f ó j a m á s n i n -
guna causa generosa; es que el^ c r é -
d i to del gobierno es nuestro c r é d i t o , 
y el tesoro nac ional la 'propiedad^ de 
todos ; es que cuando fracase la ú l t i -
ma 'p rueba de nuest ra capacidad c ív i -
ca, habremos fracasado todos, y l a 
v e r g ü e n z a y l a i n f e l i c i d a d para todos 
s e r á n . 
T a n culpable es el l a d r ó n como su 
encubr ido r ; l a c o b a r d í a para i m p e d i r 
e l ma l , es t a n censurable como la co-
m i s i ó n de l m a l mismo. L a frase ' ' ¿ a eienda de t o d o s : el hermano que se 
apropie indebidamente par te del acer- m i quien me mete? es todo u n pa-
vo c o m ú n , roba á l a f a m i l i a . 
H a y u n grave er ror , m u y genera-
l izado en Cuba, acerca del gobierno. 
Se entiende p o r t a l a l Jefe del Esta-
do ; cuando de gobiernos se habla, las 
miradas se vue lven a l E j ecu t i vo , co-
mo si u n sistema de m o n a r q u í a abso-
lu t i s t a y no u n r é g i m e n d e m o c r á t i c o 
fuera el nuestro. Sobre de que a q u í 
el Congreso, y no o t ro Poder es el so-
berano, p o r gobierno debe entenderse 
toda la o r g a n i z a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a ; 
desde el Consejo de Secretarios hasta 
el ú l t i m o inspector de establos. 
Y cuando no hay absoluta i n t e g r i -
dad, cuando el empleado no se l i m i t a 
{] v i v i r de su sueldo, sino que busca 
por tortuosos caminos su mejoramien-
to personal, comete u n de l i to que el 
C ó d i g o hace paga r caro á los d e m á s 
ciudadanos, a r r o j a una no ta fea de 
desprestigio sobre las inst i tuciones 
nacionales, y d i f i cu l t a los serios pro-
blemas de su p a t r i a . 
J a m á s s a b r á el Presidente de l a Re-
p ú b l i c a , si cua t ro bar r i les de cemento 
que i b a n para l a r e e d i f i c a c i ó n de u n 
puente, se quedaron en la bodega d ^ 
l a esquina, n i si se d i e ron p o r consu-
midos quinientos metros de p iedra en 
u n t rozo de camino que l l e v ó veinte 
carretones de p i ed ra b landa, para que 
e s t é de ter iorado o t r a vez á la pr ima-
vera siguiente. Como no s a b r á el Se-
c re ta r io del ramo, si la carga de hier-
ba cuesta diez centavos en p la ta y el 
Estado paga veinte en oro. T esas fil-
t raciones, un d í a y o t ro , a q u í y a l lá , 
en los var ios ramos de l a admin is t ra -
c ión , res tan a l tesoro medios eficaces 
d é desenvolvimiento , por aquello del 
v i e jo r e f r á n : ' 'muchas gotas de cera 
hacen u n c i r io pascua l . " 
Ih ice algunas semanas, c ier ta a l ta 
oficina r e q u i r i ó á cier to empleado su-
ba l te rno porque l l ega ron á el la dos 
comunicaciones firmadas por él mis-
mo, bajo cubiertas d is t in tas . E l su-
ba l t e rno h a b í a pagado de su bols i l lo 
los dos sellos; p o d í a haber puesto diez 
á cada sobre, si le hubiera dado la ga-
na . H a b í a l o hecho, en su deseo de 
contestar, á cada vue l t a de cor reo ; de 
r e n d i r inmedia tamente cada servicio, 
aprovechando - d is t in tas expediciones 
de f e r r o c a r r i l , como por d is t iu tos con-
ductos h a b í a rec ib ido los encargos. Y , 
en sabiendo esto, vo lv í i n s t i n t ivamen-
te la mi rada hacia muchos sitios, pen-
sé en esas carreteras de V u e l t a Aba-
j o y en esas n ó m i n a s de funcionar ios 
sin t rabajo , y tuve t r is teza por l a 
suerte de l a f a m i l i a de l a leyenda, que 
invest igaba el consumo de aceite en 
el candi l de l a escalera, y en saraos 
se gastaba una f o r t u n a . " 
E n la c r í t i c a s i t u a c i ó n actual , f ren-
te á pavorosos problemas de orden so-
cia l , planteados p o r l a guer ra de 
Agosto , p o r las propagandas p o l í t i c a s , 
po r la escasez de t r aba jo regularmen-
te remunerado, y por la c a r e s t í a de 
l a v ida , rae exp l ico , aunque no jus-
t i f ico, centenares de nombramien tos ; 
expedientes t r ans i to r ios para sortear 
inmediatos o b s t á c u l o s . Pero para mí . 
todo empleado subalterno que huel-
gue ó que sise, y todo Jefe inmedia to 
que tolere la holganza ó de Ja ¿ i s a par-
t ic ipe , enemigo declarado es de la si-
t u a c i ó n p o l í t i c a á que pertenece, y 
enemigo de l a independencia de su 
pa t r i a , que no p o d r á ser sin una g ran 
d r ó n de i g n o m i n i a , 
ber, me empu ja la conciencia, me or-
dena l a p a t r i a . Y me aconseja t am-
b i é n el e g o í s m o : lo que uno se roba, es 
de todos ; lo que uno se apropia , a l go-
bierno f a l t a r á pa ra empresas de ge-
n e r a l convenienc ia ; cuando las d i f i -
cultades de te rminen la muer te de 
nuestra casi s o b e r a n í a , l a m a l d i c i ó n 
de la h i s t o r i a no d i s t i n g u i r á entre 
hur tadores y cobardes. Es la d i g n i -
dad y es el bienestar colect ivo quie-
nes ex igen de nosotros una honrada 
conducta . 
Cuando el Congreso, v o t a u n c r é d i -
to , no rae a l a rma el gas to; me entr is-
tece la c o n s i d e r a c i ó n de que no s e r á 
r í g i d a m e n t e inspeccionado él . Las d i -
ficultades con que el gobierno l i b e r a l 
t ropieza, no s e r í a n insuperables, con 
una buena v o l u n t a d por par te de sus 
auxi l ia res . A u n p o d r í a m o s sortear los 
pel igros , con algo de a b n e g a c i ó n , y 
con mucho de s incer idad. 
L a I n t e r v e n c i ó n pasada fué u n se-
mi l l e ro de negocios sucios, un derro-
che atroz, el enr iquec imiento de unos 
cuantos, á" costa de la e s q u i l m a c i ó n 
del tesoro y de los serios confl ic tos 
del presente. Pero la I n t e r v e n c i ó n 
era el r é g i m e n p rov i s iona l , au to r i t a -
r i o , i rresponsable y m a l intencionado, 
que u n pueblo fuer te e s t a b l e c i ó sobre 
u n pueblo d é b i l : l a obra de una d i -
p lomacia sagaz que, vencido el riesgo 
de o t r a r e v o l u c i ó n con el t r i u n f o de 
los l iberales, preparaba la bancar ro ta 
como ú l t i m o j a l ó n en el camino f a t a l 
de u n nuevo espantoso ca lvar io para 
el cubano. 
L o actual , es el gobierno de los na-
t ivos , po r y para los na t i vos ; es el 
esfuerzo decisivo de l pa t r io t i smo, el 
recurso postrero de nuest ra p r e v i s i ó n 
y d i g n i d a d , para ver de salvar l a he-
rencia de los precursores y de los m á r -
t i res . E r g o : m a l cubano s e r á quien 
aux i l i e la f a t a l labor de e x t r a ñ a d ip lo -
macia, y los horr ib les acontecimientos 
p rec ip i t e . 
N o me venga 
y Zayas, con n 
r i a de l anciam 
s con v í t o r e s á G ó m e z 
aldiciones á l a memo-
p a t r i o t a equivocado, 
n i con falsos anatemas a l moderant is-
m o ; de jad las 
ba y las g r a i 
s a l v a c i ó n de la 
¡ o h insaciables 
los que s i s á i s , 
los aventureros 
nuevas r a p i ñ a s 
nes forzosas d 
y sent imientos! 
JOAQ1 
idulaciones a l de a r r i -
cies lanzadas á moro 
muer to , y emprendamos la cruzada 
por el c r é d i t o de la R e p ú b l i c a y l a 
personal idad cubana, 
comedores de m a í z , 
los que d e j é i s sisar, 
cuando la bancarrota asoma su faz, y 
vecinos se aprestan á 
|y nuevas degeneracio-
nuestras costumbres 
TN N ARAMBÜKU. 
Dispensar io estra Sefiora 
de l a Car idad . 
Muchos n i ñ o s ^ pobres carecen de lo 
m á s indispensable para lograr su v i -
da. S i las persdnas buenas los auxi-
l i a ran , ellos l o g r a r í a n v i v i r y ser ú t i -
les á esta sociedad. Necesitamos repi-
tas usadas, dapatds, arroz y leche con-
densada. Dios p a g a r á á las personas 
generosas cuanto niagan por nuestros 
n i ñ o s desvalidos. 
3R. M . D E L F I N . 
¡ ¡ g o n o r r e a s : : 
C a t a r r o d e l a T e j i d a , c u r a c i ó n r á p i d a g a r a n t i z a d a c o n l a s 
C á p s u l a s d e i D R . J . G A R D A N O . 
Sin alterar ninguna íuncióu di":estiva 
Venta; Belascoain 117, y en todas las Fariacias y D r o p í 
c 4093 
m ¡leí País. 
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[ Q N I G O - N U T R I T I V O j [ C O N Q U I N A ! CACAC 
Las declaraciones del s e ñ o r Presi-
dente de l a R e p ú b l i c a , publicadas en 
el D I A ' R I O del d í a 18, h a n cansado 
imipres ión m u y op t imis ta entre todos 
los elementos del campo, deseosos de 
que l a independencia se consolide so-
bre bases de orden, traibajo, econo-
m í a y fomento de la r iqueza inagota-
ble de esta t i e r r a . 
De antemano, sin d i s t i n c i ó n de 
par t idos , conf iaban mucho produc to-
res y t rabajadores , propietanios y co-
merciantes, y con mayor mo t ivo con-
f i a n ho}7, en las altas dotes de gober-
nante que t iene y d e m o s t r ó en la pro-
v inc i a de San ta Clara el general Gó-
mez, en sus e n e r g í a s y conocimientos 
de las necesidades de l campo y ag r i -
c u l t u r a , sobre la que pesan, a l .pesar 
sobre l a t i e r r a , censos, c a p e l l a n í a s y 
cultos que deben de suprimiese por 
medio de una ley en que el Estado 
adquiera esos g r a v á m e n e s á precio 
moderado y luego los condone en to-
do ó par te á los d u e ñ o s del d o m i n i o ; 
de la c a r e s t í a de los a r t í c u l o s de p r i -
mera necesidad, cuyos precios de a l -
gunos, como el tasajo, arroz, café , 
calzado y otros, son doble ó t r i p l e , de l 
que t e n í a n hace quince a ñ o s , po r f a l -
t a de t ra tados de comercio y rebaja 
de los derechos fiscales; en f i n , de 
su exiperiencia en todas las labores y 
faenas de la a g r i c u l t u r a y p r o d u c c i ó n 
a g r í c o l a de l p a í s , que sólo pueden 
realizarse exist iendo orden y con-
f ianza comple ta entre go<bernantes y 
gobernados, j u s t i c i a , e n e r g í a y rec-
t i t u d en los actos de los ú l t i m o s , y ar-
m o n í a y c o r d i a l i d a d entre todos los 
habi tantes . 
Pero no t i enen los unos y los otros, 
p r inc ipa lmen te los propie tar ios y pro-
ductores, esos mismos opt imismos y 
esa misma confianza en los p o l í t i c o s 
y gobernantes de la coa l ic ión , por la 
d u a l i d a d de intereses de pa r t i do par-
t iculares y .personales, ind i sc ip l ina y 
otros factores que entre ellos existen 
y malean ó i n t e r r u m p e n la a c c i ó n be-
neficiosa del Gobierno y A d m i n i s t r a -
c i ó n del general Gómez . , 
A los que producen y t raba jan • á 
los que aman el orden, la raza, inde-
pendencia y l i be r t ad de los cubanos, 
y e s t á n l ibres , como sin duda lo e s t á n , 
de apasionamientos malsanos, no les 
i m p o r t a que gobiernen liberales ó 
conservadores, miguelis tas ó zayistas. 
L o impor t an t e para ellos y para cuan-
tos t ienen intereses en el p a í s que no 
sean enemigos de los lat inos, es que ía 
a c c i ó n del Gobierno y Congreso sea 
jus ta , r á p i d a y e c u á n i m e ; que obedez-
ca á un pensamiento, á los la t idos de 
la o p i n i ó n , á un plan trazando de ante-
mano, en que se p ro te j an todas las 
clases y armonicen todos los in tere-
ses, todos los p r inc ip ios sanos y pa-
t r i ó t i c o s de u n puoblo joven , l leno 
de v ida , vigoroso dentro de su .peque-
ñ e z geo-gráifica y colect iva, y posee-
d o r del suelo m á s f é r t i l y deseado que 
existe en la t i e r r a . 
Y ese p l a n y pensamiento e s t á n con-
densados en las declaraciones del Je-
fe de la N a c i ó n responsable ante su 
pueblo y la H i s t o r i a , especialmenia 
ante las masas, de todos los' males 
que sobrevengan al p a í s , as í como se-
r á en p r i m e r t é r m i n o merecedor d e l 
bien de la pa t r i a , por los beneficios y 
progresos que durante su Gobierno se 
rea l i cen ; pensamiento y p lan que de-
ben ser ejecutados por hombies de a l -
tas dotes gubernamentales, de las 
mismas mi ras y aspiraciones y de la 
ciega confianza del Jefe. 
L a s in te r in idades y dudas, t raen 
indecisiones; el dualismo de bandas 
y aspiraciones dentro del Gobierno, 
crea intereses bastardos, entorpece 
la buena marcha, a c c i ó n y un idad de 
los centros guibernainentales y malea 
la A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a y la pol í -
t ica , creando prebendas y sinecuras, 
pa ra satisfacer á los gruipos y perso-
nalidades de la coa l ic ión , con todo lo 
cua l se g r a v a a l con t r ibuyen te y >5e 
desmoraliza el p a í s , fomentando nn 
e j é r c i t o de b u r ó c r a t a s y o t r o de aspi-
rantes á empleo, dedicados en la ca-
p i t a l y. ciudades impor tantes á las 
combinaciones é in t r igan de la ba-
j a p o l í t i c a ; sin impor ta r les un bledo 
que l a p a t r i a padezca y el p a í s p ro -
duc tor y t r aba jador sufra las conse-
cuencias de u n alto presupuesto y l a 
POLITICA DE PATRIOTISMO 
H a y que i r á la f u s i ó n sincera y 
verdad , con una sola cabeza, con u n 
solo cuerpo p o l í t i c o que desde las 
a l turas del poder realice el p rograma 
de l Presidente de l a R e p ú b l i c a ; y si 
esta f u s i ó n no se l l eva á cabo p r o n t o , 
h a y que presc ind i r de l a coa l i c ión pa-
ra desar ro l la r todo ese p rograma sin 
t rabas n i dilaciones que lo entorpez-
can y maleen, s in los escarceos y ac-
t i tudes de muchos Representantes 
elegidos por la c o a l i c i ó n que a lardean 
de su independencia y hasta comba-
ten rudamente en la C á m a r a los p ro-
yectos y Mensajes del General Gó-
mez. N o se puede estar a l mismo 
t iempo en l a coa l i c ión y f rente de l 
Jefe del Goibierno, n i f o r m a r parte 
de é s t e s in secundar y ejecutar el 
pensamiento gubernamenta l del p r i -
mer Miagistrado. 
L a p o l í t i c a del pa t r io t i smo clama 
porque u n p a r t i d o fuer te y d i s c i p l i -
nado, con u n i d a d de miras y a c c i ó n 
con u n solo jefe, secunde a l Presiden-
en en tocio cuanto sea favorecer al 
p a í s y consol idar la R e p ú b l i c a , en su 
p r o g r a m a de gobierno, que t iende á 
ambas cosas. Conviene, ó conven-
d r í a mucho, que ese par t ido lo consti-
t u y a n las dos ramas l iberales, que 
unidas d i e r o n el t r i u n f o a l general 
G ó m e z ; pero si no es posible que esas 
dos ramas se confundan en una sola 
para cons t i t u i r l o s in reservas menta-
les, con toda la fe y s incer idad de los 
buenos pa t r io tas , se hace necesariq 
i n t en t a r su c o n s t i t u c i ó n con otros 
elementos afines, y poner f i n á una 
•coalición que h o y resul ta en el po-
de r p e r t u r b a d o r a y m u y inconve-
niente para la buena obra guberna-
m e n t a l . 
No hay m á s di lema para los coali-
gados que " 6 a l vado ó á l a puen-
t e , " ó á l a o p o s i c i ó n f ranca y noble, 
ó á la f u s i ó n sincera, s in reserva al-
guna. 
E l pa r t i do l i be ra l e s p a ñ o l es pro-
ducto de la f u s i ó n que l l eva ron á ca-
ibo hace unos t r e in t a años , Alonso 
M a r t í n e z y Monte ro Rios, reconocien-
do á S a g á s t a por Jefe ; y nada que 
sea p a t r i ó t i c o se opone á que a q u í se 
haga lo p rop io , f u s i o n á n d o s e las dos 
ramas del l ibera l ismo y reconociendo 
por Jefe al ¡hombre de m á s prestigios 
y dotes gubernamontales. 
M . G O M E Z G O R D I D O . 
T i n t e I n i m i t a b l e 
DE 
J O S É C R I S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
ACCION INSTANTANEA, COLORES 
NATURALES, NECRO Ó CASTAÑO. 
NO TIÑE EL CUTIS Y SE APLICA 
FACILMENTE. 
De venta: Viuda de Josd Sarrá éhíjo, Dr. 
Manuel Johnson y boticas acreditadas. 
E l m e j o r y e l mas agradable de los t ó n i c o s , recetado p o r las 
celebridades m é d i c a s de P a r t s en la A N E M I A , la G L O R Ó S I S 
Jas F I E B R E S de t o d a clase, las E N F E R M E E A D E S d e l 
j b S T Ó M A G O , las G O N V A L E G E N G U S . 
Se Halla en las Principales Farmacias . 
N o h a y m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
d o se a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a d e I ^ A 
T K O P I C A L . 
_ S I N O P E R A C I O N 
L U P U S . H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
y 4 © C o n s u l t a s d e 11 a 
C. 1665 
3 á 5 . 
¿ P o r q u é s u f r e V . de d i s p e p s i a ? T o m * 
la P e p s i n a y R u i b a r b o de B O S Q U E . 
Y s e c u r a r a e n pocoii d í a s , r e c o b r a r a 
s u b u e n h u m o r y su r o s t r o ats poncir& 
r o s a d o y a l e g r e . 
L a P e p s i a a y R a l b a rbo de nosaac^ 
p r o d u c e e x c e l e n t e s r e s u l t a d o s .cu ei 
t r a t a m i e n t o de todas l a s e n f e r m e d a d e s 
de l e s t ó m a g o , d i speps ia . ffasti-&lgla. 
I n d i g e s t i o n e s , d i g e s t i o n e s l e n t a s y d i -
f í c i l e s , m a r e o s , v ó m i t o s de l a s e m b a -
r a z a d a s , d i a r r e a s , e s t r e A l m l e n t o , n e u -
r a s t e n i a g á s t r i c a , etc. 
C o n el uso de l a P K P S I N A T R U I E A K -
. ^ O , e l e n f e r m o r á p i d a m e n t e se pone 
oe jor , d i g i e r o bien , a s i m i l a m á s el 
a l i m e n t o y pronto l l e g a a l a c u r a c i ó n 
c o m p l e t a . 
L o s m e j o r e s m é d i c o s la r e c e t a n . 
D o c ¿ aflos de é x i t o crac lento . 
Be v e n c e en todas l a s bo t i cas «a» l a 
I s l a . 
C . ".505 I M y . 
Los holandeses contentos. —^Alumbra-
mien to de l a Rema GuiJlermina. — 
Cantos, m ú s i c a s , vivas y aplausos 
E l d í a an te r io r a l a lumbramiento 
de la Reina Gu- lc rmina , supo el p n o 
blo Ivpiaii^éa la proxiuii-.Ia 1 ija t a n 
fausto suceso. 
L a n o t i c i a p rodujo entro e! pueblo 
de L a H a y a n n ^oibilo inmenso. 
E n o r m e mucihedumbre d i r i g i ó s e al 
Palacio Real .y miles de ojos masculi-
nos y femeninos f i j á r o n s e en las ven-
tanas de las habitaciones de la j o v e n 
Reina. 
L a e m o c i ó n y el entusiasmo llega-
ron á su colmo. 
(Nadie p e n s ó en d o r m i r en L a H a -
ya, ^ luc i los miles de personas deci-
d i e ron pasar la nodhe a l aire l ib ro , 
aguardando frente á Palacio que re-
tumbara el c a ñ ó n anunciando á los 
holandeses que el T rono t e n í a u n he-
redero. 
Todos se preguntaban, entre risue-
ñ o s y perp le jos : 
' — ' ¿ S e r á n i ñ o ó n i ñ a ? 
L l e g ó la noche, y la a n i m a c i ó n , en 
vez de d i sminu i r , a u m e n t ó s e extraor-
d inar iamente . 
Aparec i e ron ^centenares de vende-
dores de escarapelas nacionales, y en 
breve no q u e d ó nadie en L a H a y a que 
no hubiese comprado una. 
Todos los hombres se pusieron en la 
solaipa flores amari l las . 
Las c e r v e c e r í a s se l l ena ron de gen-
te y u n n ú m e r o incalculable de bo-
rrachois s a l i ó de ellas, invadiendo las 
calles m á s c é n t r i c a s . 
Este nuevo elemento a u m e n t ó l a 
a l e g r í a de la m u l t i t u d . 
Apa rec i e ron orquestas m á s ó menos 
s i n f ó n i c a s , y 'bien pronto , miles de 
voces masculinas y femeninas entona-
ü o í m o de la Belleza: m Buen c u t í s . 
C R E M A O R I E N T A L 0 
D R . To F E L I X G O U R A U D 
Hace deiapa 
racer la toslaüu 
radel gol. barros, 




piel. No íleia ras-
tros de haberse 
empleado 
Ha resistido 
60nnii; de pruel-a 
y es tan moten-
aira que la sabo-
reamos para ver 
• i e s t a hecha 
como_ es debido. 
Bechácense l a s 
Imitaciones. 
E l Dr. !.. A. 
Savro dl!o á nna seBora elefante, cliente suya: "Pnesto 
que usúdes han de u»ur afeites, le recomiendo la 
DBñU GOl'IUUU como la más benificiosa para la piel.-' 
De renta en loila» las boticas y perfuireriaa. 
FERD. T. H0PK1HS. propietario. 37 Great Jcres St, New York 
Agentes y abastecedores en C u b a : D r . Manue l 
jo lmson . Obispo 53, y J o s é S a r r á , Teniente 
"hcy 41, H a b a n a . 
i. "o a 
C . 1577 I M y . 
I V I e j l l l a s p á l i d a s 
Muchas muchachas se p i n t a n las 
mej i l l as con coloretes. Mejores son 
los naturales y eso se consigue to-
mando el preparado del doctor Gon-
zá lez que se l l ama C A R N E , H I E R R O 
Y V I N O . Se prepara y vende en Id 
bot ica " S a n J o s é , " calle de la Habana 
n ú m e r o 132, esquina á L a m p a r i l l a y 
en .todas las farmacias bien surtidas. 
r o n el ""Wil íhe lmine L e e d " y el 
" O r a n g e B o r e n . " h imnos nacionales. 
— ¡ V i v a l a Re ina!— g r i t a b a n entu-
siasmados los buenos vecinos de L a 
H a y a . 
Pasaban las horas y los c a ñ o n e s de 
Mahebaan. que d e b í a n 'hacer las sal-
vas de ordenanza, no anunciaban el 
na ta l ic io . 
iCentenares -de personas a c u d í a n á 
las redacciones de los p e r i ó d i c o s . 
Estos pusieron en sus t ransparen-
tes, para t r a n q u i l i z a r a l pueblo, la 
s iguiente n o t i c i a : 
" É l pa r to se e f e c t ú a en condicio-
nes normales. íLos m é d i c o s de c á m a -
r a creen que no h a y p e l i g r o . " 
L a e x p e o t a c i ó n l l e g ó á su colmo. 
Tina consigna c i r c u l ó a l amanecer 
entre el g e n t í o que aguardaba frente 
á Palacio . 
— ¡ ' C a l l a r s e ! ¡ N o molestemos á la 
Re ina ! 
Y se hizo e l si lencio, que sólo t u r -
baban los ecos lejanos de los cantos 
de los borrachos. 
A m a n e c i ó , y el .pueblo de L a Haya , 
que no lialhía dormido , a g l o m e r ó s e en 
los alrededores de Palacio y e s p e r ó , 
con ansiedad i n f i n i t a , que se Te comu-
nicase e l na ta l i c io . 
A las siete en punto de l a m a ñ a n a 
r e t u m b a r o n los c a ñ o n e s de Maiieibaan. 
L a m u l t i t u d c o n t ó anhelante los 
disparos. 
Cuando t e r m i n a r o n las salvas se. 
a lzó u n g r i t o entre ella i ¡ Es una n i ñ a ! 
Para me jo ra r l a raza humana 
•Ebrios, vagabundos, petardistas, 
cr iminales , e¡piÍcpticos, dementes y 
toda clase de degenerados de ambos 
sexos, se h a r á n desaparecer de la faz 
de la t i e r r a si se acepta y pone en 
p r á c t i c a por 'las autoridades de to-
dos los pueblos, el proyecto que han 
concobkio algunos m é d i c o s de Chica-
go, en c o m b i n a c i ó n con algunos abo-
gados de esa c iudad. 
E l p lan consiste en mejora r l a raza 
humana despo j indo l a de sus elemen-
téis nmlos y procurando elevar sus 
miembros sanos á una a l tu ra no so-
ñ a d a hasta aihora, lo que se espera 
obtener ipor medio d e l establecimien-
to de una colonia, ó varias, en las 
cuales sea posible l l eva r á cabo lá se-
l e c c i ó n c i e n t í f i c a «de espiosos y espo-
sas y la p r o p a g a c i ó n de una progenie 
perfecta. 
Los autores del ex t r ao rd ina r io pro-
yecto sugieren la idea de que Car-
negie ó u n Rockefel ler establezcan 
ó do ten una colonia de esta clase, con 
lo cual h a r í a n á la human idad mayor 
bien, que c o n obra f i l a n t r ó p i c a al-
guna. 
E l p lan fué sugerido pr imeramente 
ipor el doc tor Eugenio Davenpor t , 
decano del Colegio de A g r i c u l t u r a de 
la U n i v e r s i d a d de I l l i n o i s , en una d i -
s e r t a c i ó n que sobre la ley de herencia 
l e y ó recientemente ante u n numeroso 
concurso de m é d i c o s de Chicago. 
E l doctor Davenpor t propuso l a idea 
de que el estado el igiera á todos los 
miembros poco deseables de la socie-. 
dad—los " e l e g i d o s , " como él les l l a -
ma,—y los mandara á colonias donde 
t u v i e r a n que , m o r i r solteros y sin de-
j a r descendencia. 
No todo's los m é d i c o s que oyeron es-
ta d i s e r t a c i ó n es tuvieron de acuerdo 
con e l p royec to . A l g u n o s lo acepta-
ron en p r i n c i p i o , pero con modif ica-
ciones, y otros propus ieron diversos 
f l anes pa ra obtener e l mismo resul-
tado. 
A l g u n o s de los hombres de ciencia 
de Chicago se l i a n ocupado de discu-
t i r el p l a n propuesto por el doc tor 
Davenpor t , corusiderando los resul-
tados que p o d r í a p roduc i r , y entre las 
manifestaciones que con este mo t ivo 
han hecho se encuentra la a s e v e r a c i ó n 
de que h a y en los Estados Unidos u n 
m i l l ó n seiscientas m i l personas que 
delberán ser enviadais á una colonia 
de i nd iv iduos poco deseables, y que ¿e 
e s t á malversando el dinero en obras 
de car idad para conservar la v i d a de 
estos infor tunados . 
E l doctor H a r o l d N . Moye r . uno 
de los m á s iprominentes alienistas de 
Chicago, ha dedicado mudhois a ñ o s a l 
estudio de las clases degeneradas, ta-
les como los ofensores juveni les , c r i -
minales convictos, e p i l é p t i c o s y dese-
qui l ibrados mentales; y , a l defender 
algunos de lois p r inc ip ios del doc tor 
Davenpor t , censura inst i tuciones y 
formas de ca r idad establecidas y elo-
giadas por muchos años , d i c i endo : 
"•La ma l entendida f i l a n t r o p í a en 
todas sus formas, debe considerarse 
respontsable de la d e g r a d a c i ó n de Ja 
raza humana . 
^ i L a r a z ó n por la cual los pueblos 
del mundo Occidenta l , hacia el f i n do 
la E d a d Med ia , f u e r o n menta l y físi-
camente vigorosos, es que durante si-
glos f u é entre ellos una costumbre 
deshacerse de los " e l e g i d o s . " A u n 
las m á s l igeras fal tas se castigaban á 
vet os con l a muer te . E l r é g i m e n era 
m u y r iguroso , pero {producía u n efec-
to dob le : en p r i m e r l u y a r la sociedad 
dejaba de tener la amenaza del ofen-
sor, 3' en segundo, p r i v á n d o l e de la 
v i d a se evitalba para siempre su p a r t i -
c i p a c i ó n en l a r e p r o d u c c i ó n de la es 
pecie y la pos ib i l i dad de que sus des-
cendientes fue ran á heredar las ten-
dencias cr iminales . De ese modo sólo 
so lbrevían los que r e u n í a n las condi-
ciones para l a v i d a de comunidad . 
" E n nuestros d í a s , se impone a l 
ofensor una mu l t a , se le e n v í a á la ca-
sa de c o r r e c c i ó n ó á la p e n i t e n c i a r í a . 
D e s p u é s de haber ex t ingu ido la pena, 
se le pe rmi te y aun á veces se le ayu-
d a á crear una f a m i l i a y si s u esposa 
no tiene las mismas inclinaciones, los 
h i jos t e n d r á n cuando menos una m i -
t a d del temperamento c r i m i n a l y ven-
d r á n á aumentar e l siempre creciente 
n ú m e r o de ofensores. 
" C o n una p o b l a c i ó n de 80 m i l l o -
nes de habi tantes en los Estados U n i -
dos, hay s e g ú n el doctor Moyer,^ un 
m i l l ó n seiscientos m i l habi tantes que 
s e g ú n el proyecto del doc to r Daven-
p o r t d e b e r í a n ser segregados por el 
resto de su v ida , de sus semejantes y. 
c o n d e n á r s e l e s á m o r i r sin progenie . 
" N a d i e p o d r í a pre tender que se 
v o l v i e r a n á poner en v i g o r los r i g u r o -
sos sistemas de la E d a d M e d i a ; pero 
p o d r í a n obtenerse los mismos resul-
tados, y para ello el proyecto de co-
l o n i z a c i ó n d e l doctor Davenpor t po-
d r í a servir , aunque no es ese el ú n i c o 
medio. 
" E l Estado de Ind iana t iene una 
l e y que ordena una clase especial de 
t r a t amien to c i en t í f i co ( l a esteril iza-
c ión , ) p a r a los c r imina les convictos, 
de t a l na tura leza que cuando salen & 
l a p e n i t e n c i a r í a ban perd ido l a fa-
cu l t ad f í s ica para tener descendencia. 
Es ta l ey parece que ha dado buenos 
resultados y el secretario de l a Jun ta 
de Sanidad de ese Estado h a d icho 
que se h a sujetado ya á ese t ra ta-
miento á centenares de ind iv iduos . 
" L a Colonia de " e l e g i d o s " proba-
r í a t a m b i é n ser de excelentes resulta-
dos; l a ú n i c a c u e s t i ó n d i f í c i l s e r í a de-
c l a r a r c u á l e s d e b í a n ser estos elegi-
dos; pero esa d i f i c u l t a d p o d r í a zan-
jarse con una j u n t a de c i en t í f i cos que 
decidiera de l a suerte de los c r imina-
les en v i s t a de pruetoas concluyentes, 
de la misma manera que e s t á h a c i é n -
dose con los c r imina les de Indiana.*1 
de !a República 
Acordado en l a ses ión magna cele-
brada e l 19 de l presente, sancionar el 
Reglamento que ha de reg imos y pos-
poner la e lección del Consejo Nacional 
de f in i t i vo , p a r a el segundo domingo de 
Jun io , como Presidente de l Consejo 
Nacional in t e r ino , tengo l a honra de 
d i r i g i r m e por esta c i rcu lar á las Dele-
gaciones consti tuidas, y á los V c í e r a n o a 
todos de la R e p ú b l i c a , r o g á n d o l e s á los 
primeros, que mauden sus representan-
tes las que no lo hayan hecho y a ; y á 
los s e g ú n dos que á l a mayor brevedad 
const i tuyan Delegaciones, que vengan 
á estar representadas para l a d i scus ión 
del Reglamento y la elección de l Con" 
sejo. 
Asimismo hago saber para conoci-
miento y sa t i s f acc ión de todos Jos com-
p a ñ e r o s de anuas, que este Consejo se 
r e ú n e desde e l p r ó x i m o lunes 24 en San 
Migue l 49, altos, domic i l io d e l coronel 
Aranda , á las 8 p . m . en ses ión perma-
nente para d i scu t i r con los representan-
tes que se encuentren en la Habana de 
cada una de las Delegaciones el Regla-
mento por e l cual se ha de efectuar d i -
cha e lecc ión , pudiendo t a m b i é n tomar 
parte en l a d i s c u s i ó n todos los repre-
sentantes que nombren las i í e íegac io" 
nes y los que e s t é n en la Habana el d í a 
precitado. 
^ R ^ — v * ^ i f t 
FU/? T ü o m m 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — M a y o 23 1909. 
L a obra do concordia y de a r m ó n i c a 
r e p a r a c i ó n q i i " se ha impuesto el Con-
cejo y qne anima hoy á todos los solda-
dos de la patr ia , me da la seguridad 
completa de que ya hemos llegado á la 
rea l izac ión del santo ideal, que ya todos 
bajo la hiindora de la Patr ia , hemos do 
oon^t i tu i r una sociedad, en la que se 
d i g n i f i c a r á n los derechos de ía NackSo 
y s e r á fraternal Asi lo para los que ne-
cesiten el apoyo y auxi l io do los que 
Hemos sido fiermanos en la guerra y 
ahora estamos obligados á cont inuar 
r i éndo lo p.n la paz, ^ r a c u m p l i r con 
los p r o p ó s i t o s santos que nos unon hoy 
para servir á la Pa t r ia para que no ha-
ya á nuestro lado penas que no estemos 
Oispuestos á c u b r i r con nuestro <'aririo 
y amor grande. 
Todos los veteranos p o d r á n enviar 
por conducto de un representante ó 
por un miembro del Consejo las on-
m ion das al Reglamento que crea pert i -
nente. 
Habana y Mayo 21 do 1909. 
Salvador Üisneros B e t á p c o w r t , 
Presidente del Consejo Nacional i n -
te r ino . 
NO HAY DUDA ALGUNA 
Con el t í t u l o de " D u d a C i e n t í f i c a " 
d o c í a el i lus t ro colaborador d d DIARTO, 
don J o a q u í n A r a m b u r u . en su Ba tu -
r r i l l o publicado en la ed ic ión de la 
tarde dtel d í a 20 : 
" E n nombre da la salubridad pií-
bl ica , la Sanidad dispone que se pon-
gan tubos respiratorios en los pozos 
negros—y por cierto que el g ran ne-
gocio hacen los talleres de hojalate-
r í a , á casta de los propotarios. Y en 
nombre de la Sanidad, el doctor L e ó n 
sostiene, en el ú l t i m o n ú m e r o de L a 
Nueva C io i c i a . que esos tubos son ele-
mentos de contagio, condenados re-
sueltamente por el Consejo de Salu-
b r i d a d de P a r í s ; quien ha dispuesto 
que los depós i to s de materias fecales 
permanezcan h e r m é t i c a m e n t e cerrados, 
como mdio de prevenir t r a s m i s i ó n de 
ciertas dolencias. 
" E n t i e n d e el a r t icu l i s ta que la at-
Tiósfera respirable se vicia grande-
mente con las emanaciones que esos 
tubos l levan al ras de los tejados, y 
piensa que ciertas enfermedades se ha-
cen e p i d é m i c a s , por-que el viento es-
parce los g é r m e n e s morbosos por toda 
la p o b l a c i ó n . " 
Estamos de completo acuerdo con el 
doctor L e ó n . 
Estos tubos que hizo colocar la sa-
n idad de la i n t e r v e n c i ó n americana, 
DO de hojalata, sino de h ier ro fundido , 
Son un vedadero pel igro para la salud 
p ú b l i c a , y no sabemos cómo y por q u é 
c o n t i n ú a la sanidad cubana obligando 
á que se coloquen en todas las casas. 
Y va la prueba: v i v í a el que estas 
lineas escribe, en una casa de raoder-
V.H c o n s t r u c c i ó u ; la casa no hace a l 
ca.so. 
P e r m a n e c i ó en ia casa dos meses 
completamente solo, estando en ella so-
Jamnte las horas de la noche dedica-
das al doscanso. 
L a casa toda ella, t e n í a los pisos de 
mosaicas, precioso b a ñ o y dos m a g n í -
ficos Water-closets. 
A los dos meses, l legó su f a m i l i a 
do o t r a c iudad del in te r io r , y no ha-
b í a n t ranscur r ido 20 d í a s de la insta-
l ac ión , cuando todos los ind iv iduos 
que c o m p o n í a n la f ami l i a , estaban ata-
cados d fiebres p a l ú d i c a s . 
Po r casuallidad, velando una noche 
á las enfermos sen tóse el jefe de l a 
f a m i l i a á l a o r i l l a de la re ja para respi-
r a r u n poco de aire fresco, y lo que 
r e s p i r ó fué miasmas d e l e t é r e a s , 
<me en la misma noche le p rodu je ron 
intensa calentura. 
Causa: j u n t o á la ventana, h a b í a 
uno de esos tubos respiraderos de la 
cloaca de l a casa, tubo por el cua l sa-
l í an todos los miasmas que h a b í a n 
producido la enfermedad de l a f ami -
l i a . 
No lo oonvon ía do momento dejar l a 
casa, y á altas horas do la noche, con 
esponjas y trapos, empapados en ác ido 
fénico, a p r e t á n d o l o s euanto pudo con 
i I d 
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Calle Paseo. Vedado. Reservados v públl-
rrvs. & B y 10 centavos el baño: un abono 
público | I ; hay horas reservadas para una 
familia ft $2. Coches y guaguas á donilcílio 
Te.l«ono 93S8. 
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un palo, r e l i m ó el asesino tubo y dos-
puós con cfMiionto acab ó la ope rao ión , 
dejando ariuel respiradero de ia muer-
te c o m p l c t a i n e n t í ' inut i l izado. 
Y los enfermos mejoraron seguida-
rnenb1 y no luibo m á s rasos de fiebre 
cu la fami l ia . 
Desde entonces no ha vuelto á habi-
ta r casa que teníra esos ¡benditos t u -
bos, pasto inút i l p i r a los propietarios 
dé las CJJSHS. conducto seguro de toda, 
clase de c n f c r m f i l a d ^ . ¡irenéno que 
l en tammtp se va esparciendo por la 
a t m ó s f e r a . í n s f ín t ivan ien te , al <-rn-
zar por cualquiera ral lo y ver uno de 
esos tu tos colocados en la paivfl do 
fuabiniera casa, huye de ellos como el 
diablo de la cruz. 
Todos los que habitan casas cuyos 
tubos, respiraderos de cloacas, no so-
bre.salfjan al^nnos metros del tejado, 
deben haoeir lo que biso el que suscribe, 
•\ se e v i t a r á n alpnuas enfermedades. 
Y como no debe obligarse á los pro-
pietarios á colocar en sus casas unos 
tubos no solamente inú t i l e s , sino m u y 
p e r j u d í c a l e s á la salud púb l i ca , porque 
las cloacas de las casas deben estar 
h e r m é t i c a m e n t e cerradas, llamamos 
m u y seriamente la a t enc ión de la. D i -
recc ión 'General de Sanidad, para que 
se estudie el punto, y se proceda co-
mo debe procederse en beneficio de 
la salud púb l i ca , por aquello de que 
salus popu l i , suivema lex es. 
J . de F . 
E l q u e t o m a l a c e r v e z a n e g r a 
d e L A T R O P I C A L c ó m p r a l a s a -
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
POR SS9S_áüND0S 
I n v e n t o des t ructor 
F u ingeniero nava l de los Estados 
Unidos . M r . Lu i s N i x o n , nos haCe l a 
agradable promesa de obsequiarnos 
den t ro de poco t iempo con un modelo 
de buques de 50,000 toneladas, que 
i r á n provis tos de generadores e léc -
t r icos bastante poderosos para des-
t r u i r una escuadra completa á- diez 
k i l ó m e t r o s de dis tancia. 
A s í podremos an iqu i l a r á los que 
nos molesten, sin que se enteren de 
nuestro p r o p ó s i t o . 
Y . una de dos. ó esto s u p o n d r á l a 
t e r m i n a c i ó n de las guerras, ó el pla-
neta e s t a r á en pe l igro de quedar des-
habi tado. 
Destronado por l i b e r a l 
Hablemos del S u l t á n de T u r q u í a . 
U n d ía r e e i b i ó A b d u l H a m i d la v i -
sita de un d ipu tado f r a n c é s y h a b l ó 
con él extensamente. 
—Se habla con f recuencia—di jo el 
S u l t á n — d e la in to leranc ia de los t u r -
cos, y no sé por q u é . E n m i I m p e r i o 
hay creyentes de seis ú ocho r e l i g i o -
nes diversas, todas enemigas de l a 
m í a . y les v e r á usted, sin que nadie 
les moleste, organizar procesiones en 
las calles y p ronunc ia r sermones en la 
plaza p ú b l i c a . Pues b i e n : me han d i -
cho que en algunos Estados, que se 
creen modernos, m u y l iberales y m u y 
tolerantes, no ocurre lo m i s m o . . . 
¿ A que resul ta ahora que le des-
t ronan por l ibe ra l? 
Si V d . q u i e r e o b s e q u i a r á sus a m i -
tros, b r í n d e l e s cerveza T I V O L I fa-
b r i c a d a coa «1 m e j o r l ü p u l o de B o -
b e i u i a y l a a f a m a d a M a l t a de A l e -
rnauia . 
N E C R O L O G I A 
l í a n f a l l e c i d o : 
E n Santa Clara, don Manue l M á r -
quez Or ia . 
En la Isabela, la s e ñ o r a Clemencia 
Gialbán, v i u d a de Valenc ia . 
E n Sagua, la s e ñ o r a Ange la El ias 
de Lamaizares. 
En C a m a g ü e y . D . Serapio Recio y 
L ó p e z del Cast i l lo . 
En H c l g u í n . la s e ñ o r a A m p a r o 
O u a r d i o l a Robles. 
F O R L A S O F I C I N A S 
P A b A G I O 
Regalo aceptado 
Kl s e ñ o r Presidente de la Repúb l i ea 
;'; quien el d i rec tor del " l í a v a n a Pos t " 
d i r i g i ó nnn ••arta el día 21 del actual 
r frecién lo|<s nnas banderas nmeripa, 
na? para el ejér .- i to enhano. las cuales 
se propone adqu i r i r por s n - e n p e i ó n 
abierta en dicho per iód ico , le ba sido 
contestado lo s ign ien l " : 
Habana, Mayo 22 de 1900. 
Sr. George M . Brad t . 
Habana. 
M u y s e ñ o r mío y amigo: 
En contes tac ión á su atenta carta 
del d í a 21 del corriente, tengo el honnr 
de s ignif icarle (pie el Honorable s e ñ o r 
Presidente de la R e p ú h l k ' a . in terpre-
tando los. sentimientos del E j é r c i t o de 
Cuba. r e c i W á como una prueba de las 
sinceras relaciones de amistad que 
unen' al pnchio americano y al pueblo 
enhano. las banderas que la Colonia 
americana le ofrece por su conducto. 
Me complazco en t r an smi t i r á usted 
los déseos del señor Presidente, y me 
reitero de usted, atentamente. 
.Ins-r Lorenzo Castellanos, 
Secretario de la Presidencia. 
E l s e ñ o r Loinaz del Cast i l lo 
E l Enviado Ex t r ao rd ina r io y Min i s -
t ro Plenipotenciario de Cuba cerca de 
los gobiernes de Centro y Sur A m é r i c a , 
<ri oeraJ Loibaás del Castillo, v is i tó ayer 
tarde al señor Presidcuto de la Re-
púb l i ca , con quien estuvo hablando de 
su p róx ima mis ión . 
A l s e ñ o r Loinaz del Casti l lo lo acom-
p a ñ a r á n como Secretarios, don J o s é 
Manuel CarbooeS y don V i d a l Cano, 
y como ayudante el joven don M i g u e l 
Mar iano Gómez, h i jo del Jefe del Es-
tado. 
L a misión e m p e z a r á á cumplirse en 
los ú l t i m o s d ías del mes de J u n i o ; sien-
do probable que dé p r inc ip io por San-
to Domingo. 
S E C R E T A R I A D C 
J U S T I C I A 
N o t a r í a vacante 
E n la " G a c e t a " de a3,er se ha p u -
blicado la convocatoria de aspirantes 
para la pens ión de la N o t a r í a que sir-
v i ó en C á r d e n a s el licenciado Vicente 
P . Tormo. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado 
Por esta S e c r e t a r í a s*» han concedi-
do Jas inscripciones solici tadas por 
los s e ñ o r e s A n t o n i o S á n c h e z , R a m ó n 
G a r c í a . " M a p o s Cent ra l Sugar Com-
p a n y . " J o s é E s t é v e z y Be tancour t . 
A g u s t í n F e r n á n d e z , Jmab Guerra , 
V i c t o r i a n o Ar ias . Leopoldo M o n t o y a , 
Juan M a r t í n e z G ó m e z . E l p i d i o T u -
nes, Ernesto Thaureau, Eleusipo Sal-
m ó n , A l f r edo D e l l u n d é . Manue l Fe-
l i c i t o P é r e z . R a m ó n A r ú a s y Soledad 
Roves. 
D E C O M U 1 M C A C I O I N E S 
Nueva oficina 
AnteaVer, 21 . q u e d ó abierta al ser-
vicio p i ib l ico y oficial , l i m i t a d o , una 
oficina local de comunicaciones, en 
Yara , p rov inc ia de Oriente. 
D E P R O V I N C I A S 
D E G Ü I R A D E M E L E N A 
M a y o 17. 
Con una concurrencia s e l e c t í s i m a 
c e l e b r ó s e la noche del domingo el t r a -
d ic iona l baile de las Flores, que con 
tan ta esplendidez celebra todos los 
a ñ o s el " C e n t r o E s p a ñ o l , " de esta lo-
ca l idad . 
L a escasez de l a concurrencia nos 
la p r e s a g i á b a m o s de an temano : las 
molestas y cont inuadas l l uv i a s de es-
tos d í a s , m á s la é p o c a amarga que 
S A L O N D E B E L L A S A R T E S 
E N T R A D A L I B R E 
^\V7 3 0 0 obje tos preciosos , ú l t i m a s novedades , acaban ^ v ; 
de r e c i b i r s e p a r a r ec r eo d e l m u n d o elegraute en an t  
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¿Qneréis habitaciones frescas, aires paros 
y coraer sabroso? 
H O T E L T R O T C H A V E D A D O 
c H58 15t-l 15m-2 
« A a c A , O C P O S I T A O A 
f U E N R A Y O R a o q r o n o ) ' 
ücico jnmortalor en la Isla ie CnM: NICOLAS MERUO - I M m . 
A R S E N A L 3 y í T e l é f o n o 10*5». Se r e n d e n c^as y b a r r i l e s . 
, C 1530 IMy,* 
atravesamos, oran f e n ó m o n o s inHuda-
bles que d i s m i n u i r í a n el éx i t o de la fies-
ta . Confesamos esta par te i m p o r t a n -
t e ; pero confesamos asimismo n u « to-
do esto no fué ób iee para que el es-
p lendor y la magnf tcehcia del baile 
no fnose un é x i t o para el Centro v 
p r inc ipa lmente para la entusiasta 
S^-cion do Recreo y Adorno , quo ^ 
t c l i e i t o de e o r a z ó n . Las gent i les ' v 
elegantes damas y s e ñ o r i t a s que a l i í 
obsorvamos. al par «jo b, belleza del 
cphseo e s p a ñ o l y la supor orqnosln 
del insus t i tu ib le Pabli to, encantaba* 
el lugar . En resumen: Un. on abun-
dancia, flores á granol . mús ica subl i -
mo y e a d é n c i o s a , j u v e n t u d elegante y 
orden. Nada faltaba al l í á no ser un 
poeo m á s de concurrencia, quo por 
causas mayores d e j ó de asistir á eso 
bailo ino lv idab lo . 
¡ C u á n t o d e s e á r a m o s que pava o| 
d ía 30. cambiara algo la para l iza- ion 
re inante y so viora el C í r c u l o Fami-
l i a r r o j e t o do parojas . s impá t i cas v 
ontusiastas. puos os do sontir que fos-
t iv idades de esta naturaleza no alcan-
zaran el é x i t o que en real idad los ca-
be! ¡ C u á n t a s ausencias se h a c í a n no-
t a r auoclie on el Cen t ro ; mi vista, j u n -
tamente con la do un ámifcp, se cansa-
ban de recorrer aquel sa lón espacios^, 
conver t ido on un pr imoroso vergel , en 
pos de ciertas amigni las .nues t ras que 
f a l t a b a n ! ¿ P o r q u é no h a b r á n ve-
nido? le preguntaba y o : y m i amigo 
me expuso las causas todas do esas 
ausencias. ¡ E r a n tan v e r í d i c a s sus pa-
labras, que nada me dejaron quo du-
dar. 
Vaya una r e l a c i ó n de lo bueno y 
hermoso que observamos: C a r m i t a 
Delgado, bella esa noche cual nunc; i . 
todo lo t e n í a consigo Carmen para 
sustentar una voz m á s su g a l l a r d í a en 
los salones g ü i r e ñ o s ; Isabol i ta y Salo-
m é , hermani tas de Carmen, bellas 
siempre t a m b i é n ; no necesitan de m i 
c e l e b r a c i ó n ; JuUta Marante , m u y 
l inda y rebosando esa srracia que t a n 
pecul ia r le es; Esperanza H e r n á n d e z , 
Sar i ta Alonso y L o l i t a C ó m e z . d ispu-
t á n d o s e la elegancia de sus ricos t ra-
jes y de sus cari tas r i s u e ñ a s : Cora l ia 
H e r n á n d e z , muy sugestiva, poro la no-
t á b a m o s algo apesarada. ; Por q u é , Co-, 
ra l la ? Josefina. Dulce y Teresa P i ñ e -
ra . hernioso cuar te to des lumbrador y 
s i m p á t i c o ; A q u i l i n a Castro, desafian-
do a l rub icundo Apolo , ó mejor , eclip-
sando su b r i l l o : Andrea Abascal . m u y 
celebrada por la elegancia que presen-
t a b a : Paqui ta y Graciela R o d r í g u e z , 
dos t r i g u e ñ i t a s que e l o g i á b a m o s to-
dos ; J u l i t a P é r e z y su hormana Do-
min ica , engrandeciendo la i l u m i n a -
c ión de aquella sala con los v i v í s i m o s 
destellos que lanzaba de sus o j i tos ne-
gros y hermosos. Completaban el es-
plendoroso panorama que yo t a n defi-
cientemente he quer ido r e s e ñ a r , las 
no menos l indas y graciosas s e ñ o r i t a s 
D , P é r e z , M a r t í n e z . M a r q u o t l i , Cas-
t r o y S á n c h e z . Las d i s t inguidas damas 
de T r u j i l l o . do Cueto, de I r i ondo , de 
F e r n á n d e z , de P é r e z , de R o d r í g u e z , de 
P é r e z G a r c í a , de G ó m e z , R o d r í g u e z de 
R o d r í g u e z , de Delgado, de S á n c h e z y 
otras, que con probabi l idades quedan 
sin apun ta r por la f r a g i l i d a d de m i 
pobre memor ia . A todas la.s omi t idas , 
m i l perdones. 
De exprofeso o m i t i r é la r e l a c i ó n de 
los caballeros en obsequio á lo exten-
so de "esta r e s e ñ a ; pero á fe de sincero 
só lo d i r é , que este cuerpo colect ivo su-
po dejar su puesto m u y c imentado en 
a fab i l idad , en s i m p a t í a y en elegan-
cia. R é s t a m e ya, para t e r m i n a r , m i 
voto sincero y entusiasta á la S e c c i ó n 
de Recreo y A d o r n o y en p a r t i c u l a r á 
m i quer ido y d i s t i ngu ido amigo doc-
t o r C é s a r T r u j i l l o , presidente de d i -
cha S e c c i ó n . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
M a y o IT , 1909. 
S A N T A G b A R A 
D E R E M E D I O S 
20 de Mayo . 
¡ H o y es la A s c e n s i ó n del S e ñ o r ! 
En un d ía como este el c é l e b r e poe-
t a F r a y L u i s do L e ó n , med i t ando pro-
fundamente on U « r s t o r i o del d í a . 
d e s p e r t ó de su ífltta.sis oxelamando 
a s í : 
" — i Y deja.s. Pastor Santn. 
tu grey en este valle hondo, oscuro, .etc." 
Parodiando yo al poeta. P\ ver la 
t r is teza que hay a q u í , á posar de sor 
fiesta nacional , y mo ' i i tand i sobre las 
cosas que pasa;), canto a s í : 
— ¡ Y d'ejas que en " B j ( ' a y o , " 
la pipara pol i t ieá t r a s t o r n e . » . 
¡Si t loncio! Ya me ca l lo ! 
Kn fin. que no hubo fiesta, y quo es-
tuvimos tan alegres ceniO nn eomenle-
rio . 
Se permitoij- en estas fiestas toda 
clase do juosros l íc i tos , c ó m é el innn-
te. lo.s gallos, la rulota , la l o t e r í a y . las 
chivichanas. 
Quedsn prohibidos ''1 ajedrez, las 
damas y los juegos de prendas. 
¡ A l juogo . al j uego ! 
¡ Q u e o! juego i lus t ra y el t r aba jo 
embrutece! 
Esto se dec í a , e>to so creía ; pero no 
hubo nada. 
Se ha dispuesto que por la Secreta-
r ía de Obras P ú b i i e a s se forme el pro-
supuesto de las obras que deben rea-
l i za r l e en el edificio hospi ta l m i l i t a r 
ospnñol do Remedios, á fin de que 
pueda ser a n m e . - j v do. 
¡ T a e n fiorá de que el Gobierno se 
ocupara de ose edificio, que e s t á com-
pletamente a b a n d o n a d o ¡ 
Es una l á s t i m a vor cómo se des-
t ruyen 'los binies dol Kst.ado. 
A l g o parecido le o é u r r e al o t ro 
cuar te l , el de c a b a l l e r í a , s i tuado en la 
calle de Guevara. 
Den t ro de poco el C a m a g ü e y man-
d a r á á la Habana excelentes muestras 
de tasajo b r u j o . " 
Antes se h a c í a muy bueno en Ca-
yo R o m a n o . " 
Si ésa indus t r ia del tasajo do vaca 
se arra iga en el pa í s , la g a n a d e r í a cu-
bana, t e n d r í a nn filón- que exp lo ta r 
cou la s a l a z ó n do carnes. 
Todo el tasajo que viene de Monte-
video y Buenos Aires , se puede hacer 
en este pa í s . 
E n Remedios hay ya qu:en e s t á dis-
puesto á emprender esta indus t r i a . 
Muchos prefieren la cecina á la car-
ne fresca. . 
E l p.gricultor es el hombre del por-
ven i r en Cuba. 
X o hay nada m á s hermoso, m á s 
p roduc t ivo y que m á s entretenga, que 
el cu l t i vo de una finca. 
Los verdaderos pheeres se exper i -
mentan en el c.Rmpo. 
E l que acepta un empleo, se sus-
cribe á ser pobre de l e v i t a ; el que se 
dedica á la ag r i cu l tu r a , se coloca en 
el n ú m e r o de los ricos. 
Sobre todo la independencir?: CPO 
de no tener jefes es muy liennoso, 
muy digno, muy noble. 
Y eso se consigue eom la a g r i c u l -
tu ra . 
La miseria está en las poblaciones, 
en el campo el bienestar. 
Hemos rec ib ido el u l t i m o n ú m e r o 
de la revista mensual de higiene que 
d i r i g e el D r . Tamayo. t i t u l ada " V i d a 
N u e v a . " 
¡ M u c h a s gracias p ¿ r la a t e n c i ó n ; 
grscias! 
Po r c ie r to que t ra* el r e t r a t o del 
ú l t i m o indio del Can^y. l lamado J o s é 
A s u n c i ó t i Almenares y A r g ü e l l e s . 
Este ind io l e g í t i m a h i j o de indios 
a-uténti-cos que se dedicaban á l a fa-
b r i c a c i ó n d e l casabe.; es n a t u r a l del 
Caney y tiene hoy 90 a ñ o s . 
Es e l ú l t i m o representante de su 
razia. 
C u l t i v a un "co .n i ic ( | " de su propie-
dad y v ive de sus prqductos. 
¡ P o b r e an-cianol Debiera de reco-
gé r se l e y hacerle pasa(r bien los pocos 
a ñ o s que le quedan. I 
T a m b i é n abusamos'recibo de l £íBo-
fetín O f i c i a l " de la d e c r e t a r í a de Sa-
n idad y Bencficcnciiai 
Su D i r e c t o r es ol h r . Duque . 
Esta p u b l i c a c i ó n piensual es t r i l i n -
N I L L U E V E N I T R U E N A 
y nadie protege su v i d a y su hacienda, pero cuando el rayo ma-
te é incendie, entonces se a c o r d a r á n de los 
P A R A - R A Y O S 
D E P A B L O D E L A P O R T E 
M o t o r e s e l é c t r i c o s . F o n ó g r a f o s de E d i s o n . 
O'REÍLLY 8 5 . 
C 16M1 
HABANA. APARTADO 647. 
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N E W C O M S T O N P A R K 
S i t u a d o e n e l c o r a a c ó n d e l a s m o n t a f i a s d e C a t s k l l l , á c u a t r o h o r a s 
d e f e r r o c a r r i l d e X e - w Y o r k 
En vista de que durante loa últimos arto?, 
varias prominente.*: minüias cubanas lo han 
visitado con regularidad, la Administración 
está, realizando todb género de esfuerzos 
Punto selecto de reunión para las fami-
lias, que ofrece ferand^s ventajas por su 
excelente situación y por reunir todas las 
conveniencias modernas, como luz eléctrica, 
habitaciones con baflos reservados, agua mi-
neral pura, espaiclosos prados sombreados y 
preciosos paseos. 
Este hot«l estft situado en una loma & 
2000 pies de altura sobre el nivel del mar, 
y ofrece A sus hué»pe<les. por esta circuns-
tancia, no ¿.ólo una hermosa vista panorá-
mica dH Valle, sino una temperatura fres-
ca, deliciosa y saludable. 
para dotarlo con todos aquellos adelantos 
que tiendan & la coáicxlidad de sus huéspe-
des: entre éstas puíden citarse Intérpretes 
y comidas criollas. 
El mejor modo pira llegar A este hotel, 
saliendo de Nueva Tork. es tomar el ferro-
carril la línea tVmt Shore <»n la calle 
42, Gente, y apeafse en la estación de 
l Hnster. 
P r e c i o d e 8 1 0 . 0 0 á S 1 8 . 0 0 p o r semana.—Para infirmación, catálogros, fo-
lletos, etc, dirigirse á N c w c o m s t o n P a r l e , V n i o n S o c i e t y , N e w Y o r k . 
6537 9-23 My 
í?np; PS decir, fjue sus artíon.lrls iSP 
bli.-an en i n g l é s , f r a n c é s y e j ^ a ñ ^ f ^ 
¡ G r a e i a s p o r la r e m i s i ó n ! 
facundo R A M O S 
D E P L A C E T A S 
Mayo 21 
Con la estplendide/. de nn d ía pro 
pin de la e s t a c i ó n p r imavera l , se cel 
h ró on nsta v i l l a la suntuosa fips.e' 
do! 20 de Mayo , siendo la nota rnát 
fMilininanle dol día la inaugnraejrn 
dol G norpo de Bomboros. Monientog 
autos do las doce y fronto á la Ca2¡ 
Coneistoria) r e n n i é r o n a e en oorrooi 
l o r m a o i ó i i las dis t intas seccioqea de 
que consta el mismo y una voz al l j U . 
yose el acta ante un pnbKco n u n i i r o ! 
so del acto que acababa dn realiaar es» 
ta i n s t i t n v i ó n tan benefaotora p a r » 
los intereses de osto pueblo. 
Dóboí! ' tan loable inic íaMrn v 
digna por todos conceptos del mavoV 
ekfgio, al d i g n o y entusiasta jefa 9», 
ñ o r Loyo la . quien sooundado por l.tg 
no menos entusiastas s e ñ o r e s Mannol 
Rodr íguez ; y León y R a m ó n Rivero 
l l eva ron a feliz é x i t o la const i tuciux 
de ésta pfrra, i">r todos respetada y 
aplaudida . 
A las doce y á los acordes del h im-
no de Hayamo, izó la bandera de la 
e s t r d l í so l i ta r ia el s e ñ o r Alcalde, en 
medio dé nu entusiasmo indescr ip t i -
ble por parto d e l pueblo que daba v i* 
vag á {'uba l ibre y á la bandera, sím-
bolo de paz y concordia, para bien de 
todoa. 
.V-tos como estos demuestran la 
eu l t i i r a y adelanto de un pueblo que 
lleno de v igor , se apresta á la lucha 
regeneradora de hacer p r ó s p e r a y t>-
l iz á t e s t a hosp i ta la r ia t i e r ra . 
Por la noche, velada l í r ico l i t e r a r i a 
en la sociedad "Recreo de Artesa-
nos , " en la que tomaron .parte va-
rias n i ñ a s y s e ñ o r i t a s de la p e q u e ñ a , 
pero cul ta sociedad p l a c e t e ñ a . las 
que rec i ta ron poes ía s y p ronunc ia ron 
discursos, inspirados en el sentimien-
to nacional y alusivos á la fes t ividad 
del d í a . 
Kn f i n , r e s u l t ó una fiesta hermosa 
y p a t r i ó t i c a , rayana en lo sublime, y 
acreedora al aplauso u n á n i m e del pue-
blo que saibe festejar. 
G e r m á n . 
SR* PERAL 
L E A N 
L A S S I G U I E N T E S L Í N E A S 
CUANTOS SUFREN DE CALENTURAS 
Una mujer, de nombre Peral, de 26 años 
de edad, v e n ü minada por I * fiebre 
d sd^ hacia cinco años. A p.-sar de su 
juve-nud tenía el verdadero aspecto 
do la odad decrépi ta : la tez terrosa, los 
ojos apagados, i*s piernas hinchadas y 
tan voiuniinosu el vientrr;que cualquiera 
la habría supuesto próxima al alumbra-
rniento. Tan voluminoso tenia también 
H bazo, que, al decir de su médico, la 
bajaba hasta el (rientre. Desde su matri-
monio que se remonta a una época de 
seis años antes, habita una casa bastante 
bien simada en apariencia, en mitad de 
una colina, pe^o dominando el extremo 
más estrecho del estanque de Meillera. 
A hora bien, 
ese estan-




l o r , e s t i 
c o m p l é t a -
me ole seco 
en verano 
hasta la mi-
t ad de su 
extensión, 
y c o m o 
consecuencia de esto desprende miasmas 
que son los que hablan causado la 
fiebre en la desgraciada mujer. 
Su médico queria hacerla cambiar de 
habitación, pero esto era imposible á 
causa de que los esposos Peral no tenían 
medios de fortuna. Solamente poseían 
dicha casa, la cual habitan, y no podían 
tan fácilmente venderla. 
El médico prescribió entonces vino de 
Quinium Labarraque á la dosis de dos 
cepitas después de cada comida. Quince 
días más tarde, la fiebre había ceaado 
completamente, habíanse presentado de 
nuevo el sueño y el apetito, y la hincha-
zón había también desaparecido. 
La mujer Peral ha continuado después 
habitando la casa, y, por consiguiente, 
ha vivido siempre bajo la influencia de 
los miasmas malsanos del estanque de 
Meillers, pero el vmo de Quinium {.abar-
raque la ha curado tan perfectamente 
que jamás ha vuelto ya á tener fiebre. 
El uso del Quinium Labarraque á la 
dosis de una ó dos cepitas después de 
cada comida basta para curar en poco 
tiempo la fiebre más rebelde é invete-
rada, y la curación obtenida por este 
medio es más radical y más segura que 
empleando la quinina sola á causa de que 
dicho medicamento contiene todos los 
demás principios activos de la quina, 
que eompleian la acción de la quinina. 
En efecto, como quiera que el Qui-
nium Labarraque tiene por base un ex-
tracto completo de quina que contiene 
todos los principios útiles de la preciosa 
corteza, estos principios van disueltos 
en el vino que sirve de vehículo, y que es 
de los más exquisitos y de las mejores 
marcas de España. 
Ln los países propicios á encendrar la 
fiebre, alli donde el enfermo no puede 
menos que permanecer en medio de los 
miasmas que dieron origen á su enfer-
medad, alli es, sobre todo, donde se 
aprecia mejor la acción incomparable-
mente superior del Quinium Labarraque, 
sobre cualquier otro remedio. 
Por virtud de su eficacia, asi como 
por el asombroso número de curaciones 
realizailas con este remedio, la Acad^m'* 
de Medicina de París ha dado su apro-
bación á la fórmula del Quinium Labar-
raque. distinción que rara vez i«e otoríra 
y que prueba la confianza que los en-
fermos de todos los países deben tener 
en este remedio 
i d a s e 
m D R O G U E R I A S v B O T I C A S t 
\ E m u l s i ó n C r e o s o i a d a • 
: E n m ns w m m n m \ D E E A B E L L . 
C. 1SM 
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C A R T A S D E A C E B A L 
EL DOMINGO EN TOLEDO 
Hay ciudades h i s t ó r i c a s de las cua-
jes por uiucho que se d iga , s iempre se-
m u c h í s i m o m á s lo que uuode por 
¿ec i r . Toledo, p o r e jemplo—como 
Granada ó como Salamanca—tiene 
una a b u n d a n t í s i m a b i b l i o g r a f í a : con 
i.-.s l ibros que se han escri to sobre ia 
r o m á n t i c a c iudad p o d r í a formarse 
una bibl ioteca, y m u y m e t ó d i c a r a e n r p 
clasificada en secciones: de h i s to r i a 
toledana, de a r q u e o l o g í a toledana, de 
poesía, de p i n t u r a . . . Y sin embargo, 
todo e s p í r i t u curioso, anheloso de 
rebuscar e l alma de las cosas, siempre 
Xoledo le o f r e c e r á el don de ana no-
vedad imprev i s t a . D icho sea en una 
palabra : Toledo es inagotab le . Conoz-
co a l g ú n a r q u e ó l o g o , conozco algfltí 
artista y conozco a l g ú n poeta cb» los 
quo en Toledo hab i t an de cont inuo, y 
lodos coinciden en una afirmatyÓTi sr 
me jan t e : . los tesoros espir i tuales de 
[Toledo t ienen la inacabable con t i nu i -
dad de las aguas de su r í o . de s i l gra-
ye Tftjo, siempre renovadas. 
Contad á Toledo entre las cosas 
más b o l l a s — ¿ q u e digo, bellas?—entre 
las cosas m á s profundas de E s p a ñ a , y 
consiguientemente, ent re las cosas 
más profundas de E u r o p a . S i que-
ré is sent i r evocaciones de u n pasado 
remoto, sumergiros u n d í a , un d í a si-
quiera en las revuel tas , angostas, re-
torcidas y envedijadas calles to leda 
nas> I d , l ibres , s í , completamente l i -
bres de toda p r e o c u p a c i ó n h i s t ó r i c a ; 
i d desprovistos de todo apara to de 
s a b i d u r í a a r q u e o l ó g i c a ; i d s in l i b r o 
que os i lus t re , y s in g u í a que os con-
duzca á t r a v é s de los enredijos calle-
jeros. I d á l a buena de Dios , sin abru-
madora p r e p a r a c i ó n i m p e r t i n e n t e : i d 
sin m á s que los ojos m u y abier tos ; y 
el a lma t a m b i é n m u y abier ta . Es ta 
creo que ha de ser l a m á s pixvk, l a 
m á s honda i m p r e s i ó n de la c iudad to-
ledana. 
Antes, i r á Toledo, p o d í a tener cier-
to aparato de v i a j a t a : largas horas 
de t ren , la noche en una mala fonda. 
O para hab la r con toda p r e c i s i ó n , en 
una fement ida posada. Esto era para 
pensarlo; y . na tu ra lmen te , eran po-
cos los que a r ros t raban las molestias, 
casi las penalidades. H o y y a es otra 
cosa: la f a c i l i d a d es t a n grande que 
Toledo e s t á , p o d r í a m o s decir que den-
tro del r ad io de a c c i ó n de l a v ida ma-
d r i l e ñ a . Casi del mismo modo que ŝe 
visita a i i museo den t ro de M a d r i d , 
podé i s v i s i t a r á Toledo. Sa l i r por la 
m a ñ a n a , recorer l a c iudad , ver y ad-
m i r a r l o m á s i m p o r t a n t e en ella, y 
á la tarde , estar de regreso. As í es 
como ha venido á ser- Toledo uno dé 
los lugares de p e r e g r i n a c i ó n de los eu-
ropeos. U n a de las ciudades encan 
tadas por donde pasan todos los I U -
n ú m e r o s peregrinos que buscan de 
t i e r ra en t i e r ra , de pueblo en pue-
blo, una e m o c i ó n nueva. 
Son las ocho de l a m a ñ a n a , dé esta 
m a ñ a n a del A b r i l m a d r i l e ñ o , l lena de 
luminos idad rad ian te , de u n ambien-
te azul que serena las almas. Esta-
mos en la E s t a c i ó n del M e d i o d í a : hor-
miguean los v ia jeros y expediciona-
r ios . Estos ampl ios andenes cobran 
a n i m a c i ó n i n u s i t a d a : nos parece ha-
l larnos en una de esas estaciones fe-
r roca r r i l e ras que son como cruceros 
de los m á s frecuentados caminos del 
mundo . D e t a l modo se entremezclan 
con los ciudadanos m a d r i l e ñ o s , los 
ciudadanos de todas las ciudades de 
Europa . A q u í es u n g rupo de r í g i -
das inglesas—inevi tablemente rubias 
como el oro—que avanzan i m p e r t u r -
bables, con l a rga y segura zancaja-
da, camino del v a g ó n , a l que sal tan 
de un br inco v a r o n i l , y en el que se 
acomodan indi ferentes á todo y á to-
dos, con los ojos penetrantes, fijos, co-
mo si y a tuviesen de f rente la m á g i c a 
v i s i ó n ' d e Toledo. A l l í es una n u t r i -
da caravana de alemanes, de m u y d i -
versa edad, todos ro jos de a l e g r í a y 
de salud, revelando los m á s viejos un 
j ú b i l o casi i n f a n t i l , y los m á s n i ñ o s 
una placidez m a r a v i l l o s a : se ecomo-
dan fami l i a rmen te , eomo si el coche 
fuera u n apar tamento de sus propias 
moradas. M á s a l l á asoma una abiga-
r r a d a p ina de " t u r i s t a s ' 'animosos y 
locuaces, que gest iculan con nerv io-
sidades m u y e s p a ñ o l a s : son g rupo de 
franceses en plena bu l l anga mer id io-
n a l ; np se contentan con su p rop io go-
zo, quieren t r a s m i t i r l o , comunicar lo , 
con expansiva a lgarada . 
¿ Y aquellas dos damas graves, p u l -
cras, ya de edad provec ta , que a f ron-
t an con j u v e n i l r e s o l u c i ó n las grandes 
viajatas ? Acaso vienen no menos que 
del N o r t e de A m é r i c a porque desde 
n i ñ a s s o ñ a r o n con las legendarias c iu -
dades e s p a ñ o l a s — T o l e d o , A v i l a , Se-
v i l l a — y no quieren irse del mundo sin 
conve r t i r en r e a l i d a d el s u e ñ o . ¿ Y 
aquel caballero de f o r m i d a b l e corpu-
lencia, de ros t ro u n t an to adusto, de 
paso len to , que parece entre l a m u l -
t i u t d u n so l i t a r io? Ese, me dicen, es 
u n moscovi ta , i m p o r t a n t e personaje 
en el imper io de los zares. ¿ Y aque-
l la ah i lada damisela, ves t ida de b lan-
co, con n ivea pureza, que parece f l o r 
de la m a ñ a n a a b r i l e ñ a ? No s é ; acaso 
viene en busca de t i e r ras solares, des-
de t ierras de hielos y nieves. 
Y entre todos estos via jeros in te r -
nacionales poned el b u l l i c i o jub i loso 
de los expedicionarios e s p a ñ o l e s que 
van á ocupar el ocio del domingo con 
el encanto de una c iudad legendar ia . 
Papte el l a rgo c o n v o y : apenas nos 
vemos en campo raso la i l u s i ó n ad-
quiere toda la m a g n i t u d de su impe-
r i o . Quien nunca ha v is to Toledo se 
lo fo r j a á su m a n e r a ; qu ien ya lo ha 
visto, lo rememora en n i m b o de be-
lleza. Pero la i l u s i ó n es i gua l para to-
dos, y . a s í resplandece p o r i g u a l en to-
das las miradas . 
A los llanos terrales de la p r o v i n -
cia de M a d r i d s u c é d e n s e p ron to las 
onduladas t ie r ras toledanas ; lomas ba-
jas de mat iz ro j i zo , en donde al ter-
nan los t r igales , ahora verdes, con los 
ol ivos que dan fuer te i m p r e s i ó n de 
campos b íb l i cos . De cuando en cuan-
do para el t r en , y vemos en la le ja -
n í a b lanquear u n poblado sobro el 
que se eleva, en el azul m a t u t i n o , a l -
ta t o r r e p u n t i a g u d a . 
Cuando t o d a v í a el cansancio no ha 
pod ido apagar el regoci jo , nos hal la-
mos á la v is ta de Toledo. L a ancha 
corr iente del Ta jo nos lo anuncia, co-
mo saliendo so l í c i t a á nuestro encuen-
t r o . La c iudad i m p e r i a l a q u í e s t á en-
cumbrada y solemne. 
V ia j e ro , apenas hayas bajado de t u 
v a g ó n , y , saliendo al medio del ca-
mino , te hayas apar tado del t u m u l t o 
de los expedicionarios, qlié apresura-
dos buscan acomodo en coches y tar-
tanas, apenas halles en der redor do 
tí la soledad, t a n p r o p i c i a a l encanlo. 
v ia je ro , detente, y contempla con cal-
ma esta e x t r a o r d i n a r i a v i s ión de c iu -
dad v ie ja . 
Es forzoso r enunc i a r á descr ib i r es-
ta m a r a v i l l a que se l evan ta sobre pe-
ñ a s c o s enverdecidos. Es una v i s i ó n de 
e n s u e ñ o y es u n » s u e ñ o de poeta. L a 
soberana belleza de Toledo comienza 
en sus cimientos, en la t a jada escar-
pa que hace aparecer á la c iudad 
const ru ida , como cas t i l lo roquero, en 
la cima de un a b r u p l o p r o m o n t o r i o . 
Aspera es la subida, pero quien 
sienta las delectaciones del arte , yo 
se lo aconsejo, que apechugue con 
ella, lentamente, reposadamente, re-
c r e á n d o s e en el cuadro que ge ext ien-
de ante sus ojos, haciendo u n a l to en 
el airoso puente de A l c á n t a r a para 
contemplar , rec l inado en el p r e t i l , el 
curso del Tajo que se desliza hondo y 
solemne; á l a i zqu ie rda encajonado 
en ¡a hóz angosta, á la derecha a b r i é n -
dose ya paso ¡ 'rauco por la feraz an-
chura de la Vega . 
Veis desde este puente los dos con-
trapuestos t ipos del paisaje toleda-
no : el de fosquedad abrup ta , el que 
sin duda hizo deci r á M a u r i c e Ba-
rres que " e l paisaje de Toledo y la 
r ibe ra del Ta jo son de las cosas m á s 
t r is tes de este m u n d o . " Y el de am-
p l i t u d r iente . el que da celebr idad 
universa l á la " v e g a t o l e d a n a , " só lo 
comparable con la " v e g a g r a n a d i n a . " 
* « 
Ya estamos a r r iba ; ya nos hemos 
in te rnado por tos callejones ondulan-
tes. Y ved a q u í lo que yo quiero a l 
que s int iere el anhelo de v i s i ta r u n 
d í a esta c iudad s o ñ a d a : si no t uv i e r a 
Toledo o t r a cosa que sus calles y sus 
encrucijadas, ellas solas b a s t a r í a n á 
merecer nuest ra v i s i t a . Por eso á - l o s 
que me p regun tan , sabedores de m i 
afición por eslas viejas ciudades espa-
ñ o l a s : ¿.qué debo ver en Toledo?— 
les respondo convenc ido : si sois pere-
gr ino que no dispone m á s que de un 
d í a para esta v i s i t a , no v e á i s nada; 
nada m á s que las calles y los arraba-
les : p resc indid de todos los tesoros 
de a r t e : entregaos de l leno, to ta lmen-
te, al e r rabundo cal lejeo. A s í l lena-
r é i s el alma con la i m p r e s i ó n imbor ra -
ble de l a c iudad r o m á n t i c a . 
E l vago é indeciso callejeo es una 
de las emociones m á s intensas que 
pueden recogerse en u n d í a toledano. 
As í lo v a n comprendiendo ya muchas 
de estas razonables gentes q u é acu-
den los domingos á Toledo como á u n 
l u g a r de refinado reposo e sp i r i t ua l . 
Y a podemos dec i r que e s t á de l todo 
dent ro de las costumbres t í p i c a m e n -
te m a d r i l e ñ a s la e x c u r s i ó n toledana, 
prueba de que los sent imientos a r t í s -
ticos van penet rando hasta las bajas 
capas del pueblo. Es uno de los m á s 
visibles avances de l a c u l t u r a entre 
nosotros. A los que mant ienen la fa l -
sa idea de que es este pueblo madr i le -
ñ o una bul languera m u l t i t u d de " P a n 
y Toros , ' ' p o d r í a m o s i n v i t a r l e s á que 
presenciaran cada domingo la p a r t i d a 
de estos largos trenes que l levan cen-
tenares de expedic ionar ios en busca 
de una i m p r e s i ó n de arte y de histo-
r i a . 
Es ve rdad que esta cor r ien te data 
de hace m u y pocos a ñ o s , pero es' ver-
dad t a m b i é n que hasta hace poco 
t iempo no se h a b í a n ofrecido las fa-
ci l idades de rapidez y de ex t r ao rd i -
nar ia bara tura de que hoy ya se apro-
vechai? las clases popularen. E l via-
j e entre M a d r i d y Toledo, se hace por 
sólo tres pesetas, ida y vwelfa. Y es-
to en expresos de g r an rapidez y de 
c ó m o d o s coches. 
C o n f o r i ñ e se. f a c i l i t e n otras excur-
siones á pueblos viejos, cercanos á 
M a d r i d , como A v i l a ó como Segovi^. 
el pueblo i r á c u l t i v a n d o con m a y o r 
amor estos tesoros de su pa t r i a . Por 
ahora todas las preferencias son pa-
ra Toledo. Y merecidas las t iene. 
F R A N C I S C O A C E B A L . 
t 
Casi todos los d í a s , á la caida de la 
tarde, suelo buscar u n apacible n j l u -
gio en un r i n c ó n de la azotea ,de m i 
casa y a l l í desplego y examino los pe-
r i ó d i c o s del d í a 'buscando en ellos n n 
ra to de esparcimiento. 
Y he a q u í el que suelen ofrecerme 
la mayor parte de e,>tos gloriosos he-
raMos de la c iv i l i zac ión moder iui i 
E d i t o r i a l . L a F u s i ó n , " . . . y . en f i n , 
terminaremos este modesto traibajo so-
bre la fus ión de los par t idos, pre-gun-
tando á aquellos de nuestros cor re l i -
gionarios que se ha l l an á punto de 
caer en ciertas concesiones h u m i l l a n -
tes: s e ñ o r e s ¿ h a y d ign idad ó no hay 
d i g n i d a d ? " 
M a l anda ese a r t i cu l i s t a en acha-
que de percepciones cul inar ias . S i 
hubiese p r e g u n t a d o : : C iudadanos : 
•hay j a m ó n ó no h a y j a m ó n ? hubie ra 
estado en lo c ier to . 
Senado. ' ' E n la s e s ión de ayer ha 
sido aprobado u n c r é d i t o de $40,000 
para la compra de algunas gaitas á 
f i n de amenizar la existencia de los 
emigran tes . " 
C á m a r a . " D e s p u é s de u n r e ñ i d o 
d é b a t e ha sido aprobado un c r é d i t o 
de $50.000 para dest inarlos á sufra-
gar los gastos de l a c o m i s i ó n c ien t í f i -
ca encargada de estudiar el canto del 
g r i l l o en sus relaciones con l a navega-
ción a é r e a . " 
Cons-ejo P r o v i n c i a l . " A p r o b a d o u n 
c r é d i t o de $60.000 para . . . a p r e b a r 
a l g o . " 
A y u n t a m i e n t o . " P o r g ran í a á y o -
r í a de votos ha sido aprobado u n c r é -
d i to de $70.000 pa ra dest inar lo á 
s u r t i r de ca fé con ledhe y pan de glo-
r i a las oficinas del A y u n t a m i e n t o , y á 
eusancliar algunos locales donde ape-
nas ca.ben hoy de p ie los funcionarios 
mun ic ipa l e s . " 
¡iDios m í o . ! doblemos la h o j a y vea-
mos q u é dicen estas 
Not ic ias varias. " A s c e n d i d o con 
aumento de sueldo el s e ñ o r A n a t o l i o 
Carpanta . . . .Ascendido con aumen-
to de sueldo el s e ñ o r Ruper to Gazu-
za Vscendido con aumento de 
sueldo el s e ñ o r Feder ico G a r r a p a t a . " 
| Bueni va 1 Tanto vamos escendien-
do que no tardaremos en l legar á la 
r e g i ó n del v a c í o . 
Oomunics-dos. " E l caso es. s e ñ o r 
Di rec tor , que el c i tado inspector de 
Sanidad me h a b í a ordenado p in t a r 
una mar ina en la pue r t a de la acce-
soria. L l a m o á un ar t is ta , ejecuta ¡á 
obra, vuelve el Inspector y me rec'i.-i-
za la p i n t u r a alegando que no es una 
mar ina sino una cantera de seboru-
cos. Por lo t a n t o . . . mul ta . Ante ta l 
enormidad no e x t r a ñ e usted, s e ñ o r 
Di rec tor , qur me d i r i j a á la p rensa . " 
¡ A h . hermano! Vale m á s que se 
d i r i j a nsted al clero. Este le conso-
l a r á r e c o r d á n d o l a \ í paciencia que t u -
vo Nuest ro <v'ñnr .Jesucristo entre I q í 
escribas y fariseos. 
C u e s t i ó n Personal . " N u e s t r o quer i -
do amigo y notable c o m p a ñ e r o de re-
d a c c i ó n el s e ñ o r Picapica, ha sido 
ayer v i l lanamente abofeteado por un 
miserable cuya h i s to r ia se ha l l a escri-
ta en todos los presidios y como 
nuestro honor " 
Dejo , al l l egar a q u í el p e r i ó d i c o 
que contiene est-is l í n e a s y tomo los 
s a í n e t e s de don R a m ó n de la Cruz 
donde l e o : 
"Potagera^—Mi h o n o r v a l í a m á s de 
cien ducados. 
P i ó . — Y a se c o n t e n t a r á con dos pe-
s e t a s " 
Banquete. " ' E l conpotado hombre 
p ú b l i r o s e ñ o r Timoteo Rasqueta, ha 
sido nombrado jefe de Negociado, 
donde se propone l l enar un v a c í o que 
hace t iempo se notaiba en aquel de-
par tamento de la A d m i n i s t r a c i ó n P ú -
blica. Con tan fausto mo t ivo sus In-
f in i tos admiradores han resuelto afre-
cerlc u n banquete. . . " 
¡ iGlaro! para que se l lene cualquier 
otro v a c í o que tenga á mano. 
E s p e o t á o i ü o . " T e a t r o b á q u i c o , ¡ H o y 
¡ h o y ! ¡ ¡ h o y ! ! la 60a r e p r e s e n t a c i ó a 
de la s e í smiea danza del G u r u g ú {¡ol-
la bella Disloca. E l v o l c á n i c o couplet 
E l Repique por l a bella R e q u e m á . 
70a e x h i b i c i ó n de la escul tural M o ñ o -
f r i t o con. menos ropa que la Madre 
Eva . A l f i n a l de cada tanda se al-
qu i lan aposentos." 
Aposentos ¿ p a r a q u é ? a h í e s t á la 
vía p i íb l i ca . 
Pa lmis ta . " 'Apl icaciones r igurosa-
mente c i e n t í f i c a s de la qui romancia , 
l a car tomancia, l a chi f lomancia y la 
burromancia , por la reputada p a í m i s -
la Madame F e r n á n d e z . A cinco d > 
lla.rs la consulta. N o t a : Madame 
F e r n á n d e z ofrece ahora u n s a l ó n ven-
t i l ado y espacioso á f i n de que sus 
clientes no tengan que f o r m a r cola en 
la c a l l e . " 
No era menester esa d i l igenc ia de 
•Madame. Sus d i s t ingu idos clientes no 
d e j a r á n de fo rmar cola donde quiere 
•que e s t é n . 
Grrabado.s- é i lustraciones. ' / A t e n t a 
nuestra p u b l i c a c i ó n á todo aquello 
que de a l g ú n modo t ienda á .calzar 
la cu l tu ra de nuestro pueblo, hemos 
resuelto a b r i r en nuestras columna.-
una i n f o r m a c i ó n g r á f i c a y completa 
sobre todos los sucesos de actuali-
dad, comenzando en el n ú m e r o de hoy 
con las siguientes i lus t rac iones : " L a 
ibarreta con que el Nacho m a t ó á l a 
R u f a / " _ " E l " w a t e r - c l o s e t " donde 
encontraron á la in te r fec ta " " L a s 
bembas de L n c u m í . au tor del estu-
p r o . " — " U n c a l c e t í n de G a n g á . ^ ' 
" L a jaba misteriosa " — " L a cami-
sa de la ' 'MondouLTuerH." . . . 
¡ ¡ P u a f f ! ! 
Lec to r del alma, doy a q u í por ter-
minada m i tarea porque siento una 
gra iu i í s i i i i ^ necvsidaa te lavarme las 
manos.'' 
¡ A ! ¡ o j a l á pudiera lavarse t a m b i é n 
el e s p í r i t u de ciertas pestilencias i n -
t roducidas en él con estas l e c t u r a s * . 
M . A L V A R E Z M A R R O N . 
\-
D E L T I E M P O V I E J O 
S U M A R I O : La, prensa en 1858.— 
U n a esquina f a t í d i c a . — E s t r e n o de l 
d rama " Ba l t a sa r . "—Los é x i t o s de 
Ger t rud i s G. de Avel laneda.—Co-
mo Dumas d e s c u b r i ó el M e d i t e r r á -
neo.—Prevent ivo cont ra las erup-
ciones.—Una farsa, d i p l o m á t i c a en 
las T n l l e r í a s . — E n s a y o de una co-
m e d i a — E l beso y el p u n t a p i é . — 
P é r d i d a de u n mar ido . 
Seguimos, como la semana ante-
r io r , en pleno a ñ o de 1858. Las co-
lumnas del D I A R I O D E L A M A R I -
NA de a(|uella é p o c a e s t á n provistas 
de m u y curiosas amenidiades. E l ar-
t í c u l o de fondo y los sueltos que le si-
guen invar iablemente t r a t a n de po-
l í t ica general, miM't.erias e c o n ó m i c a s y 
asuntos a g r í c o l a s ; pero d e s p u é s v ie -
nesn las .sabrosas cartas de N e w Y o r k , 
de P a r í s y de .Aiadrid, que t o d a v í a se 
hacen leer con guato, porque t raen 
a n é c d o t a s y curiosidades como no se 
encuentran mejores en las c r ó n i c a s 
modernas. Veamos de entresacar al-
gunas de estas amenidades. 
Co.mo el 17 de este m-e.s se conme-
m o r ó el lí) aniversar io de la c a t á s t r o -
fe de los heroicos bomberos de la Ha-
baina, es curioso 'anotar lo que leo eu 
el D I A R I O del 29 de A b r i l de 1858. 
Diee que a las seis de la ¡ta^cfe del 28 
se d e s p l o m ó el suelo de uno de los 
cuartos del tercer piso de la casa CM-
l le de Mercaderes esquina á Lampa-
di l l a , donde estaban las oficinas de h i 
C o m p a ñ í a de Banco y Seguro y cuya 
casa se estaba reedificando en la par-
te superior. Como el peso de loa i n á t e -
riaiea se uniese al de la enorme j l i -
la de h ier ro que s i rv ió para encerrar 
la caja de la C o m p a ñ í a , e l suelo c e d i ó 
y u n d i l u v i o de vigas, tablas, piedras, 
t i e r r a y otros objetos, inclnso la j a u -
V a p o r e s d e t r a v e s í a , 
Compaíiic üénéralE Trasatlaiitipí 
Ü A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F E A Í Í C E S 
L A N A V A R R E 
laDitán LELA.NCHON. 
Este vapor s a ld rá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el d ía 15 de J u n i o , á jas i de la 
tarde. 
PRECIOS DE PASAJE PARA ESPAÑA, 
En 1^ clase desde $14] .00 Cy. en adel. 
En 2? clase 120.60 
Bu 3? Preferente 80.40 
En 3^ Ord ina r i a 32.90 „ 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Admite carga y pasajeros para dJchos puer^ 
tos y carsa solamente para el resto de Uo-
roP* y la América del Sur. 
La carga se recibirá, únicamente lo» díaa 
11 y U en el Muelle de CabaJlerta. 
Los bultos de tabacos y picadura deberAa 
•aviarse precisamente amarrados y sellado». 
De mas pormenores InformartL »u consl*. 
«>*tarlo: 
E M E S T GAYE 
Oficios 8 8 . a l tos . T e l é f o n o 115. 
^' '?7^\TSe v<itV3en •« ««t» oflclna billetes 
tra,Pfi'íf53*1par* '0,s ^nombrados y rftpido» 
J^I-K «-1 Havre) — La Provence, La Savolr, 
Se reciben los documentos de embarque 
hapta el día 2S y la carga á bordo hasta el 
día de salida. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
EL VAPOR' 
Reina María Cristina 
Capitán Fernándex 
saldrá para 
VE RA CRUZ y TAMPICO 
cobre el dia 2 do Junio JlcTanáo la corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serftn expedidos 
hasta la* diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se flrmarfm por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carfe» & bordo hasta el dia do la 
salida. 
loaos lo» jueve». 
C 1987 28-14 
V A P O R E S C O B R E O S 
A l T T O n O L O P E Z Y C* 
EL V A P O R 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n : F e l i p e A z a « 
^nívaP0?oo^ew»rYork- Cád,z- Barcelona y 
vando i» 29 de Ma-TO 4 l w t0** del día lle-
Ad la correspondencia pública. 
ce P^KM car^A y pasajeros ft, los que se ofre-
t:*ne. a^V"110 que e!!ta antiKua Compañía 
^ acreditado en sus diferentes líneas. 
^mbm-' ín r¿cibe cargra para T"S]aterra. 
Amber/ Bremon. Amsterdan. Rotterdan. 
^onopf^ y* d61"^ puertos de Europa con 
j '""^nto directo. 
áos'ha3).ii1ttes de Pasaje solo serán expedi-^'asta la víspera del día de salida. 
Consfan.6tlz^E de carga se firmarán 'por el 
^ u u t t ! : &Tio antes de cerrarlas sin -cuyo 
10 ierán nulas. 
EL VAPOR 
iST0S A I R E S 
c a p i t á n A ldan i íK 
Saldrá, para PUERTO LIMOX, COLON, 
SABANILLA. CURAZAO, PUERTO CABE-
LLO. LA GUAIRA, CARUPAXO. TRIMnAD, 
PO.\CE, SAN JUAN DE PUERTO RICO, 
San ta C r u z ele T e n e r i f e , 
Cfidlz y Barcelona 
sobre el 2 de Junio á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto LimOn, Co-
lón, Sabanilla. Curasao, 
Puerto fabcllo y La Gunlrn 
y carga gener.al. incluso tabaco, para todos 
lo? puestos de su itinerario y del Pacírtco 
y para Maracaibo con trasbordo en Curazao. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 1'; j la cargi á bordo hasta el 
dia de salida. 
EL VAPOR 
Reina María Cristina 
C a p i t á n : F e r n á n d e z 
6aldrá para 
CORONA T S A N T A N D E R . 
el 20 de Junio á las cuatro do la tardo lle-
rando la correspondencia p&blica. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
. Recibe azúcar, cafft y cacao en partidas a 
ríete corrido y con conocimiento directo para 
Vlgo. Gijrtn. Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje sólo scrAn expedidos 
hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga de flrmar&n por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día de salida 
La correspondencia sólo te admito en la 
Administración de Correos. 
P R E C I O S D E PASA.JE . 
En la.clase íesíe $141-00 C i eü ajelante 
•Ja i m U. 
„ 3a. Preferente „ 80-4,l 1. 
:.3a. Ordinaria „ 32-93 \ i 
J ^ a j a en pasajes de ida y vuel ta . 
para c á a u ] 
de los vaporas de esta Compañía, el cual di-
ce a»í: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
ñía no admitirá bulto alguno de equipajo 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte á los Señores pasa-
jeros que los días de ¿allda encontrarán en 
el muelle de la Machina, los vapores remol-
cadores y lanchas dél Sr. GONZALEZ para 
llevar el pasaje y .̂ u equipaje á bordo, me-
diante el abono de 20 centavos plata por ca-
da pasajero y de 30 centavos plata por cada 
baúl ó bulto de equipaje. El equipaj* de ma-
no será conducido gratis. E l Sr. González 
dará recibo del egulpaje que se le entregue. 
Todos los bultos ele equipaje llevarán eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibidos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para cumplir el R. D . del Gobierno de Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se ad-
mitirá en el vapor más equipaje que el de-
clarado por ftl pasajero en el momento do 
sacar su billete en la casa Conslgnatana. 
Para. Informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL OTABUY 
OFICIOS 28, HABANA. 
C. 1224 78-lAb. 
6 LONDRES en doce días de mar vía N ü W 
YORK. 
Líneas de WARD y BOLLAN ^ A - A M E R I -
CA en combinación. 
Precio en PRIMERA CLASE de la HABA-
NA hasta PARIS desde 5123 Cy. 
Vapores palacios de l̂ .OOO á 2,4000 toneladas 
De más detalles informariin: 
Dussaq y Ci—Sucesores: Dussaq y Gohier. 
OFICIOS 1S. HAB A N A . 




rotes de Juio. 
gUrarA%nLdT&S',ba30 la puedan ase-
e ^ s u r v a n o í e s 0 8 eí(iCt0S qUe Se M a r q u e n 
r^m¿™?S ^ atenci6n «Je los señores pasaje-Sííawní ? Hr,tíCU!,0 11 ^ r ^ > n e n t o de jaiujcios y del orden y régimen Interior 
«•a 
H, eu C> 
durante el mea de M a y o de 1909. 
V a p o r J U L I A 
Sábado 29 á las 5 de la tarde. 
P a r a San t i ago <le Cuba , San to D o -
min j ro , San P e d r o de Macpr is* P o n -
ce, M a y a g : ü e z Csólo a l r e t o r n o ^ San 
J u a n de P u e r t o l i i c o . 
V a p o r H A B A N A . 
Sábado 23 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s . P u e r t o P a d r e , G i -
bara , B a ñ e s (solo «L l a ida) M a y a n ' , 
Ba racoa , O u a n t á n a m o , (solo a. 2a i d a ) 
y Saut iagrode Cuba . 
V a p o r GOSMS DE H S R R B a i 
todoá los martes á ías 6 <3e la tarde. 
Para Irabola de SHKH y Calbarl«n 
recibiendo carga en combinación con el Cu-
ban Central natlway, para Pnimlnt. Cagun-
Kun*. Cruces, X^UJOB, Empenam, Saeta Clara 
y Hodns. 
Prec io s de fletes 
para S a ^ u a y G a í b a r i e n 
pe Habana & Sagua y viceversa 
Pasaje en primera J 7.00 
Pacaje en tercera. . . . , . 3.60 
Víveres, ferretería y lora. . . . 0.30 
Mercaderías 0.50 
(ORO AMERICANO) 
De Habana ñ CalbarlCu y rlcerena 
Pasaje en primera |10.00 
Pasaje en tercera 5.3ü 
Víveres, ferretería y loza. . , . O-.SO 
Mercaderías 0.50 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Caibarlfn y Sagua á Habana, 26 cents-
vos tercio (oro americano). 
EL CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
Cnrga general fi flete corrido 
Para Palmira $0.62 
I d . Caguaguaá. 0.57 
Id. Cruces y Lajas 0.61 
I d . Santa Clara y Rodas. . . 0.76 
(ORO AMERICANO) 
NOTAS t 
CARGA DF. CABOTAGB: 
Se recibe hasta las tros de la tafde de] 
día de salida. 
CARGA DE TRAVESIA: 
Solamente se recibirá, hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
ATRAQX'ES EX GUANTAjVAMO: 
Los vapores de los días 1, 16 y 22 atraca-
rán al Muelle de Caimanera, y los de I03 días 
8, 19 y 29 al de Boquerfin. 
AVISO? 
Los conocimientos para los embarques se-
rán dados en la Casa Armadora y Consigna-
taria.? á los embarcadores que lo soliciten; 
no admitiéndose ningún embarque con otroa 
ennocimientos que no sean precisamente loa 
que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marco*, uúmeron, nflmero de bultos, cla-
se de !OK mlamoa. contcutdo. pala de prodne-
ci£n, rcnldenda del receptor, peso bruto en 
kilo» y valor de lan mercauefas; no admi-
tiéndose ningún conocimiento que le falte 
cualquiera do eetos requisitos, ¡o mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenido, sólo r.e escriban las palabras 
"efectos", «'mercancfos" 6 "bebldaB'': toda 
ve/ que por las Aduanas se exige haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Loa señores embarcadores de bebidas suje-
tas al Impuesto, deberán detallar en los cu-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la caslilla correspondiente al país de 
producción M escribirá cualquiera de las pa-
labras "Palu" fi "ErctrKn.lero". ó las dos si el 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bulto 
que. á juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda i r en las bodegas del buque con la de-
más carga. 
NOTA. — Estas salidas podrán ser modifi-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Empresa. 
Habana, Mayo 1 de 1909. 
Sobrinos de Herrera. S. en O. 
C 1228 78-lAb. 
"Nuevo C r i s t ó b a l C o l ó n " 
Desde el s á b a d o 1? ] \ Iayo e l C R I S -
T O B A L C O L O N , d « esta l inea , sa l -
d r á de la Is la de P i n o s los L u n e s y 
V i e r n e s . 
Sale de N u e v a G e r o n a á las 4 P. M . 
I d . de J ú c a r o á las i» P . M . 
Regresando á B a t a b a n ó los M i é r -
coles y S á b a d o s á l a l l e g a d a de l t r e n 
que sale de l a H a b a n a , e s t a c i ó n de 
V i l l a n u e T a , á las o . oO P. M . 
C 1657 26-13My. 
Vuelta Abajo S. S. Oo. 
ü l V.-.rjr 
V E G U E R O 
Capl táa Montes do Oca. 
utlár^. de Bataban* 
Para COLOMA. PUNTA DB CARTAS. 
B A I L E N . CATALINA DE GUANB ( C O B 
transbordo) y CORTES, después d« la 
gada del tren de pasajeros que salo de la 
Estación de Villanueva á las 2 7 50 de la 
tarde retornando los MIERCOLES, para 
llegar & Ba tabanó loa JUEVES al ama-
necer. 
Para NUEVA GERONA. T JUCARO* 
(Isla do Pinos) después de la llegada del 
tren DIRECTO que ael -- de la Estación i 
de Villanueva A la 6 y 50 de la tarde re» 
tomado los SABADOS para llegar á Ba-
tabanó los DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibo diariamente es la 
Estación de VillanueTa ó Regla. 
¿ 'era roAs Iníormos acüdase A la Com* 
pafila en 
ZULUETA 10 (Bajos). 
C. 1226 78-lAb. 
D 3 E , A r G U B L L í J 
B A Í í Q Ü B K O i 
MERCADEfiSá 35. HABOi 
Tclétoao mOzxL, 7(1. 
Depftslto» y Cuenta» Corrientes.— Dapo-
sitos d * valores, haclfindoue cargo da} C» 
bro y Remisión de dl-idindos 6 interese»-^ 
Préstamos y PlsuoraciOn i« valores y ¿ra-
tos.— Compra y «enta de "alores público» 
t: industriales — Compra y venta de letra* 
^ cambio». — Cobro do letras, cupones. eta_ 
p u f cuenta agreña. — Giros sobre las princi-
pales plaza» y también sobre los pueblos da 
BspaAa, Islas Baleares y Canarias — Pagos 
por C«.blcs y Carta» da Crédito. 
C 1219 m - l A b . 
1 
(8. ea C;. 
A M A R G U R A . N Ü M . 3 4 
Hacen pí.gos por el cable y giran Jotraa 
é certa y larga vieta sobre New Yorfc, 
Londre»: París y aobre todas las capitule» 
y pueblo» da Sspaña é Islas Baleare» 7 
Canarias. 
Agente» ds Ja Compañía, de Seguro* con-
tra incendios. 
C. 14S ise-iB 
E L N U E V O V A P O R 
C a p i t á n O r t u o e 
oa ldrá de esco puerco los m i ó r c o l e i ¿ 
las cinco do la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
H e m o s Ziilaeta y b m i , GiiDi m . 23 
C. 17^7 " M 2 M » . 
O B I S P O 1 9 Y 2 1 
sobro las principales placas de esta Isl» » 
las de Francia. Inglaterra. Alemania Kuaia 
^stado» Lnldos. Méjico. Argentina. Puerto 
r.íco. O na Japón, y sobre todas las eluda-
C- 1222 78-lAb. 
g . mm m Í m . 
BANQ,rKROS. — MERCADERES 22 
Cas.i originalmente etitnblecldR en 1844 
Giran letras á la vista, sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos: 
dan especial atención. 
TU A N üI'EREN CIAS POR EL CABI-E 
1221 78-lAb. ( 
Z A L D 0 Y ( M R 
Hacen pagos por el caoie giran letras a 
cortu y larga vista y dan carta» do créditc 
Pobre New York, FUadeJüa. New Orleana. 
Kan Francisco. Londres. Parla. Madrid, 
Barcelona y -lemas capitales y ciudade» 
..criantes de los Estados Unidos, Méjico / 
Europa, así eomo sobre todos los pueblos d« 
F^paña y capital y puortoa de Méjloo. 
En combinación con foi; señores F. 
Hollín etc. Co.. de Nueva Tork. reciben ór-
denes para la compra y venta da valorea d 
acciones cutlzables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuya» cotizaciones »o reciben por caois 
diariamente. 
C 1220 78-lAb. 
N . G E L A T S Y C o m p 
106, A G U I A U 108 , es.imufc 
A A M A K G Ü U A . 
U a c o a pairos por e l c V J J « . t a a i l i n t * 
c a r t a i de c r é i l i c o y i f i rao . lecrA* 
a c o r t a y largra vifOb 
tnuro Nueva YorU. Nueva oneafcs T'eim-
cruz, Mtjico. San Juan de pjfcrto iUco. L-jn-
dres. J'arSs. Burdeos. Ly'.rs, Bayou*. Han-.» 
burgo, Moma NApole»». Milán. Qíinova. Mar-
•eila. Havre. 1-olla, Nenies. Saint Quinttp, 
i lefipé. Tolc'se. Venetla, Florencia. Turía 
Maslmo. etc. aat como aobre todas ia» ca» 
/Italti» y provincias da 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
C. B76 15C-14F. 
B A . N C O D E L A H A B A N A 
G i r a sobre las p r i n c i p a l e s plazas 
de E u r o p a y de los Es tados U n i d o s y 
sobre todos los pueb los de Bspafia . 
H a c e pagros p o r cable cu la I s l a de 
Cuba , F r a n c i a . I n g l a t e r r a , A l e m a -
n i a , E s p a ñ a , y en todas las c iudades 
de los Es tados U n i d o s . 
G A L L E D E C U B A . E S Q U I N A A O B R A R I A 
c 1402 alt 72-25 Al» 
m m 
DIARIO D E L A MARINA—Edic io í? de la m a ñ a n a . — . M a r o Tó ac 1909. 
Is . l lpnó p1 fniarto d^ l pi^n bajo, en f>l 
que so hal labau dos depeouUéátes de 
l a cp i inoal lpr ía dei s^ñor HnstHm;intP. 
cuyo e.stablecirai^nto ocupaba el p r i -
mer :pi<;o. 
Acud ie ron los vrcinos . las an ton -
dades. el Cuerpo ño Bomberos, (ñ de 
zapadores y la 1 r ipula 'c ión d€ ia fra-
g-fita ' 'BprenguelM.* ' y al f in . pomo- á 
ía« dipz do la noche pudieron sapa^ á 
los intVli^es dopendienlo í» . los enanos, 
p o r fortuina. só lo h a b í a n rec ib ido le-
vps heridas y pontusiones. 
Es bien p a r t i e n l a r qnp en aquella 
misma casa de Mercadees y l a m p a -
r i l l a , 6 ial menos on una do arpu41a.s 
ei ia t ro esquinas hubiera do ocurrir, 
t r e i n t a y dos a ñ o s m á s tardo, otro su-
ceso infausto , poro mnoho m á s t o r r i -
ble,, pon g ran n ú m o r o de v í o t i m a s . 
E l porr^spnnsal -dp M a d r i d £ « £ 
19 dp J u n i o quo pu aquellos d í a s so 
e s t r e n ó pu la oapi la l dp E s p a ñ a pI 
í r r a u d i o s o y m ' se r í t i ' - o drama de Gor-
t m d i s G ó m p z do Avol lanoda . ' ' R a l t a -
sa r . " y que ^n la Pocha citada sp ha-
b í a n hecho ya cuarenta ropresenta-
ciones del drama ^on ol t oa l ro Heno. 
« E s t a no t ic i s haco honor al pffl&CO 
m a d r i l e ñ o , que supo es t imar de^do los 
p r imeros d í a s ol poderoso genio do la 
.Avel laneda , la gran poetisa cubana, 
que ocupa un puesto aatre los inmor-
tales del s ig lo , al lado de los mejores 
poptas extranjeros . E l drama os do los 
que hiacen época y puedon so rv i r do 
modelo y e n s e ñ a n z a á tantos drama-
turgos dVl día, que sólo sabon movpr 
figuras atacadas do neurosis repug-
nantes y a n t i e s t é t i c a s . 
Po r aquellos d í a s t a m b i é n fué cuan-
do, el c é l e b r e novelista A l o j a n d r o Du-
mas. padre, dicen que " d e s c u b r i ó ^ bl 
M e d i t e r r á n e o . I g n o r á b a m o s el or igen 
de la estuipenda frase ya consagrada 
en modismo para s ign i f i ca r á los que 
croen ha.ber descubierto lo que todo el 
mundo conoce, y en el D I A R I O de 29 
de Jun io de 1S58, leo la s iguiente no-
t ic ia : 
" A l e j a n d r o Dumas. padre, e s t á 
abur r ido de l legar á v i e jo . Se ase-
gura que, cansado de v i v i r en t i e r r a 
f i rme , ha comprado un yate para em-
prender un v ia je de grandes descubri-
mientos p o r el M e d i t e r r á n e o . T e r m i -
nados és tos , el nuevo C o l ó n e c h a r á ol 
ancla y e s c r i b i r á veinte tomos sobre 
su v i a j e . " 
Recuerdo haiber loido un episodio 
m u y chistoso sobre la odisea del gran 
Dumas. En una de sus etapas de via je 
r e c a l ó en Ñ a p ó l e s y quiso examinar 
p] Vesubio, para lo cual c o m p r ó una 
" g u i a ' . ' conque ins t ru i r se de lo m á s 
impor tan te para l a e x c u r s i ó n , y !o 
p r imero que l eyó fue ron estas adver-
lonc ias : " H a y que tener mucho cui-
dado con las e rupciones ." E l bueno 
de Dumas, precavido de suyo, p e n s ó 
que era m u y conveniente tomar sas 
medidas para p reven i r eso de las erup 
clones. C o n s u l t ó el caso en nn dic> 
c ionar io e n c i c l o p é d i c o , y l eyó lo si-
gu ien te : " E r u p c i o n e s c u t á n e a s : " co-
mo medio medio p r i f i l á c t i c o para evi-
ta r las se recomiendan los b a ñ o s de 
agua caliente y de^pu^s arroparse 
bien y acostarse envuel to en frazadas, 
e t c . " y A l e j a n d r o Dumas compren-
diendo que para i r a l Vesubio h a b í a 
que tomar serias precauciones, m a n d ó 
que el camarero del hote l le pus i é se 
u n b a ñ o de agua caliento todos las no-
chos j u n t o á la cama y luego so acos-
taba m u y arropado y sudoroso entre 
dos pares de colchas en pleno mes 
de Jnn io . E l camarero le d i j o : 
—Pero ¿ e s t á usted malo? 
—iNo. poro* como he de subir al Ve-
subio, me prevengox con t ra las erup-
ciones. 
So l tó la carcajada el mozo, d ic ien-
do que la.s erupciones de granos en el 
cufis nada t e n í a n que ver con U s 
erupciones v o l c á n i c a s . 
E l corresponsal de P a r í s cuenta va-
rios lances d ignos de ser relatados 
nuevamente. Dice que cuando llego 
á la corte de Francia la s e ñ o r a Onda, 
soberana de un pueblo en las Ind ins 
Orientales, la empera t r iz Eugenia 
m a n i f e s t ó despos dp ver á las damas 
de honor do S. M . I n d i a . Hn pde-
c i n sal ió pon ese objeto para el hotel 
Saffittej poro las damas se excusaron 
diciendo que su r e l i g i ó n no les per-
m i t í a descubrirse el ros t ro ante ^ un 
ex t ran joro . L a emperat r iz i n s i s t i ó do 
tal manera en su capricho, que el em-
perador N a p o l e ó n I I I hubo de pro-
meterle valerse de toda su in f luenc ia 
para que las damas de la embajada 
o r ien ta l se presentasen á Palacio. A l 
d í a siguiente en efecto, fueron rcei-
bi l-as por Eugenia y como ésta insis-
tiese en que se ba ja ran el velo que 
c u b r í a sus rostros, ellas se excusaron 
con que su Dios les t e n í a prodiibi (o 
descubrirse bajo te r r ib les amenazas. 
Sólo estaban allí para que les viesen 
las ricas telas de sus vest idos; pero 
la empera t r iz en un momento de exas-
p e r a c i ó n nerviosa, a r r a n c ó el velo Je 
una de las j ó v e n e s i nd i a s ; y « I m i r a r l e 
el rostro vió que la mu je r tapada era 
una de las damas de palacio disfraza-
da, como lo eran t a m b i é u las otras. 
E l emperador se va l ió de esta farsa 
para ver si calmaba las imper t inen-
cias de su cara consorte. 
T a m b i é n habla, el corresponsal pa-
r is ién de unos aficionados que repre-
sentaban comedias en un teatro case-
ro. Escogieron una en. que había, un 
personaje que d e b í a besar una clama 
y rec ib i r un p u n t a p i é del marido. Na-
die quería, hacer es l e papel, hasta que 
se ofreció á ello u n joven m i l i t a r con 
la condic ión de que en los ensayos ha-
b r í a de supr imirse el p u n t a p i é , m á s 
•no el beso. Comenzaron los ensayos 
y al joven nunca le sal ía bien el papel 
por lo que ex ig ía otro ensayo m á s . pa-
ra seguir besando i a hermosa dama. 
Llegó el d í a de la r e p r e s e n t a c i ó n , el 
marido se af i laba ia p i u i t a de la bote 
para que ol g a l á n se las pagara todas 
de nn golpe, cuando aquella tarde, 
mientras ensayaban el joven m i l t a r re-
cibió una orden do su jefe para que 
inmediatamente se presentase en el 
cuartel y se trasladase á un destaca-
monto fuera do P a r í s ; y a s í fué que el 
joven no pudo estrenar la comedia, n i 
el mar ido la af i lada bota que t e n í a 
bien preparada. 
E l corresponsal del D I A R I O en Xueva 
Y o r k , reproduce el siguiente anuncio 
flé un colega americano: 
" E x t r a v i a r l o ó raptado. — ü n i n d i -
v iduo á quien en un momento de ocio-
sidad t u v f la sandez de tomar por es-
poso, ha desaparecido do m i casa. Es 
un joven de buena presencia; pero dé-
b i l de c a r á c t e r y bastante despierto 
para meterse en casa cuando llueve, á 
menos que una l inda muchacha le 
ofrezca un paraguas. Contesta a l nom-
bre de J ino , y por ú l t i m a vez se \ t 
\ id en Hroadway *h \ brazo con J u l i a 
I l a r r i s , con un aire m á s tonto que nun-
i íi. A l que lo agarre y me lo t ra iga 
para corregir le ese deseo de andar 
errante y coqueteando, lo c o n v i d a r é á 
lomar café . — Enr ique t a A . Swifh.—• 
Dir ig i rse al correo ae B r o a d w a y . " 
Siendo tan campechanos el mar ido 
y la m u j e r ; no p o d r á n menos de ser 
ambos muy felices. 
P . G I R A A L T . 
¡VAYA CALOR! 
,Ya. apenas nos preocupan los Pre-
supuestos, n i la mis ión d i p l o m á t i c a es-
pecial que el Gobierno piensa enviar 
á la conquista de Centro A m é r i c a , n i 
siquiera, el modo d*4 conseguir una co-
l e c t u r í a . 
A h o r a no se habla m á s que del ca-
lor, como si no nos bastara con achi-
charramos á sol lento por esas ••alies. 
Hasta las personas de mejor c a r á c -
ter e s t án ahora desconocidas y á la 
m á s m í n i m a contrar iedad se ca l i rn -
l a n . . . Verdad es que la tempestad 
reinante no es para monos. 
E l otro d í a e n t r ó un amigo nuestro 
en una t ienda y a l enterarse por u u 
dependiente de que la casa, estaba en 
l i qu idac ión , sa l ió huyendo, á la vez 
que m u r m u r a b a : 
— ¡ V e n i r á hablar de l i q u i d a c i ó n 
ahora que el calor nos es tá l iqu idan-
d o ! . . 
L a clase do solfeo de, los Conservato-
rios suele verse desierta, porque es lo 
que dicen las a lumnas: 
—¿ M á s sol t o d a v í a ? . . . Mejor s e r á 
que nos quedemos en casa. 
"Ni siquiera los poetas se atreven en 
estos momentos á comparar los ojos de 
F c f i t a ó Chech-é con dos soles, por te-
mor á que se les d e r r i t a la l i r a . 
A l retirarse los empleados de las 
oficinas p ú b l i c a s , dejan charcos de su-
dor en el lugar donde estuvieron sen-
tados y los mozos d " l impieza se aho-
r ran do baldear el p iso: no hacen mas 
que esponjearlo. 
A lo mejor encuentran ustedes por 
la calle á u n amigo, le dan la mano 
y observan que la tiene tan h ú m e d a 
como si fuera un cantinero de u n ca-
fé de mucho movimiento . H a b r í a que 
salir con una toballa , para secarse 
d e s p u é s de darles la mamo á los ami-
gos que sudan. 
Los teatros parecen m á s bien ca-
sas de b a ñ o s : se sienta uno en la l u -
neta y empieza á chorrear desde que 
se levanta el t e lón ó desde que levan-
ta la pierna una de esas bailarinas que 
no debeoi sent ir el calor . . . porque son 
¡ m u y frescas! Y cuando la func ión 
acaba, resulta que han perdido uste-
des unos cuantos kilos, sin contar con 
los kilos que las cos tó i a entrada. 
Aunque ahora nos d é la lata cual-
qu ie r impor tuno , no nos queda n i el 
recurso de decirle que se vaya al in -
f ie rno , porque nos c o n t e s t a r í a y con 
r a z ó n : 
E n él estarnas los dos. 
Y tampoco podemos decirles evatro 
f r e sca s . . . . ¡ porque para nosotros las 
q u i s i é r a m o s . 
Xo obstante t a n hor r ib le tempera-
tu ra , somos exclavos de la moda al ex-
tremo de andar por a h í con cuello, 
corbata y mi l estorbos m á s que hacen 
exclamar á cua lquiera : 
— ¡ F e l i c e s los descamisados, porque 
eflos pueden resistir impunemente es-
tos calores! 
Snlainente alguno que ot ro filósofo 
de esos á quienes no preocupa la l u -
cha d ia r ia por la vida, puedo escapar 
a l tormento que causa la indumenta-
r i a que la moda nos impone. 
Conocemos un señor" grueso que ha | 
mandado const rui r una b a ñ a d e r a con 
tapa, y la tapa tiene u n agujero por 
donde se puede sacar la cabeza. E n 
cuanto amanece sé mete el buen s e ñ o r 
en el agua, c ierra la b a ñ a d e r a , saca la 
cabeza y así se pasa el d ía : al l í a l-
muerza, loe los pe r iód icos y hasta duer-
me la siesta, s in ss l i r pava nada has-
ta que "meee la bri.sa la. suave f l o r de 
la c a ñ a . " Cuando no es t á metido en 
la b a ñ a d o r a , usa un t ra je chino que 
c o m p r ó en la cale de la Zanja una vez 
que cayó en la cuenta de que los 
" a s i á t i c o s " tienen m á s sentido c o m ú n 
que nosotros, puesto que visten con 
arreglo al clima y no andan creyendo 
en f igv rnu -* . 
Kn f in : Dios quiera que no llegue el 
momento de que el calor nos desespere 
y nos haga envid iar la s i t u a c i ó n de los 
que e s t á n presos, ya que de ellos sue-
le decirse que e s t á n . . . ¡ á l a sombra! 
juan B . U B A G O . 
SELECCIONANDO 
ANIMALES QUE HAN INFLUIDO 
EN LA-HISTORIA 
lios animales han ejercido á veces 
e x t r a ñ a influencia en la Hi s to r i a . E l 
p r ime r rey y el p r i m e r conquistador 
qu." hubo en el mundo, Nemrod, deb ió 
su fama y el respeto de las suj'os, á 
haber dado muerte á una f e roc í s ima 
pantera ; su nombre significa, preci-
samente, " e l que some t ió á la pante-
r a , " y los antiguas monumentos lo re-
presentan l levando la f ie ra bajo el 
brazo. 
U n caballo fué la causa de que Da-
r í o el Grande, fuese rey de Persia. Sa-
bido es que D a r í o era uno de los siete 
nobles que dieron muer te a l mago Go-
matas. que q u e r í a hacerse pasar por 
el d i f u n t o h i j o de Cambrises. Como 
los siete t e n í a n igua l derecho a l ce-
t ro , para evi tar disputas acordaron 
l levar sus corceles d", guer ra á u n bos-
ciue, y el d u e ñ o á ú caballo que p r i -
merp relinchase cuando amaneciera, 
ser ía rey ; r e l i n c h ó p r imero el de Da-
r ío , por haber llevado su escudero una 
yegua á p r o v e n c i ó n , ó inmediatamente 
fué aqué l proclamado soberano. M u -
chos siglos d e s p u é s , la h is tor ia de 
Franc ia c a m b i ó totalmente de aspec-
to por otro cabal lo; pero por u n ca-
ballo de c a r t ó n , lo cual es m á s curioso 
t o d a v í a , ü n cortesano de L u i s X V 
rega ló al nieto mayor del Rey, que 
era P r í n c i p e heredero, un caball i to 
mecedor, y cier to d ía que el n i ñ o es-
taba montado en él, se cayó y se pro-
dujo una fuerte c o n t u s i ó n , que á l a 
larga r e s u l t ó ser m o r t a l . Como con-
secuencia, q u e d ó como heredero su 
hermano m á s p e q u e ñ o , que en modo 
alguno p o d í a compa'-arse con él, n i en 
e n e r g í a n i en t a l en to ; y en efecto, 
cuando s u b i ó al t rono como Lu i s X V I , 
su debi l idad y su f a l t a de tacto pre-
c ip i ta ron la Revo luc ión francesa. 
E n la his toria de la Persia os famo-
sa, la perra que a m a m a n t ó á Ciro , co-
mo la -loba que s i r v i ó de nodriza á 
R ó m u l o y Remo. Xo hay que o lv idar 
entro los animales h i s tó r i cos á los gan-
sos del Capi tol io , oue con su opor tu-
no graznar impid ie ron que la Ciudad 
Eterna cayera en manos del enemigo. 
Palomas »/ ( i e r ras consejeras 
Dos palomas ilustres f igu ran en los 
anales de la humanidad : l a que Xoé 
soltó desde e! arca para ver si h a b í a 
bajado ya el nivel de las aguas del d i -
luvio , y la de Mahoma, que estaba 
acostumbrada á meter el pico en la 
oreja de su amo, siendo creencia ge-
neral, de que de ese modo rec ib ía el 
profeta la.s mensajes del cielo. A l g ú n 
escépt ico ha dicho que la. verdad de 
la casa ora que Mahoma so p o n í a en 
la oreja un poco de t r i go , y esta ex-
]>!ir-ación se d á t a m b ' é n de la cierva 
sagrada que hablaba al o ído de Serto-
r io . 
Por supuesto, que no es esta ú l t i m a 
la única, c ierva consejera de que se 
ocupa la H i s to r i a . Clodoveo t e n í a o t ra 
que, s egún la t r a d i c i ó n , fué la que le 
i n d i c ó el modo de vencer á los visigo-
dos. 
L a cierva de Clodoveo es uno de los 
muchos ejemplos que p o d r í a n poner-
se de animales ú t i l e s á los reyes de 
F r a n c i a ; o t ro caso es él del toro sal-
vaje que m a t ó valientemente Pepino 
el B reve ; la. h a z a ñ a va l ió á este mo-
narca no poca fama, é hizo cesar el 
desprecio con que se le miraba por 
su cor ta estatura. De estas h a z a ñ a s 
venatorias de los hé roes antiguos no 
hay que fiai'se mucho, porque se pa-
recen demasiado á las que nos refiere 
ia mi to log ía . R e c u é r d e s e el vorac í s i -
mo j a b a l í de Caledonia, enviado por 
Diana para castigo de los impíos , y 
muerto a l f i n por Meleagro, as í como 
ia his tor ia del l eón de Nemea al que 
H é r c u l e s le d i ó muerte á mazazos des-
p u é s de haber agotado las flechas, t a n 
d u r a t e n í a la p ie l . 
Caballos h i s tó r i cos 
Pasemos por al to el á s p i d con que 
C l e ó p a t r a puso f i n a sus d ías , el pe-
r r o de Ulises, ú n i c o en reconocer á su 
a m o al regresar de Su la 
el l eón de AndrOcles, m o d e l o ^ " 
l i t u d y de f ide l idad , para l ! 
algunas do los eabailos famosos i 
e s t á llena, la His to r ia . Uno de 1 
eipales es Bucéfa lo , el pxtpa ^ . ' "" 'n , 
corcel de Ale j andro , que' n a & 3 
conseguido domar hasta qUe a] }dS. 
se 1c o c u r r i ó ponerle de cara i l 
Aunque m u y feo. puesto qUe *' " 1 
mo nombre indica que su cabe* 
recia la de u n buey, ora un (M p!U 
m u y ú t i l ; tenía, la costumbre ,1 ¡al1.0 
del campo de batalla, con el (r Uip 
enci7na, en los momentos de 
peligro y volver cuando la prJ '^?5 
de su amo era Necesaria para a w l i 
á las tropas. El caballo ,1,. C é s a p ^ l 
g ú n cuenta Suetonio, t en í a e„ J"'so' 
oiúCO dedos, lo que, SOgiln ios ™M 
fue causa do la fama y poderío d ' 
d u e ñ o . Ot ro ejemplar célebre d* 
especie equina era l \ yegua de Tm 
na, tan quer ida de los soldados l P' 
cuando aquel fué muerto, todos" J!!5 
r í a n que el an ima l i lo se pusiese - J 
frente para condueirlos á la vietorS 
Thiers t e n í a t a m b i é n una yefcS 
m u y notable. Se l lamaba "Yata 
era de color de car-' con leche ¿ 5 . 
como un galgo, y la fami l ia del 'p^ 
tiente le daba m á s terrones de az^eai 
que cebada. ITn d í a que hubo en p , 
r í s u n m o t í n de carpinteros, Thiers u 
p r e s e n t ó en el lugar del suceso cay 
l loro en su yegua ; al' ver tan úáktM 
animal , 'la m u l t i t u d rompió á reir v s* 
sa lvó la s i t u a c i ó n . 
" I n c i t a t u s , " nombrado cónsnl por 
C a l í g u l a , y el que reventando o^ortn, 
ñ á m e n t e sa lvó la vida del infeliz Ma. 
zeppa, son t a m b i é n caballos justamen, 
te famasos. 
A las grandes guerreros les ha gus, 
tado siempre l levar consigo, domestieu 
da, aguna salvaj ina de las (pie no es 
frecuente ha l l a r en este estado. 
Hami l ca r , por ejemplo, se hacía 
a c o m p a ñ a r por u n león , el eondestablo 
de Monmorency por u n lobo, y el du-
que do V e n d ó m e por un oso, al qm 
sentaba á su mesa y h a c í a acostar al 
üie de su cama. 
L A S E Ñ O R I T A 
G I S E L A C A N C I O Y S A N C H E Z 
F A L L E C I O 
en New York el día 19 fiel corriente 
Sus restos l l e g a r á n á esta c iudad m a ñ a n a , lunes 24, y se rán 
t rasladados a l Cementerio de Co lón , saliendo el co r te jo fúnebre 
del Mmelle de C a b a l l e r í a á las cua t ro de l a ta rde . 
'Rogamos á nuestros amigos se s i r v a n c o n c u r r i r á tan piadoso 
acto, po r cuyo f avo r les quedaremos agradecidos. 
Habana , M a y o 23 de 1909. 
Leopoldo Cando y L u n a . — J o s é S á n c h e z Toledo. — Migue l y 
Domingo S á n c h e z Toledo. — A n t o n i o Cando y Luna . — Ga-
h n d Zendegni .—Tablo Barnet . — Rafael Cabrera. — Bernardo 
N ú ñ e z . D r . L u i s J í a n i ^ e . s 
, i N o se r epa r t en esquelas. 
1 Á 1 E U I M GARCIA 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Abotfíulo de 1» E m p r e s a D i a r i o cía 
la M a r i n a . 
C U B A 2 9 , a l t o s . 
sis (le on 
L a b o r a t o r i o B a e t e r l o l f r e i c n 4 ? la C r f i e l c s 
S Iéd l co -< í ,u l rQrt f i ca de la l i tubaaa 
S « p r a c t l c R u n u A l i s i a de o r i n a , eaputo^ 
i n C T ? . l eche , » l n a , et<>., ete. P r a d o 193. 
C . 1672 l A í y . 
J E S U S M A R I A B A R R A Q U E 
2292 
A B O O A D O 
A M A R G U R A 
1 5 6 - i r . F . 
L H G 0 1 T S A L 0 A E O S T E C - U i 
M é d i c o de l a C a s a de 
B c n e f l c e n c i o 5- M a t e r n i d a d 
E s p e c i a l i s t a en las e n f e r m e d a d e s de lew 
n i ñ o s . i T i í d i c a s y q u i r ú r g i c a s . 
C o n s u l t a s do 12 A 2 
A G U T A R 108%. T E L E F O N O 324. 
C - J M y . 
C L Í N I C A G U I R A L 
E T r i u s l v a m j n t e p a r a o p e r a c i o n e s <5e los ojot 
D i e t a s desde un escudo en a d e l a n t e . M a n -
rique 73, e n t r e S a n R a f a e l y S a n J o s é T e -
l é f o n o 1334. 
C . 14S~ i M y . 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Consult as de 12 á3 
X j X J 2 i 1 9 . 
C . 1499 
S . G a n d o B e l í o v A r a n g o 
• B O C i A U t X H A B A N A 7íí 
T E L E F O N O 103 
_ C . 1501 I M v . 
E n f e r m e d a d e s de los t r ó p i c o s y de los n i -
ñ o s . C o r p u l t a s : en P r a d o 38. ( D o m i c l ü o ) 
L i i n e a , Mi- jrco les , V i e r n e s y S á b a d o s , de 2 
á 5. E n S * n I g n a c i o 53: M a r t e s y J u e v e s , de 
2 A. 5. T e l é f o n o 1954. 
4725 7 8 - l l A b . 
D O C T O R J U A N A X T I G A 
E s p e c i a l i s t a en l a T e r a p é u t i c a H o m e o p á -
t i c a . E n f e r m e d p . d e s c r ó n i c a s . E n f e r m e d a -
des de l^s S e ñ o r a s y N i ñ o s . C o n s u l t a s ferattu 
n; ra :os p o b r e í , , de 9 & 11 a . m . C o n s u l t a s 
part lcu lwpea: de 1 á 3 p . na. 
S a n M i g u e l 130. B . T e l é f o n o 239. 
C . 14T3 i . ^ . . 
DOCTOR M , M A R T Í N E Z A Y A L O S 
M E D I C O C I R U J A N O . M a l o j a 25. a l tos . C o n -
s u l t a s de 12 & 2. G r a t i s 6, los pobres , les l u -
nes y v i e r n e s . T e l é f o n o 1573. 
5995 26 -8My. 
P I 5 L — S I F I L I S — S A N G R E 
C u r a c i o n e s r á p i d a j p o r «i .«temas m o d e r n í -
s imos . 
Jeafla M a r t a 81. 
C . 1478 
D e xa f. a 
I M y . 
Dr . A l f r edo G. D o m í n g a e z 
De i » s r n i v f r B f d n d e » de l a H a b a n a y J í e w 
Y o r k P ' j» t G r a d ú a t e . 
I M y . 
D O C T O R S O U Z A 
r i r n j a n n del í l o ^ p l t a l nrtmero 1 . 
C l r n j a n o del Monpltnl rie K m e r f r r n r t a * 
C o n s u l t a s de 12 4 3 . - S i n T.ftzaro 226 
«249 ; 6 - 1 2 M y . 
E s p e c i a l i s t a 'de P i e l del D i s p e n s a r i o " T a -
m a y o " . E n f e r m e d a d e s de l a P i e l . S a n g r e y 
SIflHst T r a t a m i e n t o de l a síf lMs p o r i n y e c c l o -
ne.-s. s in dolor, g a r a n t i z a n d o l a c u r a c i ó n . 
M a r t e s , j u e v e s y .«Abados , de 1 A 3 p . m . 
E m p e d r a d o 34. c u a r t o s 13-14. E d i f i c i o de " E l 
I r l . - " , a l t o s . T e l é f o n o 9827. 
C . 1475 I M y . 
P o l i c a r o o L u j á n 
A B O G A D O 
A « -a lar V I , B a n c o E a y a g o l , p n a e l p n L 
T c l M o a o S t l t 
C . 1188 5 2 - l A b . 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa. d« S a l u d . — I n f a n t A 87. T e l é f o n o « o z s 
H A B A N A 
H a b i t a c i o n e s c o n f o r t a b l e s y d l r t a s a l n i -
ve l de todas l a s C o r t u n a a . 
C 150S I M v . 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I g n a c i o B . P i a s e n c i a 
C l r a ^ .no del n o a p i t a i ••tlm I . 
E s p e c i a l i s t a s «n E n f e r m e d a d e s de M u j e r e s . 
T a r t o í . y C'iru.'Ia en g e n e r a l . C o n s u ' t a s d « 
1 4 3. E m p e d r a d o 50. T e l é f o n o 295. 
C . l.'<(ft 1 M y . 
D R . E R A S f D s ~ W ¡ L S d j Ñ 
DOCTOR DEE06ÜES 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s y e l e c c i ó n de l e n t e » , de 12 4 3. 
A O T ' l L A 96. — T e l é f o n o 1743. 
. 52-14My . 
D R , R . C A L I X T O V A L D E í T 
D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d en d e n t a d u r a s p^s t ' ta s 
puentes y c o r o n a s de oro. A g u i l a l i s 
C . 1560 I M y . 
DOCTOR ALBALÍDEJO 
M e d i c i n a y C i r u j í a . — C o n s u l t a s de 12 ¿ i . 
P o b r e s grat i s . 
D r . U . C h o m a t . 
T » - a t * n j \ e n t o e s p e c i a l d - S í f i l i s y « c ' « ? -
medadaH v e n é r e a s . — C u r a c i ó n r A p i d » . — C o » -
• M t a a de 13 A 3. — T e l é f o n o 864. 
« J i r o mi*, s <kUmj. 
C . 1479 - I M y . 
T r a n q u i l i n o F r a s q u í e r i 
I n g e n i e r o He f n m i n o s . C a n a l e * y P u e r t o » . 
Ofrece sus s e r v i c i o s a l p ú b l i c o p a r a r e d a c -
c i ó n de p r o y e c t o s de explaf tac lones . e s tab l e -
c i m i e n t o de v í a s , a c u e d u c t o s , c a n a l i z a c i o -
nes , a p r o v e c h a m i e n t o s h i d r A u l i c o s . m u e l l e s , 
t ing lados , f u n d a c i o n e s , o b r a s de c e m e n t o a r -
mado, a l c a n t a r i l l a d o s , e t c . y e j e c u c i ó n de 
l a s c i t a d a s o b r a s . I n f o r m a r á n L u z 97, H a -
b a n a . 
A . Mr.. 28 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
B n f e r m e d a d e n de l E s t A m a g o 
é Inteat lnatt e x c l u s i v a m é a t e . 
P r o c e d i m i e n t o del p r o f e s o r H a y e m d « l 
H o s p i t a l de S a n A n t o n i o de P a r í s , y por e l 
a n A l l s l s de l a o r i n a , s a n g r e y m i c r o s c ó p i c o . 
C o n s u l t a s de 1 A 3 de l a t a r d e . — L a m p a -
r i l l a , 74. a l to s . — T e l é f o n o 874. 
C . 14SS ' 'My. 
DR. G Ü S T A V O G. D Ü P L E S S I S 
D i r e c t o r de l a C^aaa de S o l n d 
do lo *no*>i«ci^i» C a a a r l a 
C I R r . T I A G E N E R A L 
C o n s u l t a s d i a r l a s de 1 A 3 
San N i c o l A s n ú m e r o 3 . T e l é f o n o 1135. 
C . 11M I M y . 
PUie Y BÜSTAMANTa 
A B O G A D O S 
S a n I g n a - i o 46, p r a l . T e l . 839. de 1 4 4. 
C . 1602 I M y . 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d é s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
A g u i l a 78. e s q u i n a A S a n R a f a e l , a l tos 
T E L E F O N O 1838 
C . 148!» I M y . 
D R . J O S E A . F R E S N O 
C a t e d r A l i c o por o p o s i c i ó n de l a F a c u l t a d 
de M e d i c i n a . — C i r u j a n o del H o s p i t a l 
N O m . 1 . — C o n s u l t a s do 1 A 3 . 
G A L I A N O 50. T E L E F O N O 113» 
C . 1490 I M y . 
« p l i c a d o c i e t i t í f i cameure cura ó a l i v i a 
enfermedades nenñosaf i , las de es-
tómnf/o é intestinos; reúmaf 
diabetes, obesidad y nneinia, 
( fo l íe te g ra t i s ) . Los m é d i c o s m á s emi-
Eentes me confian sus enfermos. 
K E P T Ü N O 5 
DR. T E I F E L S 
C . 
de 1 A3 
I M y 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
M é d i c o de Nlfloa 
C o n s u l t a s de 12 / i 3. — C h a c ó n 31. e s q u i n a 
A A g u a c a t e . — T e l é f o n o 910. 
A . 
D r . C . E . F i n l a v 
C a p ^ i a l l a L a e n • n í e m e d a d e » de ! • « «Jaa 
7 d * l*a miémm. 
A m l a t a d B ú m « / o 94. — T e l ó f . o u v a 
C o n c u l t s e da 1 A 4. 
C . 1480 I M y . 
A G U I A R 
de D i o s . 
D E N T I S T A 
16. E n t r e O'Re lMy y S a n J u a n 
5834 2 « - 4 M y . 
ANALISIS d e ORINES 
L a o o r a t o r i o U r o i ó f f i c o del D r . Vl ld&so;a 
t F a m d a d a e a U » ) 
Ub « n A J m s completo . i n ¿ ' T o s c O p l r o 
y a u l m l c o . D C 8 P E S O S 
p a m y a a t e l a 97, c a t r e M m r a l l a y T e n i e n t e 
C Uii I M y . 
Telefono 928. 
C 1 5 J i 
Compostela 101 . 
iM-. . 
D r . R . G U I R A L 
OCULIS1 k 
f n r . r u l t a ? p a r a p o b r e s $1 a l m e s l a sus-
c r i p c i ó n . H o r a e de 12 A 2. C o n - u l t a s p a r t í -
r u l a r e n de 2 y m e d i a A 4 y m e d i a . M a n r i -
que T J . e n t r e S a n yiif.i?] j» »ar . J o s é . T e l « . 
í o n i 1334. 
C . 1 4 í < LMS»», 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
.Especialista en las vias urinarias 
C o n s u l t a * L o s I I de 13 A S. 
C . 1 4 M I M y . 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
M E D I C O C I R U J A N O 
De regreso do E u r o p a y re s tab lec ido de 
sus males , se ofreoa de nuevo á su» c l i e a t s s , 
de u n a á c u a t r o todos los d í a ) m e n o j l o i 
D O M I N G O S e n 
P r a d o 3 4 . . 
Qg* 168-1) 11 
kAMiEU lAHKtittA 
A B O G A D O Y N O T A F J O P U B L I C O 
H A B A N A 
G a l l a n o 79. T e l C f o n . 1054 
D e 9 A 6 P . M . 
I
M a r c a s de f á b r i c a . — P a t t n t e s de l u v e n c l d a 
E n g l l s h s p o k t a . 
v . 14S2 I M y . 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
M E D I C O C I R U J A N O 
XtansuAtai í« 12 á 2 . G r a t i s p a r a los po-
b r e s . C a m p a n a r i o 142. 
PS88 2 « . 2 9 A t > . 
Dr. J. Santos Fernández 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s en P r a d o 105. 
A l l ado del D I A R I O D E L A M A R I N A 1494 
PEDRO J I M E N E Z T U B I O 
A B O G A D O T N O T A R I O 
E s t u d i o : fBdlftelO de l a L o n j a , D e p a r t a m e n t o 
501. T e l é f o n o 5 2 9 — D o m i c i l i o . A n c h a del Ñ o r -
te 221. T e l é f o n o 1.374. 
DR. ENEÍQÜS PERD9M0 
V í a s u r i n a r i a s . E s t r e c h e z de l a o r i n a V e -
?¡:rr0o SITni,s- h i d r o s e l e . T e l é f o n o 287. D e 
1- a 3 . J e s ú s M a r t a nfim^m .« 
D R . J U S T O V E R D U G O 
M é d i c o C i r u j a n o de l a F a c u l t a d de P a r í s . 
E s p e c i a l i s t a en « ' n f e r m e d a d e s del esto-
m a g o é I n t e s t i n o s s e s r ú n el p r o c e d i m i e n t o 
de los p r o f e s o r e s doc tores H a y e m y W i n t e r 
de P a r í s p o r el a n á l i s i s del j u g o g á s t r i c o . 
C O N S U L T A S D E 1 4 3. P R A D O 76. bajos . 
C . 1497 I M y . 
D r . J o s é E . F e r r á n 
C a t e d r á t i c o de l a E s c u e l a de M e d i c i n a 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
C o n s u l t a s de I & 2 . N c p t u n o n ú m e r o 48. 
b a j o s . T e l é f o n o 1460. G r a t i s s61o l ú n e i y 
m i é r c a l e a . 
C . .1507 I M y . 
^ J e s ú s a r í a n ú e r o 33. 
I M y . 
Felaio García y SaoriaíJ Notario f t t t e . 
P e t a (jaron ! 0 f 8 t í ? } FOTár i í m \ y > 
C U B A 50. T e l é f o n o 3153. 
D « 3 á i ; a. m. y de 1 & ( p. m. 
C 1498 I M y . 
T L F R A N C I 8 0 3 í . DE Y E L A S 0 3 
E n f e r m e d a d e s del C o r a z ó n . P u l m o n e s . 
N e r v i o s a s . P i e l y V e n é r e o - s i f l l I t i c a ^ . - C o n s u l -
tas de 12 A 2.—DTas fes t ivos , de 12 í l .— 
T r a c a d e r o 14. — T e l é f o n o 459. 
A B O G A D O V N O T A R I O 
R a b a n a 69, e n t r e Obinpo y O b r a p f a . T e l é f o -
n . 790. — H a b a n a 
4701 7 8 m - 1 1 A b . 
C L I N I G A D E N T A L 
CCNG0ROIA33 ESrUINA A SAN NICOLAS 
M o n t a d a A l a a l t u r a de s u s s i m i l a r e s Que 
e x i s t e n en los p a í s e s mAs a d e l a n t a d o » y t r a -
bajos g a r a n t i z a d o s con los m a t e r i a l e s de 
los r e p u t a d o s f a b r i c a n t e s S. S. W h i t e D e n -
ta l é I n g l e s e s J e a s o n . 
P r e c i o , de loa T r a b a j o . 
A p l i c a c i ó n de c a u t e r i o s . . . $ 0 . 2 0 
U n a e x t r a c c i ó n " 0 . 5 0 
U n a id. sin d o l o r . . . . . " 0 . 7 6 
U n a limpieza " 1 . 5 0 
U n a empAstadura " 1 . 0 0 
' U n a id . porcelana " i . 5 0 
U n diente espiga " 3 - 0 0 
O r i f i c a c i o n e s d e s d e $ 1 . 6 0 á . " 3 . 0 0 
U n a c o r o n a de O r o 22 k l s . . " 4 . 2 4 
U n a d e n t a d u r a d e 1 á 3 p » a s . " 3 . 0 0 
U n a I d . de 4 á 6 i d - . . . " 5 . 0 0 
U n a tó. d e 7 á 10 I d . . . . " 8 - 0 0 
U n a i d - de 11 á 14 i d - . . . " 1 2 . 0 0 
L o s puente s cii O r o & r a r C n de 4.24 por 
pieza. 
E s t a c a s a c u e n t a con a p a r a t o s p a r a efec-
t u a r los t r a b a j o s de n o c h e ft l a p e r f e c c i ó n . 
A v i s o A l o s - f o r a s t e r o s que se t e r m i n a r A n sur. 
t r a b a j o s en 24 h o r a s . C o n s u l t a s de 8 A 10. 
de 12 A 3 y de 6 y m e d i a A 8 y m e d i a . 
C . lf.04 I M y . 
D R . JOSE A R T U R O FIGÜERÁS 
( J I U U . I A N O - D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d en p i e z a s p r o t é s i c a s . Prlmsr 
d e n t i s t a de la.s A s o c i a c i o n e s de Repórter» 
y de l a P r e n s a . C o n s u l t a s de 8 A 11 a- o- f 
de 12 A 5 p . m . en T e n i e n t e R e y 84. bajos. 
T e l é f o n o 3137. H a b a n a . 
6342 Zfi-l'lMy. 
r . P a l a c i o . 
E n f e r m e d a d e s de Seftoras. — Vías t t in i ' 
r i a s . — C i r u j í a en g e n e r a l . — C o n s u l t a s a» 
* 2. — S a u L A z a r o 244. •— T e l é l o e * 13** 
G n t l a & loe pobrea . 
C . 14*J iMy-
D r . J o a q u í n F e r n á n d e z S i ' O ^ 
C I R U J A N O - D E N T I S T A - D E N T A L - S r K G K 0 -
D e 8 A 11 v de 1 A 5 p . m . Vllleg»-» :-J' 
m e r o 57. a l to s , e n t r e Obispo y O b r a » » -
6291 -S - ISM. -
L A B O R A T O R I O 
CljlMCO- QUÍMICO 
A L C A L A D E J O Y D E L G A D O 
COMPOSTKL.A Ni 101 
entre Muralla y Tte. Key. 
S e p r a c t i c a n a n á l i s i s de or,nesagUís 
p u t o s , s a n g r e , l e c h e , v i n o s , l i cores , <= ^ 
a b o n o s , m i n e r a l e s , m a t e r i a s Rrasas ' 
S e h a c e n p o l a r i z a c i o n e s de azucare . 
l é f o n o n ú m e r o 9 2 8 . 
C . 151S ítif 
HERNANDO SBGfl 
C A T E D R A T I C O D E I^A O N T V K W j j J * 
B R O N Q U I O S Y G A R A N T A 
N A R I Z T O I D O » ^ 
N e p t u n o IOS de 12 A 2 t o d o s J ^ ^ j o n í * 
cepto los d o m i n g o s . C o n s ü l t a s y Arcóle» 
en el H o s p i t a l M e r c e d e s .unes, 
v i e r n e s A l a s 7 de l a m a ñ a n a . xy\y. 
C. 14ti2 
D R . H . A L V i R E Z I R T I S 
E N F E R M E D A D E S D E L.A •Alit ,J.i'~ \ 
N A R I Z T O I D O S 
C o n s u l t o r 4<» I & 3: Conau l^do ' 14 
C . 1S00 I M y . 
DR. I J Ü S T I N I A N I C H 4 C 8 Í I 
M é d l c o - C i r u j a n o - D e n t i s l » - ^ 
8 A E T J D 42 E S Q U I N A A L J * ^ ^ y -
C . 1495 —"""^ 
C E R U J A l í O - I í B í í T I S T A 
. l i o 
m G A L V E Z G U I L L E M 
E s p e c i a l i s t a en s í f i l i s , h e r n i a s . I m p o t e n -
c i a y e s t e r i l i d a d . — H a b a n a n ú m e r o 43. 
m i l f 
C . 1567 I M y . 
DR. eüSTAVO L0PE2 
E n f e r m e d a d e s del c e r e b r o y de ios n e r v i o » 
C o n s u i t a j en B t l a i c e a l n 10.-Vi p r ó x i m o 
a K f i n i de 12 a 2 . — T e l í f o n o isi39 
P o l v o s d e u u l l i c o * • i i i « r ' r V6. 
i/»s de 7 A i . 2Í 
U M 
Vías urinarias s^1"'Joj, e»Pf? 
pus. herpes. ^ a t o p a ^ n W » ^ ^ 1 
leK l>o 12 á E n f e r n i ^ t j ^ 
üoras. De 2 a 4 . Aír«i;*r ^ 
D I A R I O D B L A M A R I N A — E d i c i Ó H de la m a ñ a n a . — ^ í a y n 23 do 1909'. 
L A C A S A T R O P I C A L 
Es el s u e ñ o clorado de toda muje r 
de gusto, y su l e g í t i m a a m b i c i ó n , te-
ner una casa que la satisfaga por com-
ple to . 
L a casa es su re ino, el a l t a r de sus 
dioses tutelares , su campo de ba ta l la , 
el n ido de sus amores, la ó r b i t a donde 
p i r a como astro rodeado de s a t é l i -
tes, el re f le jo de su personal idad. 
A l pene t ra r p o r e l u m b r a l de una 
puerta , el observador que sabe ver, se 
fo rma inmedia tamente una idea de su 
d u o ñ a . aunque no la conozca. 
S a b r á de momento si es m u j e r cui -
dadosa ó desordenada, si es aficiona-
da a l ar te ó ind i f e ren te á la bel leza; 
si se i n c l i n a á las le t ras y sus prefe-
rencias, ó si l a l ec tu ra no t iene para 
ella a t rac t ivos . E n la c o l o c a c i ó n de 
cualquier ^ b i b e í o t , " en u n lazo pues-
to con gracia , en l a d i s p o s i c i ó n de los 
adornos, en l a ausencia de plantas ó 
la f ragante presencia de flores, en l a 
a r m o n i z a c i ó n sobria de los tonos, ó el 
conf l ic to de v ivos colores, el e s p í r i t u 
d i rec tor del hogar reve la sus gustos, 
su temperamento y su e d u c a c i ó n , 
cua lquiera que sea su s i t u a c i ó n finan-
ciera. 
N o siempre los m á s adinerados t ie -
nen las mejores v iv iendas . H a y quien 
gasta con largueza en joyas, en pa-
seos y diversiones, ó en ropa, y ten-
ga l a m a y o r d e s p r e o c u p a c i ó n p o r los 
m i l ref inamientos de la v i d a í n t i m a ; 
mient ras que u n c o r a z ó n fino y aman-
te y unas manos diestras, b ien d i r i -
gidas, h a r á n mi lagros pa ra t ransfor-
mar una morada modesta en oasis de 
del ic ia donde se resp i ra l a paz del a l -
ma, donde l a v i s t a de l cansado v ia -
j e ro h a l l a r á á su regreso a r m o n í a s 
de colores, de l í n e a s y de formas eú 
todo lo que lo rodea y r e p o s a r á su es-
p í r i t u en la ca lma y e l orden de un 
dulce y bello hogar . 
Con el impulso que ha recibido, en 
estos ú l t i m o s a ñ o s el ensanche de la 
p o b l a c i ó n , se ha notado en la Habana 
m a y o r a s p i r a c i ó n e s t é t i c a . Los edifi-
cios nuevos dan prueba de u n esfuer-
zo por sal i r de l a m o n o t o n í a de las 
f á b r i c a s ant iguas de austera y r í g i d a 
sencillez a r q u i t e c t ó n i c a . 
Has ta q u é p u n t o h a n ten ido é x i t o , 
no es fác i l decir . No todas las innova-
ciones son m e j o r í a s , n i todos los que 
• f ab r i can y amueblan una casa con pre-
t e n s i ó n cíe p r o d u c i r u n conjunto ar-
t í s t i co l o g r a n su deseo. 
No todos los edificios de nuestros 
nuevos barr ios se recomiendan por su 
es t i lo ; algunos, entre los m á s lu jo -
sos, carecen de p rop iedad , porque una 
casa de buen efecto en St. C loud ó en 
L o n g b r a n c h no resul ta siempre en el 
Cerro ó el Vedado . 
La a d a p t a c i ó n a l fin es u n p r i n c i -
pio fundamenta l en a r q u i t e c t u r a : hay 
que tener en cuenta nuestro c l ima y 
sus exigencias. Es evidente que una 
morada escandinava con techos en 
fo rma de caballete y anchos aleros pa-
r a resguardar la de l a nieve, con m i -
n ú s c u l a s aperturas y profundas chi -
meneas, e s t a r í a fuera de l u g a r a q u í ; 
pero sin i r t a n lejos, hay u n contra-
sentido en algunas de nuestras re-
cientes construcciones: las que osten-
tan cuat ro p a r e d é s batidas, sin piedad 
por e l sol, s in po r t a l consolador para 
las tardes y noches calurosas; con ha-
bitaciones reducidas y ventani l las de 
g u i l l o t i n a en vez de las grandes puer-
tas y ventanas de las casas viejas, 
donde la brisa tiene l i b r e paso. 
Los t ipos de casas que m á s convie-
nen, y son bastante a t rac t ivos para 
tentarnos, son los de los p a í s e s cá l i -
dos: el an t iguo estilo e s p a ñ o l , el mo-
risco, el del m e d i o d í a de I t a l i a , espe-
cialmente el pompeyano ; hasta cier-
tas formas persas é indias no e s t a r í a n 
mal . porque t ienen condiciones aplica-
bles a q u í : las paredes fuertes que ex-
c luyen el calor, los anchos portales 
que pro tegen del sol y f o r m a n u n l u -
gar p rop ic io para la p l á t i c a y el des-
canso—feliz i n t e rmed ia r i o entre el ho-
gar y el mundo—la ampl ia azotea y 
el pat io i n t e r i o r . 
Ñ o hay que menospreciar los en-
cantos de las casas modernas, el a lum-
brado e l é c t r i c o de inf in i tas pos ib i l i -
dades, el delicioso cuar to de b a ñ o , to-
do de porcelana y de inmaculada 
blancura, l a abundancia de agua en 
todas parles, l a finura de los t rabajos 
de h ie r ro y de madera, la m a y o r be-
lleza de su decorado; pero todo esto 
debe estar subordinado á la frescura 
de l a casa, sus hermosas proporciones 
y el a r reg lo lóg i co de los apartamen-
tos. 
Lo c o r t é s no qu i t a á lo v a l i e n t e : 
eombinemos las ventajas de ambas y 
tendremos la v i v i e n d a idea l . 
Hecha l a casa hay que decorarla y 
amueblarla, y para eso no basta sal ir 
á varios establecimientos y comprar 
todas las cosas bonitas que se nos an-
tojen. H a y que tener u n p l an , u n es-
quema, y c o n f o r m a r l o todo á él. si no. 
po hay con jun to n i belleza posible, fita 
i nc re íb l e lo que h a r á n , en esc senti-
do u n poco de cuidado y u n mucho 
de gusto. 
Suponiendo que no nos cabe á to-
^as edificar s e g ú n nos d ic ta la ambi-
ción, veamos de q u é modo se puede 
arre piar una casa a lqu i lada de con-
diciones regulares. 
Antes de pensar en muebles, hay que 
rruparse de las paredes. La a l tu ra del 
puntal , qne es u n mal necesario y con-
f u i e n t e , es el g ran problema del de-
corado ya que e-i cansa del inmen-
cainpo de las paredes, por lo ge-
Uoral. blanqueadas con cal. Una ma-
" ^ i Cimi AQ t ra ta r las es clavar , alre-
dedor de la h a b i t a c i ó n , una p e q u e ñ a 
m o l d u r a de madera á u n met ro de dis-
t anc ia del t echo; ese a r d i d rompe la 
a l t u r a de la pa red y hace m á s fác i l 
Ja c o l o c a c i ó n de cuadros en él. S i se 
pintase l a superficie comprendida en-
t r e la l í n e a de l a m o l d u r a y el techo, 
de u n tono neu t ro , d i ferente de la pa-
red, se h a r í a u n f r iso m u y boni to y 
decora t ivo . Es de excelente efecto 
p i n t a r la pa red en dos tonos del mis-
mo co lo r : gr i s p á l i d o , por ejemplo, 
u n poco m á s oscuro en el f r iso, ó en 
dos tonos de verde—con preferencia 
tonos apagados—los colores chil lones 
son de p é s i m o gusto y m a t a n el efec-
to de los cuadros y de los muebles. 
Tenemos que combat i r , en muchos 
casos, e l co lo r ido f e í s i m o de las puer-
tas. Es t a n frecuente como anti-ar--
t í s t i c o el encont rar las de u n azul m u y 
fuer te que d e s a f í a toda c o m b i n a c i ó n 
deseable; si fuesen p in tadas del mis-
mo color que la pared, ó simplemen-
te de blanco, e l resul tado s e r í a i n f i -
n i t amente m á s gra to . 
Si se escoge u n mat iz para u n cuar-
to , es preciso que los muebles y ador-
nos a rmonicen con él . H a y que tener 
u n i d a d en la clase de m o b i l i a r i o y no 
mezclar en u n a misma estancia va-
r ios estilos. 
Salones hay m u y lujosos, que se-
me jan establecimientos de quinca l la 
por la heterogeneidad de los objetos 
a l l í aglomerados, s in p l a n , n i orden. 
E l exceso de adornos suele descom-
poner el buen efecto de una sala, y 
m u y p a r t i c u l a r m e n t e e l exceso de c in -
tas mul t i co lo ras , de p a ñ o s bordados, 
de objetos de raso ó de terciopelo m á s 
ó menos estropeados p o r l a a c c i ó n del 
t i empo . L a m a y o r par te de las salas 
g a n a r í a n con una ju ic iosa e l i m i n a c i ó n 
de cachivaches que no s i rven m á s que 
pa r coger el po lvo . 
Quis iera e n t r a r en detalles, pero es 
t a rde hoy . E l ar te decorat ivo siem-
p r e me ha seducido y me prometo v o l -
v e r a l asunto m á s detenidamente. 
Hace pocos meses, en I t a l i a , a l v i -
s i tar las ru inas de Pompeya, me l l a -
m ó mucho l a a t e n c i ó n la g r an seme-
janza que existe entre las residen-
cias palaciales de los ant iguos p a t r i -
cios romanos y nuestras buenas casas 
cubanas, y se me o c u r r i ó que a q u í se 
p o d r í a r e p r o d u c i r con e l m á s hala-
g ü e ñ o é x i t o el sistema decorat ivo por 
ellos empleado. 
Quedo compromet ida , pues, en o t ro 
a r t í c u l o , á t r a t a r de la v i v i e n d a pom-
peyana y de l a a d a p t a c i ó n de sus p r i n -
cipios á nuest ro medio y á nuestra 
v ida . 
B L A N C H E Z. D E B A R A L T . 
" E m p e r a t r i z " y " B a c o : " dos obras 
postumas de C á t u l o Mendes. 
A q u e l v i e j o cantor de barba rub ia 
que m u r i ó hace cortos meses aplasta-
do por u n t r e n á media noche, cerca 
de San G e r m á n , Catu l le Mendes, ha-
b í a dejado dos obras terminadas , y 
en v í s p e r a s de represntarse : u n dra-
ma. " L ' I m p é r a t r i c e , " que ha v is to 
l a luz en el t ea t ro R é j a n e , y " B a c -
c h u s , " una ó p e r a , musica l de Illas-
senet, que han cantado en l a Gran 
Opera. Ambas obras poseen los defec-
tos y las cualidades de M e n d é s , el es-
p lendor pomposo, la r iqueza de las r i -
mas, l a belleza de los detalles, ^mez-
clados con l a f a l t a de u n i d a d y de 
verdadero sentido e scén i co , que i m -
p id i e ron a l g r a n poeta " d i l e t t a n t e " 
de ja r una obra maestra para el tea-
t r o . k 
Catul le Mendes se insp i ra en la his-
t o r i a de l a deliciosa M a r í a "Waleska, 
aquella l i n d a polaca que r e c i b i ó á Na-
p o l e ó n el p r i m e r o de Enero de 1807, 
como al l i b e r t a d o r de l a Polonia . Na-
gu-
as 
p e l e ó n e n a m o r ó s e de l a t í m i d a y j i 
v e n i l s e ñ o r a , l a p e r s i g u i ó p o r t od i 
partes, y los nobles polacos le hicie-
ron comprender á M a r í a que l a suer-
te- de l a p a t r i a estaba en sus manos. 
P o r fin M a r í a Laczinska, esposa del 
v i e jo Conde W a l e s k i . á pesar de su 
escasa s i m p a t í a por aquel corso glo-
r ioso y b r u t a l , cede, y l lega á ser l a 
quer ida del conquistador, quien no le 
cumple d e s p u é s su palabra , y deja á 
la i n fe l i z Po lon ia como l a h a b í a en-
contrado, des t ru ida . Mendes t oma co-
mo a rgumento el v ia je que hizo M a -
r í a á la i s la de Elba , pero p i n t a á su 
h e r o í n a , loca de amor, lo cua l es f a l -
so, porque ella nunca a m ó de veras a l 
i m p e r i a l amante, y d e s p u é s de l a 
muerte de su p r i m e r mar ido , se casa 
en 1816 con el Conde de Ornano. 
N a p o l e ó n aguarda impaciente l a 
l legada á Por to Fera jo de M a r í a L u i -
sa y su h i j o el r e y de Roma que le 
h a b í a n anunciado, t a l vez i r ó n i c a m e n -
te, y qu ien l lega es M a r í a Lacz inska 
con su h i j o . E l emperador, sorpren-
dido, los recibe con f r i a l d a d , pero lue-
go poco á poco, e n t r é g a s e á sus an t i -
guos amores. D e s p u é s de unos d í a s 
de i d i l i o . N a p o l e ó n , entregado á sus 
planes de reconquista, la despide, y 
M a r í a se embarca en medio del ikar 
tempestuoso, mient ras N a p o l e ó n , arre-
pent ido de su in jus t i c i a , temiendo 
que el barco zozobre en l a to rmenta , 
an-nja su espada a l mar para ca lmar 
las olas en f u r i a . 
Massenet expl icaba, en los d í a s de 
la t r á g i c a muer te de Catul ie Mendes, 
en un a r t í c u l o el or igen de la ó p e r a 
" B a c o , " c o n t i n u a c i ó n de " A r i a d n a . ' ' 
Parece que el poeta p r e f e r í a el poema 
de su ' ' B a e c h u s , " pero que ftl m ú s i c o 
p re f i r ió el poema de ' A r i a n e . " y que 
por fin para complacer a l escri tor le 
of rec ió ponerle m ú s i c a d e s p u é s a l 
' ' B a c o . " Massenet t e n í a r a z ó n : con 
<<Ariadna, , hizo una bel la ó p e r a , en 
donde hay pedazos b e l l í s i m o s : l a ro -
manza de A r i a d n a , en el tercer acto, 
el d ú o de F e d r a y Teseo, el acto en 
el inf ierno son m u y bellos. Pero en 
l a ó p e r a p ó s t u m a , Massenet ha fraca-
sado, y es m u y i n f e r i o r á sí mismo. 
Confesemos que el l i b r e to del poe-
ta no se presta—aparte el acto • de l 
baile y la o r g í a — p a r a la m ú s i c a . Y 
yo no me exp l ico por q u é Mendes es-
c o g i ó lo m á s i n g r a t o de la leyenda 
dipnis iaca pa ra su poema. E l m i t o 
m u l t i f o r m e d c l dios de la uva, a rd ien-
te y t r i u n f a l , da para muchas ó p e r a s , 
p o r el intenso l i r i s m o y el p ro fundo 
s imbol ismo que de él b ro ta . 
O i d ahora l a s í n t e s i s del Dionysos 
i n d i o del Anacreon te f r a n c é s : 
E l d r a m a comienza con u n p r ó l o g o 
en el inf ie rno , en el cual Persefona re-
cuerda á A r i a d n a , y p regun ta á las 
Parcas por su destino. Las Parcas si-
guen el h i lo de la v i d a de A r i a d n a , 
y r e l a t an á l a re ina del T á r t a r o el 
o lv ido de Teseo. y la l legada de Baco, 
d i v i n o consolador ; aparece entonces 
el dios Ante ros , quien lanza anatemas 
y amenazas con t ra los que aman, y 
e n s e ñ a á Persefona, en una v i s i ó n l u -
minosa, á A r i a d n a y Dionysos que se 
acercan á l a I n d i a de Soma. E n el 
segundo acto, los monjes de una sec-
ta b ú d i c a , ven pasar á l a re ina A m a -
h e l i seguida de su corte, quien le d i -
ce que Bacco los ha derrotado, y se 
avanza. E l sacerdote le aconseja que 
haga atacar a l guerrero con los mo-
nos gigantes de l bosque. L a re ina en-
cuent ra l a idea ju ic iosa , la pone en 
p r á c t i c a , y los monos de r ro t an á Bac-
co y á su e j é r c i t o . Recorr iendo e l 
campamento, encuent ran á A r i a d n a 
y á Bacco her idos. L a re ina A m a h e l i 
.se enamora de l dios de l a uva, y Bac-
co para salvarse acepta e l amor de l a 
i nd i a , pero exige que su esposa A n a d -
na v i v a con ellos. A m a h e l i odia á 
A r i a d n a , e terna sacrificada, y para 
sa l i r de su r i v a l , le revela que los 
dioses ind ios h a n condenado á Baco 
á muer te , y que si una v í c t i m a no se 
ofrece vo lun t a r i amen te á reempla-
zarle, Baco m o r i r á . A r i a d n a acepta. 
Y cuando su esposo regresa de ven-
cer en o t ro combate á los monos—yo 
no he v is to q ü e hablen nunca de mo-
nos los l i b ros que conozco sobre e l 
cu l to de Dionysos—encuentra que 
A r i a d n a agoniza. Fur ioso , invoca á su 
padre Zeus, y el bueno del v i e jo le 
e n v í a u n r ayo que ma ta á A m a h e l i y 
á los que a l l í l a a c o m p a ñ a n . 
Todo eso resu l ta confuso, capricho-
so y mediocre . Grave e r ro r de aquel 
poeta delicioso que fué Catul le Men-
des-
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quien ayudaban en esta tarea F ranc i s ' 
ca Travesedo y Juana A l c a l á Galiano. 
sainetero, heredro directo de don Ra-
m ó n de i a Cruz, el que en sus obras 
a c e r t ó á darnos e l la t ido del alma po-
p u l a r m a d r i l e ñ a . A este homenaje, ce-
lebrado con ocas ión de las bodas de 
Antes de marchar á M a d r i d los 
P r í n c i p e s japoneses Nashimoto, hicie-
ron varios obsequios á las personas j oro del venerando maestro, asocióse cu 
•que le.s a c o m p a ñ a r o n durante su e s t án - ! e s p í r i t u todo el pueblo de .Madrid que 
c ía . E l General de M a r i n a , Boado, y 
e l d i p l o m á t i c o Si lv io V a l l i n (de f ami -
l i a cubana) , que "han sido agraciados 
con condecoraciones japonesas, recibie-
ron de los p r í n c i p e s objetos a r t í s t i c o s 
de su p a í s . 
Las personas que a c o m p a ñ a r o n á sus 
altezas elogiaron mucho su cu l tu r a y 
su amabi l idad. 
L a v is i ta que los P r í n c i p e s hicieron 
al p a n t e ó n del Escorial , para deposi-
t a r una corona sobre la tumba del Rey 
don Alfonso X I I , fué verdaderamente 
solemne. Los P r í n c i p e s y su comit iva , 
incluso las damas, formando m i l i t a r -
mente y penetrados del profundo cu l -
to religioso que el pueblo j a p o n é s t r i -
buta á r l o s muertos, adelantaron hasta 
la tumba, h ic ieron una profunda re-
verencia y retrocedieron; luego hicie-
ron la misma reverencia otras dos ve-
ces. 
Manifes taron antes de su pa r t i da 
que l l é v a b a n g r a t í s i m o recuerdo de su 
estancia en M a d r i d y de la amabi l idad 
de nuestros Soberanos. 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
M d r i d , 30 de A b r i l de 1909. 
Una semana hace hoy que se s i n t i ó 
u n terremoto en M a d r i d . ¡ Buen sus-
t o nos l levamos! E l temblor o c u r r i ó 
en t re cinco y media y seis menos cuar-
to de la tarde. Afor tunadamente no 
hubo desgracias personales. Los d a ñ o s 
causados tampoco son de mucha con-
s i d e r a c i ó n . S in embargo, se sabe de 
algunas casas, hundidas unas, agrieta-
das otras. 
P r ó x i m a s á terminarse las obras de 
r e p a r a c i ó n que se e s t á n haciendo en el 
Palacio de E x p o s i c i ó n del Ret i ro , ya 
han comenzado á instalarse los expo-
sitores, á f i n de que pUeda inaugurar-
se la» E x p o s i c i ó n de la In fanc ia el d í a 
15 del p r ó x i m o Mayo. E l C í r c u l o de 
Bellas Artes , deseando c o n t r i b u i r á las 
in ic ia t ivas de su Presidente, don *A1-
berto A g u i l e r a , no sólo ayuda á los 
gastos prel iminares, sino que a d e m á s 
de l a E x p o s i c i ó n Biena l que, coinci-
diendo con l a de l a In fanc ia , celebra-
r á , en el p r ó x i m o Mayo t a m b i é n , orga-
niza para los meses siguientes una Ex-
posic ión de retratos de n i ñ o s y otra 
a r t í s t i c a escolar, para que concurran 
á el la con trabajos de dibujos, p i n t u -
ra y escultura alumnos de todos los es-
tablecimientos docentes de M a d r i d , 
oficiales y part iculares. Por ú l t i m o , 
se c e l e b r a r á n , mientras esté 'abierta la 
E x p o s i c i ó n , concursos musicales. E l 
C í r c u l o ha acordado premios en m e t á -
l ico para todos estos c e r t á m e n e s y uno 
especial para costear la carrera del n i -
ñ o que se d i s t i nga m á s por sus a p t i -
tudes y a p l i c a c i ó n en los concursos 
musicales. E n t r e otras instalaciones 
notables de la E x p o s i c i ó n , f i g u r a una 
escuela modelo que de nueva p lanta 
se es tá levantando bajo la d i r ecc ión 
del arqui tecto s e ñ o r G u t i é r r e z . 
E n e l Palacio de l a I n f a n t a Isabel 
se ce l eb ró tardes pasadas la anunciada 
g a r d é n partxj en honor de la I n f a n t a 
Paz y l a Princesa P i l a r . Comenzó á 
las cuatro, y media hora d e s p u é s se 
hallaba en los jardines de su Alteza, l a 
mayor parte de las damas de la aris-
tocracia m a d r i l e ñ a , cuerpo diplomáti-
co y elemento of ic ia l . E n t r e las se-
ras h a b í a algunas que concurren poco 
á fiestas de sociedad, como la esposa 
del Presidente del Consejo de Min i s -
tros, que as i s t ió a c o m p a ñ a d a de su h i -
j a p o l í t i c a l a Condesa de la Mor te ra . 
L a I n f a n t a Isabel, que dicho sea de 
paso, v e s t í a elegante t raje color malva 
obscuro, r ec ib ió t a m b i é n en su pala-
cio á g r a n n ú m e r o de generales, pol í -
ticos, a r i s t ó c r a t a s y artistas. 
L a I n f a n t a Paz, su h i j a la Pr ince-
sa P i l a r de Baviera y e l P r í n c i p e de 
Bat tenberg asistieron á la fiesta desde 
p r imera hora. A las cinco l l e g ó . la 
Reina Cr i s t ina . V e s t í a t ra je color he-
l io t ropo. A c o m p a ñ á b a n l a la Duquesa 
de la Conquista y el M a r q u é s de A g u i -
la r de C a m p ó o , 
Minu tos d e s p u é s se p r e s e n t ó la Rei-
na Vic to r i a , cuya i o ü e t t e era ázu l , é 
iba guarnecida con pieles de a r m i ñ o . 
I b a n con ella la Princesa Slewig-Hols-
t e i n ; y casi enseguida l legó el Rey, 
que acababa de j u g a r una pa r t ida de 
polo. 
U n a banda de m ú s i c a i n t e r p r e t ó u n 
notable concierto, y se s i rv ió á los i n -
vitados e s p l é n d i d o buffet . T e r m i n ó la 
fiesta d e s p u é s de Jas siete, y r e su l t ó 
b r i l l a n t í s i m a . . 
E l j a r d í n presentaba u n aspecto 
deslumbrador con ios primorosos ata-
víos , claros, en s u m a y o r í a , de las da-
mas. 
Antes de la l léga la de las Reinas se 
bailó u n r i g o d ó n . L a I n f a n t a Isabel 
tuvo por pareja al In fan te don Car-
los ; la I n f a n t a dona Paz al Embaja-
dor de I n g l a t e r r a ; la Princesa P i l a r a l 
Duque de Mont. 'mar. 
E l rey ba i ló luego valses con varias 
s e ñ o r i t a s , entre ellas M a r y V a d i l l o y 
las de Hornachuelon. 
D i r i g i e r o n el co t i l lón la P r i n c e s á 
P i l a r v el Duque de Medinacel i . á 
Con l a solemnidad acostumbrada en 
estos casos, se ve r i f i có hace una sema-
na en l a Academia de l a H i s t o r i a la 
r e c e p c i ó n del nuevo ind iv iduo de l a 
misma don Juan P é r e z de G u z m á n y 
Boza, Duque de T 'Serclaes. Presi-
d i ó e l acto e l P. F i t a , que t e n í a á su 
derecha a l s e ñ o r F e r n á n d e z y G o ú -
zález , y á su izquierda, á don A l e j a n -
dro P ida l , electo de esta Academia. 
L a I n f a n t a Paz y su h i j a la prince-
sa P i l a r , asistieron á la solemne cere-
monia desde p r imara hora, as í como 
el Emba jador de A u s t r i a , el M a r q u é s 
de V a d i l l o , los generales A z c á r r a g a y 
Polavie ja y muchas damas de la aris-
tocracia. 
D e s p u é s de breves palabras del i lus-
t r a d í s i m o y respetable P. F i t a , comen-
zó e l recipiendario su discurso, que 
v e r s ó sobre el l ib ro é historiadores del 
re ino de Sevilla. 
D e d i c ó , en p r imer t é r m i n o , u n res-
petuoso y c a r i ñ o s í s i m o saludo a l Mar -
q u é s de la Vega de A r m i j o , cuya va-
cante ocupa, y e n t r ó d e s p u é s en el te-
ma de su notable discurso, en el que 
pasaron en prolongada y ordenada 
comi t iva todos los historiadores y es-
critores que dedicaron l ibros a l an t i -
guo reino de Sevilla, desde el maestro 
Pedro' de Medina , h i j o de la capi ta l 
de A n d a l u c í a , hasta don Pa t r i c io Gu-
t i é r r e z B ravo con sus noticias geog rá -
ficas é h i s t ó r i c a s . 
L e c o n t e s t ó e l a c a d é m i c o s e ñ o r Fer-
n á n d e z de Bethencourt , quien en p r i -
mer t é r m i n o encomió la nobleza dé cu-
na del recipiendario que, escudado en 
u n t í t u l o d é recuerdos extranjeros, es 
e s p a ñ o l de raza. D e s p u é s , durante el 
resto de su discurso, hizo grandes elo-
gios y atinadas consideraciones de la 
labor c r í t i c a realizada en su trabajo 
por el Duque de T'Serclaes, y te rmi- ' 
nó dando u n saludo de bienvenida al 
nuevo miembro de la misma. 
U n a celebridad europea, cuyas teo-
r í a s se comentan por todos los t rata-
distas de Derecho In ternacional , y cu-
yos l ibros s i rven de base en todas las 
Universidades del mundo, d e j ó hace 
pocos d í a s o i r su voz en la Academia 
de Jur i sprudenc ia y Leg is lac ión , don-
de se r e u n i ó lo m á s prestigioso de la 
in te lc tua l idad c i en t í f i ca y de la pol í -
t ica e s p a ñ o l a s . 
A l presentarse Tiore en el sa lón ' de 
actos, a c o m p a ñ a d o por M a u r a y Dato, 
e l p i íb l ico se puso en pie y a p l a u d i ó 
largo rato a l insigne profesor i ta l ia-
no. 
L a conferencia de éste fué escucha-
da con verdadera rel igiosidad por to-
dos los oyentes, y aplaudida con en-
tusiasmo muchas veces durante la d i -
s e r t a c i ó n y a l t e rminar la . 
Realmente, ese d í a fué de gala para 
la Academia, que v ió ocupada su t r i -
buna por uno de los sabios m á s respe-
tados en e l mundo entero. 
M u y hermoso y conmovedor el ho-
menaje á Ricardi) de la Veca. e l erran 
ha visto en sus obras el donaire en el 
decir y la m a e s t r í a en e l hacer. 
L a f u n c i ó n se ver i f icó en el teatro 
de Apo lo y tuvo lugar por la tarde. Co-
m e n z ó con una s in fon í a , compuesla 
por e l maestro Vives sobre motivos de 
los m á s celebrados s a íne t e s de don R i -
cardo. E l n ú m e r o , combinado con 
g ran acierto, f ué escuchado con singu-
l a r agrado y repetido d e s p u é s de ca-
lurosos aplausos. S i g u i ó una loa t i -
tu lada A la puer ta del teatro, ingenio-
so desfi lar de personajes de los saine-
tes de Vega-, que nos hicieron recordar 
la g ran var iedad da t ipos creados por 
t an popu la r como culto sainetero. 
Unos inspirados versos dichos por 
Ruiz de A r a n a , p rodujeron el entusias-
mo del audi tor io . E l momento fué so-
lemne. E l p ú b l i c o en pie r e c l a m ó la 
presencia de Ricardo de la Vega. Es-
te a p a r e c i ó en la escena, dando una 
mano á M a t i l d e R o d r í g u e z y otra á 
Dolores B r e m ó n . E l púb l i co ovac ionó 
f r ené t i co y los actores aplaudieron con 
entusiasmo.. E l t e lón se l e v a n t ó repe-
t idas veces. E l maestro estaba m u y 
conmovido. 
E n Pepa la frescachona, el p ú b l i c o 
r ió s in cesar las situaciones cómicas 
del popular s a í n e t e , y el autor rec ib ió 
muchos y nu t r idos aplausos. Estos 
adqui r ie ron c a r á c t e r de calurosa ova-
ción, cuando Ricardo de la Vega dió 
lectura de una g rac ios í s ima y m u y no-
table carta que en defensa del saine-
te esc r ib ió a ñ o s h á a l i lustre l i te ra to 
A r m a n d o Palacio V a l d é s , en cier ta 
ocasión en que éste a f i r m ó que cuando 
el s a í n e t e e s t á en auge la l i t e r a tu ra 
d r a m á t i c a decae. 
Fiesta m a g n í f i c a , encantadora, fué 
l a celebrada l a noche del 26 en los sa-
lones de l a Marquesa de Squi lac í ie . 
Esta h a b í a ofrecido u n baile á la 
I n f a n t a d o ñ a Paz y á la l inda prince-
si ta de Baviera , en su na tu ra l d é l e o 
de corresponder á las atenciones que 
las augustas princesitas tuv ie ron con 
ella durante su estancia, en M u n i c h . 
Mos t róse e s p l é n d i d a y amable como 
siempre, la de Squilache, y e l sarao 
r e s u l t ó digno de las damas en cuyo 
honor se daba. 
V e s t í a l a elegante Marquesa m u y 
r ico t ra je brochado blanco, y l u c í a so-
berbios collares de perlas y br i l lantes . 
A l pie de la escalera esperaba la lle-
gada del Rey, que quiso dar á aque-
l l a t a n honrosa prueba del alto apre-
cio en que la tiene. 
Poco d e s p u é s de las diez llegó la I n -
fan ta Isabel ; el Duque de Horuachuc-
los la d ió e l brazo para subi r la es-
calera. 
D e s p u é s , y en la misma forma, fue-
ron llegando la I n f a n t a Paz y su h i j a , 
el I n fan te don Cár los , su hermana la 
Princesa P í a de I Jorbón y los P r í n c i -
pes de O r l e á n s - B r a g a n z a , hi jos de los 
Condes d ' E u . 
A las once menos cuarto los acordes 
de la Marcha Real efectuada en el ves-
t í b u l o cercano a l patio por la m ú s i c a 
de ingenieros, a n u n c i ó la llegada del 
Rey. V e s t í a és te uni forme de ar t i l le -
ro, y se p r e s e n t ó a c o m p a ñ a d o del 
M a r q u é s de Viana . S u b i ó la escalera 
y p e n e t r ó en los salones dando el bra-
zo á la de Squilache; d e t r á s iban los 
sobrinos de és ta , Duque de Hornachue-
los y M a r q u é s de M a r í n . 
Inmediatamente se o r g a n i z ó el r i -
godón de honor. Fue ron las parejas: 
el Rey con la Marquesa de Squilache, 
h a c i é n d o l e s vis á vis la I n f a n t a Paz 
con el Duque de l io rnachuelos ; la I n -
fanta Isabel, con el In fan te don Car-
los; l a Princesa P i l a r de Baviera, con 
el P r í n c i p e L u i s de O r l e á n s ; la P r i n -
cesa P í a de B o r b ó n , con el P r í n c i p e 
A n t o n i o de O r l e á n s ; el Min i s t ro de Es-
tado, con Mme. S i lves t re l l i ; e l Duque 
de A l b a , con la Condesa de Tat tem-
ba rch ; el P r í n c i p e de L i p p e , ' con la 
Duquesa de Pinohermoso; el M a r q u é s 
de M a r í n , con la Marquesa de Monis-
t r o l ; l ady de Bunsen, con el Presiden-
te del Congreso, señor Da to ; el Emba-
jador de Ing la te r ra , con la Condesa 
del Ser ra l lo ; el Min i s t r o de Holanda , 
con la Duquesa de Sotomayor; la em-
bajadora de Francia , con el Goberna-
dor de M a d r i d , M a r q u é s de V a d i l l o ; 
el M a r q u é s de Viana con la s e ñ o r a del 
Min i s t r o de Estado; e l Duque de L u -
na con la-Marquesa de Sant i l lana, y 
el M i n i s t r o de l a Gobe rnac ión con la 
Condesa de. A g u i l a r de Inestr i l las . 
D e s p u é s del r i godón de honor, y 
mientras se bailaban algunos valses, el 
Rey r e c o r r i ó los salones dando el bra-
zo á la Marquesa do Squilache. De-
túvose en el sa lonc i ío donde estaban 
colocadas dos mesas de hridge. E n 
una j u g ó el Rey con l a Princesa de* 
Issembourg, el M a r q u é s de la Roma-
na y e l P r í n c i p e de Swazemberg, y en 
otra las Princesas P í o de Saboya y de 
Met te rn ich , el Conde de San F é l i x y 
don Pedro Caro. 
L a concurrencia era br i lante , y en-
t re las damas f iguraba lo m á s l i n a j u -
do de la sociedad m a d r i l e ñ a . 
E l cot i l lón fué digno de la tiesta. 
Se compuso de t r e in t a f iguras, las ú l -
t imas de las cuales eran unas precio-
sas bandejas de plata primorosamente 
cincelada. L o d i r ig ie ron , l a Princesa 
P i l a r de Baviera (que estaba muy bo-
n i ta con traje" celeste y u n h i lo de per-
las r o d e á n d o l e el cue l lo) , y e l Conde 
del R e í ; y los secundaron l a Marque-
sa de A l m o n a c i d y el d i p l o m á t i c o don 
Santiago M é n d e z Vigo . E l Rey ba i ló 
con la Princesa de Met te rn ich , y la I n -
fanta Isabel con el Duque de Horna -
chuelos. 
E n el g ran comedor se s i rv ió esp lén-
d ida cena á todos los invitados, y en 
otro comedor, en una mesa p r imoro-
samente adornada con blancas porce-
lanas, p r o f u s i ó n de flores y candela-
bros de plata, se sentaron: el Rey, te-
niendo á su derecha á la Marquesa de 
Squilache y á su izquierda á l a P r i n -
cesa de M a t t e r n i c h ( é s t a es h i j a de la 
Duquesa de San C á r l o s ) ; la I n f a n t a 
Isabel.-que se sentaba enfrente, t e n í a 
á M I derecha a l P r í n c i p e A n t o n i o de 
O r í e á i i s - B r á g a n z a y . á su izquierda a l 
Duque de Hornachuelos. Los d e m á s 
puestos estaban ocupados por la I n -
fanta d o ñ a Paz, Princesa Pi la r , el Pre-
sidente del Congreso, los Embajadores 
dé Alemania é I n g l a t e r r a ; la Conde-
sa de Welsersheim, l ady de Bunsen, 
mesdames Revoi l y Si lveséreí l i , el M i -
n i s t ro de Estado, la Marquesa v iuda 
de N á j e r a , el M a r q u é s de Perales y de 
Tolosa, grandes de E s p a ñ a de guard ia 
con e l Rey y los Marqueses de la To-
r rec i l l a y de Viana . 
M u y luc ida la garden p a r t í / que en 
honor t a m b i é n de la I n f a n t a Paz y de 
su h i j a se ce lebró en el palacio de la 
s e ñ o r a v iuda de I t u r b e {née T r i n i d a d 
Schol tz) . Para las cuatro y media c i -
taban las invitaciones, y poco d e s p u é s 
llegaba la I n f a n t a Isabel, a c o m p a ñ a d a 
de la Marquesa viuda de N á j e r a y de 
don Alonso Coello. • Momentos des-
pués se presentron las augustas damas 
á quienes se dedicaba la fiesta. 
L a de I t u r b e ' lucia toilette blanca y 
negra, r ico collar de perlas y a r t í s t i c o 
sombrero negro; su h i j a Piedad, u n 
t ra je e l egan t í s imo , i s í como el sombre-
ro ; color bronce uno y otro. 
Ba i la ron el r i godón de honor la I n -
fanta Paz con e l M a r q u é s de Ivanrey , 
hac i éndo le s vis á vis la de I t u r b e con 
el M a r q u é s del V a d i l l o ; la i n f a n t a 
Isabel con el genral A z c á r r a g a -y la se-
ñ o r i t a de I t u r b e con don A r t u r o Hee-
ren. 
E l j a r d í n ofrecía b r i l l an te golpe de 
vista. Por sus calles, cubiertas por f i -
n í s i m a estera, desfi laron las bellezas 
m á s celebradas de la Corte. 
E n el comedor se s i rv ió una merien-
da con la esplendidez y buen gusto 
tradicionales en la casa. 
No menos b r i l l an t e la fiesta que die-
ron los Condes de Casa-Valencia, en 
honor igualmente de la I n f a n t a Paz y 
de su h i j a la Princesa P i l a r de Bavie-
ra. 
Los elegantes salones del hotel del 
paseo de la Casteilana presentaban 
deslumbrador aspecto. E n e l ampl io 
ves t íbu lo , adornado con p r o f u s i ó n de 
flores y plantas, recibieron á las rea-
les personas las Condes a c o m p a ñ a d o s 
de sus hijos M a r í a Teresa y don Juan 
y don A l v a r o A l c a l á Galiano. M i n u -
tos d e s p u é s de las diez l legaron a l ho-
tél las Infantas Isabel, Paz y Princesa 
P i l a r . A las once medbs cuarto l legó 
el Rey, a c o m p a ñ a d o del Conde del Se-
r ra l lo y del M a r q u é s de la Tor rec i l l a . 
Ac to seguido se ba i ló el r i g o d ó n de ho-
nor, en el que tomaron pa r t e : 
E l Hey.-que tei l ia por pareja á la 
Condesa de Casa-Valencia, siendo vis 
á vis el Conde con l a I n f a n t a Paz. 
T a m b i é n lo bai laron la I n f a n t a Isa-
bel, l a Princesa P í a de B o r b ó n , los 
P r í n c i p e s L u i s y A n t o n i o de O r l e á n s 
y Braganza; los P r í n c i p e s Fel ipe y 
Kaniero de B o r b ó n ; los Embajadores 
extranjeros con sus señoras , damas de 
la Reina, jefes palatinos. Presidente 
del Congreso, M i n i s t r o de Estado y 
los hijas de los d u e ñ o s de la casa. 
D e s p u é s , hasta la una. que comen-
zó el co t i l lón , la j u v e n t u d ba i ló de lo 
l indo, tomando p a r l e en todos los r i -
godones y valses la Princesa P i la r . 
A las doce y media se s i rv ió esp lén-
dida cena a l Rey y á los Infantes en 
el comedor d e l piso p r i nc ipa l . Con 
la f a m i l i a real s e n t á r o n s e á la mesa 
los Condes de Casa-Valencia, .sus h i -
jos, el Duque de A r i ó n y los jefes do 
Palacio. 
E n el comedor de la planta baja se 
s i rv ió t a m b i é n suculenta cena á los de-
m á s invi tadas. 
D e s p u é s de la una de la madrugada 
comenzó e l co t i l lón , que d i r i g i ó " á l a 
amer i cana" don J u a n A l c a l á Galiano. 
Y no va m á s por hoy. 
Coii r a z ó n d i r á n ustedes que " M a -
d r i d se d i v i e r t e . " 
P o r lo menos, así parece, digo y o . . . , 
S A L O M E N U Ñ E Z D E T O P E T E . 
D I C C I O N A R I O D E L A M O R 
por sos re-
Bellos d í a s 
Los que son i luminados 
(lejos del amor. • 
Bienhechor 
E l amor es el m á s benéf ico de los 
dioses; sus dones son inagotables 4 
inf in i tos . 
Blasfemar 
L a m a y o r par te de los ju ramentos 
de amor son blasfemias. Se quieren 
tí i i r r pruebas, porque la p rueba de Ja 
a d i c i ó n es una s u s t r a c c i ó n , y sólo p ro-
e a r í a i s la ve rdad con una m e n t i r a . 
Bobo 
•£1 amor hace bobos á muchas per-
sonas; pero ei^ cambio, aguza el en-
tend imien to de otras muchas. 
Boca 
I n t é r p r e t e gracioso que se da en re-
henes p a r a demostrar rpie no miente . 
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La huelga de ios 
planchariores y lavanderas 
E n m i t i n en " M a r t í " — A c t i t u d agre-
siva de los huelguistas. — A l t e r a -
c ión del orden p ú b l i c o . — Trenes de 
lavado asaltados. — A g r e s i ó n á l a 
p o l i c í a . — 72 detenidos. — E l Juz-
gado. 
T í p s p o n d i r n d o al l l amamiento h-v 
r h o por la S e c r e t a r í a del gremio de 
Planchadoras, on la m a ñ a n a de ayer 
m á s de m i l huelguistas acudieron a l 
tea t ro de " M a r t í " para asist i r al m i -
l i n que en el mismo se e f e c t u ó . 
iLos discursos a l l í pronunciados 
fueron bastante violentos, lo que dio 
l u g a r á que se enardecieran los á n i -
mos de los huelguistas cont ra los 
d u e ñ o s de los trenes de lavado, y de 
las mujeres que t raba jaban en los 
ruamos, á las que l l a m a r o n malas 
c o m p a ñ e r a s y hompe-huelgas. 
E n el m i t i n no pudo llegarse á n i n -
g ú n acuerdo para solucionar la huel-
ga, pero si s i r v ió pura que los huel-
guistas se lanzaran á la calle en ac t i -
t u d violenta y agresiva. 
A l sal i r del teatro los asistentes se 
d i r i g i e r o n en grupos, y en medio de 
srrandes voces marcharon hacia los 
ba r r ios de la Habana y J e s ú s M a r í a , 
siendo en este ú l t i m o donde ocurr ie-
ron graves sucesos. 
Los trenes de lavado " L a M o d a . " 
de S u á r é á 91 , " E l Segundo Marino," 
( ] o Cienfúégps 44 y " E l R á p i d o . " de 
F a c t o r í a 44. lue ron el blanco de los 
huelguistas. 
Grandes grupos de mujeres de la 
raza de color, alentadas por i n d i v i -
duos de su raza, atacaron dichos esta-
blecimientos á pedradas, t r a t ando de 
penetrar en los mismos, armadas de 
¡palos, para agred i r á las planchado-
ras que estaban t raba jando. 
Los huelguistas h ic ie ron frente á la 
p o l i c í a , por lo que é s t a se vio preci -
sada á hacer uso del " c l u ' b " para d i -
solver los grupos, y reduci r á p r i s i ó n 
iá las pr inc ipales agitadoras. 
E n la calle de S u á r e z un moreno 
a g r e d i ó con un cuchi l lo al v ig i l an t e 
n ú m e r o 892, á quien t i r ó dos tajos, 
•que por fo r tuna no le alcanzaron. 
M i e n t r a s este po l i c í a se d e f e n d í a de 
l a a g r e s i ó n , o t ro moreno se le ava-
l a n z ó por la espalda, d á n d o l e una 
m o r d i d a en el brazo izquierdo. 
A v i v a fuerza la po l i c ía detuvo á 
ve in te y tres de los huelguistas, l le-
v á n d o l o s á la cuarta E s t a c i ó n de Po-
l i c ía , donde m á s tarde se c o n s t i t u y ó 
el Juzgado de I n s t r u c c i ó n del Centro . 
De resulta de la col is ión entre hue l -
í ru i s t as y po l i c ía , resul ta ron varios 
lesionados, entre ellos el p o l i c í a 892, 
las pardas Eugenia A . Chapot in . M e r -
cedes M á s . T ibure ia Alfonso, negra 
[Paulina Toca y negro M a x i m i l i a n o 
Es t rada P é r e z , este ú l t i m o agresor 
del po l i c í a . 
•De los lesionados dos fueron remi -
t idos á la e n f e r m a r í a de la C á r c e l , lo 
misino que el moreno Est rada . 
Los otros detenidos, d e s p u é s de i e -
c la rar ante el s e ñ o r Juez, ingresaron 
en el V ivac . 
T a m b i é n grupos de huelguis tas ata-
earou varios trenes de lavados del : r -
t e r i o r de la Habana, pero la po l i c í a 
<le la Segunda • E s t a c i ó n l o g r ó dete-
ner á 49 de ellos y r e m i t i r l o s a l V i -
vac á d i spos i c ión del Juzgando Correc-
c iona l acusados de coacc ión y e s c á n -
dalo. 
l í e C i e n f u e g o s 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Cienfuegos, M a y o 22. 
á las 8-5 p . m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana . 
Anoche r e c i b i ó una t r emenda p u ñ a -
l ada en la r e g i ó n l umbar derecha Jo-
sé de los Reyes Amezqui ta , ( a ) " C u -
b e r i t a , " por Francisco B o r r e l l , el cua l 
d ió se á l a fuga. 
E l her ido fué á casa de B o r r e l l á 
cobrar le doce centavos por unos ma-
meyes que le h a b í a vend ido . 
B o r r e l l lo desa f ió pa ra u n l u g a r co-
nocido por " C u c h i l l a de la L í n e a , " 
p e g á n d o l e una bofetada y c a u s á n d o l e 
d e s p u é s la he r ida que presnta . 
E l ac t ivo c a p i t á n de p o l i c í a A n t o -
n io M a r t i , t uvo no t i c i a de#que en los 
c a ñ a v e r a l e s de l a colonia " L a Jose-
f a " merodeaba u n hombre sospechoso. 
S a l i ó acto cont inuo con v ig i l an te s á 
sus ó r d e n e s , cap turando a l agresor. 
E l Corresponsal. 
Viaje de Inspección 
(P*** t a i e s r a t o ) 
Roda^, M a y o 22. 
á las 7-50 p . m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana . 
Es ta ta rde l l e g ó el coronel de la 
G u a r d i a R u r a l , s e ñ o r Esque r ra con 
dos ayudantes. Viene inspeccionando 
sus fuerzas de l a p r o v i n c i a y el escua-
d r ó n L , de nueva c r e a c i ó n , e n c o n t r á n -
dolo en estado b r i l l a n t í s i m o de ins-
t r u c c i ó n y o r g a n i z a c i ó n , f e l i c i t ando a l 
c a p i t á n H e r i b e r t o H e r n á n d e z y oficia-
les. Estos le ofrecen en este momento 
u n soberbio banquete en l a morada 
del c a p i t á n H e r n á n d e z . 
F u e r o n inv i t adas las autor idades y 
otras personalidades de l pueblo y l a 
prensa. 
E l Corresponsal . 
VARIEDADES 
L A E M P E R A T R I Z I S A B E L 
Es r a ro entre los Soberanos el ma-
t r i m o n i o por amor, pero no f a l t a n ca-
sos. 
Uno de estos mat r imonios por amor, 
fué el del Emperador Francisco J o s é . 
Todos los c á l c u l o s de los d i p l o m á t i -
cos pa ra u n m a t r i m o n i o de convenien-
cia cayeron por t i e r r a . 
E l Duque de Bav ie ra t e n í a cua t ro 
bi jas , y tres de ellas s o ñ a b a n en ser 
Empera t r ices . A la o t ra se la t e n í a 
aislada, y f u é precisamente la que 
Francisco J o s é e l ig ió . 
U n d í a en que la archiduquesa So-
f í a daba un baile en el cast i l lo de 
I sch l , el enamorado P r í n c i p e le p i d i ó 
que i n v i t a r a á sus pr imas las duquesi-
tas de Baviera . 
L a archiduquesa Sof ía p r o m e t i ó 
complacerle , con la salvedad de ad-
v e r t i r l e que no p o d r í a llevar á la m á s 
j oven de ellas, á la Princesa Isabel , 
porque no t e n í a a ú n t ra je para tales 
solemnidades. 
Francisco J o s é i n s i s t i ó , y no hubo 
defensa. Isabel a s i s t i ó á l a fiesta. 
Francisco J o s é le d e c l a r ó s ú b i t a m e n t e 
su t mor, y aquella misma noche q u e d ó 
convenido P ! m a t r i m o n i o . 
¡ N i en las comedias! . 
E L M A L G E N I O D E B E E T H O V E N 
Beethoven no tfmía suerte con los 
criados. ¿ E r a culpa de é s tos ó de 
a q u é l ? ¿ S e d e b í a á las exigencias de 
los m í o s ó al mal genio del o t ro? 
¡ ( 'ua lquiera lo sabe! Lo cierto es que 
el servicio d o m é s t i c o Beethoven 
no b r i l l aba p o r su es tabi l idad. 
De un l i b r o de notas que pertene-
ció al i n m o r t a l m ú s i c o y que guarda 
como oro en p a ñ o el " B r i t i s b M u -
seo m . " son los datos s iguientes: 
" 3 1 Enero.—Despido a l c r iado. 
15 Febrero .—Tomo una cocinera. 
8 Marzo.—Despido á la cocinera. 
22 Marzo .—Tomo u n cr iado. 
] ° . A b r i l . — D e s p i d o al c r iado. 
If i .Mayo.—Despido á la cocinera. 
30 Mayo .—Tomo u n ama de l laves . 
1°. J u l i o .—Tomo una cocinera. 
28 Jul io.—Se va la cocinera. 
29 Agosto.—Despido al ama de l l a -
ves. 
(J Sept iembre.—Tomo una doncel la . 
3 Diciembre.—Se va la doncel la . 
18 D i c i e m b r e — D e s p i d o á la cocine-
ra.' 
22 Dic iembre .—Tomo una donce-
l l a . " 
i Poco lo duraban los cr iados á 
Bee thoven! 
Por lo vis to, no eran aficionados á 
la m ú s i c a . 
L A E M I G R A C I O N 
E n la A m é r i c a septentr ional y me-
r i d i o n a l hay no una. sino muchas c iu -
dades, (pie en pocos a ñ o s han d u p l i -
carlo y t r i p l i c a d o su p o b l a c i ó n . 
L a e m i g r a c i ó n alcanza enormes c i -
fras. 
E n el quinquenio de Enero de 1904 
á Dic iembre de 1908 desembarcaron 
en el puer to de Buenos Ai res m á s de 
u n mi l lón de emigrantes . S ó l o en 
190R l l egaron á 256,000. 
L a n a c i ó n que en esto de la emi-
g r a c i ó n figura á la cabeza es E s p a ñ a , 
que acaba de qu i t a r l e á I t a l i a este l u -
gar. I t a l i a viene ahora en el segun-
do puesto. D e s p u é s , S i r i a , Rusia. 
F ranc ia es l a que menos emigrantes 
t iene. t 
E n el quinquenio refer ido, los espa-
ñ o l e s qae emigra ron ascendieron á 
m á s de 90.000. 
L O S C O M I E N Z O S D E U N G E N I O 
Cuando Gu i l l e rmo Shakespeare l l e -
gó á Londres , su p r imera v i s i t a fué 
pava Ricardo Burbadge, el c é l e b r e ac-
t o r de la c o m p a ñ í a del l o r d chambe-
l á n , el Tonde de Leieester. 
Burbadge t r a t ó de d i suadi r a l j o v e n 
Shakespeare de hacerse c ó m i c o . Pe-
r o todos sus razonamientos fueron 
i n ú t i l e s . Shakespeare q u e r í a á todo 
t ranco ser comediante para poder v i -
v i r , y v i v i r para ser au tor . 
A q u e l mismo día l eyó Shakespeare 
á Burbadge la " T r á g i c a h i s t o r i a de 
I l a m l e t , P r í n c i p e de D i n a m a r c a . " 
Te rminada la lectura, , Bu rbadge ex-
c l a m ó : 
—¡ Es m u y hermoso, j o v e n ! Pero 
¿ q u é cómico , q u é ar t i s ta , q u é hombre 
de genio s e r á capaz de i n t e r p r e t a r 
esa e x a l t a c i ó n m e l a n c ó l i c a , esa enfer-
medad de l alma, ese marav i l lo so es-
t u d i o del destino humano. 
— U s t e d — c o n t e s t ó Shakespeare con 
firmeza. 
Burbadge q u e d ó silencioso. A l sal i r 
de su mut i smo, se l im i tó á d e c i r : 
— Y o h a r é " H a m l e t . " 
— S i n embargo, á pesar de estos 
buenos deseos, t u v o Shakespeare una 
l a rga espera. 
B E L A G U A R D I A R U R A L 
D E T E N I D O S 
E l c a p r t á n Elisoo Alvarez. con e l i e -
niente Leyva y # personal subalterno, 
detuvo en Calimete en una emboscada 
pn ate al efecto, á Perfecto T o m é Gon-
zález, autor de las exigeneias de é ú B táil 
•pe;*» á los comerciantes s e ñ o r e s Cafen 
y Sardinas. E l detenido se confesó au-
tor del hecho y q u e d ó á d i spos i c ión del 
Juzgado correspondiente. 
E l sargento Pacheco, jefe del desta-
camento de la Esperanza (Santa Cla-
r a ) , detuvo á Amado A l e m á n , por ex i -
gencia de dinero á varios vecinos de 
aquel t é r m i n o . 
S A N I D A D 
Desinfecciones ver i f icadas en el d í a 
de ayer 
Por tuberculosis 4 
Por escarlatina 4 
Por g r ippe i 
Por d i f t e r i a . . 1 
]9 entre 2 y 4. Vedado, saneamiento. 
Arch ivo Xacional . saneamiento. 
Dispensario de Tuberculosos, sanea-
miento. 
D e s i n f e c c i ó n de carros f ú n e b r e s 
E n el Cementerio de Colón, 4. 
P e t r o l i z a c i ó n y zanjeo 
Se petrolizaron 480 charcos. 114 de-
s a g ü e s . 19 zanjas, 17 poectas, 3 cune-
fu >. 4 fosas, 9 lagunatos, 7 pantanos, 
16 pilas de basuras quemadas. 27 char-
cos barridos. 97 cuevas de eangrejos ta* 
pada*. So l impieron 1.030 metros linea-
les de zanja, 720 metros cuadrados 
chapeados, y d e s t r u c c i ó n de 6.272 la-
tas. 
I n s p e c c i ó n de casas 
Por el Negociado de Inspectores de 
d i s t r i t o se han inspeccionado duran te 
el d í a de ayer, 3.308 casas. 
E n las casas inspeccionadas se han 
encontrado por los s e ñ o r e s Inspectores, 
cinco d e p ó s i t o s de agua con larvas de 
mosquitos. 
L A V A R S E S I N A G U A 
E s lo mismo que T r a t a r «le Qui tares 
la Caspa sin ei Hcrp ic ide . 
¿Habéis visto alguien tratando de lavarse 
sin jab6n ó agua? Y si tal cosa vi-sreis que di-
ri8is? . , . , . 
Pues sería una tontería igual si alguien tra-
tase de limpiarse la caspa é impedir la cal-
vicie, alimentando i l«s gérmenes que los cau-
san con cantárida-;, vaselina, glicenna y subs-
tancias semejantes que son los principales in-
gredientes de que están compuestos la mayo-
ría de los llamados "Restauraderes del Cabe-
E l Herpicido Newbro tiene un fxito magní-
fico poroue ataca y mata los gérmenes para-
síticos que se alimentan de las raíces del cábe-
lo- - . . . . . 
Es el original y único legitimo germicida de-
cuero que se fabrica. Cura la comezón del cue-
ro cabelludo. Véndese en las principales farl 
macias. 
D o s t a m a a o s , 60 cts . y |1 en m o n e d a a m * » 
r feá iuL 
" L * R e u n l f i n , " V d a . de J o « é S a r r * « mS9*, 
M a n u e l J ú b n a o n . Obispo ES y o i . • « • • l e a 
o s p e c i a l M . 
GBME 
P A S A J E 
P R A O O 9 9 
AL LADO D E L HOTEL "PASAJE" 
Salón lujosamente decorado y bien 
ventilado. — Vistas escoKidas.—Espec -
táculo culto y iporal .—Ño se enseñan 
vistas que ofenrlun en lo más m í n i m o á 
las seilora? y niños .—Tres tandas diarias 
desde las 7 y ló p. m.—Gran m a t i n é e 
todos ios sábados y domingos ú las 2 y 
3 0 p. m. con REGAliO D E C O N F I T I R A S . 
c 1731 alt 4-23 
S K A L Q U I L A l a c a s a I n d u s t r i a n ú m e r o 58 
e s q u i n a A T r o c a d e r o ; t iene s a l a , s a l e t a , t r e s 
c u a r t o s , o o r i n a y demAs s e r v i c i o s ; L a l l a v e 
en l a B o d e g a . I n f o r m a n en E m p e d r a d o 81. 
T e l í f o n o 178. 6755 4.33 
V E D A D O : se a l q u i l a n en l a c a l l e 11, e s q u i -
n a á C . v a r i a s l i a b i t a c l o n e s á $10.60. $8 .50 
y | 6 . 3 6 oro con d u c h a é Inodoro . E n l a s 
m i s m a s i n f o r m a r á n . 
< 7 7JL 8-23 
SP: A L Q U I L A N en l a c a s a c a l l e S é p t i m a 
n ú m e r o 63 en $21.20 oro dos e s p a c i o s a s h a -
b i t a c i o n e s con p o r t a l a l f rente y un cos tado , 
t a m b i é n h a y habitacione.s A . o tros p r e c i o s , 
c o n a g u a , b a ñ o , e t c . en l a m i s m a i n f o r m a n . 
6772 8-23 
S E A L Q U I L A el e s p l é n d i d o a l to A n c h a de l 
N o r t e -102. s a l a , comedor, coc ina , b a ñ o 2 I n o -
doros ; 5 g r a n d e s h a b i t a c i o n e s ; 2 en la a z o -
t ea ; se dfi m u y b a r a t o . I n f o r m a n en el 
b a j o . B o t i c a . 6777 4-23 
S K ALQUILAN dos hafcítaiones á matri-
monio sin niños 6 caballeros decentes: fe 
piden y dan referencias: no h a y má-f inqui-
linos. Informan Malecón número 12. bajos, 
A la derecha. 6778 4-23 
D E B O T I C A 
Se n e c e s i t a un j o v e n de q u i n c e a ñ o » 6 m * s 
p a r a todos los q u e h a c e r e s m e n o r e s de u n a 
f a r m a c i a en B e r n a z a 1. G a n a s u e l d o . 
6779 4-23 
S E A R R I E N ' D A N dos c a í a s de v e c i n d a d 
con todo el s e r v i c i o de h ig i ene , á un h o m b r e 
solo que t e n g a r e s p o n s a b i l i d a d . C o r r a l e s n ú -
m e r o 23 I n f o r m a r á el d u e ñ o . 
6707 4-22 
CASAS N U E V A S 
M U Y F R E S C A S Y S A L U D A B L E S 
P A L A T I N O 31 
Se a l q u i l a n desde 12 pesos 72 c e n t a v o s en 
a d e l a n t e , h e r m o s a s c a s a s de a l t o s y b a j o s , 
a c a b a d a s de f a b r i c a r , con g r a n d e s c o m o d i -
d a d e s . 
L a s l l a v e s en P a l a t i n o 31 C y p a r a m á s 
i n f o r m e s en las of ic inas de " E l P r e v i s o r " , 
H a b a n a S5. e n t r e s u e l o s . 
6682 26 -21My. 
SE AT.-OUILA 
U n s o l a r g r a n d e b ien c e r c a d o con u n a 
h i l e r a de c u a r t o s y s e r v i c i o s a n i t a r i o . Se 
p r e s t a p a r a i n d u s t r i a 6 d e p ó s i t o . I n f o r m a n 
L a g u n a s 116. 6693 4-21 
S E ALQUILAN 
D o s a l t o s con t res c u a r t o s , sa la , comedor , 
s e r v i c i o s a n i t a r i o con b a l c ó n c o r r i d o , con 
f rente A dos c a l l e s y dos c a s i t a s b a j a s , en l a 
m i s m a c a ó a , con dos c u a r t o s , s a l a y s á l e l a , 
a c a b a d a s de f a b r i c a r ; todos s i n e s t r e n a r , e n 
uno de los m e j o r e s p u n t o s de l a H a b a n a , 
C a l z a d a de P a l a t i n o n ú m e r o 23. e s q u i n a A 
A r m o n í a . C e r r o , s i r v e n p a r a c u a t r o f a m i l i a s ; 
a p r o v e c h e n g a n g a p a r a este v e r a n o que 
a l l í s i e m p r e h a y fresco , c a d a u n a de e l l a s 
se dan b a r a t a s ; las l l a v e s en l a b o d e g a de 
l a m i s m a c a s a y p a r a prec io y c o n d i c i o n e s 
C a l z a d a de J e s ú s del ^fonte n ú m e r o 21, é n 
l a p r i m e r a c u a d r a , por T e j a s . 
RTH" 8-23 
M A N K I Q U F ÍOI 
Se a l q u i l a es ta c a s a en diez c e r t e n e s , pue -
de v e r s e de 12 A 3 p . m . I n f o r m a r A n en 
C u ba 140. 6786 8-2S 
S E A L Q U I L A N los m o d e r n o s y f r e s c o s a l -
tos de A n i m a s 175. e n t r e M a r q u é s GonzAle?; 
y Oquendo, con s a l a , s a l e t a , h e r m o s o s c u a r -
tos; c u a r t o de c r i a d o ; doble s e r v i c i o s y v i s -
t a a l m a r . P r e c i o m ó d i c o . L a l l a v e é i n -
f o r m e s en los b a j o s . 6798 4-23 
C A S A D E F A M I L I A S ; h a b i t a c i o n e s f r e s -
c a s y v e n t i l a d a s , a m u e b l a d a s y con toda 
a s i s t e n c i a : en l a p l a n t a b a j a un d e o a r t a -
m e n t o de s a l a y dos h a b i t a c i o n e s . E m p e -
d r a d o 75^ 67»5 4-23 
M A I S O N D O R E E : G r a n C a s a de H u é s p e -
des de So ledad M é r i d a de D u r A n . e s p l é n d i -
flas h a b i t a c i o n e s , b a ñ o s ca l i en tes , . d u c h a s , 
l u z e l é c t r i c a y t i m b r e s . Z u l u e t a 32. e n t r e el 
P a r q u e C e n t r a l y P a s a j e . T e l é f o n o 980. P r e -
c ios .mftdlcbs. 6794 4-23 
Í H S . O O Cy a l mes 
S e a l q u i l a la casa Independ ien te en C e r r o 
c e r c a de T e j a s , a m u e b l a d a c o m p l e t a m e n t e ; 
t iene 3 c u a r t o s , s a l a , c o m e d o r ( ó se v e n d e n 
los mueb le s , c a s a A m e r i c a n a ) V é a s e M r . 
B e e r s . H o u s e R e n t i n g Dep't, c u a r t o 7 B a n c o 
de N o v a Sco t la , de 8 A 12 ó de 5 A 7 p . m . 
C . 17S0 4-23 
Se a l q u i l a u n a a m p l i a y f r e s c a c a s a con 
todos los a d e l a n t o s modernos , c o m p u e s t a de 
s a l a , s a l e t a , comedor , c u a t r o c u a r t o s y j a r -
d í n . C a l l e 19 e n t r e C y D . 
66S0 4-21 
V E D A D O : E n l a loma, en 20 c e n t e n e s se 
a l q u i l a l a c a s a de a l to y bajo , c a l l e B n ú -
m e r o 20, e n t r e 11 y 13 con .«ala. c o m e d o r , 
doce h a b i t a c i o n e s , dos b a ñ o s y d e m á s s e r -
v i c i o s . I n f o r m a r á n en 15 e n t r e B y C y en 
i S n ú m e r o 95 . 6679 4-21 
V E D A D O : Se a l q u i l a c a l l e Q u i n t a n ú m e ^ 
ro 99 e n t r e 6 y 8. f r e n t e á los B a ñ o s E l 
E n c a n t o , l a c a s a de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , 
con j a r d í n , p o r t a l , s a l a ; s a l e t a ; c u a t r o c u a r -
tos, b a ñ o s , dos Inodoros ; pat io , c o c i n a : s u e -
los de m o s a i c o . Se d a m u y b a r a t a . I n f o r -
m a n en el 101. 6685 15-21 
VEDADO 
C a l l e E e s q u i n a 21 se a l q u i l a en $26 C y 
l a f r e s c a y e l e gante c a s a de a l t o s , en l a 
m i s m a i n f o r m a n . 6678 4-21 
SE A L Q U I L A N 
U n o s h e r m o s o s y f re scos a l tos i n t e r i o r e s en 
R e v i l l a g i g e d o n ú m e r o 20. E n los m i s m o s 
I n f o r m a n . 6694 4-21 
LEALTAD 58 
Se a l q u i l a con 7 h a b i t a c i o n e s : 4 a l t a s m u v 
f r e s c a s . I m p o n d r á n S a n M i g u e l 1 3 0 A . 
6695 4-21 
A Vi SO A L C O M E R C I O 
R i e l a 3, s e a l q u i l a la, p l a n t a b a j a de e s a 
c a s a propia p a r a toda c l a s e de a l m a c é n O 
e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a n A m i s t a d 104, 
i b a j o s . L a l l a v e e s t á en I n q u i s i d o r 1 e s -
q u i n a A R i e l a . 6669 16-Z0My 
L O N J A D E L C O M E R C I O 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s p a r a of ic inas en 
los p isos c u a r t o jr q u i n t o del h e r m o s o P a l a -
c io de e s t a Soc iedad , en l a p l a z a de S a n 
F r a n c i s c o , con el uso de e l evador , a l u m b r a d o 
e l é c t r i c o e t c . I n f o r m a r á n en l a S e c r e t a r í a 
de l a Soc iedad , de 8 á 10 a . m . y de 1 á 
4 p . m . 
C . 1404 2 6 - 2 3 A b . 
A L Q U I L E R E S 
S G A L Q U I L A 
L a c a s a Obrapfa 44 p a r a orteina ó e s t a -
b l e c i m i e n t o . L a l l a v e é i n f o r m e s en O ' R e i -
l l y 5 3 . 6 7 7 « _ ^ 5 - 2 » 
S E A L Q U I L A N los bajos" de E s n a d a j« 
í - n t r e N e p t u n o y S a n M i g u e l , nuevos , a c a b a , 
dos de p i n t a r , con 5 j u e g o s de m a m p í i r a s , 
.«--anidad, pisos de m o s a i c o , b a ñ o é i n o d o r o . 
I n f o r m a l ] en l a e s q u i n a de N e p t u n o L a R u -
g u h ' d o r a , á todas h o r a s . 
6773 2t-24-2m-2.T 
Se alquila en 11 centenes mensuales 
L a l i n d a c a s i t a - q u i n t a a c a b a d a de roedifi-
c a r y p i n t a r , s i t u a d a en l a caMe de A l c a l d e 
O ' ^ a r r i l l e n t r e E s t r a d a P a l m a y L i b e r t a d . 
A l b o r a So compone do j a r d í n , a l P í e n t e y 
lado, p o r t a l , s a l a ; comedor ; c o c i n a ; y dos 
c u a r t o s p a r a c r i a d o s con su I n o d o r o - y g r a n 
pat io en el bajo , y en el a l to t iene t e r r a z a , 
t re s h e r m o s o s c u a r t o s y el c u a r t o de b a ñ o 
con todo el confor t moderno, b a ñ a d e r a . b ide l 
espejo , l a v a b o , d u c h a é inodoro, lodo fijo y 
al f r e n t » r e v e s t i d o de a z u l e j o s ; l a l l a v e en 
la bodega de E s t r a d a P a l m a y L a g u e r u e l a 
p a r a m á s i n f o r m e s s u d u e ñ o . R e f u g i o n ú -
mero 32 a l to s , de 10 á 12H 
C . 17S2 S-23 
E N T Í S C E N T E N E S se a l q u i l a n los b a j o s 
de V i r t u d e s 144 y medio a c a b a d o s de f a -
b r i c a r A l a m o d e r n a , propios para u n a f a m i -
l i a de gus to y n u m e r o s a . L a l l a v e en e l 
s o l a r del ludo . I n f o r m a n en R e i n a 120. 
6784 4-23 
P A L A C I O C A R N E A D O 
E l m á s v e n t i l a d o de C u b a , f r e n t e a l m a r , 
r e c o m e n d a d o por los m é d i c o s p a r a l a s a -
l u d y apet i to ; c u a r t o s a m u e b l a d o s á $8 .50; 
$10 .60; $15.90 y $21.20 por m e s e s . Se h a -
b l a I n g l é s , f r a n c é s , a l e m á n é i t a l i a n o . B a -
ñ o s de m a r g r a t i s . J e s q u i n a á M a r . T e l é -
fono 9338. 
C . 1581^ I M y 
S É A L Q U I L A 1 prec ioso d e p a r t a m e n t o 
propio p a r a c o m i s i o n i s t a s ó s a s t r e r í a ó es-
c r i t o r i o s , pues r e ú n e todas las c o n d i c i o n e s ; 
e n t r a d a independ iente y c e r c a de los t r a n -
v í a s . A g u a c a t e 136, e n t r e M u r a l l a y Sol 
6741 8-22 _ 
I N D U S T R I A 72 a c a b a d a de l i m p i a r y r e -
f o r m a r por su nuevo d u e ñ o , se a l q u i l a n h a -
b i t a c i o n e s a l t a s y b a j a s á 2 c e n t e n e s y 3 
l u l s e s y en el n ú m e r o 72A. 2 con b a l c ó n A 
la c a l l e en 3 c e n t e n e s . 
6747 4-22 
SE A L Q U I L A 
V e d a d o , •calle 13. n ú m e r o 47 e n t r e 6 y 8 
u n a c a s a con 314, s a l a y c o m e d o r y l u z e l é c -
t r i c a , en 28 pesos en p l a t a . L a l l a v e en l a 
B o d e g a . 6709 
G A L I A N O 3 7 
Se a l q u i l a n f r e s c a s y v e n t i l a d a s h a b i t a -
c i o n e s . 6699 6-22 
S E ALQUILA 
E l a l to de A g u i l a c u a r e n t a y c inco , en 
s ie te centenes , en el b a j o l a l l a v e . S u due -
ñ a . C a r l o s I I I 189. B a j o s . 
6700 4-22 
S E A L Q U I L A l a c a s a de e s q u i n a , p r o p i a 
p a r a I n d u s t r i a ó c u a l q u i e r c l a s e de e s t a -
b l e c i m i e n t o ; en l a m i s m a i n f o r m a r á n . C a -
l le F o m e n t o y A l c o y , J e s ú s del M o n t e . 
6642 8-20 
S E A L Q U I L A N 
L o s n u e v o s y v e n t i l a d o s a l to s c a l l e E s -
tevez n ú m e r o 55, f rente á l a s o c i e d a d de l 
P i l a r , c o m p u e s t o s de las s i g u i e n t e s c o m o -
d i d a d e s ; e s c a l e r a de m á r m o l , s a l a , r e c i b i d o r , 
t r e s h e r m o s o s c u a r t o s , comedor , c o c i n a y 
s e r v i c i o s a n i t a r i o ; c a s a m u y c ó m o d a p a r a 
u n a f a m i l i a de g u s t o . D a r á n r a z ó n en los 
b a j o s . 6667 4-20 
S E A L Q U I L A u n a c a s a en la c a l l e Q u i n t a 
e s q u i n a á 6. s e i s c u a r t o s , s a l a y comedor , 
9 l u c e s : dos w . c . y 2 d u c h a s , p o r t a l . J a r -
d í n y p i sos de m o s a i c o s . I n f o r m a n 4 es-
q u i n a á 17. b o d e g a . 6666 4-20 
E N L A L O M A del V e d a d o , c a l l e de los 
B a ñ o s e n t r e 25 y 27. se a lqui la , por a ñ o s , 
6 se vende u n a b o n i t a y m o d e r n a c a s a . 
E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
S663 4-20 
V E D A D O 
Se a l q u i l a un m a g n í f i c o edificio de dos p i -
sos « o n 36 a p o s e n t o s . I n f o r m a n en C a l z a d a 
n ú m e r o 131. 
67S5 4-23 
V E D A D O 
S e a l q u i l a n 4 c a s i t a s a c a b a d a ? de c o n s -
t r u i r . C a l l e . 12 £ n t r e L í n e a y C a l z a d a . 
6786 4 
S K A L Q U I L . A - - V E D A D O 
E n l a c a l l e 4 e n t r e 15 y 17 a c a b a d o do 
c o n s t r u i r , un boni to C h a l e t de p l a n t a a l t a y 
b a i a con todas las comodidades moderna^-, 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , e l e c t r i c i d a d , gas . t i m -
b r e s ; t e l é f o n o e t c . I n f o r m e s s u p r o p i e t a r i o 
F r a n c i s c o A n d r e u . A r q u i t e c t o , en P a s e o n ú -
m e r o 22 de 12 A 1 del d í a . T e l é f o n o 9194 6 
en S a n I g n a c i o n ú m e r o 50 de 4 á 5 de l a 
t a r d e . T e l é f o n o 707. 6702 8-22 
S E A L Q U I L A N ' 
Tvos e s p l é n d i d o s a l to s de T r o c a d e r o 73, 
c o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a , 6 g r a n d e s c u a r -
tos, s a l e t a de comer , inodoro c u a r t o de b a -
ñ o , p i sos todo m o s a i c o , s e r v i c i o s a n i t a r i o á 
l a m o d e r n a . L a l l a v e en los b a j o s . S u d u e -
ñ o J u s t i z n ú m e r o U n o i n f o r m a r á n . R e n t a 
16 c e n t e n e s . 6708 
- I 
S E A L Q U I L A N los f re scos a l t o s G l o r i a n ú -
m e r o TA. entre C á r d e n a s y E c o n o m í a , con 
s a l a , comedor , t r e s h e r m o s o s c u a r t o s y de -
m á s c o m o d i d a d e s . L a l l a v e en el c a f é de 
l a e s q u i n a ; a l q u i l e r m e n s u a l $42.10 oro e s -
p a ñ o l . S u d u e ñ o S a l u d 8 ? , 
6788 4-23 
S E A L Q U I L A N 
L o s ba jos de l a c a s a m o o r r n i s t a . a c a b a d a 
de c o n s t r u i r . E c o n o m í a n ú m e r o 54, I n f o r -
m a n é n los a l t o s . 
6791 1 3 - 2 3 M y . 
SE A L Q U I L A N 
V a r i a s c a s a s a c a b a d a s de f a b r i c a r con to-
dos los ade lantos , s a l a , comedor , t r e s c u a r -
tos, b a ñ o y todos los d e m á s m e n e s t e r e s . C e -
r r o . P i ñ e r a e n t r e F a l g u e r a s y S a n t a C a t a l i -
na, a c e r a s n u e v a s , m ó d i c o a l q u i l e r , a m p l i a 
a z o t e a . Se i n f o r m a en G a l i a n o y Dragone.s 
" E l O r l e n t e " á todas h o r a s . L a l l a v e en l a 
b o d e g a . 6782 a l t . 4t -24-4d-23 
s i : A L Q U I L A N 
L o s dos b a j o s de las c a s a s A v e n i d a del 
Go l fo n ú m e r o 40 e n t r e A g u i l a y C r e s p o c o m -
pues to c a d a uno do s a l a , a n t e s a l a , c u a t r o 
c u a r t o s corr idos , s a l e t a , c u a r t o de b a ñ o , co -
c i n a con e l evador , dos inodoros , pa t io con 
s ó t a n o s muy v e n t i l a d o s p a r a c r i a d o s . L a s 
l l a v e s en el a l to de l a d e r e c h a . I n f o r m a r á n 
C a m p a n a r i o 164. B a j o s . 
6763 4-03 
S E - . V i ^ Q Ü I L A N " los s a l u d a b l e s a l t o s "de" la 
c a s a C á r c e l n ú m e r o 21 e n t r e S a n L á z a r o 
y P a s e o de M a r t í , c u a t r o h a b i t a c i o n e s y 
c u a r t o de cr iado , dos b a ñ o s y d e m á s s e r -
v i c i o s . L a l l a v e en S a n L á z a r o n ú m e r o 17 
6762 15 -23My. 
K N G U A N A B A C O Á Se a l q u i l a l a ' l r e s c a 
y e s p a c i o s a c a s a C e r e r í a nf imero 20, ft m e d i a 
c u a d r a del t r a n v í a , t iene s a l a , comedor , s a -
le ta , s i e te c u a r t o s ba jos y a l tos , p a t i o y t r a s 
p a t i o . A g u a de V e n t o . A c a b a d a de r e e d i -
ficar. L a l l a v e e n f r e n t e n ú m e r o 31, S u due -
ñ o Maceo 68. 6756 4-23 
S E A L Q U I L A la casa S u b ' r a n a n ú m e r o 
10 á u n a c u a d r a de C a r l o s I I I a l lado de 
C o n c h a y a c a b a d a de f a b r i c a r , con s a l a , s a -
le ta . 2 g r a n d e s c u a r t o s , a g u a , g a s y todos 
los s e r v i c i o s s a n i t a r i o s y un m ó d i c o a l q u i -
l e r : l a l l a v e a l l a d o . I n f o r m a n B e l a s c o a í n 
n ú m e r o 15. 6751 4-22 
S E - A L Q U I L A N los v e n t i l a d o s y f r e s c o s 
b a j o s de C ó m p o s t e l a n ú m e r o 150. á m e d i a 
c u a d r a de los t r a n v í a s , con s a l a , c o m e d o r . 5 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s . 2 i n o d o r o s , b a ñ o , 
u n a g r a n c o c i n a , pat io y t r a s p a t i o ; p r e c i o 
b a r a t o , i n f o r m a n en los a l tos á todas h o r a s . 
6735 *-n 
E N E L M E J O R punto de l a V í b o r a , StvSÚ 
del Monte 460 y f r e n t e & l a soc i edad " E l 
P r o g r e s o , " se a l q u i l a e s ta c a s a con todas l a s 
c o m o d i d a d e s p a r a u n a r e g u l a r f a m i l i a : es 
de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a . I n f o r m a n en V i -
l l e g a s «0 a l t o » . 6728 4-22 
S E A L Q U I L A N los v e n t i l a d o s a l t o s de l a 
c a s a V i l l e g a s n ú m e r o 83. de n u e v a c o n s -
t r u c c i ó n y á u n a c u a d r a de O b i s p o p a r a 
c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n en V i l l e g a s n ú -
m e r o 60, a l t o s . 
6727 4-23 
SE ALOUTT.A 
E l piso bajo , p a r a c o r t a f a m i l i a , de l a m o -
d e r n a c a s a E s c o b a r 3 . I . a l l a v e en ei a l t o 
é i n f o r m a n en M a n r i q u e 128, e n t r e R e i n a 
y S a l u d . • 6662 8-20 
S E A L Q U I L A N los h e r m o s o s y v e n t i l a d o s 
a l to s de l a c a s a R e i n a 44, en el m ó d i c o p r e -
cio de 15 centenes a l m e s . I n f o r m a r á n F i -
g u r a s 39 T e l é f o n o 6319. 
6633 4-20 
S E ALQUILA 
L a c a s a de a l to s y b a j o s . R e i n a 42. en m ó -
d ico p r e c i o ; p a r a i n f o r m e s F i g u r a s 39. T e -
l é j f o n o 6319. 6632 4-20 
S E A L Q U I L A u n s o l a r de 379 m e t r o s 
c u a d r a d o s en l a calle. F l o r i d a 53, 55 y 57 
e s q u i n a á V i v e s , se p r e s t a p a r a B o l e r a 6 
H e r r e r í a . I n f o r m a n en l a c a l l e A r s e n a l n ú -
m e r o 52. L a l l a v e en l a m i s m a . 
6631 8-20 
S E A L Q U I L A N en $53 oro m e n s u a l e s los 
a l t o s de l a c a s a M o n s e r r a t e n ú m e r o 47. e n -
t r e E m p e d r a d o y T e j a d i l l o , de m o d e r n a 
c o n s t r u c c i ó n , con s a l a . comedor . c u a t r o 
c u a r t o s , c o c i n a , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s y e n -
t r a d a i n d e p e n d i e n t e . 6627 8-20 
E N E L V E D A D O c a l l e 17 se a l q u i l a n dos 
h a b i t a c i o n e s m u y f r e s c a s , á s e ñ o r a s s o l a s 
con ó s i n m u e b l e s y m u y b a r a t a s . I n f o r -
m a n B a r c e l o n a n ú m e r o 13, de 12 á 2 y de 4 
á c i n c o . 6616 8-20 
M A R I A N A O : Se a l q u i l a la c a s a P l u m a n ú -
m e r o 2. p r o p i a p a r a ex tens f a m i l i a y con 
todas l a s comodidades a p e t e c i b l e s . T i e n e 
b a ñ o , inodoros , caba l l er i j sas y a g u a de V e n -
to . L a l l a v e en P é r e z U n o . R a z ó n ; A g u i l a 
n ú m e r o 65. 6725 4-22 
BJN N U E V A Y O R K S E s u b a r r i e n d a p a r a el 
v e r a n o , un d e p a r t a m e n t o h e r m o s a m e n t e 
a m u e b l a d o en un s i t io c ó m o d o y de m o d a y 
en prec io r a z o n a b l e , á i n q u i l i n o s que d ¿ n 
s a t i s f a c t o r i a s g a r a n t í a s : 7 h a b i t a c i o n e s y 
b a ñ o , c o m p l e t a m e n t e m o d e r n o s ; p a r a p o r m e -
nores d i r i g i r s e á A . S h a l e r W i l l i a m s , G u a -
v a b a l . P r o v i n c i a de l a H a b a n a . 
6714 10-22 
S E A L Q U I L A 
A m u e b l a d a ó s i n m u e b l e s l a c a s a m o d e r -
n a . C a l z a d a del Monte n ú m e r o 507. es p a r a 
c o r t a f a m i l i a . Con m u e b l e s 100 pesos m o n e -
d a a m e r i c a n a m e n s u a l e s . S i n m u e b l e s $60 
a m e r i c a n o s . E n l a m i s m a i n f o r m a r a n . 
6614 4-20 
U N G R A N L O C A L 
D e 1O00 m e t r o s c u a d r a d o s , prop io p a r a 
a l m a c e n e s , g a r a g e ó e s tab lo , se e n c u e n t r a 
en c o n s t r u c c i ó n , podiendo ol que le c o n v e n -
ga en caso de a l q u i l a r l o d i r i g i r l a c o n c l u -
s i ó n ríe l a obra, p a r a lo que m á s le c o n v e n -
g a . I n f o r m e s en P r a d o 88, a l t o s . 
6651 4-20 
" " S E A L Q U I L A N los a l to s de l a c a s a R o d r í -
guez 17. c o m p u e s t a de rec ib idor , g r a n s a l a 
y g a b i n e t e , c u a t r o c u a r t o s , comedor , c o c i n a , 
dos inodoros ; e s q u i n a á l a b r i s a y b a r a t a . 
I n f o r m a n en l a m ' s m a . 
6639 15-20 
S E A L Q U I L A e n 7 c e n t e n e s l a c a s a S a n 
J o s é e n t r e H o s p i t a l y E s p a d a , l e t r a C c o n s -
t r u c c i ó n m o d e r n a , 5 c u a r t o s . 2 v e n t a n a s , 
s e r v i c i o completo y d e m á s c o m o d i d a d e s ne-
c e s a r i a s ; en la l e t r a B i n f o r m a n á todas 
h o r a s . 6639 S-20 
M A L E C O N 62 y S a n L á r a r o 200- A 
c i n c o t r e i n t a oro. h a y h a b i t a c i ó n , . , n * s ^ 
p a r l a m e n t o , con 6 s i n m u e b l e s i«vnK 
a g u a c o r r i e n t e y m u v v e n t i l a d a s - na 
m U i a s y c a b a l l e r o s que s e a n de nwm&JJ! 
S E A L Q U I L A en l a c a l l e G l í t i í ^ r ^ — 
ro 22 u n a a c c e s o r i a con a g u a de VA • * ' 
inodoro, en $10 .60 . L a l l a v e a l lado * uS1 4 
m a n en A g u i a r 100. e m f o r . 
J 5 0 8 
" J E S U S D E L M O N T E c a l l e C ^ T ^ Í • 
co s tado de l a c a s a del P r e s i d e n t e ' ! u U,n 
R e p ú b l i c a se a l q u i t a u n a h e r m o s a c a « 
a c a b a d a de f a b r i c a r , en 10 centenes r 
l l a v e en l a m i s m a , I n f o r m e s en E s t r e M a I M 
649.-» 1* 1-7 
8-18 
S E A L Q U I L A N 
A c a b a d o s de a r r e g l a r y p i n t a r los 
p a c i o s o s y f re scos a l to s de l a f a s a Te**" 
M a r í a n ú m e r o 17. c o m p u e s t o s de s a l a s a l í , 
c i n c o a m p l i o s c u a r t o s á la b r i s a , cuar to rt* 
b a ñ o , dos Inodoros , comedor , c o c i n a y c u » 
to de c r i a d a con p i sos de m á r m o l . R e n t a i c 
c e n t e n e s . L a l l a v e en S a n P e d r o 6 a l tos 
64Ü3 8-18 
S E A L Q U I L A 
L a c a s a V i r t u d e s 122 c o m p u e s t a de s a U 
s a l e t a , z a g u á n , c u a t r o h e r m o s a s h a b i t a d o 
nes , s a l e t a de c o m e r , b u e n b a ñ o , coc ina' 
g r a n pat io y s e r v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o ' 
I n f o r m a n en los a l t o s . 
c - 3699 15 -18My. 
S E A L Q U I L A N los h e r m o s o s , e legantes 
y a m p l i o s a l t o s de l a c a s a A n i m a s IT f lk 
y los b a j o s de l a s m i s m a s condic iones A n i -
m a s 170, i n f o r m a r á n en los b a j o s de la c»*» 
A n i m a s 170A. 6535 8-1S 
A LOS COCINEROS 
Buena oportunidad para establecerse a l . 
qullando la amplia cocina de Prado 45 
6526 l B - 1 8 M y . 
S E A L Q U I L A N los bajos "del MaíecftrrñtT. 
mero S. cuaflra de M I r a m a r . casi esquina 
á la calle de la C á r c e l , en $68 C y . con sala 
antesala, saleta. 3 cuartos f a m i l i a , dos cria-
dos y demás servicio. I n f o r m a n en los a l ' . 
tos. 6521 g-is 
SE A L Q U I L A N 
H a h l t a r i o n e n en K G 1 D O 1« y PRAno 45 
con ñ « i n m u e b l e s . T e l é f o n o 16S8. y p « r a f u -
m l l i n n h n h i t a c l o n e n donde 95.30 e n ade lante 
r n J B S V P D E L M O N T E . C i l i a d a de L a y a i i A 
nf i iueron del 39 s i K i y loa prectonon a l t i * 
con « n í a . 4 c u a r t ó n , comedor , c o d i t a y bafln 
en 7 c e n t e n e s . 
6621 26-18My. 
S E A L Q U I L A N los b a j o s de L e a l t a d 40, 
á dos c u a d r a s del M a l e c ó n , t i ene s a l a , sa leJ 
t a , 4 c u a r t o s g r a n d e s , uno de c r i a d o s , come-
dor y doble s e r v i c i o . L a l l a v e en el 57, ba« 
j o s . I n f o r m e s Obispo 121. 
6524 8-18 
S E A L Q U I L A 
L a n u e v a y b o n i t a c a s a A v e n i d a del 
P r e s i d e n t e Gómc?: . a n t e s c a l l e C o r r e a n ú -
m e r o I f l . T i e n e j a r d í n a l f r e n t e , p o r t a l , s a -
l a s a l e t a . 4 c a p a c e s c u a r t o s , comedor , b a ñ o 
Inodoro , c o c i n a , p a t i o y t r a s p a t i o . E s toda 
de a z o t e a y con p i sos de m s a a i c o . L a l l a v e 
al lado en el n ú m e r o 21 y p a r a i n f o r m e s d i -
r i g i r s e á M a n r i q u e 128. e n t r e R e i n a y S a -
l u d . 6476 8-16 
S E A L Q U I L A N en P u e n t e s G r a n d e s . C e i -
ba, l a s c a s a s S a n T a d e o n ú m e r o s lO y 12 pe-
g a d a s a l F e r r o c a r r i l , s a l a , 3 posesiones , 
g r a n pat io con á r b o l e s f r u t a l o s , a g u a de 
V e n t o ; l a l l a v e en el n ú m e r o 4. I n f o r m a n 
C a m p a n a r i o 215. H a b a n a . 
« 4 5 7 l S - 1 6 M y . 
S E A L Q U I L A 
u n m a g n í ñ e o local p r o p i o p a -
r a a l m a c é n , en Ofic ios n ú m e -
ro 52 . c a s i frente á l a A d u a n a . 
6499 10m-18 
SP: A K R I E N D A el demol ido i n g e n i o S a n t a 
R i t a en el P a r a d e r o de I b a r r a . M a t a n z a s , 
44 c a b a l l e r í a s . B u e n a s p a r a c a ñ a y potre -
r o . I n f o r m e s . L o m b a r d o . A r o c h a v a l e t a y 
C o m p a ñ í a , M a t a n z a s . G a r c í a y L 6 p e ¿ , Ofi-
c io s 17. H a b a n a . 
C . 1685 7-16 
S E A R R I E N D A 6 v e n d e el p o t r e r o R í o s * 
N u e s t r a S e ñ o r a de los R e m e d i o s , en B a h í a 
H o n d a , de s e s e n t a y dos c a b a l l e r í a s de tie-
r r a , b u e n a c a s a de m a n i p o s t e r í a , a g u a d a s 
h ú n d a n l e s y c e r c a d o . I n f o r m a r á s u d u e ñ o 
R e i n a 85. a l t o s . 6454 8-16 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A la g r a n casa J e s ú s del M o n -
te 386 f rente á l a I g l e s i a , a c a b a d a de a r r e -
g l a r , c o n 12 c u a r t o s , c o c h e r a . 4 p a t i o s ; j a r -
d í n e t c . L a l l a v e é i n f o r m e s en el n ú m e -
ro 380. 664" 4-20 
Se a l q u i l a un e s p l é n d i d o c h a l e t acabado 
de r e c o n s t r u i r s e en l a c a l l e 9 ( 6 L í n e a ) 
n ú m e r o 91, e s q u i n a á 6. c o n s a l a , s a l e t a , 
m u c h a s y á - m p l i a s h a b i t a c i o n e s p a r a f a m i -
l i a s , dos c u a r t o s de b a ñ o con s e r v i c i o s a -
n i t a r i o moderno , pa t io c u b i e r t o con lu joso 
decorado , c o m e d o r , h a b i t a c i o n e s p a r a c r i a -
dos, c o c i n a , despensa , c o c h e r a é i n s t a l a c i ó n 
de g a s y e l e c t r i c i d a d . Puede v e r s e á toda* 
h o r a s . P a r a i n f o r m e s C a l l e 9 n ú m e r o 41, 6 
S a n P e d r o 6, C o s m e B t a u c ü . i 
6413 8-15 
S E A L Q U I L A el a l to de C h a v e z 27B p r ó -
x i m o á R e i n a , de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a y 
capaz p a r a c o r t a f a m i l i a . L a l l a v e en el 
b a j o B . é I n f o r m a r á n en P r í n c i p e A l fonso 
n ú m e r o 503 a l t o s . 
6412 8-1K 
C O J I M A R 
Se a l q u i l a a m u e b l a d a , c o n a l u m b r a d o d* 
a c e t i l e n o y a g u a l a c a s a R e a l 54 en $350 
por l a t e m p o r a d a ; o t r a c h i c a en C h a c ó n 1 
en $106. I n f o r m a r á n en el b u f e t e del L i c e n -
c iado P e r a l t a . E m p e d r a d o 30 y R e i n a 22 
a l t o s . 6406 S-15 
S E A L Q U I L A N los h e r m o s o s y vent i lados 
a l t o s de C o n s u l a d o 59. L a l l a v e i infor-
mes en los b a j o s . T e l é f o n o 9276. 
64S6 8-15 
A L T O S I N D E P E N D I E N T E S 
E n $21.20 oro se a l q u i l a . I n d i o n ñ n u r o 
19. L a l l a v e en l a bodega e s q u i n a á Monti! . 
I n f o r m e s : Obispo 72, T e l é f o n o 63r. 
6770 -
É N 7 C E N T B N E S se a l q u i l a n los b p n i -
tos b a j o s de l a c a s a c a l l e del I n d i o n ú m e r o 
13 e n t r e M o n t e y R a y o , e s t á n de g u s t o p a r a 
u n a c o r t a f a m i l i a : pueden v e r s e A todas ho-
r a s _ _ S u d u e ñ o R e v i l l a g i g e d o n ú m e r o 18^ 
6754 4-2-? 
S E A L Q U I L A N 
L o s boni tos y f re scos b a j o s de Z a n j a n ú -
m e r o 55. e n t r e C a m p a n a r i o y L e a l t a d . I n -
f o r m a r á n en R e i n a n ú m e r o 55 e s q u i n a A 
L e a l t a d , B o t i c a y en la m i s m a se a l q u i l a un 
z a g u á n propio p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a y 
u n a h a b i t a c i ó n . # 
6710 i . o o 
S E A L Q U I L A m u y b a r a t a l a c a s a c a l l e de 
S a l u d n ú m e r o 147, con o b r a s s a n i t a r i a s y ot 
c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a : la l l a v e e s t á en 
el n ú m e r o 138 J e la m i s m a c a l l e . I n f o r m a n 
C ó m p o s t e l a n ú m e r o 109. B o d e g a . 
6602 8-19 
SE A L Q U I L A N 
L o s a l tos de l a c a s a Z u l u o t a n ú m e r o 3 6 F , 
se componen de 8 cuar tos , g r a n s a l a , s a l e t a , 
c o m e d o r y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . E n l a m i s -
m a i n f o r m a n . 65C5 8-19 
C E R R O 5 5 9 
C a s a m o d e r n a , e s p a : i o s a , f r e s c a y con 
c o c h e r a , se a l q u i l a . 6560 8-19 
J E S U S D E L M O N T E 
E n 10 c e n t e n e s , se a l q u i l a l a c a s a a c a b a d a 
de f a b r i c a r c a l l e de S a n I n d a l e c i o n ú m e r o 
27, e n t r e l a s de Correa y Coco--, c o n s t a de 
l a s c o m o d i d a d e s s i g u i e n t e s : p o r t a l , s a l a , 
i h a l l , c inco g r a n d e s c u a r t o s con a g u a c o -
1 r r i e n t e en ios m i s m o s , comedor , c o c i n a , b a -
ñ o w . c . y c u a r t o de c r i a d o s , j a r d í n á u n 
| costatlo y g r a n p a t i o . L a l l a v e en e l n ú -
mero 25 de l a m i s m a c a l l e . Su d u e ñ o A m a r -
g u r a 55 a l t o s . 6558 8-19 
VEDADO 
S E A L Q U I L A L A C A S A S I T U A D A 
l a c a l l e Q u i n t a n ú m e r o 19, e n t r e H v » 
con se i s h a b i t a c i o n e s , f r e n t e a l m a r , y to-
das las comodidades de l a s cons trucc iones 
m á s m o d e r n a s . L a l l a v e t n l a m i s m a , don-
de I n f o r m a r á n . 
6426 * > 0 - i C M y » . ^ 
V E D A D O : Se a l q u i l a en 16 centenes la 
m o d e r n a y c ó m o d a c e s a de la ca l l e Quinta 
n ú m e r o 44 á u n a c u a d r a de los b a ñ o s «« 
m a r : prop ia p a r a u n a f a m i l i a de zn*¿n 
E s t a a c a b a d a de p i n t a r . I n f o r m a n al I M " 
su dueo . S i se t o m a por u n a ñ o se d& e" 
c e n t e n e s . 6422 Ŝ JJL— 
E N R E I N A 14. a c a b a d a de h a c e r l e g r a n -
des r e f o r m a s ; h a y h e r m o s o s b a ñ o s cun 
a b u n d a n t e a g u a ; h a y h e r m o s a s h a b ' ^ c ' k . ' 
nes con 6 s i n m u e b l e s á p r e c i o s m ó d i c o . 
h a y a m u e b l a d a s á diez, .pesos, con todo s 
v i c i o ; e n t r a d a á todas h o r a s . E n las m i s n i ^ 
c o n d i c i o n e s en R e i n a 49, y en G*''18"^ . ' 
lo m i s m o . 6326 28-13M>j^ 
O f i c i o s 7 4 , a l t o s 
M a g n í f i c o locn l p a r a of ic inas y hablt*c11<>s' 
nes f r e s c a s y l i m p i a s p a r a h o m b r e a ' fV.a 
desde 1 c e n t é n h a s t a 4, a l mes . C a s a Jl 
; con i n s t a l a c i o n e s s a n i t a r i a s mode r nas , 
los c a r r o s p a s a n p o r l a e s q u i n a ] i j f r . 
C. 15 7 6 t-——— 
S E ALQUILA 
en H Vedado, «ii l le «Mitro I 1 y 
13, u n a casa acabada de cons tru ir . 
l lave al lado, informes en la 
Q u i n t a del frente. T e l é f o n o 0 0 5 1 . 
6737 4-2-2 
A L T O S E S P L E N D i n O S 
Monte y S a n N i c o l á s , se a l q u i l a n los m á s 
v e n t i l a d o s * h i g i é n i c o s . L u z y a i r e á los 
c u a t r o v i e n t o s . P i s o s de m o s a i c o y m á r m o l . 
o<-hn h a b t a e i o n e s y todas l a s corno.ni jados 
para u n a f a m i l i a de g u s t o . I n f o r m e s O b i s p o 
72. T e l é f o n o 635.. 6769 s.23 
¡ t l J O ! - S E A L Q U I L A 
en Z u l u e t a 32, p a s a j e de R e i l i n g . un d e p a r -
t a m e n t o con 4 h a b i t a c i o n e s v a d e m á n p r o -
pio p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a n en l a 
m i s m a : t i e n d a de ropa n ú m e r o 1. y A n i m a s 
n ú m e r o 32 . S654 15--OMv 
E S C R I T O R I O S : se a l q u i l a n t v s h p r m o s a s 
h a b i t a c i o n e s p a r a e s c r i t o r i o s , en l a c a l l e de 
C u b a n ú m e r o 7 . T i e n e n a c c e s o por C u b a y 
e n t r a d a independiente por T e j a d i i o . 
6576 6-i9 
CONSULADO 63 
Se a l q u i l a n estos bajos , con todas l a s c o -
modidades p a r a u n a e x t e n s a f a m i l i a . P r e -
c i ó l e c e n t o n e s . 6.'>75 S - u 
K E A C Q U I L A l a c a s a c a l l e de S a n X i c o l á i 
nf imero 213 c o m p u e s t a de s a l a , c o m e d o r v 
c u a t r o c u a r t o s , suelos de m o s a i c o ; l a l l a v e 
en f r e n t e C a s a de E m p e ñ o . 
6;>74 5-19 
E N O C H O L U I S E S $33.92 se a l q u i l a n loa 
m o d e r n o s a l to s de l a c a s a S a n M i g u e l n ú -
m e r o 226 D d o . e s q u i n a á Oquendo . á u n a 
c u a d r a de los t r a n v í a s de s u b i d a y b a j a d a 
c o m p u e s t o s de s a l a , comedor , t r e s e s p a c i o -
sos c u r t o s y d e m á s s e r v i c i o s . E s c o b a r 67 
de 10 á 1, 6055 « - i » ' 
EN 12CENTEMES 
Se a l q u i l a n los m a g n í f i c o s v e s p a c i o s o s 
a l t o s . A m a r s u r a ór.. I n f o r m a r á n en J e s ú s 
Maríf_J_2_; 6592 S - l ^ 
j K N M O N T E 1S7. e n t r é A n g e l e s é f ñ d í o ! 
: l u g a r c é n t r i c o , se a l q u i l a un a m p l i o y v e n -
• t i lado a l to , con e s n l é n d i d o b a l c ó n a l u m b r a -
do por un foco e l é c t r i c o , i $-18 
S E A L Q U I L A N M 
E n $53 oro e s p a ñ o l los h e r m o s o s a,*ygtro 
N e p t u n o 216. c o m p u e s t o s de s*la- (.(jc-m». 
c u a r t o s , comedor , c u a r t o de cr iados . jeír» 
b a ñ o y dos i n o d o r o s : ¡a l l a v e en l a K J - j j -
de M a r q u é s G o n z á l e z : p a r a i n f o r m e s -» 
nu^ v S a n J o s é , P e r f u m e r í a . , ^ 
' C . 1637 
PRADO 77 A 
E n l o a b a j o s de e s t a h e r m o s a c » s 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s . A b . ^ ' 
C . 1339 can — g 
S E A L Q U I L A N los a l t o s do la c. cente-
j u á z n r o 270, c o n c i n c o c " » ^ 0 5 - . e " / t o s . « • * 
n e s . D a r á n r a z ó n en P r a d o 34, 4 10 v de 12 A 2 
6043 
AMARtilHIA ^3 
S o a l q u i l a n s u s ma^Sífnaft 
j o s . M u y p r o p i o s I > a r » ^ l i c t i -
c o m i s i o n i s t a » u es t i in l«?<« • 
to. E n l o s a l t o s i n f o r m a r a n ^ 
_L57!2 - 7 r . ? ' M ^ ' • " 
S E - A L Q U I L A l a l i e r m o s s ormc• 
131. de a l to y b a j o . L a Ua^e é ' B a r a t . " 0 
la bodepa e s q u i a r fl R e i n a i 
n ú m e r o 1, T e l é f o n o J i 0 - . zr* ' 
593S 
D I A B I O D E L A MA R I Ñ A — E di c ió» O l a m a ñ a n a . — M a y o 23 de 1909. 'J1 
LA NOTA DEL DIA 
Y a e m p i e z a n & d a r t o r m e n t o 
!a5 t o r m e n t a s . C o n l a s l l u v i a s 
l legan los t r u e n o s , los r a y o s 
v las d e s c a r g a s c e r f l l e a n . 
Todos los a ñ o s , l a s v í c t i m a s 
p0r esos c a m p o s son m u c h a s 
v repet idas , de modo 
que en c u a n t o e m p i e z a l a m ú s i c a 
cele3t ial , c u a l q u i e r a t i e m b l a 
¿ c puro miedo y de a n g u s t i a . 
A y e r h u b o s i n f o n í a 
¿i toda o r q u e á t a , con t inas 
^-acudidas de r e l á m p a g o s 
tan v a r i a d a s y t a n r u d a s , 
que p a r e c í a n cohetes 
.̂ e d i n a m i t a é n l a a l t u r a . 
S a n t a B á r b a r a b e n d i t a 
nos p r e s e r y e de e sas f u r i a s 
celestes que nos a g o b i a n 
en c u a n t o l l e g a n l a s l l u v i a s . 
C . 
LAS NOCHES DE M1MI 
E n los pakos . 
^__jAy, c h k a , ine enferma esa m u -
jer e<)n sus g r i t o s ! 
.Lm pobre, s iempre e s t á ra'biando. 
j Te gus'ta i' 
• .Como « r t i s t a s í , aunque no en-
tiendo n i media pa labra de lo que 
dice. 
— ¿ Y como muje r? 
P r e g ú n t e s e l o á los hombres. 
—Tiene unos ojos m u y boni tos . 
—Es agradable. 
¿ Y Mejorana , q u é te parece? 
— M u y peludo. 
—Sí . chico, á m i me pone m u y ner-
viosa cada vez que le veo sa l i r á cs-
cena. De buena gana lo r a s p a r í a . 
—-Dicen que todo su orgul-lo reside 
én los cabellos. 
Pues me siento D á l i l a . L a ver-
dad : á mí me hace el efecto de u n 
¡ l impiatubos, con esa m o n t a ñ a de pelo 
en lia cabeza. 
—No tiene á n g e l . ¿ V e r d a d que no? 
— ¡ A y . por Dios, me van a dejar 
Borda! ¡ C ó m o g r i t a n estos .sicilianos! 
— ¡ Q u é o rd ina r io es el p ú b l i c o de 
Üas g a l e r í a s ! ¡ F í j a t e cómo sisea para 
que nos callemos ! ' 
— i Sob.erbisi p r e t e n s i ó n ! ¿ A q u é he-
mos venido al teat ro? 
— ¡ Y a , y a ! . . . 
E n lunetas. 
—Gabr i e l D ' A n u n c i o no acaba de 
convencerme. 
— N i á m í . 
— T a m b i é n hay que tener en cuen-
ta que la obra pierde mucho en la t r a -
d u c c i ó n . 
— M u c h í s i m o . 
—-Conoces el o r i g i n a l ? 
— Y o , no. 
— X i yo tampoco; pero dicen que es 
•una filigran;. 
— ¿ T u entiendes lo que dicen? 
—Como si hablaran en e s p a ñ o l . F i -
g ú r a t e que tengo u n amigo que ha es-
tado en Sici l ia mucHp t iempo. 
— A mí se me van algunas frases; 
pero con el aux i l io del a rgumento me 
doy cuenta de todo. 
Los gnagiieros. 
—¡ Esto es una liata ! 
— ¡ Y o me fas t id io soberanamente! 
—¡ Q u é fal ta de p rop i edad en la es-
cena! 
—LPJ prensa debiera decir lo . 
— ¡ E s t o es un e n g a ñ o ! 
—¡ Y cobrar á dos pesos la lune-
t a ! . . . ¡ Q u é r o b o ! 
E n las g a l e r í a s . 
— M i r a , Georg ina ; aquella monta-
ña que ves a l l í , al fondo, echando hu-
mo, rf |>ro.scnía un v o l c á n . Como la es-
cena pasa en S i c i l i a ! . . . 
— A mí me da rabiw, lo que ha-
cen con M i m í ! Siempre paga los v i -
drios rotos. r 
— ¿ S a b e s q u i é n es el que acaba de 
entpár ahora en escena? 
—Pues ese es el padre del melenu-
do, que e s t á enamorado como u n bo-
bo de M i m í . 
— ¿ Y para, q u é t rae esas cuerdas? 
—Para amarra r á su h i jo , s í se re-
siste. 
—Como si lo v i e r a : algo prepara 
ese t ío con t ra da pobre A g u ^ l i a . ¿ A 
que t a m b i é n Ir golpean hoy? ¡ Y a me 
aa f a t iga ! Debe de .ganar un g ran 
sueldo. 
. — ¡ C a l l a . Georgia, que esto es m u v 
uiteresante!' 
— ¿ P o r q u é se l l evan al h i j o ? 
—Para que rio estorbe; pero no te 
apures, que luego so escapa.. . 
—Xo llores, mujer , que es una bro-
ma. 
— ¡ E s e v ie jo a n t i p á t i c o ! 
Los intel igentes . 
( D e s p e r t á n d o s e a l r u ido de los 
•Wansos.) 
— i Q n é talento de m u j e r ! 
; Eso es a r t e ! 
—No me exp l ico c ó m o hay perso-
Ja« que dejen de veni r á verla 
E . M O R A L E S D E A G E V E D O 
C A R N E T - S A L O N 
Hermosa, alegre, fe l iz . As í t ranscu-
r r i ó en " L a U n i ó n ' * la memorable no-
che del pasado j u é v e s , 20 de M a y o . 
Fecha, marcada como una de las 
m á s gloriosas e f e m é r i d e s en nuestro 
calendario p a t r i o . 
Fecha, en la que los corazones cu-
banos, la ten, p a l p i t a n y se ag i t an en 
la c o n s a g r a c i ó n dol m á s bello y subl i -
me i d e a l : el pa t r i o t i smo . 
" L a U n i ó n F r a t e r n a l . " teniendo en 
cuenta lo que representa ese d í a , es-
c o g i ó su noche para celebrar el sun-
tuoso baile de " L a s F l o r e s / ' Esa elec-
c ión , ñ i é su t r i u n f o . 
Dos acontecimientos, conver t idos en 
t r a d i c i ó n , supo aprovechar . E l d ía 
glorioso que le d ió a l e g r í a y á s i l vez 
el mes ( M a y o ) p red i lec to y p l á c i d o 
rey de las flores, el que con su séqni -
r o ' d e perfumes y fragancias embal-
, samando el espacio, lo d ió concurren-
I cia numerosa y selecta. 
No f a l t ó la diosa " V e n u s . " que d ig -
namente representada p o r graciosas y 
bellas cortesanas, h ic ie ron el comple-
mento de aquella fiesta, a l e g r é , per-
fumada y elegante. 
Sus salones, adornados con sumo 
gusto a r t í s t ^ j o , en e l que su nume-
rosa y b ien d i s t r i b u i d a i l u m i n a c i ó n 
le daban m i aspecto é n c a n t a d o r , pa-
r e c í a p e q u e ñ o para contener en sí á 
t an n u m e r o s í s i m a concurrencia . 
L a orquesta del s e ñ o r Cisneros. es-
t u v o sublime, ejecutando de su reper-
to r io , armoniosos danzones. 
E n t r e su numerosa y selecta con-
cur renc ia que d ie ron realce á t an sim-
p á t i c a fiesta, recordamos á : 
Esperanci ta L a m b e r t y sus c a r i ñ o -
sas hermanitas , estaban e l e g a n t í s i -
mas, con t r a j e de " i m p e r i o " de fino 
raso blanco brochado. 
M a r i a n a L ó p e z , J u l i a M o r a y Do-
m i í i l a Aguado , t a m b i é n con " i m p e -
r i o s " de r i ca etamina rosada las p r i -
meras y l i l a la ú l t i m a , l u c í a n precio-
sas. 
Las hermani tas B a r r e t o , con boni -
tos trajes color de rosa. 
Josefina Romay. con una b ien con-
feccionada princesa de gasa de seda 
b lanca : estaba seductora.> 
Chichi ta Rojas, la v i r t u o s a joven , 
gala de nuestros salones, estaba de 
blanco, m o n í s i m a . 
A m p a r o y Or te l ia Moreno , cor " d i -
r e c t o r i o " de finísimo raso con su ros-
t r o angelical , estaba i n t e r e s a n t í s i m a . 
Celia M o y a , con " p r i n c e s a " de p i -
q u é blanco, estaba t an sencil la como 
graciosa. 
Estaban t a m b i é n las s e ñ o r i t a s M o r a 
de M e n é n d e z , de L a m b e r t , de Y a l d é s , 
de Puente, de B o r í , v i u d a de Ba r r e -
te y otras m á s . 
LA MEDICINA DEL M A R 
Por í n t i m a que sea l a vida, de f ami -
ttmn^ iIKliv5duo ella fo rma un 
•noí* Vparte- 0011 8,1 « o a a t t ó ó n v 
oao de ser propios, su mayor ó me-
otr P roPens ión á que un manjar ú 
Be llaga í íari0? de suerte que, po-
.,V?ndo cada cual su e s t ó m a g o v su 
sion?1'; Part iculares. lo que á uno ata bl€n suele sentai. mal á <>tro^ v 
Reversa . Rara s e r á , pues, l a fami l fa 
^ Que no ocurran cada semana per-
nct̂ s como indigestiones, alguien 
fiad 1)lerdí1 € l apet i to , qu i en sienta pe-
Sfi f2' quien insomnio, quien una de-
^oTi. un v a h í d o , un cól ico , etc.. todo 
tóm y nincl10 más- i nd i c io c la ro de es-
ia™ 0 fuera de o r ^ e n . Ba jo seme-
?An ^ " " ^ « " ' - i a * las 
í r ! n f T l L L A S ^ : R I C H A B D S . 
e n f f f ^ f 8 / tiemP0- s ignif ican muchas 
«íosa?16 • d e s evi tadas y muchas pre-. 
< í ; i ^ vJdas indef inidamente prolon-
Blusñvs" y " L a M o d a Par i s iense ." 
T a m b i é n e s t á n a l l í las colecciones de 
" E l I m p a r c i a l . " " E l L i b e r a l , " y el 
" H e r a l d o de M a d r i d , " con las no t i -
cias detalladas de los sucesos actuales 
v la fiesta de l Io. de M a y o . 
Esta tarde , tendremos m a t i n é e . 
A " L a LTnión de l V e d a d o " eorres-
p ó n d e l e en t u r n o . 
Si d o ñ a L l u v i a lo pe rmi te , a s i s t i r á 
una concurrencia n u m e r o s í s i m a 
E l p r ó x i m o j u é v e s t e n d r á eferfo 
en la misma sociedad, el beneficio del 
profesor s e ñ o r Cisneros. 
S e r á u n verdadero acontecimiento, 
por t ra tarse de quien como el s e ñ o r 
Cisneros, goza de s i m p a t í a y conside-
r a c i ó n en el seno de la buena socie-
dad habanera. 
A y e r c e l e b r ó su na ta l i c io una dama 
d i s t i n g u i d í s i m a , para quien la buena 
sociedad habanera t iene s iempre su 
m á s a l ta e s t i m a c i ó n . 
R i t a Flores de Campos Marque t -
t i , l a cu l ta y c a r i ñ o s a amiga h a b r á , 
seguramente, rec ibido numerosas fe-
l ici taciones, de sus amistades, á las 
que aunque ta rde ruega el cronis ta 
una l a suya. 
A g u s t í n B r u n o . 
C o i n p í a rg Zamela del Béncro (irantó 
E n l a que Agrura la a c l a m a d a p r i m e r a t i -
p l e S r i t a . C o n s u e l o B c i l l o . 
D e b u t e l l u n e s 24 de M a y o con l a g r a n d i o -
s a o p e r e t a en t re s ac to s 
C A M F A N O N M 
Part idos y quiníelRs que se juga-
r á n hoy domingo 23 de M a y o á la 
una de la tarde, en el F r o n t ó n Ja i -
A l a i : 
P r i m e r pa r t ido á 30 tantos, entre 
blancos y azu le» . 
Segundo p a r t i d o á, 30 tantos, catre 
blancos y azules. 
D e s p u é s de cada partido se j u g a r á 
ana quiniela . 
Nota .—No se dan c o n t r a s e ñ a s pa-
ra sal i r del local . 
Una vez jugados 15 tantos del p r i -
mer Pa r t ido , no se d e v o l v e r á la en-
trada, si por cua lquier causa se sus-
npn liese. 
A G-alicia.— 
P a r n la»» Encue!n«s IJUC • p r f l e a é 
l a S o c i c d a i l : "AIlUDEfi A r e m n n do 
I n a t r n c c I A n . " 
Q u i s o D i o s nue a ! e m b l e m a (le l a G l o r i a -
la V i r t u d y el H o n o r d i e s e n c u a r t é ? e " . 
y del á l b u m f u l g e n t e de t u h i s t o r i a 
c i n c e l a d o s s u r g i e r o n los t r o q u e l e s . 
E s c u d r i ñ a n d o luego en l a m e m o r i a ^ 
b e l l e z a s y e s p l e n d o r e s y v e r j e l e s , 
tu r e c u e r d o f u é g a m a de v i c t o r i a 
y h o y e x o r n a n s u n i m b o t u s j o y e l e s . 
D e s d e entonces . G a l i c i a , t u c a r t e l a , 
de u n b l a s ó n s a c r o s a n t o o b s t e n t a e l sel lo , 
s í m b o l o de l a f é que te a b r o q u e l a : 
s o b r e a z u l y e n t r e c r u c e s , l a c u s t o d i a , 
que es de g r a c i a s d i v i n a s el des te l lo , 
de s e r á f i c o s c a n t o s l a s a l m o d i a . 
H . Armni l i i T r i j c l r o . 
H a b a n a . M a y o de 1909. 
Lo.s teatros.— 
N o c i o m l . — E n la m a t i n é e de hoy 
p o n d r á en escena la nota^ble c o m p a ñ í a 
d r a m á t i c a de M i m í Agng l i a , e l drama 
en tres actos Bu.ferc ( L a T o r m e n t a ) . 
Por la noche: por ú l t i m a vez: Zaza. 
K n ambas funciones toma parte -Mi-
mí Agng l i a . 
Payrc t .—Buen programa ha combi-
nado l a empresa para la m a t i n é e de 
boy. 
Se estrenan vistas •c inematográ f icas 
y se exhiben otras de mucho m é r i t o , y 
el cuarteto cubano p o n d r á en escena 
dos zarzuelitas. 
Por la noche tres tandas llenas de 
novedades. 
Se e x h i b i r á n vistas c i n e m a t o g r á f i -
cas y el euarteto cubano p o n d r á en es' 
cena dos de sus m á s aplaudidas obras. 
A l h i m . — L a c o m p a ñ í a d r a m á t i c a 
que d i r ige e l conocido p r imer actor se-
ñ o r Artecona. da hoy des funciones. 
E n la m a t i n é e se p o n d r á en escena el 
popular drama en cinco actos Diego 
Corrientes, obra en la cual toma par te 
p r inc ipa l b i s e ñ o r a Alonso y el s e ñ o r 
Artecona. 
Por la noche: E l soldado (U Sai) 
Marc ia l , d r ama en cinco actos. 
C o s t a r á la luneta con entrada, para 
toda la func ión , sesenta centavos. 
M a r t í . — E s t e favorecido coliseo ofre-
oe hoy. t a m b i é n dos funciones. 
En la m a t i n é e , a d e m á s de exhibirse 
las mejores vistas que posee la empre-
sa, se p o n d r á n en ésoena dos de !ká m á s 
aplaudidas zarzuelas del repertor io del 
cuarteto cubano, donde f i gu ran las m u y 
s i m p á t i c a s t ip les Consuelo Xovoa y 
Mar ín Viaídés; 
T a m b i é n t r a b a j a r á e l gran duet to 
Les T r o m b e t í a s . • 
L a func ión nocturna es tá d iv id ida en 
cuairo tandas. 
Se exhiben huevas y recreativas vía-
tas c i n e m a t o g r á f i c a s . 
A l f ina l de la pr imera y tercera tan-
das c a n t a r á el gran duetto Les T r o m -
bettas lo mejor de su repertorio, y en 
la segunda y cuarta , se p o n d r á en esce-
na H o y se tumba y Concurso de hai-
tes, dos obras donde se lucen Consuelo 
Novoa y M a r í a V a l d é s . 
H o y no se cabo en M a r t í . 
Aclu-al idad 'Cs.—También ofrece hoy 
una variada m a t i n é e que, como siem-
pre, se ve rá m u y favorecida por e l 
mundo i n f a n t i l . 
Por la noohe cinco tandas, empezan-
do la p r imera á las siete y media. 
E n .primera y tercera tandas traba-
j a la bermesa R e n é e Debauga, y en 
segunda y cuarta, el s i m p á t i c o duet to 
Petrel in i . 
A d e m á s so exhiben m a g n í f i c a s vistas 
c i n e m a t o g r á f i c a s . 
A l h a m h r a . — C h e í i f o en el Sehorurnl, 
la zarzuela que m á s entrada ha dado á 
la empresa del teatro Alhanibr ; i . va hoy 
8 .-ogunda hora, con la novedad d« can-
ta r nuevos couplets l a s i m p á t i c a Lo -
reto Campo y el duetto Les M a r y - B r u -
n i (Luisa O b r e g ó n y Gustavo Robre" 
ñ o ) . 
L a pr imera tanda se cubre con UiP 
amnisfmdv en campaTui. otra zarzuela 
t a m b i é n m u y aplaudida. 
Nada más . 
A n i v e r s a r i o de l a R e p ú b l i c a cuba^ 
na.— 
Se han reunido los veteranos para 
exal tar aquella fiesta, en que va resu-
mida l a glor ia de la pa t r i a l ib re , y 
rntre los acuerdos que tomaron , to-
dos dedicados á f u n d a r u n po rve in r 
b r i l l a n t e á la bandera, de la estrella 
sol i tar ia , figura uno que ha de mere-
cer la s i m p a t í a y el aplauso de las 
muchachas obreras que .gusten de c i -
mentar su fe l ic idad en t rabajo , que 
las pone á cubier to de tantas asechan-
zas como este picaro m u n d o les tiene 
proparadas: los veteranos acordaron 
qtié cada obrera posea una m á q u i n a 
de coser selecta, dé I P S que por un pe-
so simianal y sin fiador regalan en 
obis-po ciento v e i n t i t r é s los s e ñ o r e s 
alvarez, cernuda y ca.; y t a m b i é n una 
soberbia cama i m p e r i a l que asimismo 
regalan los citados s e ñ o r e s en las mis-
m > condiciones. Bien merece u n vo-
to de gracia e l acuerdo de los vetera-
nos. . . 
A S O C I A C I O N P O N T I F I C I A 
DE L A 
ADORACION REPARADORA 
E l p r ó x i m o d o m i n g o 23 del a c t u a l , en ho-
raw de 5 á 6 de l a t a r d e , t e n d r á , l u g a r en l a 
C a p i l l a de R e l i g i o s a s R e p a r a d o r a s ( C e r r o 
561) donde e s t á e s t a b l e c i d a l a A s o c i a c i ó n 
Pont i f i c ia , l a p r o c e s i ó n del S a n t í s i m o S a r r a -
mento , que c o n c l u i r á c o n l a s o l e m n e R e -
s e r v a . 
E l R . P . D i r e c t o r de l a C o n g r e g a c i ó n p r e -
dicarft, en d i cho a c t o . 
L o que se p u b l i c a p a r a c o n o c i m i e n t o de 
los sfifiores a s o c i a d o s . 
H a b a n a . M a y o 20 de 1909. 
.nssus O M V A 
S e c r e t a r i o de l a A s o c i a c i ó n . 
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Farropia le Ntra. Sra. úe ( M a l i i í e 
A V I S O 
E l d o m i n g o 23 del a c t u a l , á l a s ocho y 
m e d i a de l a m a ñ a n a , t e n d r á l u g a r en es ta 
I g l e s i a una m i s a s o l e m n e que u n a f a m i l i a 
d e v o t a ded ica á N u e s r r a S e ñ o r a de l a C a r i -
dad dol C o b r e , en a c c i ó n d<* g r a c i a ? . P r e -
d i c a r á en e l l a el R . P . B e r n a r d o L i o p á t e g u - , 
f r a n c i s c a n o . 
H a b a n a 19 de M a y o de 1919. 
E l P r t r r o c o . 
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RICHFIELD SPRINGS N. Y. 
S o l a m e n t e s e i f l l l o r a s 
p o r t r e n á N e w Y o r k . 
E l e v a c i ó n 1,800 p i é s . — S i t u a d a en los H l l l s 
de O t s e g o . — D e l i c i o s o s d u r a n t e el v e r a n o 
y o t o ñ o . — J u e g o de G o l f en per fec to e s t a d o . 
— M a g n í f i c a p o s e a . — B u e n o s paseos de botes 
y l a n c h i t a s . — N o h a y fiebres.—Agua p u r a . 
— B u e n o s b a ñ o s < 
The G m í WMíe Snlpinr Sprints 
E s f a b l o c i m i e n t o de b a ñ o s , a b i e r t o desde 
J u n i o h a s t a O c t u b r e . — U n o de los m á s mo-
d e r n o s e s t a b l e c i m i e n t o s en este p a í s . — L a s 
A g u a * son r e c o m e n d a d a s p a r a el R e u m a t i s -
mo, l a G o l a , e t c . 
F r e a t e a l B E R K L E Y - W A I O N T M , Retel 
U n H o t e l m u y c ó m o d o . — I l u m i n a d o m n 
l u z e l é c t r i c a . — N u e v o e l e v a d o r h i d r á u l i c o . 
— C o c i n a e x c e l e n t e . — M u y h e r m o s o y e s p a -
c i o s o . — T o d a s l a s c o m o d i d a d e s m o d e r n a s , — 
M a g n í f i c o G a r a g e p u r a los a u t o m ó v i l e s . 
F a r a los d e m á s p o r m e n o r e s , e s c r i b a á 
A V m . T . . lohnnon. P H I X C F . G B O H G K H O -
T B L , 14 K a s t 27th. S t r e e t , . \ c w V o r U rity. 
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A Quevedo.— 
E S P E C T A C U L O S 
N A C I O N A L , — 
Gran C o m p a ñ í a D r a m á t i c a Sicil ia-
na M i m í A g u g l i a F e r r a u . — D i r e c t o r : 
Vizcnso Fe r rau . 
.Mntinén á las dos, con el d rama 
or: tres actos t i t u l ado Bufere { L a 
Tormen ta ) . 
p o r la noche á las ocho y media 
func ión ex t raord inar ia con la come-
dia en cinco actos t i t u l a d a Zaza. 
P A Y R E T . — 
C o m p a ñ í a de C i n e m a t ó g r a f o y V a -
riedades, 
F u n c i ó n d ia r ia por tandas. 
A las siete y med i a : Vistas y presen-
tac ión de Chelito, 
A las ocho y med i a : Vistas y presen-
tac ión del Cuarteto Cubano. 
A las nueve y med i a : Vistas, presen-
tac ión de Cheli to y el Cuarteto Cu-
bano. 
A L B I S U . — 
C o m p a ñ í a Cómico -L í r i ca y Cinema-
tóg ra fo . — F u n c i ó n por tandas. 
C o m p a ñ í a d r a m á t i c a d i r i g i d a por el 
p r imer actor s e ñ o r Artecona. 
E n la m a t i n é e ;5e p o n d r á en escena 
el drama en cinco actos Diego Corr ien-
tes. 
Por la noche el drama en cinco ac-
tos t i tu lado E l Soldado de San. Mar -
cia l . 
M A R T Í , — 
F u n c i ó n diar ia por tandas. 
C o m p a ñ í a de C i n e m a t ó g r a f o y V a -
riedades. 
Gran m a t i n é e . 
A las siete y med ia : Vistas y pre-
s e n t a c i ó n del duetto Les Trombet ta . 
A las ocho y med ia : Vistas y pre-
sen tac ión del Cuarteto que d i r igen 
Novoa-Lima, 
A las nueve y m e d i a : V i s t a s : y pre-
sen tac ión del duetto Les Trombet ta , 
A las diez y mec ia : Vistas y pre-
sen tac ión del Cuar te to que d i r igen 
Novoa-Lima. 
Gran m a t i n é e . 
A C T U A L I D A D E S . ' — 
C i n e m a t ó g r a f o y Variedades-
F u n c i ó n diar ia . — Por tandas, 
Gran m a t i n é e . 
A las siete y media ¡ vistas y presen-
tac ión de R e n é e Debauga. 
A las ocho y m e d i a : Vistas y presen-
t a c i ó n del duet to P e t r o l i n i . 
A \68 mifvo y media : Vistas, presen-
tac ión de R e n é e Debauga, 
A las diez y med i a : Vistas y presen-
tac ión del duet to P e t r o l i n i . 
A L H A M E R A . — 
C o m p a ñ í a de Zarzuela, — F u n c i ó n 
diar ia . — Por tandas, 
A las ocho y cua r to : U n Amnis t i a -
do en C a m p a ñ a . 
A las nueve y media : Chelito en el 
Seborucal. 
COMUNICADOS. 
C e n t r o G a l l e g o 
S 1 0 C R E T A R I A G F . X E R A L 
C O N V O C A T O R I A 
H a b i é n d o s e a c o r d a d o por l a S e c c i ó n de 
S a n i d a d s a c a r á c o n c u r s o dos p l a z a s de M é -
dicos I n t e r n o s de l a C a s a de S a l u d Lia B e n é -
f i ca , e n t r e L i c e n c i a d o s 6 D o c t o r e s en M e d i -
. c l n a y C i r u j í a p r o c e d e n t e s de U n i v e r s i d a -
des E s p a ñ o l a s 6 de l a H a b a n a , se h a c e s a -
ber por m é d i o del p r e s e n t e que d u r a n t e el 
t é r m i n o de v e i n t e d í a s h á b i l e s , que e m p e z a -
r á n á c o n t a r s e el 19 del a c t u a l , t e r m i n a n d o 
él 11 de' p r ó x i m o mes de J u n i o , p o d r á n lo.s 
a í - p i r a i H e s p r e s e n t a r s u s s o l i c i t u d e s y d o c u -
m e n t a c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e en e s t a S e c r e t a -
r í a , en l a c u a l se i n f o r m a r á de todos los r e -
qu i s i to s n e c e s a r i o s p a r a o p t a r á l a s i n d i c a -
das p l a z a s . 
H a b a n a 17 de M a y o de 1909. 
A n t o n i o V U I a a m i l 
( S e c r e t a r i o p . s . r . ) 
C . 1710 a l t . 4-L'O 
U N A P R O F E S O R A I N G L E S A ( D B L O N -
d r e s ) da c l a s e s á d o m i c i l i o á p r e c i o s m ó d i c o s 
de i d i o m a s que e n s e n a á h a b l a r en c u a t r o 
me.ses. d ibujo , m d s i c a ( p l a n o y m a n d o l i n a ) 
é i n s t r u c c i ó n : o t r a q u é e n s e ñ a c a s i lo m i s m o 
depea en l á H a b a n a , c a s a y c o m i d a ó u n 
pitarte en c a m b i o d é l e c c i o n e s ó d i n e r o en 
p r » V ' o r c l ó n . D e j a r l a s s e ñ a s en E s c o b a r 47. 
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A q u é Coleg io 
d e s e a m a n d a r l o ? 
T e n e m o s m á s 
de 1 0 0 de los me-
j o r e s en los E s t a -
dos U n i d o s y e l 
C a n a d á . 
Consiil tésenos! 
American ScFooUpncy 
C u a r t o 7 
BnOco de Nova Seotia 
EnseMo Mazpíaraii 
MANAGER 
c 169Í 3-16 
CRONICA RELIGIOSA 
A V I S O 
Con esta • focha queda abierto el 
11° abono de la presente temporada. 
A los s e ñ o r e s abonados se le reser-
vanin sns localidades hasta las cua-
t ro de la ta rde del martes 25. 
Habana, 23 de H a y o de 1909. 
E l A d m i n i s t r a d o r . 
PerMcosle actaalídad 
En - ' L a Moderna P o e s í a , " Obispo 
13o. acaban de r ec ib i r los p e r i ó d i c o s 
de costumbre de la semana, entre los 
que l l aman la a t e n c i ó n ' ' A l r e d e d o r 
frftl M u n d o / ' - E l Cuento Semana l , " 
l^os C o n t e m p o r á n e o s , " " L a Cam-
pana de G r a c i a , " " L a Esquella de la 
T o r r a t x a , " " O r b i . " " E l Mundo Cien-
tífico , ' N u e v o M u n d o . " " L o s Su-
cesos" y " B l a n c o y X e g r o . " 
T a m b i é n han l legado nuevas mo-
das, entre las que t ienen g ran salida 
«1 " C h i c P a r i s i é n . " el "Aiiiuuii de 
R e t o z ó n i n q u i l i n o de l P a r n a s o , 
de l a s n u e v e d o n c e l l a s regrocije. 
t o n I ras jv iUaf ío n ú m e n y c a n i j o 
íi, h u s m e a r tus l a u r e l e s me p r o p a s o . 
A cocea y c o r c o v o s el P e g a s o 
m é saque d é coplero el enrtresijo. 
pues con meol lo h u e r o y r u i n a l i j o 
no tus g l o r i a s r e l e b r o . l a s a r r a s o . 
F ü t e t e , b u r l a b u r l a n d o , azote fuer te , 
(viva l e c c i ó n en / . u m b a á se d i v i s a , 
o p r r i & i e h d ó , á la p a r que n o s d i v i e r t e ; 
y i joniendo á los v i c i o s c o r t a p i s a , 
todos por tfJ r i e r o n , y á tu m u e r t e 
copioso l lanto d e s a t ó l a r i s a . 
De l a s a m a r g a s o las de tu l l a n t o 
n a c i e r o n l a s e s p u m a s Se tu r i s a , 
y hoy no d i s t i n g u e el á n i m a i n d e c i s a 
lo que es en tí g e m i d o y lo que es c o n t ó . 
Y a de l a u s t e r o B r u t o con. e l m a n t o , 
y a de M a r c i a l s i g u i e n d o l a d i v i s a , 
dei t i empo, j j u c de tf se a l e j a a p r i s a , 
c í e s a d m i r a c i ó n , g l o r i a y e n c a n t o . 
B a j o los d a r d o s de tu ingen io agurlos 
el v i c i o y l a m a l d a d d o b l a n las f ren tu? . 
h a y j u e c e s s o r d o s y t i r a n o s mudos . 
que ta l f u ó tu m i s i ó n e n t r e las gentes , 
ir por la t i e r r a con l o s p i é s desnudos 
a p l a s t a n d o c a b e z a s de s e r p i e n t e s . 
Concierto.— 
En el M-alecón se e j e c u t a r á n esta 
noche, por la Banda del Cuar te l Gene-
ra l , de 8 á 10 y 30 p . m. , las siguientes 
piezas: 
M a r c h a M i l i t a r íioneral Gu«>rrn ( p r i m e r a 
a u d i c i ó n ) M a r í n V a r o n a . 
O v c r t u r a Ll f fht í n v a l r j , S u p p e . 
I n t e r m e z z o Violeta ( p r i m e r a a u d i c i ó n ) . A . 
S v l e c c i ú n de l a ó p e r a Manou Lrncuut, I ' u c . 
c i n i . 
In lovor'n i « n c ( T o n e P o e m ) . P r y o r . 
Anbndi» Prlntanicre, P . L a c o m b e . 
D a n z ó n Guarlna, F . R o j a s . 
T w o Step KainboTv ( p r i m e r a a u d i c i ó n ) , 
U ' e n r i c h . 
TiAS PERSOITAS BILIOSAS t i e n e n r e p u g -
n a n c i a por lo que es a l i m e n t o ó b e b i d a . U n a 
p e q u e ñ a c a n t i d a d de A g u a n a t u r a l p u r g a n -
te FRANCISCO JOSE a n t e s de l d e s a v m v . 
hace p r o n t a m e n t e d ó á a p a r e c e r l a b i l i s , r e g u -
l a r i z a los ó r g a n o s digestivo.-,- d e b i l i t a d o s y ¡; 
r e s i a b l e c o el a p e t i t o . H a c e la. v i d a i n t e r e - i 
s a n t e . V é n d e s e en l a s f a r m a c i c t . 
D I A 23 D E M A Y O 
Eslo mes e s t á consagrado á la M a -
dre del A m o r Hermoso. 
.Ir.Mleo C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a -
jestad e s t á de m á n i í i e s t d en las Repa-
rn doras. 
L a semana, p r ó x i m a e s t a r á el C i rcu-
la r en la Merced . 
L a A p a r i c i ó n de Sant iago A p ó s t o l . 
Santos Desider io , obispo. L u c i o , . l u -
l iano. Basileo y Beato A n d r é s de Bo-
bjola, de la C. de J . , m á r t i r e s ; M i g u e l , 
obispo; C r i s p í n . capuchino y E p i t a -
cio, confesores; santa H u m i l i a n a , v i u -
da. 
San Desiderio, obispo, en F ranc ia , 
el cual viendo á su rebaiio m u y o p r i -
mido por el e jerc i to de los ván - l a lo s . 
fué á supl icar a l r e y que impidiese 
aquellos insu l tos ; pero el r ey m a n d ó 
al instante d e g o l l a r l o ; y el Santo ofre-
ció a l • •gruñiente su v ida p o r la fe de 
Jesucristo. 
D I A 24 
X I I ' NIIM S e ñ o r a del B u e n Socorro. 
Sanios Melacio. Robust iano, Se rv i l i o 
y Donaciano. m á r t i r e s ; santas Juana. 
Marc iana . Susana y A f r a , m á r t i r e s . 
F I E S T A S É L L U N E S V M A R T E S 
Misas Soli 'uincs.—En la Catedra l y 
d e m á s Iglesias las de costumbre. 
Corte dé M í i r í a . — D í a 2 3 . - C o r r e s -
p o n d e vi.si1;ir á Nues t ra S e ñ o r a de l a 
Solodad. en el E s p í r i t u Santo. 
E l d í a 24 á Nues t ra S e ñ o r a de las 
Mercedes en su iglesia. 
P R O F E S O R D E I N G L E S A . A U G U S T U S 
R O B E R T S . a u t o r del " M é t o d o N o v í s i m o " p a -
r a a p r e n d e r i n g l é s , d á r l a s o s en su A c a d e -
m i a y á d o m i c i l i o . A m i s t a d 68. por S a n M i -
g u e l . ¿ D e s e a u s t e d a p r e n d e r p r o n t o y b ien 
el i d i o m a i n g l é s ? ? C o m p r e us ted e l " M é t o d o 
N o v í s i m o " . 6243 l 3 - 1 2 M y . 
G R A N S U C E S 
Todo lo m á s d i s t i n g u i d o de e s t a capi 
tal se d a c i t a p a r a v e r y e n s a l z a r los 
prec io sos s o m b r e r o s Modelos que d i a r i a -
mente se e x h i b e n en los e s c a p a r a t e s de 
e s t a g r a n c a s a f r a n c e s a , de M o d a s . L o s 
tengo e l e g a n t í s i m o s p a r a paseo, de un 
c e n t é n en a d e l a n t o . T a m b i é n los h a y 
p a r a d i a r i o , m o n í s i m o s , do 3 á. ñ p e s o s . 
S | c . G a l i a n o -i.', e n t r e C o n c o r d i a y 
V i r t u d e s . 
D e V d s , a t e n t a m e n t e , 
l . A F U A X C E S I T A 
6730 ^"22 
A V I S O A L A S S E X O R A S 
Jose f ina . P e l u q u e r a , de los a l t o s de E l E n -
c a n t o se t r a s l a d ó k G a l i a n o 88, e s q u i n a á 
S a n R a f a e l . S a l ó n de S e f n r a s y n i ñ o s . T e -
l é f o n o 1133. 
6258 15-12My 
P E I N A D O R A : P I L A R S A N Z . O F R E C E S U S 
s e r v i c i o s á las d a m a s , en ca-sa y á, d o m i c i l i o ; 
se tifie el cabe l lo y so c o n f e c c i o n a n toda 
c lase de pe inados , b u c l e s y p o s t i z o s . Pre-
cios c o n v e n c i o n a l e s p o r a b o n o . A g u i l a 12D j 
S a n J o s é 6 y m e d i o . 
5285 2 6 - 2 3 A b . 
P A R A - R A Y O S 
E . M o r e n a . D í c a r . o E l e c t r i c i s t a , é . )b&truo-
tor é i n s t a i a d o r ce p a r a - r a y o s s isteme, mo-
derno, & edificios, p o l v o r i n e s , t o r r e s , panteo -
nes y buques , g a r a n t i z a n d o s u lns f .a lac i6n 
y m a t e r i a l e s . - - R e p a r a c i o n e s de ios m i s m o s 
si i n d o reconoc idos y probados con el a p a r a -
to p a r a m a y o r g a r a n t í a . I n s t n i a c i ó n de t i m -
bres e l é c t r i c o s . C u a d r o s i n d i c a d o r e s , tubos 
a c ú r . t i c o s . l í n e a s t e l e f ó n i c a s por t o d a l a I s l a . 
R e p a r a c i o n e s de todc*. c l a s e de a p a r a t o s de l 
r a m o e l í c t r i c o . Se g a r a n t i z a n todos los t r a -
bajos . — C a l l e j ó n de E s p a d a n ú r a , 12. 
C . I f - íS l .Mv. 
A V I S O A L O S M A E S T R O S D E O B R A S Y 
T r e n e s de d e s b a r a t e ; se desea c o m p r a r u n a 
p u e r t a de hierjK) que sea de flores, 70 m e t r o s 
de b a r a n d a j e p a r a c e r c a , con p u n t a de l a n -
z a . I n f o r m a n en R e i n a 6, p r e g u n t e n por 
C a r r e r a s . T e l é f o n o 1611. 
6774 4-23 
S E D E S E A C O M P R A R D E U S O D E ,70 
ñ. 80 m e t r o s de b a r a n d a j e de h i e r r o con p u n -
tas de l a n z a y por io monos 1 m e t r o 6 m e -
tro y medio de a l t o ; t a m b i é n u n a p u e r t a de 
h i e r r o que h a de t e n e r floreo. I n f o r m a n c u 
R e i n a 6. 6691 4-21 
U N A S E Ñ O R A I N G L E S A 
J o v e n y e d u c a d a , que c a r e c e ae r e c u r s o s , 
( ¡ o l i c l t a d a r l e c c i o n e s de i n g l é s y de m ú s i c a . 
D i r i g í r e c & X . T . Z . D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
5028 . 26-30Ab 
ÍTIsA S R I T A . A M E R I C A N A . P R O F E S O R A ! 
e x p e r i m e n t a d a , d e s e a e n s e ñ a r el i n g l é s . L e 
a g r a d a r í a c a m b i a r s u s l ecc iones d u r a n t e el ! 
v e r a n o , por u n a e s t a n c i a en c a s a de f a m i l i a I 
r e s p e t a b l e . D i r e c c i ó n M i s s . W a r r e n , L i s t a ' 
G e n e r a l do C o r r e o s . C i u d a d . 
6684 4-20 
C L A S E S " 1 > E I T A L I A N O 
Se d i spone s o l a m e n t e de dos h o r a s d i a r i a s 
por l a t a r d e . Se ensof ia p r á c t i c a m e n t e . M é -
todo de c o n v e r s a c i ó n . E s c r i b i r k E . G . 
A p a r t a d o 1265. 6657 15-20My 
J . S c h m i d t : S E C O M P R A C O B R E . B R O N -
ce y h i e r r o s v i e j o s , se v e n d e n v i g a s de a c e -
ro n u e v a s , r a í l e s , t u b e r í a s de todas c l a s e s , 
y efectos s a n i t a r i o s y m a q u i n a r i a u s a d a . 
E s t r e l l a n ú m e r o 187 e s q u i n a ft, . S a n t i a g o . , 
T e l é f o n o n ú m e r o 2080. 
6563 156-19My. 
A c a d e m i a rte Ing-lés 
M r s . C o o k , dá. c l a s e s á d o m i c i l i o y en s u 
c a s a . S u e n s e ñ a n z a del I d i o m a I n g l é s es 
s i e m p r e c o r o n a d a del m e j o r é x i t o , debido ft 
su e x p e r i e n c i a y s u c o n o c i m i e n t o g r a m a t i -
cal del i d i o m a c a s t e l l a n o , que le a y u d a 6. h a -
cer l a s e x p l i c a c i o n e s n e c e s a r i a s s i n l a s c u a -
les no h a y e n s e ñ a n z a . R e f u g i o n ú m e r o 4 . 
5788 2 6 - l M y 
L A Z A R O M K N K N O E Z D E S A M P E D R O , 
p r o f e s o r con t í t u l o y l a r g a p r á c t i c a en el 
m a g i s t e r i o , se o f r e c e p a r a c l a s e s íi d o m i c i -
l io . E x c e l e n t e s m é t o d o s . con r e s u l t a d o s 
s i e m p r e s a t i s f a c t o r i o s . E s t r e l l a n ú m e r o 13. 
6025 ] 5 - 7 M y . 
OlÉE 
Baños de Madruga 
HOTEL m GARLOS 
E s t a a n t i g u a c a s a s i t u a d a en lo má.5 a l to 
de ¡a p o b l a c i ó n , con buenas c o n d i c i o n e s de 
h ig i ene y a s i s t i d a p o r i n t e l i g e n t e y e x p e r -
to p e r í o n a l . se o f r e c e como s i e m p r e al p ú -
b l ico en g e n e r a l , r i endo s i is p r e c i o s s u m a -
mente m ó d i c o s con r e l a c i ó n á l a s g a r a n t í a s 
que dft. en todos 1 l a s f a m i i L a s que se d i g -
nen h o n r a r l a . T a m b i é n se a l q u i l a n h a b i t a -
ciones I n d e p e n d i a n t e s del hotel con as i s t er . -
cin ó s i n e l l a . 6193 15-1 I M y . 
Dentro de 
la Habana, para 
comprarlas al 
• contado, una ca-
sa de planta baja que valga $9,000 
Otra de $4,000 y otra de $3,000, 
poco m(\s menos. 
Dirigirse al Sr. W., Apartado 
825, Habana. 
c 1705 4-19 
CERTIFICADOS DE INVERSIONES 
Se c o m p r a n de todas C o m p a ñ í a s , M a r r e -
ro. A p a r t a d o 732. 
6477 8-18 
Créditos antiguos contra el 
Ayuntamiento de la Habam;, 
anteriores al año 1899.—Em-
predado 34$ cuarto 17, de 9 á 
11 y de 1 á 3. 
c 16io 26-My. 12 
S E C O . M P l f A 
O r o . p l a t a y p i e d r a s finas, a b a n i c o s , m i -
n i a t u r a s , p la tos de escudo ó c o r o n a , m o n e -
das , j a r r o n e s , c a n d ^ a b r o s y toda c í a s » 
de objetos a n t i g u o s en bronce , marf i l , pof-
c e l a n a , e t c . T r o c a d e r o 13 e s q u i n a á. C o n s » -
l a d o . 64r.6 2 6 - l C M y . 
T E N G O O R D E N 
P a r a c o m p r a r fincas r ú s t i c a s , p o t r e r o s y 
t e r r e n o s de monto en c u a l q u i e r p r o v i n c i a . ) 
E . T E L L A , E m p e d r a d o 31, H a b a n a . 
6029 26 -7My. 
Í G L E S 1 A D E S A N F E L I P E 
E l d í a 26 de este mes c o n m o t i v o de s e r 
el T i t u l a r de e s ta I g l e s i a , se c e l e b r a r á 
m i s a pnlemne .1 ¡ a s 8 y m e d i a y s e r m ó n á 
' cargo del R . P . "Rodrigo. C a r m e l i t a . 
s u p l i c a l a a s i s t e n c i a k es tos c u l t o s . 
67'in 2t-24-2d-23 
I G L E S I A DE G U A D A L U P E 
E l dfa 14 del p r e s e n t e á. l a s ocho de l a 
m a f i a n a se c e l e b r a r á u n a m i s a c a n t a d a , a l 
S e ñ o r del B r a z o P o d e r o s o en a c c i ó n de g r a -
CÍBP por un f a v o r r e c i b i d o . 
6736- 2-23 
E l m e j o r d e l o s P u r g a n t e s 
I>:BaJOOI>y I ^ X A . » Ú O E X * S X I V I I T A - O I O I V i a » 
ExiJIr el frétso rtdond*, tnroltorlo d» cap»/ amarillo, con la Irma dtl Inrfttor. 
Prepmdo «o «l Uborilorie OHARLB8 OHANTCAUO. B4. Roí ds» FraRtt-BoorfMlt, PASISk 
D E P O S I T O E N T O D A S L A S B U E N A S B O T I C A S . 
L a IODHYRINE del Doctor DESGHAMP 
H A C E A D E L G A Z A R 
S i n P E R J U D B G A R l a . S A L U D 
E B -Í! m á s serio de los espec í f icos contra l a 
Producido 
inofensivo, O B E S I D A D 
no conteniendo 
tiroldina 
No dej^ arrugas y conviene á ambos sexos 
Aprovado y recomendado por las Eminencias Medicas 
I p ü B O i a - L A L E ü F . 7, R u é J a d i n . P A R I S — E n la Habana: Dr John son; " ' " ^ ^ ^ ^ i L j 
12 M a v n 23 d<> 1909. D i A i c x o r / ü 1.A MAKINA—BdicióD HP ra maiiana 
E N L A A U S E N C I A 
A M I E S P O S A 
A u n q u e lo r r u e l áe m i do lor me e s p a n t a 
tu no debes s u f r i r ron mi a g o n f a , 
qu iero v e r t e r e í r porque e r e s s a n t a , 
como es s a n t a y es noble l a a l e s r f a . 
E s b i en que s ó l o p a r a m í r e c l a m o , 
Srozar c u a n d o en tu t i e r n o regocijo^ 
u n j e s con besos a l d e c i r : ¡ t e a m o ! 
l a faz de n u e s t r o h i j o . 
E l t i ene en s u e x s i t e n c i a c a n d o r o s a , 
que D i o s c o l m e de p u r o s embe le sos , 
h i e r r o de n u e s t r a s a n g r e g e n e r o s a 
y m é d u l a t a m b i é n de n u e s t r o s h u e s o s . 
M i r á n d o l o en el l i m e n de l a v i d a , 
m i c o r a z ó n i m y l o r a con el tuy0.: 
¡ S e ñ o r ! tu m a n o s í r v a l e de e g i d a , 
v i e r t e un n i m b o de l u z en torno s u y o . . . 
A l m a de n u e s t r o s er . bendi to f r u t o , 
debo el duelo I g n o r a r on s u i n o c e n c i a , 
fpiien a r r o p a á los á n g e l e s de lu to 
l l e v a e t erno pecado en l a c o n c i e n c i a . 
No m á s v e l e s con l á g r i m a s de a n g u s t i a 
el d i á f a n o c r i s t a l de tus P " ? ' 1 ^ . . 
n e m&s tu V ^ n t e se dob legue m ú s t l a 
que h o r a s nos q u e d a n por v i v i r t r a n q u i l a s . 
M u é s t r a t e s i e m p r e a l I n f o r ^ j K ^ J ^ 
m i r a : a u n q u e el duelo al c o r a z ó n t a l a d r e 
yo reto a l p o r v e n i r con far. ^ f ^ » • , 
p o r s ó l o u n a r a z ó n : porque soy p a o r e . 
U n rprlnciplo a x i o m á t i c o me e x p l i c a 
u n a e t e r n a v e r d a d f - o n s o , ^ o r f . ^ Q 
el l l a n t o es p e n i t e n c i a y d i g n i f i c a 
a l a l m a que se s i e n t e p e c a d o r a . 
Alas el ius to . el a u s t e r o , sn P"1"*73. 
debe s i e m p r e o s t e n t a r s i n v a n o a l a r d e , 
y t ú no debes r e n d i r t e ft l a t r i s t e z a 
p u e s no eres p e c a d o r a n i c o b a r d e . . . . 
Me e x t a s í o , m u j e r , s i te c o n t e m p l o 
i n g é n u a en tus e m p e ñ o s m a t e r n a l e s 
d a r á tu h i jo de v i r t u d e j e m p l o 
i n i c i á n d o l o en m á x i m a s m o r a l e s . 
¡ Q u é m i s i ó n t a n h e r m o s a y q u é c u m p l i d a 
l a t u y a en tus alient<w- juven i l c -? , 
g u i a r por el s e n d e r o de l a vicia 
de tu h i j o los pasos i n f a n t i l e s . 
r -uando se p o n g a m i c a b e l l o cano , 
y a de l a v i d a en los a z a r e s d i e s t r o 
V s e a c o n s e c u e n t e c i u d a d a n o 
y de l a p a t r i a p r e z , el h i j o n u e s t r o . 
Q u é o r g u l l o h a b r á q u é á n u e s t r o © j i t ó ^ 
n i q u é d i c h a m a y o r puedes p e d i r m e ? . . . 
C o m p r e n d e r á s e n t o n c e s c u a n t o v a l e 
g u i a r á l a n i ñ e z por s e n d a firme. 
B e s o pn l a s s a t i n a d a s c a r t u l i n a s 
al h i jo dp m i a m o r en los c a b e l l o s : 
¡ q u é h e r m o s a s son las dores m a t u l i n a s . 
• q u é h e r m o s o s s o n los n i ñ o s y q u é bo l los ! 
E l r í e con s o n r i s a de l a a u r o r a 
de m í a l e j a n d o p é r f i d o s e n o j o s ; 
b é s a l o t ú como lo beso a h o r a : 
con el a l m a , y l o s o j o s . 
F r a n c i s c o M o n t e s t i f -
L I B I O S t mmm 
L A M U J E R 
E n MÍ c a s a . R e v i s t a m e n s u a l de l abores , 
e c o n o m í a d o m é s t i c a y m o d a s . A ^ n t e p a r a 
l a I s l a de C u b a M . R l c o y . O b i s p o 86, H a b a -
n a . fi731 * - 2 -
V I N O T Ó N I C O 
E N G R U E S A 
m A P E T S T O 
R E C O N S T I T U Y E 
c 1625 a l t 26-14-7 
SE NECESITA UN SOCIO 
U n negocio muy l i s o n j e r o y s u b s t a n c i a l 
que o frece u n a I n v e s t i g a c i ó n d e t a l l a d a , r e -
q u i e r e $1,500 e f e c t i v o . P r o d u c i r á | 5 0 0 0 
a n u a l m e n t e . G a r a n t í a s a b s o l u t a s . P a r a m á s 
i n f o r m e s d i r í j a n s e á R . M . D I A R I O D E I..A 
M A R I N A . 6792 3-2r: 
U N J O V E N e s p a ñ o l O E S E A C Q Í / O C A R i S B 
de c r i a d o de m a n o s , s ereno p a r t i c u l a r ó p o r . 
tero'. C o n o c e b ien s u s d e b e r e s y t iene b u e -
n o s i n f o r m e s . M e r c a d o de T a « ó n n ú m e r o 
70 C a f é . 6787 4-33 
EN SALUD 81 
Se s o l í c i t a u n c r i a d o de m a n o s , b lanco , de 15 
á 17 a ñ o s , que sepa s u o b l i g a c i ó n 3- t r a i g a 
r e f e r e n c i a s . 6789 4-23 
U N A C O C I N E R A e s p a ñ o l a D E S E A COLÓ"-
c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r rt c o m e r c i o : c o c i n a 
á l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a . T i e n e buenos i n f o r -
m e s . V i l l e g a s n ú m e r o 12S ( b o d e g a . ) 
6790 4-23 
C O S T U R E R A S 
Se n e c e s i t a n c h a q u e t e r a s y 
p e d r a d o 43 . 6766 
s a v e r a s . B m -
4-23 
U N A S R A . P B N I N á U T ^ A R C O N U N A N i -
ñ a de 10 a ñ o s , desea c o l o c a r s e de c r i a d a de 
m a n o s . I n f o r m a r á n en A g u a c a t e 106. 
6765 4-23 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S E Q F R B C p 
de I n m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s , l eche a b u n d a n , 
te . de m e s y medio, y recono-cida por dos 
D o c t o r e s : t i e n e e x c e l e n t e s r e f e r e n c i a s . D i -
r i g i r s e a l tír. C a r r i l l o , 15 e n t r e A y B , V e -
dado . 6764 4-23 
D O S J O V E N E S e s p a ñ o l a s D E S E A N C O L . O -
caree de c r i a d a s de m a n o s . T i e n e n i n f o r m e s 
O b r a p í a n ú m e r o 25 ( p o r t e r í a ) . 
6768 ^ 2 8 _ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a ; 
KO t i ene i n c o n v e n i e n t e en I r a l c a m p o . I n -
f o r m a r á n c a l l e 17. e s q u i n a á 4. b o d e g a . 
6757 4.23 
M A T R I M O N I O R E C I E N L L E G A D O , ' S E 
ofrece Junto ó s e p a r a d o s , é l p o r t e r o ó c r i a -
rlo de m a n o s y e l la , c r i a d a de m a n o s q u e s a -
be coser á m á q u i n a y á bra / . o : no t ienen h l . 
Jop y p u e d e n d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . T e -
n iente R e y 60. H a b a n a . 
6752 6-23 
D E S E A N C O - L O C A R S E D O S C R I A N D E -
r a s p e n i n s u l a r e s , u n a / d e dos m e s e s y m e d i o 
y o t r a de dos, con b u e n a y a b u n d a n t e i * 0 ^ -
T i e n e qu ien l a s r e c o m i e n d e . S a n L á z a r o -69 
No t i enen I n c o n v e n i e n t e en I r a l c&mvo^ 
6724 4 ' " " _ 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S 
one =epa c o c i n a r p a r a un m a t r i m o n i o so lo . 
Pe pref iere u n a j o v e n qu d u e r m a J a co-
l o c a c i ó n . Sue ldo 3 centenes y r o p a WWnm-
¡ T a b a n a 1'7 ( a l t o s ) . 6713 * ' ¿ - ' _ 
UNÍA. J O V E N e s p a ñ o l a D E S E A C O t T o C A R -
<p rio c r i a d a de m a n o s A m a n e j a d o r a . T i e n e 
muy buenos I n f o r m e s . I n d u s t r i a n ú m e r o 
a l t o s ^ C712 i . 4 ' - L . 
S r Á Ñ Ü É T j C A O d t O M B Z D E S E A B A B B B 
el p a r a d e r o de s u h e r m a n o V i c e n t e C a o . p » r ; i 
a s a n t o a que le i n t e r e s a n . I n f o r m a r á n s a n 
M i g u e l J ^ _ _ S 6 ? ^ . — 
Ü Ñ A ' C R I A N D E R A Í P E N I N S U L A R C O N 
buena v a b u n d a n t e loche, de dos meses y 
medio, "sol ic i ta u n a c r i a ^ ^ I ^ * ' 
Su n i ñ o d e m u e s t r a l a c a l i d a d de l a l e c h e . 
S a " NTcdlfts n ú m e r o 213. 
6701 [ 4 'J - ' -
" " D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N <;OLO-
car«:e u n a de c r i a d a de m a n o s 6 m a n e j a d o r a 
v la o tra , a c l i m a t a d a , de c r i a n d e r a á mec im 
iec'i '-: t i enen r e f e r e n c i a s . V i v e s n ú m e ™ l<o 
«703 j 
" P A T : ^ C R I A D A D E M A N O S Ó M A N E J A R 
un ñ i ñ o c h i q u i t o , s o ü o i t a c o l o c a c i ó n 
ven p e n i n s u l a r que t iene q u i e n l a g a r a n u -
c e . R e i n a n ú m e r o 43. a l t o s . ^ 
6704 4"-
D E S E A C O L O C A R S E U N A f ^ ™ ^ * 
p e n i n s u l a r , a c l i m a t a d a , de c r i a d a ^ m a n o s 
ó m a n e j a d o r a : sabe s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a -
r á n en M o n t f n ú m e r o 46, a l t o s . 
6783 _ . -
— K S T E N Ó C R A F O - M E C A N O G - R A E O . T E N E -
dor de l i b r o s y c o r r e s p o n s a l , en ¿ W « » * 
E s p a ñ o l , desea empleo . Joven e s p a ñ o l . ( - * » 
so l tero , n e g a d o de N e w ^ ^ k c o n í i c l e n d o i n -
g l é s c o r r e c t a m e n t e : p a r a l a H a b a n a o r u é 
r a . C . P e r r a . G r a n C o n t i n e n t a l . Oficios 
_6734 r * * -
r"s \ r< (C'I'NTOKA e s p a ñ o l a A C L I M A T A D A . 
desé ,a ' c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r ó c o m e r -
cio. pref ir iendo esto ú l t i m o . B e r n a z a n u m e r o 
o.l a l t o s . 6744 4-2l_ 
S E S O L I C I T A 
U n a c r i a d a de m a n o s de m e d i a n a edad, 
p a r a I r M c m p o . B u e n s u e l d o . I n f o r m e s 
«"erro 64r!. RTT: $-23 
D K S B A C O T / V ^ A R S K I T N A >n*T B T " K X A 
c r i a n d e r a a c a b a d a de l l e g a r de l a P e n í n s u -
l a , con b u e n a y b u n d n t e l eche , como lo 
p u e d e n g a r a n t i z a r en a l g u n a s y m u y a c r e -
rl tadas c a s a s que h a es tado , que responden 
p o r s u b u e n a c o n d u c t a . I n f o r m a n en M o n s e -
r r a t e 149. B o d e g a . 
6780 4.23 
T'N'A S R A . J O V E N . I T K C E N T E Y C O N 
e x c e l e n t e aarácüer . . dejtea e n c o n t r a r una 
buene f a m i l i a , p a r c o s e r ó a c o m p a ñ a r i 
otra s e ñ o r a . T a m b i é n se vende u n a b o n i t a 
c o c i n a de h i e r r o , a l e m a n a , se d á por poco 
d i n e r o . L u r 96. 
6749 , 8-22 
D E S E A N ^ C O L O C A R S E P O p ^ f U C H A C H A S 
p e n i n s u ' a r e s p a r a m a n e j a d o r a s ó c r i a d a s de 
m a n o s : s a b e n c u m p l i r con su obl lgc lAn y 
U e n e n q u i e n l a s r e c o m i e n d e . I n f o r m a r á n 
I n o u i s i d o r .'9. 6711 4-22 
T E Ñ E D O P. D K L I B R O S J O V E N , • MUY 
p r á c t i c o en l a c o n t a b i l i d a d de toda c l a s e do 
s o c i e d a d e s , o frece s u s s e r v i c i o s . I n m e j o r a -
bles r e f e r e n c i a s . M . A l o n s o . C a f é C e n t r a l 
A m é r i c a . D r a g o n e s 9 . 
« 7 : 9 4-22 
— D E S E A C O L O C J ^ R ^ F U N A J Ó V K N P e -
n i n s u l a r de . T ' s d a rt» m a n o s de m a n e j a -
d o r a : t iene b u e n v » r e f e r e n c i a s . T e n i e n t e R%y 
«>VB]«O 8 1 . 6717 4->22 
F N A n e n i n s u l a r desea e n c o n t r a r P J ' . N T C ^ -
p a r a c r i a r l o á m e d i a leche , de un mes. b u e n a y 
a b u n d a n t e , t en iendo su n i ñ a que se P » ™ 6 
v e r : t iene q u i e n r e s p o n d a por su c o n d u c t a 
C a l V t, n ú m e r o 9, Vedado , c u a r t o n ú m e r o 4 
6742 ¡. 
U Ñ A J O V E N e s p a ñ o l a D E S E A C O L O -
c a r s e de c r i a n d e r a á l e che en tera , d e _ t r e s 
meses , t i ene s u n i ñ o que se puede v e r . T i e n e 
buenos I n f o r m e s . P r a d o n ú m e r o 50. 
6746 4 - ¿ ¿ 
T O D A . P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O S 
_ S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S 
que serm c o s e r y no t e n g a i n c o n v e n i e n t e en 
ir a l c a m p o ; sue ldo t r e s centenes y r o p a 
l i m p i a . Se e x i j e n b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a r á n C h a c ó n 3 . 
6760 4 ' - z 
" " D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r a c l i m a t a d a en el p a í s , á l e c h e 
e n t e r a , de 8 m e s e s . I n f o r m a n I n q u i s i d o r a s , 
a l t o s . 6740 y f * 
U N A P A R D A D E M E D I A N A E D A D D E -
s e a c o l o c a r s e p a r a l a l i m p i e z a de c u a r t o s ó 
p a r a el c u i d a d o de un n i ñ o : es p e r s o n a f o r -
m a l , m u y l i m p i a y t iene q u i e n l a r e c o m i e n -
de . Que s e a en c a s a de c o r t a f a m i l i a . S a l u d 
n ú m e r o 163.'' 6742 -4-22 
U N " f o V E Ñ e s p a ñ o l B I E N E D U C A D O T 
a c l i m a t a d o a l p a í s , se o frece p a r a el co-
m e r c i o en g e n e r a l ó c o b r a d o r de soc iedades 
y e m p r e s a s . T a m b i é n a c e p t a u n a p l a z a de 
ca in / jrero en u n v a p o r y t i ene p e r s o n a s que 
g a r a n t i z a n s i r c o n d u c t a . So l n ú m e r o 8. 
674? 4-22 
^ r x Á T o V E N e s p a ñ o l a D E S E A C O L O C A R . 
se de c r i a n d e r a á l e c h e e n t e r a , de u n 
m e s . E s s a n a y r o b u s t a y de a b u n d a n t e y 
buen l e c h e . C o n c o r d i a n ú m e r o 156, s o l a r . 
6738 4-22 
D E L I T I S O R T I Z B A E N A , E s p a ñ o l , de A n -
tequera , d e s e a s a b e r l a r e s i d e n c i a s u e s p o s a 
C a r l o t a C o r t é s . D i r í j a s e a l C a m p a m e n t o de 
T r i s c o r n l a . 67S9 4-22 
C O R T A D O R S A S T R E , P O R T E R O ó D K S -
t ino a n á l o g o , se ofrece , p e n i n s u l a r r e c i é n 
l l egado , t iene g a r a n t í a : pref iere c a s a c a -
t ó l i c a . Z a n j a 128, c u a r t o 33 . 
6683 l t -20 -3d-21 
D E S E A C O L O C A R S E I T N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a n d e r a , c o n b u e n a y a b u n -
dante l eche: no t iene i n c o n v e n i e n t e en s a l i r 
f u e r a de la H a b a n a , '-ontando con m u y bue -
nas r e c o m e n d a c i o n e s . R e i n a 36. 
6690 4-21 
S E S O L I C I T A U Ñ A C R I A D A D E M A -
n o s que « e a l i g e r a y s e p a l i m p i a r : sue ldo 12 
pesos y u n a m u c h a c h l t a de d iez y s e i s a ñ o s , 
p a r a a y u d a r á l a l i m p i e z a : sue ldo se i s pesos 
v ropa l i m p i a l a s dos . Nei f tuno 101, a l t o s . 
6689 4-21 
L Ñ X ^ E Ñ Í Ñ S U L A R D E M E I J I A N A ' E D A D 
d e s e a c o l o c a r s e de c o c i n e r a en c a s a de c o r -
t a f a m i l i a . I n f o r m a n en B a r c e l o n a n ú m e r o 3 
6688 4-21 
D O S J O V E N E S e s p a ñ o l a s D E S E A N C O L O -
c a r s e : u n a de c r i a n d e r a á l e c í í e e n t e r a , de 
c u a t r o m e s e s , l a o t r a de c o s t u r e r a é n c a s a 
p a r t i c u l a r . V i v e s n ú m e r o 165, a l t o s . 
6696 4-21 
S E D E S E A 
U n a c o c i n e r a p a r a c o r t a f a m i l i a . A g u i l a 
n ú m e r o 172 . 
6681 4-21 
P A R A E L V E D A D O S E S O L I C I T A U N A 
c o c i n e r a del p a í s , que t e n g a r e f e r e n c i a s s a -
t i s f a c t o r i a s . I n f o r m a n en l a c a l l e 8 n ú -
m e r o 27. V e d a d o . 6687 4-21 
C O N p e q u e ñ o C A P I T A L D E S E O E N T R A R 
como socio en a l g ú n e s t a b l e c i m i e n t o i n d u s -
t r i a l ó c o m e r c i a l y t r a b a j a r en e l m i s m o . 
D i r i g i r s e á R . S . A p a r t a d o 246, H a b a n a . 
6626 8-20 
S E S O L I C I T A 
U n j oven ó u n a j o v e n m e c a n ó g r a f a , V e d a -
do. C a l z a d a 68, e s q u i n a & B a ñ o s . 
6625_ 4-20 
F I N C A E Ñ A R R E N D A M I E N T O de 2 c a -
b a l l e r í a s , c a s a de m a n i p o s t e r í a , f r u t a l e s , 
g u a y a b a l , f r e n t e á. l a c a r r e t e r a , p u n t o m u y 
b o n i t o . R e n t a 4 c e n t e n e s ; buen c o n t r a t o . 
C u b a 98 a l to s . S r . A l o n s o . 
6624 4-20 
F I N Q U I T A en a r r e n d a m i e n t o con c a s a 
de a l to y b a j o , c a b a l l e r i z a , c o c h e r a , á r b o l e s 
f r u t a l e s , h o r t a l i z a . F r e n t e á l a c a r r e t e r a 
del C o t o r r o . R e n t a 3 l u l s e s . C u b a 98 a l t o s . 
S r . A l o n s o . 662S 4-20 
U N A S R A . e s p a ñ o l a D E S E A C O L O C A R S E 
p a r a c r i a d a de m a n o s con c a r t o f a m i l i a . 
Q u i e r e la a d m i t a n en s u c o m p a ñ í a u n a h i j a 
de t r e c e aftos. C o r t o s u e l d o . A m i s t a d n ú -
mero 15. 6619 4-20 
U N A J O V E N e s p a ñ o l a D E S E A C O L O C A R -
se de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a en c a s a 
p r t i c u l a r . T i e n e b u e n o s i n f o r m e s . A g u i l a 
n ú m e r o 116. 6617 4-20 
C R I A D A D E M A N O S . S E S O L I C I T A U N A 
que s e a m u y l i m p i a , s e p a c u m p l i r con s u 
o b l i g a c l é n y t e n g a q u i e n l a g a r a n t i c e , V i -
l l e g a s 60, a l t o s . 6637 4-20 
C O C I N E R A m a d r i l e ñ a D E S E A C O L O C A R -
se en c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o : 
t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s . A g u i l a 169. 
6636 4-20 
D E C R I A D A D E D M A N O S S O L I C I T A C o -
l o c a c i ó n u n a p e n i n s u l a r j o v e n que t iene 
quien r e s p o n d a por e l l a . A g u i l a n ú m e r o 116 
6634 4-20 
P A R A M A N E J A D O R A 6 C R I A D A D E M A -
nos s o l i c i t a c o l o c a c i ó n u n a j o v e n p e n i n s u -
l a r que t i e n quien I n f o r m e - d e e l l a . A g u i -
la n ú m e r o 104. 6630 4.20 
r icos , p o b r - s y de p e o u e ñ e c a p i t a l , 
ó que t e n g v n med ios de v i d a pue -
den c a s a r s e ."egalmente, e s c r i b i e n -
do con sel lo, m u y f o r m a l y conf iden-
c i a l m e n t e a l S r . R O B L E S . A p a r t a -
do 1014 de correos . I i a b a n a . — H a y 
s e ñ o r i t a s y V i u d a s r i c a s que a c e p -
tan m a t r i m o n i o con q u i e n c a r e z c a 
do c a p i t a l y s e a m o r a l . — M u c h a se -
r i e d a d y r e s e r v a I m p e n e t r a b l e , a ú n 
pr .ra los I n t i m o s f a m i l i a r e s j - a m i -
g o s . 67 J6 8-22. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s : sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n y 110 t iene i n c o n v e n i e n t e 
en tr a l c a m p o . T i e n e r e c o m e n d a c i o n e s . I n -
formes A g u a c a t e c u a r t o 7. 
6649 4-20 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
co locarse en c a s a de f a m i l i a ó d e . c o m e r c i o , 
dando r e f e r e n c i a s de s u c o n d u c t a . S u s p i r o 
n ú m e r o 16. el e n c a r g a d o . 
R629 4 . , 0 
Ü Ñ M A T R I M O N I O S I N H I J O S T R f c -
c i é n l l e g a d o de E s p a ñ a , desea c o l o c a r a (-1 
de p o r t e r o 6 cosa a n á l o g a , y e l l a para ' l a 
l i m p i e z a , e t c . : no t i e n e n p r e t e n s i o n e s . V i -
ves n ú m e r o 155, c u a r t o n ú m e r o 4. 
6628 9.20 
C O C I N E R O y R E P O S T E R O E s p a ñ o l r e -
c i é n l l egado de los E s t a d o s U n i d o s , desea 
co locarue en s u oficio: s a b e c u m p l i r con s u 
o b l i g a c i ó n y s i es n e c e s a r i o puede v e r s e en 
'a a l t a c o c i n a . I n f o r m a r á n A g n l a r v E m p e -
drado, f r u t e r í a . 6618 4 - ' 0 
U N A C R I A N D E R A e s p a ñ o l a D E S E A C o -
l o c a r s e A leche e n t e r a , de dos m e s e s , t i ene 
el n i ñ o que se puede v e r . S a n L á z a r o n ú -
m e r o 293 ( b a j o s ) . 
6615 4."o 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
c a r s e de c r i a d o de m a n o s en c a s a p a r t i c u l a r 
ó de c o m e r c i o . 6 de por tero 6 r e p a r t i d o r 
de pan. t en iendo q u i e n lo r e c o m i e n d e . T e -
n i en te R e y 85, c u a r t o n ú m e r o 12, a l to s , e t t . 
t r a d a p o r B e r n a r a . 
6618 4.o0 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A -
da de mano, p e n i n s u l a r , l l e n e q u i e n r e s p o n -
da por e l l a . I n f o r m a r á n S a l u d n ú m e r o '44, 
e s q u i n a á L e a l t a d , c a r n i c e r í a . 
6648 4-20 
S E S O L I C I T A U N M E C A Ñ O G R A V O T Q U E 
sepa c o p i a r c o r r e c t a m e n t e el I n g l é s . D i r i -
g i r s e á S m i t h , A p a r t a d o 664. H a b a n a . 
6641 _ 4 ' 2 * 1 . 
* ~ E Ñ ~ S A N M I G U E L í'O. B A J O S . S E S 5 l ¿ ~ 
c i t a u n a b u e n a m a n e j a d o r a , b l a n c a ó p a r d a , 
p a r a u n a n i ñ a de a ñ o y medio , t iene que 
t r a ^ r b u e n a s r e f e r e n c i a s , s er de a spec to de-
cente v e s t a r d i s p u e s t a á v i a j a r . 
6644 ^ 4 " 2 0 _ 
f S E O F R E C E U N B U E N ^ C O C T N E R O . Q I T E 
puede d a r las m e j o r e s r e f e r e n c i a s , tanto de 
s u c o m p o r t a m i e n t o y h o n r a d e z , como i g ü a l -
m e n l e en d a r gus to al p a l a d a r mfis de l i cado 
se pref iere c a s a de c o m e r c i o . I n f o r m a n M u -
r a l l a 89 . 6646 4-20 
S O Í J C T T O D A R ^ Í Í A S 1 ^ ~ D E ^ P T M E R A 
e n s e ñ a n z a ; acepto I r a l c a m p o . Maceo 2, 
Q u e m a d o s de M a r i a n a o . 
6617 4--'0 
S E S O L I C I T A 
L ' n a c r i a d a de m a n o s , b l a n c a 6 de color , 
con b u e n a s r e f e r e n c i a s . Se le p a g a n t r e s 
l u l s e s v r o p a l i m p i a . R e i n a 93. 
6^72 4-20 
S E SOLICÍTA 
A la s e ñ o r a L u d g a r d a R a s t r a n a . en Merced 
n ú m e r o 9 1 . 6611 4.20 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R S O L D 
c i t a c o l o c a c i ó n , e l l a p a r a c o c i n e r a ó c r i a -
d a de m a n o s y él p a r a por tero 4 c o s a a n á -
l o g a : t i enen r e f e r e n c i a s . V i v e s n ú m e r o 155 
c u a r t o n ú m e r o 4. 6655 9-20 
T"NA B I ' E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea c o l o c a r s e pn casa p a r t i c u l a r (J e s t a -
b l e c i m i e n t o : sabe c t i m o l i r epn su o b l i g a c i ó n 
y t i e n e r e r . o m e n d a c i o n e s . I n f o r m e » R e v i 
l l p i r i g e d o 2 1 . 
| 66- 4.20 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
p e n i n s u l a r e s p a r a c r i a d a s de m a n o s ó p a r a 
l a c o c i n a : t i enen qu ien r e s p o n d a por e l l a s 
y saben su o b l i g a c i ó n . M o n t e 10 H o t e l F l o r 
de C u b a . 
6671 4-20 
P A R A E L S E R V I C I O D E M A N O S S O L I -
c i t a c o l o c a c i ó n u n a j o v e n p e n i n s u l a r , c u m -
p l i d a y que no t iene i n c o n v e n i e n t e en i r 
al c a m p o si le p a g a n b u e n sue ldo : t i ene r e -
f e r e n c i a s . M e r c e d n ú m e r o 5 1 . 
6670 4-20 
V E N D E M O S 
K n In Á v e n l d a de F X r a d n P a l m a n n c h a -
let de oaquinn . de dos pinon, eon Jnrdfn y 
á r b o l o n frut i i le i i . • e r v í c l o a n n n l t a r l o s ooui-
plet i in . E n e l c e n t r o del j a r d í n e^tft e l c h n -
I r t . t i ene r e r e n de h i e r r o , p a r a r r a y o * , a g u a 
de V e n t o y mtA a p e K u r n d a en $10,000. L i b r e 
de R r n v f i m e n e n . T i e n e p o r t n l . « a l a . d o » 
c u a r t o s , comedor , ooelnn, denpennn, d u c h a é 
luccloro de er ia i lon, en e l pino b n j o ; d o » 
a r n n d e s ouar lon y reponter ln en e l sOtano; 
se ia cunr ío i» , to i l e t te , bnfio con d u c h a , e n a r -
t < * ^ ^ r o p a , r í o . , en el a l t o . E n 4 de los 
coar ton h a y lavaniftnoa de p a r e d . T o d n de 
l a d r i l l o . teiM t r a n c e a a y p i sos de m o s a i c o . 
P r e c i o $1«',7r>0 oro e s p a ñ o l , papradero s i ae 
desea, m i t a d de contado y m i t a d A r e c o n o -
c e r por c u a t r o a ñ o s a l s por 100 . 
D i n i J A N S E A 
The Trust Comoany oí Cuiia 
C A P I T A L 8 500.000 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S 
Calle Cuba núm. 31. Habana. 
D E S E A C O L O C A R S E 
U n a j o v e n m a d r i l e ñ a p a r a c r i a d a de m a n o s 
ó m a n e j a d o r a . I n f o r m a n á todas h o r a s en 
I n d u s t r i a n ú m e r o 134. 
6656 . 4-20 
P A R A C R I A D O D E M A N O S S O L I C I T A C o -
l o c a c i ó n un p e n i n s u l a r gue t iene r e f e r e n -
c i a s de l a s c a s a s en donde h a s e r v i d o . Z a n -
j a n ú m e r o 10. 6668 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -
s u l a r con b a s t a n t e p r á c t i c a en el p a í s , de 
p o r t e r o , s ereno ó e n c a r g a d o de u n a c a s a 
de v e c i n d a d , c a b a l l e r i c e r o . dependiente de 
fonda ó c a f é : t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s . R e -
vi l l ag igedo n ú m e r o 75, á, toda^ h o r a s . 
6658 4-20 
S I N P R E T E N S I O N E S : U N A C R I A D A D E 
m e d i a n a edad, b l a n c a , del p a í s , nue h a es-
tado en l a P e n l n s u l ? . s o l i c i t a c o l o c a c i ó n de 
m a n e j a d o r a 6 c r i a d a de m a n o s . A m i s t a d 
n ú m e r o 61. 665!» 4-20 ^0 
P A R A C R I A N D E R A " A L E C H E E N T E R A 
de c inco meses , d e s e a c o l o c a r s e u n a p e n i n -
s u l a r que t i ene qu ien r e s p o n d a por e l l a . 
V i v e s n ú m e r o 157. 
6660 " 4-20 
D R S E A N C O L O C A R S E U N A J O V E N P A -
r a c r i a d a de m a n o s en c a s a de m o r a l i d a d 
y otro c r i a d o p a r a i g u a l o c u p a c i ó n , a m b o s 
p e n i n s u l a r e s y con b u e n a s r e f e r e n c i a s . G a -
l i ano N ú m e r o 12 . 
6673 4-20 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a c i ó n p a r a c r i a d a de m a n o s en c o r t a f a -
m i l i a : t iene q u i e n r e s p o n d a por e l l a ; P r í n -
c ipe A l f o n s o 354, B a z a r . 
6674 f-20. ¿ 
P O S J O V E N E S ' e s T » a f l o T a T ' ñ E S E A Ñ C O L O -
c9r.se de c r i a d a s de n a n o p . C o n o c e n b ien 
s u s deberes y c u e n t a n con buenos I n f o r m e s . . 
Vi l leEraB n ú m e r o 105. 
6675 4-20 
S E V E N D E U N C A F E Y i-'ONDA E N U N O 
de los m e j o r e s p u n t o s de e s t a c a p i t a l . B u e -
n a v e n t a , de $35 á $40 d i a r i o s y en l a mi8;i:a 
se vende u n a c o c i n a de h i e r r o en mágúíttco 
estado, dos g r a n d e s h o r n d s . I n f o r m a r á n 
Oí ; ios 35, B o d e g a . P o r t a l e s de L u z . 
«7:>3 4.23 
V E D A D O : S E V E N D E S I N I N T E R V E ) N ' 
c i ó n de c o r r e d o r un c h a l e t en l a c a l l e 13 
e n t r e I y J ( p i n t a d a de a m a r i l l o ) y un s o l a r 
anexo de e s q u i n a , s i se d e s e a . I n f o r m a su 
d u e ñ o en S a n I g n a c i o 82, c u a r t o n ú m e r o 10 
6 pueden d i r i g i r s e á E . P . A p a r t a d o 632. 
6759 3-23 
E N M O N T E , P R O X I M O A S A N N I C O L A S 
vendo 1 c a s a p r o p i a p a r a reed i f i car . 9 p o r 30 
metros , b a r r i o de S a n L á z a r o . 2 m á # , con 
s a l a . 2 v e n t a n a s , comedor . 3 c u a r t o s h e r m o -
s í s i m o s , p isos finos, s a n i d a d y de a z o t e a ( c a -
d a u n a ) á $3.500 y 164 de c e n s o . F i g a r o l a , 
C u b a 33, de 2 & 5. 
6718 4-22 
S E V E N D E N L I B R E S D E T O D O O R A 
v a m e n . en lo m e j o r de l C e r r o , de e s q u i n a 
y ft u n a c u a d r a de l a C a l z a d a . 6.000 v a r a s 
de t e r r e n o . I n f o r m a n en Oficios n ú m e r o 33, 
a l tos , de 2 á 5 de l a tarde , e l L e d o . M a r t í -
n e z . 6715 8-22 
B A R R I O D E C O L O N , E N I X ) M A S C E N 
tr i co , vendo u n a c a s a con s a l a , comedor . 314, 
p i sos finos, s a n i d a d y de a z o t e a . F i g a r o l a , 
C u b a 33. de 2 á 5 . 
6719 4-22 
S E V E N D E U N A C A S A D E M A M P O S T E 
r í a y a z o t e a en R e g l a . R e a l 170, s i n i n t e r -
v e n c i ó n de c o r r e d o r . I n f o r m a n C o n c o r d i a 90 
6716 4-22 
B A R R I O D E M O N T S E R R A T E : V E N D O 
v a r i a s c a s a s de azo tea y c o n 3, "> y 6 c u a r t o s 
cada u n a . F i g a r o l a , C u b a 83, de 2 á 5 . 
6722 4-22 
B A R R I O D E L A N G E L : V E N D O 1 G R A N 
c a s a moderna, c o n z a g u á n , 2 v e n t a n a s , 5|4 
g r a n d e s : a z o t e a v p i sos finos. F i g a r o l a . C u 
ba 33. de 2 A 5. 6721 4-22 
U N A J O V E N P E N I N S T ^ A R O E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a : 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t iene 
b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s : g a n a 3 c e n t e n e s 
v r o p a l i m p i a . C i e n f u e g o s 1 4 A . 
6676 4-20 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , que 
s e a f o r m a l y p r e s e n t e reco-mendacione.s de 
l a * c a s a s en que Ha s e r v i d o . C a r m e n e n t r e 
l a C de J e s ú s del M o n t e y S a n L á z a r o ( J e -
s ú s del M o n t e . ' » , 6677 4-20 
OJO, QÜEINTERESA" 
Se desea s a b e r e l p a r a d e r o de los i n -
d i v i d u o s s i g u i e n t e s ó s u s h e r e d e r o s . M a -
m e r t o G o n z á l e z G a r c í a , R a m ó n G o y a r c s 
L e d o . M a n u e l M o r o D u e r o . L e o p o l d o 
R e i n c ó n M e g í a y P e d r o T r u g i l l o M i r a n d a . 
D i r í j a n l e á E m i l i o R o d r í g u e z , A p a r t a d o de 
C o r r e o s 1286, H a b a n a . 
6503 8-18 
U N V E N D E D O R P R A C T I C O Y E X P E R I -
m ? n t a d o se s o l i c i t a p a r a un a r t í c u l o cono-
cido y a c r e d i t a d o . A c u d a n s o i a m e n l e los 
que l l enen los r e q u i s i t o s de este a n u n c i o . 
H . B . C o . , O ' R e i l l y 104. 
C . 1689 7-16 
U N J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
c a r s e con u n a f a m i l i a que v a y a p a r a el 
e x t r a n j e r o , b i e n de c o c i n e r o ó de c r i a d o de 
m a n o s : r e f e r e n c i a s y r e c o m e n d a c i o n e s en 
l a F a r m a c i a , P r a d o 116. 
6398 8-15 
J O S E M O R E L l T d é — V E R G E L D E S E A C Ó -
m u p i c a r s e con los h e r m a n o s F r a n c i s c o y 
V i c e n t e V a l l a l t a . de D e n l a , A l i c a n t e . E s p a -
ñ a , a s i r o m o c o n l a v i u d a del S r . L u i s Mo- | 
r e l l y de s u h e r m a n o p o l í t i c o S a l v a d o r M o - \ 
r e l l . Se s u p l i c a l a i n s e r c i ó n en l os o tros ¡ 
p e r i ó d i c o s . D i r i g i r s e á P l a z o l e t a de L u z . 
H o t e l L a V i c t o r i a . 6425 S-15 
F I N C A : V E N D O 1 E N L A P R O V I N C I A de 
l a l í a b a n a de 18 y m e d i a c a b a l l e r í a s , con 
g r a n p a l m a r g u a y a b a l , v i v i e n d a , a g u a d a s , 
pozo y r n r r i e n t e : <-ercada ó i n m e d i a t a a l fe-
r r o e a r r i l y c a l z a d a , p r e c i o $5.500 C y . $7.000 
de c e n s o . F i g a r o l a . C u b a 33, de 2 á 5 . 
6720 4-22 
S E V E N D E 
O se a l q u i l a l a h e r m o s a Q u i n t a V i l i a v i c l o . 
s a . S a n t a Mar ía , del R o s a r i o , f r u t a l e s , b a -
ñ o s , luz e l é c t r i c a y d e m á s . I n f o r m e s B a -
ñ o s C a r n e a d o . 670F, ) 5 - 2 2 M y . 
S E V E N D E U N t T J E S T O . D É J P R l í T A ^ S É Ñ 
el c e n t r o de la H a b a n a , a l lado de u n a g r a n 
c a s i l l a de c a r n e . P a r a m á s i n f o r m e s d i r i -
g i r s e A A p o d a c a n ú m e r o 70. G a r c í a . 
6718 8-22 
S E V E N D E l a M O D E R N A C A S A J E S U S 
M a r í a 110 de dos p isos y sobre la azo tea 
3 h a b i t a c i o n e s , con todo el s e r v i c i o . I n -
f o r m a n J e s ú s M a r í a y P i c o t a . B o t i c a . 
6692 4-21 
E N E L V E D A D O se V E N D E N D O S E s -
p l é n d i d a s c a s a s m o d e r n a s con todos los 
a d e l a n t o s : m u y bien s i t u a d a s á dos c u a d r a s 
de la l i n e a . I n f o r m a n en 17 e s q u i n a á 4 . 
«665 8.2() 
S E V E N D E 
U n a c a s a de a l to y b a j o r e c i é n f a b r i c a d a 
con todas l a s c o m o d i d a d e s . I n f o r m a r á su 
d u e ñ o B a r c e l o n a n ú m e r o 8. 
6664 8-20 
F A R M A C I A : S E V E N D E E N E S T A C A -
p i t a l . s u r t i d a , a c r e d i t a d a , f u n c i o n a n d o con 
s e g u r a u t i l i d a d ; v e n d e sobre 600 pesos m e n -
s u a l e s y a u m e n t a p r o g r e s i v a m e n t e ; no se 
vende á plazosr. E s c r í b a s e á G . S . C . A p a r -
tado 43. 6643 5-20 
F I N C A E N V E N T A , D E 65 C A B A L L E -
rfas . c e r c a d a , con 400 i p i l p a l m a s , f r u t a l e s 
b u e n a s a g u a d a s , m o n t e m u y c e r c a de M a -
t a n z a s . E n t r a d a de c o c h e ; m á s i n f o r m e s 
^ u b a 98, a l to s , S r . A l o n s o . 
6622 4-20 
T E N E D O R D E L I D R O S 
Se ofrece p a r a t o d a c la se de t r a b a j o s de 
c o n t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s en h o r a s d e s o c u ^ 
p a d a s H a c e b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s e tc . N e p P 
tuno 66 e s q u i n a á S a n N i c o l á s , a l tos , por 
S a n N i c o l á s . 
Dinero é Hipotecas 
D I N E R O , E N H I P O T E C A : L O D O Y A L 7 
y 8 por 100 s o b r e c a s a s e n e s ta c i u d a d , b ien 
s i t u a d a s ; C e r r o , V e d a d o y J . del Monte , del 
9 a l . 12 p o r 100 y p a r a ©1 c a m p o . P r o v i n c i a 
de l a H a b a n a , del 1 a l 1 y c u a r t o . F i g a r o l a , 
C u b a 33 de 2 á 5. 6723 8-22 
S E T R A S P A S A E N P U N T O c é n t r i c o , un 
r a f é b i e n m o n t a d o , con s u mol ino e l é c t r i c o 
y m e s a s de m á r m o l y d e m á s u t e n s i l i o s , to-
do ello n u e v o . P o r no poder lo a t e n d e r .su 
d u e ñ o . I n f o r m e s en C o m p o s t e l a e n t r e O ' R e i -
l l y y Obispo , T a l l e r de d o r a d o . 
6620 4-20 
S E V E N D E L A M E J O R C A S A D E C O M l -
d a s p o r t e n e r que m a r c h a r s e á la P e n í n s u l a 
s u d u e ñ o , de. p r e c i s i ó n : b u e n a n i a r c h a n t e -
rfa . p a g a poco a l q u i l e r : no se m i r a p r e c i o 
porque u r g e el m a r c h a r s e ; buen negocio con 
peco c a p i t a l . I n f o r m a e l c a n t i n e r o del C a f é 
T e n i e n t e R e y y H a b a n a . 
6653 4-20 
MANUEL ORBOJí 
D i n e r o sobre todo lo que g a r a n t i c e en p a , 
g a r é s . D i n e r o s o b r e h i p o t e c a s en P r i m e r a 
y S e g u n d a s e a en l a c a p i t a l y en e l V e d a -
do, d inero a l 7. O f i c i n a C u b a 66 . 
6406 1 5 - 1 5 M y . 
D I N E R O - P A R A H I P O T E C A S E N T O D A S 
c a n t i d a d e s . H a y p a r t i d a s a l 8 y 9 por 100. , 
T a m b i é n se f a c i l i t a r á l a v e n t a y c o m p r a de 
c a s a s , s o l a r e s y e r m o s ; c i n d a d e l a s ; e t c . Se 
p a s a A d o m i c i l i o . F . de l R í o , P e l e t e r í a . L a 
E s p e r a n z a . M o n t e 43, de 10 4 12 . 
56,.V 2 6 ' Í M y . 
H I P O T E C A : D E S E O C O L O C A R E Ñ ~ P R L 
ro«ra h ipo teca , en l a H a b a n a ó V e d a d o , 
$4.000 oro e s p a ñ o l , i n t e r é s s e g ú n g a r a n t í a , 
t r a t o d i r e c t o . I n f o r m a A . L o c h é , D r a g o n e s 
n ú m e r o 9. 6475 S I S 
S E V E N D E en E L B A R R I O D E J E S U S 
M a r í a , á dos c u a d r a s de la C a l z a d a del 
Monte , u n a c a s a n u e v a de a l to y bajo en 
$6 .000 . R e n t a , c u a t r o o n z a s - T r a t o d i r e c t o . 
I n f o r m e s M a l o j a 96 . 
6650 5-20 
S E V E N D E U Ñ A ~ T I E N D A de C A F E T E _ -
r í a . a z u c a r e r í a y v í v e r e s , b i en s u r t i d a , con 
m a r c h a n t e r í a á l a c a l l e : t a m b i é n un c a b a -
l l o y a r r e o s , j u n t o ó s e p a r a d o . S a n R a f a e l 
y H o s p i t a l ( c a f e t e r í a ) . 
6570 6-19 
A P R O V E C H E Ñ S E . P O R R A Z O Ñ E S ^ Ü E 
se e x p l i t a r á n a l c o m p r a d o r y por l a m i t a d 
de s u p r e c i o se v e n d e u n a c a r p i n t e r í a con 
g r a n m a r c h a n t e r í a . P a r a i n f o r m e s d i r í j a n -
se A D r a g o n e s 11. 
6514 6-18 
H A G O H 6 P O T E G & S 
Doy d i n e r o en p r i m e r a y s egunda h ipo- ! 
t e c a en la H a b a n a . C e r r o , V e d a d o y J e s ú s 1 
d e l Monte , e o m p r o censos , negocio a l q u i l e r e s ' 
y vendo fincas u r b a n a s . E v e l i o M a r t í n e z 
E m p e d r a d o 40 de 12 á 4. 
6408 26-2BAb. 
TRES NEGOCIOS BUENOS 
Se v e n d e uno de los m e j o r « s c a f é s de l a 
H a b a n a , p r ó x i m o á l o s t e a t r o s ; hace u n 
d i a r l o de c i e n t o y pico de pesos, y uno con 
b i l l a r prop io p a r a un p r i n c i p i a n t e y otro 
con f o n d a y b i l l a r ; é s t o s dos son* de d i f e -
rente s d u e ñ o s : no e s t á n a t e n d i d o s por e>-
t a r o c u p a d o s en otro g i ro . e t c . e t c . I n f o r -
m a r á n en Ofic ios y L a m p a r i l l a , c a f é L a L o n 
j a . de 8 á 10 y de 2 á 4. 
572< 26-1 M y . 
Notario Comercial 
E s c r i t o r i o : S a n I g n a c i o 50. T e l é f o n o 43; 
D e ^ á 5 y m e d i a p . m . 
D O Y D I N E R O 
I : N H I P O T E C A 
5-'*' I ' S - ^ J A b . 
VeDtafieicasfBslaicíieis 
B U E N N E G O G I O 
Se v e n d e l a 
p e r e n z a n ú me 
i S í . N o t a r í a . 
v e c i n d a d , c a l l e le E s . 
I n f o r m a r á n AmiMac i > 
i76í, 4 - : a 
E n el m e j o r s i t i o de l a c a l l e 17 se vende 
u n a c a s a con todas las c o m o d i d a d e s G a s luz 
e l é c t r i c a , g a r a g e , p a t i o con f r u t a l e s etc.' 
I n f o r m e s H i e l a 64. 
6606 8.19 
En la B i s e i a l i y CorlÉs 
E n u n a de l a s p l a y « m á s a l e g r e s é H i -
g i é n i c a s de l a p r o v i n c i a de P i n a r de l R í o 
se vende u n a c a s a de a l to y b a j o s con ho-
tel, c a f é y b i l l a r , b a ñ o s de mal- y todos 
lus e n s e r e s p a r a u n a c a s a de temporadUstas . 
no h a c i é n d o l o s u d u e ñ o p o r h a l l u r s o e n -
f e r m o . T a m b i é n a l q u i l a l a c a s a t o m a n -
do el que l a a l q u i l e l o s u t e n s i l i o s . E l que lo 
desee, p o d r á v e r l o y s e c o n v e n c e r á del buen 
negoc io que se p r e s e n t a . 
C ' 18>8 78-4 M y . 
fetJISM N E G O C I Ó : E N P O B L A C I O N P R O . 
x i m a á la H a b a n a se v e n d e en b u e n a s c o n d i -
c iones p a r a el c o m p r a d o r un e s t a b l e c i m i e n -
to m i x t o . I n f o r m a r á n los S r e s . L u i s P e r -
t i l lo y c o m p . T o s t a d e r o de c a f é , M n n s e r r a t e 
117. H a b a n a . « 7 2 5 a » - l M y . 
I I F I U I L E I U T E 
T O D O S P U E D E N P R E S E R V A R S E 
Y C U R A R S E 
R A D I C A L M E N T E 
las Afecciones 6 Dolores de Garganta, 
Ronquera, Catarros cerebrales 
6 pulmonares, Gripes, Influenza, 
Resfriados, Catarros, Bronquitis, 
Asma, Enfisema, etc, 
T O M A N D O 
P A S T I L L A S V A L D A 
Nuevo remedio antiséptico en el que entran 
efencías maravillosas, extraordinariamente superiore: 
§ todo lo que se ha descubierto hasta el dia. 
PEIW, ANTE TODO, PEDID Y EXIGID 
en todas las F a r m a c i a s , 
"UNA CAJA de las VERDADERAS PASTILLAS VALDA 
con el nombre V A U D A 
y i i d irección del único inventor y proprietario 
H . C a n o n n » , farmacéutico 
4*. rne R é a u m u r . P a r í s 
D» osnta en todas las Farmacias 
y DrogusridS-
Asentes generales 
MAJO Y C O L O M t R 
HABAHA 
E N G U A N A B A C O A . S I N I N T E I W E N C I O N 
do c o r r e d o r se v e n d e u n a g r a n bodega , i n -
f o r m a de 7 a . m . á 6 p . m . . 1 . M a s c a r 6 
en el T o s t a d e r o de S o b r i n o s de R e g i l . 
6507 8-18 
O 
D e e s q u i n a y c e n t r o , l i b r e s d o 
g r a v á m e n e s s i t u i d o s e n l o s l u g a r e s 
m á s s e l e c t o s d e l V e - d a d o . I n f o r m a W . 
H . R e d d i n g e n A g u i a r 1 0 0 . 
5 6 5 2 2 6 - 3 0 A b . 
f J I B L E S J F P J I M 
S E V E N D E N 
D o s h e r m o s a s v i d r i e r a s , s i r v n c p a r a t o d o , 
u n a de m a . i a g u a y o t r a ríe c e d r o en T e -
n i e n t e R e y 84. b a j o s , de 8 á 5 . 
6 f i l2 4-20 
S E V E N D E N 
I^os m u e b l e s de u n a c a s a a m e r i c a n a de 
s i e te c u a r t o s comple tamente , a m u e b l a d a , i n -
c l u y e n d o el c o m e d o r s a l ó n de rec ibo , t r e * 
c u a r t o s , e t c . e t c . t a m b i é n l a s t u b e r í a * del 
g a s y de l a l u z e l é c t r i c a . D i r i g i r s e á C a S l e 
17 a l t o s e n t r e B y C , V e d a d o . 
C . 1698 l t - n - 6 d - l S 
B U E N A f ) C A S I O N P A R A E L Q U E V A Y A 
á p o n e r c a s a : Se v e n d e n m u y b a r a t p s todos 
los m u e b l e s de u n a f a m i l i a por e m b a r c a r l o 
Juego de s a l a R e i n a R e g e n t e , j u e g o de 
c u a r t o de n o g a l , j u e g o de comedor , m i m -
bres , l á m p a r a s , c u a d r o s , s i l l a s y otros v a -
r i o s m á s , i u n t o s 6 s e p a r a d o s . T e n e r i f e .'.. 
«423 8-15 
Qn]f>ren c o m p r a r b a r a t o s u * p r e n d a » f 
m u e b l e » , e n L A R E I N A , N c p t u n o 90, e n t r e 
3 I a n r l a u e y C a m p a n a r i o . 
632R 2 6 - l 3 M y . 
P Í A N O S 
B o i s s ° ! o t de M a r s e l l a . L e n o i r F r é r e s y H a . 
m l ; t o n . de ^caoba m a c i z a , r e f r a c t a r i o s a l co-
m e j é n , se v e n d e n a l contado y á p l a z o s . P l a -
nos de a l q u i l e r desde $3 en a d e l a n t e ; se afi-
n a n y c o m p o n e n toda c l a s e de P i a n o s . V d a . 
é h i j o s de C a r r e r a s . A g u a c a t e 53. T e l é f o n o 
n ú m e r o 691 5626 2 6 - £ 9 A b . 
a i e n e W e 
H a y j u e g o s de c u a r t o y de comedor . 6 p ie -
z a s s u e l t a s m á s b a r a t o que nadie , e s p e c i a -
l idad en j u e g o s de c u a r t o y en m u e b l e s 
á gus to del c o m p r a d o r . L e a l t a d i 0 3 entre 
N e p t u n o y S a n M i g u e l . 
5514 • 2 2 - 2 7 A b . 
SÍ mm 
S& V E N D E U N C A B A L L O A L A Z A N . D E 
s i e t e c u a r t a s , m a e s t r o d1? t i r o : s ano y t\n 
r e s a b i o s . Se p u e d e v e r en l a c a l l e de Uu<5 
n ú m e r o 3 3 . 6706 4-22 
EN lo CENTENES 
Fe vende u n a j a c a de monta , c r i o l l a , c a -
m i n a d o r a . O b r a p í a 4 9 . 
65 4 7 1-18 
I M l M B I i 
B O M B A S de V A P O R 
M. T. DAVIDáON 
L a s m á s s e n c i l l a s , l a s m á s eficaces y l a s 
mfts e c o n ó m i c a s p a r a a l i m e n t a r C a l d e r a s G e -
Doradoras de- V i ;por y p a r a todos los usoa i n . 
d u s t r i a l e s y A g r í c o l a s . E n uso en ¡a I s l a do 
C u b a hace m á s . de í i e i n t a aflos. E n v e n t a 
por F . P . A m a t y C . C u b a n ú m e r o 60. H a b a n a 
C . 1523 I M y . 
MAQÜINARTá EN VENTA 
3 M a z a s de 6 y m e d i a ' p o r 3 2 " d i á m e t r o 
qui jo s m a z a m a y o r 14" x 16" c a r a en e l c o -
l l a r í n , c a ñ e r a y v a g a c e r a 13" . 
U n a m A q u i n a de v a l a n c í n con d i b l e e n -
g r a n e , t r a p i e b e 6' x 28" d i á m e t r o g u i j o m a / a 
m a y o r 12 y media", c a ñ e r a y v a g a c e r a 12T, 
c a r a l . i - U S " . 
U n t r a p i c h e de 5' x 27" g u i j o s 10" . 
U n doble efecto s i s t e m a " R e l i ú " , p l a t a f o r -
ma de h i e r r o y 6 c o l u m n a s c a l a n d r i a do c o -
bre y p l a c a s de b r o n c e de 1 " . 
U n t a c h o c h i c o de c a l a n d r i a y un s e r p e n -
t í n . 
C a l d e r a s de usos S e p c i o n a l e s de 200 c a b a -
l los , i d . P u e r c o E s p í n de 250. 
M o t o r e s de v a p o r I d . d i n a m o s , d o n k y s de 
a l i m e n t a r . 
T r a v i e s a s de p o r t á t i l e s de h i e r r o a c e r a d o , 
p o r t á t i l e s de v í a e s t r e c h a de 3 0 " . 
C a r r i l e s de v í a a n c j i a p a r a f a b r i c a c i ó n . 
U n m o l i n o p a r a m o l e r m a í z , p i e d r a f s a n -
cesa , f u e r z a d i r e c t a fñn e n g r a n e s . 
U n a c a l d e r a S e p c i o n a l de 80 caba l lo s , 3 
s i s t e m a L o c o m ó v i l , u n a de 70 i d . 66. y 28 
c a b a l l o s . 
B u e n s u r t i d o de po leas de h i e r r o . 
U n a g u i l l o t i n a n u e v a de h o j a l a t e r o . 
U n a p a r a t o de a f i l a r b a r r e n a s S a l o m ó n i c a s 
y r e p a r a r e n p r a n e s . 
V a r i o s e s t a n q u e s p a r a aerua. c a l d e r a s de-
p ó s i t o de a g u a . 
I n f o r m a r á n M e r c a d e r e s 40 ( J O S E S E O A -
N E ) 0 M o n t e 229 ( M a n u e l Rodrl*i iez;> 
6 C » l . - - 7 M y . 
MAQUINAS PARA HACENDADOS 
E l q u e s u s c r i b e v e n d e s i n i n t e r v e n c i ó n de 
a g e n t e a l g u n o , t o d a l a d e l d e m o l i d o Insenio 
" M a r í a " e n C a l i m e t e , y l a d e l I n g e n i o "Las 
C a ñ a s " en A l a c r a n e s . E n a m b o s hay gran-
des m á q u i n a s üVz y 7 % ' t r a p i c h e s y cuanto 
p u e d a n e c e s i t a r s e : a p r o v e c h e n o p o r t u n i d a d . 
C e r r o S7.'>, T e l é f o n o 6368. 6 I n g e n i o Cañas, 
Ajn<;W«Ut-&, T o - r v i s D í a z S i i v e i r a 
67S1 12-2SMy. 
Se v e n d e m u y b a r a t a - u n a p l a n t a de t r lv 
t u r a r p i e d r a ú o t r o m a t e r i a l semejante 
b a s t a c o n v e r t i r l o e n a r e n a ó p u l p a , si fuet4 
n e c e s a r i o . 
L a p l a n t a e s t á c o m p l e t a y c o r s t a de rao* 
l i n o , c apaz p a r a 100 m e t r o s c ú b i c o s diariosj 
m á q u i n a , p a i l a , e l e v a d o r e t c . e t c . 
E s p r o p i a p a r a u n T e j a r , t r e n de moler 
p i e d r a ó p r o d u c i r c o c ó ó a r e n a . 
I n f o r m a r á n en Sol n ú m e r o 9, ba jo s . 
Sef lor J A I M E C A K B O N E L L . 
6(;Ki 10-20My. 
S E V E N D E N 1,000 T U B O S D E COBRE 
usados , en b u e n e s t a d o , de 2" y 2" y cuarto 
de 10' á 12" p i e s de l a r g o y 18 defecadoras. 
J . S c h m i d t , T e K f o n o 2080. 
6564 2 S - 1 8 M y J 
Eró&ellecer los muebles 
con barnices 
No hav que botar los muebles viejos 
"ZKN'ITH" l u s t r e s artísticos 
Es un B a r n i z p i n t u r a de d i s t i n t o s colore» 
de m a d e r a s Riyals n u p s i r v e p a r a embellecer 
los IIU,<'MPS i le mjmbrie y los do mnder». 
m a m o a i - ü . - - . m o l d u r a s d g ' cuad ros , baule*. 
c a m a s de h i e r r o y do m a d e r a , l á m p a r a s a» 
gas . p i so s de m a d e r a , b a r a n d a s de l"'erJ* 
y de m a d e r a , c a n a s t a s , coches , puertas a« 
c a l l e , m á q u i n a s de c o s e r , e s t e r a s . 
U n a m e d i a p i n t a v a l e 25 cen tavos y un* 
p i n t a 40 •"•entavos. 
P i d a n c a t á l o g o s á l a s u c u r s a l de 
R L Z . @ R A ¥ E S & G 0 > 
F r b r i c i j n t e s de t o d a s c lases de pintura* T 
b a r n i c e s . E s p e c i a l i d a d en esmal te P » " 
filtros de I n g e n i o s . 
O R & S b ^ Y 1 2 , H a b a n a 
165; 26-13M}' 
P L A N T A S 
18 R o s a l e s v a r i a d o s $1 . 5 0 ; C inco Bernias 
de f a n t a s í a v a r i a d a s $ 1 . 4 0 ; D l é z P 3 ' ^ ' ^ 
ñ a s v a r i a d a . ; , p r o p i a s p a r a adorno * 
S i e t e C l a v e l e s d o b l e s v a r . *' • c „'a» M 
9 v i o l e t a s v a r . $ 1 . 5 0 ; A b o n o "Bcnora ^ 
c e n t a v o s l a t a , p o r t e g r a t i s á l ' u a l c l ' " „ ^on»-
de l a I s ; a a l r e c i b o de su i m p o r t e <•" " . , 
da o f i c i a l , i ! . B . C a r r i l l o . TVIercaUere.. ' 
6071 ^ — -
C A J A D E C A U D A L E S 
Se v e n d e u n a de p o c o " P V V ^ ' . " « c n S»» 
r a d o . P u e d e v e r s e y r e c i b i r • n í o r « f i - í ^ 
I g n a c i o 19. O f i c i n a . 5739 _ r — I T ^ -
¥ A " R T ¥ j q r S , 
Q u e N O S E F U M I G A N en Cub* Maní» 
c e r t i f i c a d o de e s t a r ü 1 - 1 - ^ ^ i l . ^ o K ¡nJ3rU' 
y o t r o s m i c r o b i o s , c l a se SUI'r.1»-11- " . ¡0 ; t i l -
dos y p r o c e d e n t e s de l a F l o n < i a . i» Carrlll«. 
r a t í s i m o s ; p i d a n C a t f i l o g o s á J • £>-
M e r c a d e r e s 11. H a b a n a . fiO-l^b• 
p a n l o ? Anuncios Franceses son IM # 
' M o l i n o d e v i e n t o 
¡ E ! 1 3 3 ^ m i c i y 
E l m o t o r m e j o r y m á s b a r a t o p a r a % i -
1 t r a e r el a g u a de l o » pozos y e l e v a r l a ft c u a l q u i e r a l t u r i . E n v e n t a p o r F r a n c i s c o P. A m a t y c o m í ) . C u b a n ú m e r o 60. H a o a n a . 
« • 1 I Í . I » B . " E X T F . N Ü A C I 0 K 
FALTA M / U M j f 
COLORES PALIDOS, ^ 
curaiías radicalmenU Por mmm 
Todis froacias i 130, r. LaM*"' J 
¿ n i 
VcBiest to B e » ' 
¿31 1 
